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INTRODUCTION 
The Statistical Office of the European Communities 
presents in this volume the most recent figures for 
the principal national accounts aggregates of 
Member countries drawn up according to the 
European System of Integrated Economic Ac-
counts (ESA) (a), a Community version of the 
United Nations' revised system of national ac-
counts (SNA) (b). 
The present volume comprises three sections : 
I.Country tables in national currencies; 
II. Country tables in EUA 
III.Comparative tables in purchasing power stan-
dards. 
The data are given at current prices and at 1975 
prices; they cover the periods 1960 and 1963 to 
1978. 
* 
* * 
Section I gives for each Member country, for the 
three applicant countries (Spain, Greece, Portugal) 
and for the United States and Japan, the following 
tables : 
— table 1 — Principal aggregates : this table shows 
the principal aggregates of the system and the 
elements connecting them. Data at 1975 prices 
are given only for gross and net domestic 
product at market prices and for compensation 
of employees. The latter is obtained by deflation 
by means of the price index of gross domestic 
product at market prices. 
— table 2 — Aggregates related to population and 
employment : this table gives certain aggregates 
related to total population, to occupied popu-
lation or to wage and salary earners. The private 
consumption shown in this table is equal to the 
sum of final consumption of households on the 
economic territory and collective consumption 
of private non-profit institutions. 
At 1975 prices, table 2 shows gross domestic 
product at market prices per head of total 
population and per head of occupied popu-
lation, final and private consumption jon the 
economic territory per head of total population 
and compensation of employees per wage and 
salary earner. 
— table 3 — Use and supply of goods and services : 
this table shows, for the national economy as a 
whole, the balance between total final use and 
total supply of goods and services. It constitutes, 
in fact, a consolidated goods and services 
account in that uses do not include intermediate 
consumption while resources include gross 
domestic product at market prices and not the 
total output of goods and services. 
Data are given at current and at 1975 prices. 
* 
* * 
The following points should be noted : 
— For the Federal Republic of Germany, the 
SOEC has modified, on the basis of ESA 
definitions, the series for final consumption of 
households and collective consumption of 
general government, at both current and 1975 
prices, by including in the first series social 
benefits in kind, which are included in collective 
consumption of general government under the 
German system. 
— The figures for Italy have been substantially 
revised as a result in particular of more 
comprehensive coverage of certain sections of 
the economy. This has led to an increase of 
approximatively 9 % in the level of GDP. In 
addition, following the institutional reform in 
1975, public hospitals in Italy were transferred 
to the general government sector (sub-sector 
local authorities). In order to ensure continuity 
over time, health expenditure in these hospitals 
has been transferred from consumption of 
households to collective consumption for the 
entire period from 1960 to 1978. 
— Constant price data at 1975 prices were supplied 
by the Netherlands, Belgium, the United King-
dom and Ireland. The figures at constant prices 
supplied by the other countries were still based 
on 1970 prices and have been rebased at 1975 
prices by SOEC. The aggregates (final uses, 
GDP, etc.) were rebased separately and do not 
correspond exactly to the sum of their com-
ponents. In almost all cases, the differences are 
less than 1 % of GDP, even for the earliest years. 
— For the three applicant countries, the data are 
based on their national accounts systems, 
adapted, as far as possible, to ESA concepts. 
They have been provided by the national 
statistical institutes and are supplemented by 
SOEC estimates. 
(a) Statistical Office of the European Communities : 'European System of Integrated Economic Accounts (ESA)', 1970. 
(b) United Nations: 'A System of National Accounts', Studies in Methods, Series F, No 2, rev. 3, New York 1968. 
— The data for the United States and Japan are 
now based on the new SNA. In the case of 
Japan, the pre-1965 series are temporarily 
missing. 
It should be noted that for some countries the data 
are presented here in thousand million units of 
national currency to two decimal places, whereas 
the basic data are in millions. Consequently, the 
totals may not always tally exactly with the sum of 
the individual items. 
Section II presents the same tables as Section I, 
expressed in EUA. The country data are preceded 
by the same set of tables for the Community as a 
whole (EUR 9). 
The EUA is a 'basket' unit, based on a certain 
quantity of each Community currency, weighted on 
the basis of the average gross national product over 
five years (1969-1973) and of the intra-Community 
trade of each Member State. The exchange rates 
used are shown on page 89. 
It must be emphasized that the exchange rates do 
not reflect the relationships between the domestic 
purchasing powers of the currencies. A country-by-
country comparison of values in EUA cannot 
therefore be regarded as providing an indication of 
the real differences between countries. Better 
comparability can be achieved only by converting 
the national currencies by means of rates expressing 
purchasing power standards. This is the aim of the 
following section. 
Section III presents, for the principal ESA ag­
gregates, data (overall and per capita) for the 
Community as a whole (EUR 9) and for each 
member country, expressed in real terms and 
therefore providing a meaningful comparison 
between countries. A note explaining the method of 
calculating the purchasing power parities used to 
arrive to the aggregates in real terms expressed in 
purchasing power standards is given at the end of 
this introduction. 
* 
* · 
For technical reasons, it has not been possible to 
present the tables in all the Community languages. 
In this edition they are published in English and in 
French. At the end of the introduction, the text and 
table headings are given in Dutch. 
In a separate edition, the tables are published in 
German and in Italian; a Danish translation is 
included. 
SYMBOLS AND ABBREVIATIONS 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
0 
O 
Mio 
Total of the Member countries of the European 
Communities 
Federal Republic of Germany 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
nil or insignificant 
not available 
uncertain or estimated 
million 
Mrd 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
DR 
PES 
ESC 
USD 
EUA 
thousand million 
German mark 
French franc 
Italian lira 
Guilder 
Belgian franc 
Luxembourg franc 
Pound sterling 
Irish pound 
Danish krone 
Drachma 
Peseta 
Escudo 
US dollar 
European unit of account 
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DEFINITION OF THE ESA AGGREGATES 
Domestic product at market prices : 
This aggregate represents the result of the production 
activity of resident producer units. It corresponds to 
the economy's output of goods and services, plus 
taxes linked to imports and less intermediate con-
sumption. 
By deducting the consumption of fixed capital (Al) 
from gross domestic product at market prices (Nl), 
net domestic product at market prices (Nil) is 
obtained (ESA § 128). 
Operating surplus of the economy : 
This aggregate corresponds to domestic product at 
market prices after deducting the net taxes levied at 
the stage of production and importation by general 
government and by institutions of the European Com-
munities (taxes linked to production and imports less 
subsidies) as well as the compensation of employees 
paid by resident employers. 
By deducting the consumption of fixed capital (Al) 
from gross operating surplus of the economy (N2), 
net operating surplus of the economy (N12) is obtained 
(ESA § 130). 
National disposable income : 
This is the income available to the nation for purposes 
of final consumption and saving; it thus comprises net 
taxes linked to production and imports received by 
general government and the net balance of current 
transfers with the rest of the world. 
By deducting the consumption of fixed capital (Al) 
from gross national disposable income (N3), net 
national disposable income (N13) is obtained 
(ESA § 131). 
National saving : 
This aggregate measures the part of the national 
disposable income which is not absorbed by final 
consumption. 
By deducting the consumption of fixed capital (Al) 
from gross national saving (N4), net national saving 
(N14) is obtained (ESA § 132). 
Net lending (+) or net borrowing (-) of the nation (N5) : 
This shows the net amount of resources which the 
nation places at the disposal of the rest of the world or 
which the rest of the world provides to the nation. 
This balancing item complies in concept with the net 
change of balance of payments transactions covering 
goods, services and unilateral transfers (ESA § 134). 
Net changes in financial assets and liabilities vis-à-vis 
the rest of the world (N6) : 
This aggregate corresponds to the difference between 
the change in all the financial assets held by the national 
economy against the rest of .the world and the change 
in all the liabilities which the economy has incurred 
with the rest of the world. In principle, the net lending 
(+) or net borrowing (-) of the nation (N5) should 
be equal to the net change in financial assets and 
liabilities vis-à-vis the rest of the world (N6). But as 
these two aggregates are calculated in different 
ways and on the basis of different statistical data, 
a discrepancy will usually be found between them 
(ESA § 135). 
Taxes linked to production and imports (R20) : 
These taxes consist of compulsory payments which 
are levied by general government, or by the institutions 
of the European Communities, on producer units in 
respect of the production and importation of goods 
and services or the use of factors of production. 
Producers are liable to pay them irrespectively of 
whether or not they operate at a profit (ESA § 414). 
Subsidies (R30) : 
Subsidies are current transfers which general govern-
ment or the institutions of the European Communities 
make as a matter of economic and social policy to 
resident units producing goods and market services 
with the objective of influencing their prices and/or 
making it possible for factors of production to receive 
an adequate remuneration (ESA § 421). 
Compensation of employees (RIO) : 
The compensation of employees includes all payments 
in cash and in kind made by employers in remuneration 
for the work done by their employees during the 
relevant period (ESA § 406). 
These payments cover : 
— gross wages and salaries (R101); 
— employers' actual social contributions (R102); 
— imputed social contributions (R103). 
Final consumption (P30) : 
Final consumption represents the value of the goods 
and services used for the direct satisfaction of human 
wants, whether individual (final consumption of 
households) or collective (collective consumption of 
genera] government and private non-profit institu-
tions) (ESA § 327). 
The final consumption of households shown in this volume refers 
to the final consumption of resident and non-resident households 
on the economic territory (i.e. to the domestic concept). 
It should be noted that for some countries the collective consumption 
of private non-profit institutions is not available; in this case it is 
included, in the present volume, in the final consumption of house-
holds. 
Gross capital formation (P40) : 
Gross capital formation covers both gross fixed 
capital formation and change in stocks. 
Gross fixed capital formation (P41) : 
Gross fixed capital formation represents the value of 
durable goods intended for non-military purposes, 
each of more than about 100 units of account in value 
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(in 1970), which are acquired by resident producer 
units and are meant to be used for a period of more 
than one year in their process of production, includ-
ing the value of any services embodied in the fixed 
capital goods acquired (ESA § 337). 
Change in stocks (P42): 
Stocks, whose change constitutes item P42, consist 
of all goods, other than fixed capital goods, held at a 
, given moment of time by resident producer units 
(ESA § 347). 
Domestic final uses : 
Domestic final uses are equal to the sum of final 
consumption on the economic territory and gross 
capital formation. 
Exports of goods (P51 ) : 
Exports of goods" include all goods (national or 
nationalised, new or existing) whether charged for or 
free, which permanently leave the economic territory 
of a country for some destination in the rest of the 
world (ESA § 356). 
Exports of services (P52) : 
Exports of services include all services (transport, 
insurance, others) provided by resident units to non-
resident units (ESA § 365). 
Exports of goods and services do not include final consumption 
of non-resident households on the economic territory. 
Final uses : 
Final uses are obtained by adding domestic final uses 
to exports of goods and services. 
Imports of goods (P61 ) : 
Imports of goods include all goods (new or existing), 
whether charged for or free, which permanently 
enter into the economic territory of the country 
having been consigned from the rest of the world 
(ESA § 375). 
Imports of services (P62) : 
Imports of services include all services (transport, 
insurance, others) provided by non-resident units to 
resident units (ESA § 388). 
Similarly to the definition of exports of goods and services, imports 
of goods and services do not include final consumption of resident 
households in the rest of the world. 
Exports and imports of goods and services as well as their balance 
do not correspond to the respective items in balance of payments 
statistics. The différentes are mainly due to the fact that the goods 
are not valued on the same basis and that the concept of services 
is different. 
Total population : 
On a given date, the total population of a country 
consists of all persons, national or foreign, who are 
permanently settled in that country, even if they are 
temporarily absent from it (ESA § 802). 
Occupied population : 
The occupied population covers all persons engaged 
in some activity sense, whether these persons are 
civilians or military personnel (ESA § 808). 
Wage gnd salary earners : 
Wage and salary earners consist of persons who 
work for an employer, whether public or private, and 
who receive compensation in the form of wages, 
salaries, fees, gratuities, payment by results or payment 
in kind (ESA § 815). 
The data on occupied population and wage and salary earners 
refer to the domestic concept, i.e. they include all residents and 
non-residents (frontier and seasonal workers) working with resident 
producer units. 
Since the data on the aggregates in national accounts refer to a 
period of one year, population and employment figures to which 
they are related must represent the mean over the course of the year. 
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EXPLANATORY NOTE ON SECTION III 
'COMPARATIVE TABLES' 
For many years the Statistical Office of the 
European Communities (SOEC) has been publish-
ing figures for the aggregates represented in 
national accounts expressed both in national 
currencies and in a common monetary unit, the 
Eur (a). For the purposes of certain international 
comparisons, in particular those relating to the 
structure of GDP and those relating to the growth 
rates for the various flows, the data expressed in 
national currencies can be used directly. On the 
other hand, it is essential to convert the data 
expressed in national currencies into a common unit 
for the purposes of international comparisons of 
levels. Thus, for example, it is not possible to 
compare gross domestic product (total or per head) 
from one Community country to another unless the 
figures are expressed in a common unit. 
Up to now, conversion of national data into a 
common unit has been carried out by the SOEC 
(and all other national and international statistical 
organizations) on the basis of exchange rates. In the 
absence of information to the contrary, it was felt 
that exchange rates could be considered as being 
representative of purchasing power parity rates, 
however, the hypothesis of even approximate 
agreement between exchange rates and purchasing 
power parities was disproved, as early as the mid-
1950's, by the studies carried out by Gilbert and 
Kravis (¿>). 
In 1970 a new study carried out jointly by the 
Statistical Office of the United Nations Organi-
zation (c) and the SOEC (d) to determine the rates 
of purchasing power parities between various 
countries confirmed that the use of exchange rates 
created major distortions in international com-
parisons. 
Since 1970, when the system of fixed exchange rates 
was abandoned by most of the countries in the 
Community and the world, comparison of the 
aggregates calculated on the basis of exchange rates 
has become more and more misleading. In the 
annual publications of ESA aggregates, the SOEC 
has always stressed that comparisons based on 
values expressed in a common unit (the Eur) based 
on exchange rates cannot be regarded as providing a 
gauge of differences between real levels in various 
countries and that the principal aggregates can be 
made more comparable only if the national 
currencies are converted into a common unit by 
applying a conversion rate reflecting purchasing 
power parities. 
The SOEC continued its work on purchasing power 
parities and calculated new parities for 1975 (e). 
From now on it will calculate these parities every 
year, basing its calculations on major surveys 
conducted every five years and, in the intervening 
years, on smaller surveys in combination with the 
use of detailed price indices. 
Brief description of the method for calculating 
purchasing power parities 
The method used for calculating purchasing power 
parities is directly linked with the aim of the 
exercise, which is to make comparisons in real terms 
between the various aggregates represented in 
national accounts, particularly gross domestic 
product. 
Gross domestic product is the final result of the 
various flows of goods and services and may be 
calculated by two different ways : from the point of 
view of resources, and from the point of view of 
uses. 
In the first way, gross domestic product is equal to 
the balance between output values and intermediate 
consumption values. On the other hand, gross 
domestic product is calculated by taking final 
domestic uses and adding the balance for foreign 
trade. This second way, which is normally used 
when computing purchasing power parities is based 
on the following equation : final domestic uses + 
balance for foreign trade = gross domestic product. 
(a) The Eur is the name used in the publications on the SOEC's ESA national accounts to denote the 'unit of account' used by the 
Community Institutions between 1957 and 1974. This unit of account was defined as being equal to 0.888671 g of fine gold, this 
definition being identical to that of the United States dollar in 1934 (Roosevelt dollar). 
(¿>) An international comparison of National Products and the purchasing power of currencies by M. Gilbert and I.B. Kravis — OEEC 
Paris 1954. 
(c) A system of international comparisons of gross product and purchasing power produced by the statistical office of the United 
Nations, etc. (Hopkins University Press 1975). 
(d) Comparaison réelle du produit intérieur brut des pays de la Communauté européenne par V. Paretti, H. Krijnse Locker, Ph. Goybet, 
Analyse et prévisions.· Vol. 17 n° 6 — 1974. 
(e) Comparison in real values of the aggregates of ESA — 1975 — EUROSTAT 1977. 
VI 
Final uses, as defined in the ESA, are as follows : 
Final consumption of households 
+ Collective consumption of private non­profit 
institutions 
+ Collective consumption of general government 
+ Gross fixed capital formation 
± Change in stocks 
= Total final domestic uses 
± Balance between exports and imports of goods 
and services 
= Gross domestic product. 
Purchasing power parities are calculated for each of 
the domestic uses listed above, on the basis of the 
relative prices of various products. It is therefore 
necessary to have to hand for all the countries prices 
of products which are both comparable from one 
country to another and representative of all the 
products covered by each type of use considered. 
For 1975, data were collected on the prices of some 
1 000 products, of which 700 came under the final 
consumption of households, 200 under gross fixed 
capital formation and 100 under collective con­
sumption of general government. On the basis of 
this information, purchasing power parities for 
1975 were calculated for each of the nine count­
ries (a). 
For the years other than 1975, the purchasing power 
parity rates were estimated for each country on the 
basis of the 1975 parities and on the basis of the 
relative price indices for final domestic uses, derived 
from the national accounts compiled in accordance 
with the ESA. 
The results obtained were tested by means of direct 
calculations, i.e. on the basis of price surveys 
available for 1970 and 1963. The 1970 survey 
covered all final domestic uses. For the six original 
Member States and the United Kingdom, in 1970, 
the direct parities and the extrapolated parities are 
very close. As the 1963 price survey covered only 
final consumption of households, only the parities 
relating to this use can be compared; the direct 
parities and the extrapolated parities are ofthe same 
order of magnitude for the six countries covered. 
The base country and the concept of Purchasing 
Power Standard 
Purchasing power parities show the relationship 
between prices in two or more countries. They are 
expressed in the form of ratios and can be used to 
convert a value in national currency into a value in 
another country's currency. The purchasing power 
parity rate is used instead ofthe monetary exchange 
rate between two or more countries for the purpose 
of making comparisons in real terms between 
domestic economic flows in each country. 
For the purpose of calculating purchasing power 
parities it is necessary to choose a reference country 
and a 'numeraire' unit in which the values are to be 
expressed; in addition, the method of determining 
the parities must meet two conditions, viz. : 
— the results must be transitive between countries ; 
— the results must be additive. 
Transitivity of the results, which is necessary 
because of the multilateral nature of Community 
comparisons, means that the parity of country Β in 
relation to country A calculated directly is equal to 
that obtained indirectly through the parities of 
country C in relation to country A and country Β ; 
it ensures that the results obtained are independent 
of the country chosen as the reference country for 
calculating the parities. 
Additivity of the results means that the sum of the 
real values derived from the parities for the sub­
groups of an aggregate is equal to the real value 
calculated directly for that aggregate. 
The method used by the SOEC .to calculate 
purchasing power parity rates satisfies these two 
conditions (¿). 
Finally, in order to express purchasing power 
parities between countries of the Community, a 
'reference country' has been chosen and a cor­
responding unit, the 'numéraire'. 
To this end, the Community has been taken as a 
reference, and the GDP ofthe Community has been 
calculated as the sum of GDP values of each 
country expressed in 'European units of accounts', 
using market exchange rates to convert national 
currencies into EUÄ (c). 
(a) A detailed description of the price surveys carried out for the purpose of calculating the 1975 purchasing power parities is given in 
'Comparison in real values of the aggregates of ESA — 1975* — published by EUROSTAT, 1977. 
(b) The results obtained with the SOEC's method tally very well with those obtained using other methods, particularly those obtained by 
the United Nations with the Géary­Khamis method ; compared to the latter, the SOEC's method has in particular the advantage of 
simpler computation. 
! c) EUA — European unit of account used by the European Institutions since December 1974 and defined as a basket ofthe currencies of 
the Member States, each country's currency being weighted according to its gross domestic product and its share of in tra­Community 
trade over the period 1969­1973. 
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In 1975, GDP ofthe Community was equal to 1 108 
thousand million EUA. This GDP corresponds to a 
certain volume of goods and services. The nu-
méraire has been chosen in function with this 
volume of goods and services; it is equal to 1:1 108 
thousand million of the volume of goods and 
services included in the 1975 GDP of the Com-
munity or, i.e. as 1:4 286 part of GDP per head of 
the European Community. 
This statistical unit can be used for comparisons in 
real terms—and therefore significant compari-
sons—between Community countries and for 
calculating the EUR 9 aggregates. For linguistic 
convenience this statistical unit is called 'Purchasing 
Power Standard' (PPS). 
Values in EUA are obtained by converting the 
values expressed in national currency units by 
means of market exchange rates ; values in Purchas-
ing Power Standard are obtained by converting the 
same values expressed in national currency units by 
means of the 'purchasing power parity rates' 
calculated by the SOEC. 
The purchasing power parity rate between the 
Purchasing Power Standard and each national 
currency expresses the number of national currency 
units required at the time 't' to purchase in each 
country ofthe Community the same volume of goods 
and services as would be obtained with 1 Purchasing 
Power Standard in the Community. 
It must be emphasized that the Purchasing Power 
Standard is only a device designed to express 
national values in a common unit permetting valid 
intercomparisons of the economic flows in the 
various countries ofthe European Community. It is 
not, and has no claims to be, a European unit of 
account with any political or monetary signifiance. 
The general rate and the specific rate 
For each flow of goods and services there is a 
specific purchasing power parity rate. The rates for 
households' consumption and gross fixed capital 
formation are not the same, and the various sub-
aggregates which make up each aggregate have 
different parity rates : the parity for food products is 
not the same as that for articles of clothing. 
The balance between resources and uses ofthe flows 
of goods and services is not jeopardized by the fact 
that each flow has its own parity rate, since the 
method of aggregating the basic parities is designed 
in such a way as to respect the additivity ofthe real 
values. 
Valuation of the national accounts in purchasing 
power standards 
In the publication the following aggregates are 
taken into account: flows on goods and services 
belonging to domestic final uses, to exports and 
imports, and gross domestic product, primary 
inputs belonging to value added and the balances 
derived from these flows. This constitutes an 
integrated system. 
In order to express the values of these aggregates 
(flows and balances) in purchasing power stan-
dards, account must be taken of the fact that for 
some aggregates (e.g. the 'primary inputs' : Com-
pensation of employees, Fixed capital consump-
tion, Net operating surplus, etc.) there are no 
purchasing power parities and it is therefore 
necessary to use conventional rates of a certain 
aggregate. In order to express values of balances in 
PPS the method of double deflation was used, i.e. 
values in PPS are calculated for each flow and 
values of balances are derived. 
SOEC considered that in order to carry out the 
conversion of the values of aggregates included in 
this publication it was advisable to use one 
purchasing power parity for all domestic flows : the 
parity of 'final domestic uses' and one rate for all 
transactions with the rest of the world which is 
regarded to be equal to the 'monetary market 
exchange rate' (a). 
The current values in national currencies are 
converted into PPS on the basis of purchasing 
power parities for each year. These figures provide 
comparisons of aggregates between countries for a 
given year but not in time; however figures at 
constant prices are comparable in space and in time 
and the base year parity is used as conversion factor. 
The method of calculation to valúate the aggregates 
in PPS is such that for GDP, on the level of EUR 9, 
values expressed in EUA and in PPS are identical ; 
on the level of the Other aggregates, however, small 
differences do appear. These differences are due to 
the fact that the weights ofthe countries are not the 
same if national values are expressed in EUA or in 
PPS. For example, on the level of EUR 9, gross 
fixed capital formation (GFCF) in EUA is de-
termined by the ratio between GFCF and GDP of 
each country weighted by their values in EUA, 
whereas in PPS is determined by the same ratio for 
each country weighted by the values in PPS. 
The use of purchasing power parities instead of 
official exchange rates to convert the data into a 
common currency modifies the relative weights of 
the Member States considerably. 
(a) The use of a single rate for conversion provides real values for aggregates in this publication which are different from those included in 
the study 'Comparison in real values of the aggregates of ESA — 1975', in which all values were converted with specific rates. 
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The table below gives the figures for each country's 
share of the Community GDP, or in other words 
each country's contribution to Community output 
in 1975, according to whether market exchange 
rates or purchasing power parities are used to 
convert the national currencies. 
The weights of all the countries are modified 
considerably; Italy's and the United Kingdom's 
share of Community GDP increases by 17% and 
that of Ireland by 19%, while Denmark's share 
decreases by 20 %, Germany's by 12 %, and that of 
Belgium, France and the Netherlands between 7 
and 10%. The size of these percentages shows how 
far the use of exchange rates distorts comparisons 
between countries. 
Examination ofthe figures for GDP per head brings 
out even more the extent of the bias introduced in 
comparisons between countries when exchange 
rates are used to express the data in a common unit. 
Table 1. — Comparison of the Member States' relative shares 
of Community GDP in EUA and Purchasing Power Standard 
FR of Germany 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
1975 
(a) 
30,6 
24,7 
14,0 
6,0 
4,5 
0,17 
16,7 
0,6 
2,7 
100,0 
(b) 
27,4 
22,7 
16,9 
5,6 
4,1 
0,16 
. 20,1 
0,7 
2,3 
100,0 
(*)-(*) 
b 
-11,9 
- 8,4 
+ 17,2 
- 7,2 
-10,4 
- 5,1 
+ 16,9 
+ 18,9 
-19,6 
(a) Weights derived from figures expressed in EUA on the basis of 
exchange rates. 
(b) Weights derived from figures expressed in Purchasing Power 
Standard on the basis of purchasing power parities. 
FR of Germany 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg. 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Table 2. 
EUR 9 
— GDP per head in EUA and in Purchasing Power Standara 
1975 
EUA 
5484 
5180 
2774 
4890 
5084 
5153 
3308 
2065 
6010 
4286 
Index 
EUR 9 = 100 
127,9 
120,9 
64,7 
114,1 
118,6 
120,2 
77,2 
48,2 
140,2 
100,0 
Rank 
2 
3 
8 
6 
5 
4 
7 
9 
1 
Purchasing 
Power 
Standard 
4903 
4779 
3349 
4560 
4606 
4894 
3983 
2547 
5025 
4286 
Index 
EUR 9 = 100 
114,4 
111,5 
78,1 
106,4 
107,4 
114,2 
92,9 
59,4 
117,2 
100,0 
Rank 
2 
4 
8 
6 
5 
3 
7 
9 
1 
The GDP per head is without doubt one ofthe best 
indicators for comparing the economic level in the 
various countries. Using 100 to represent the 
average GDP per head in Community countries, the 
spread varies from 140,2 in Denmark to 48,2 in 
Ireland if exchange rates are used for conversion. 
This différence is reduced to a range of 117,2 
(Denmark) to 59,4 (Ireland) if purchasing power 
parities are used for conversion;·the reduction of 
the difference is about one third. 
The comparison for certain countries is even more 
striking. For example, on an exchange rate basis the 
United Kingdom GDP per head is 22,8 % below the 
Community average whereas using the purchasing 
power standard, it is 7,1 % below. 
According to the first method, Germany's GDP per 
head is 1,98 times higher than Italy's, 1,66 times 
higher than the United Kingdom's and 1,06 times 
higher than France's, whereas the use of purchasing 
power parities gives very different results, Ger-
many's GDP per head now being only 1,49 times 
higher than Italy's,' 1,23 times higher than the 
United Kingdom's and 1,03 times higher than 
France's. 
These examples show that the comparisons made 
using exchange rates to express the values in 
common units give a distorted picture of the real 
conditions. 
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INTRODUCTION 
L'Office Statistique des Communautés Européen-
nes présente dans ce volume les chiffres les plus 
récents des principaux agrégats de comptabilité 
nationale des pays membres selon le Système 
européen de comptes économiques intégrés 
(SEC) (a), version communautaire du système 
revisé de comptabilité nationale des Nations-Unies 
(SCN) (b). 
Le présent volume comporte trois sections : 
I.Tableaux par pays en monnaie nationale; 
IL Tableaux par pays en UCE; 
III.Tableaux comparatifs en standards de pouvoir 
d'achat. 
Les données sont fournies aux prix courants et aux 
prix de 1975; elles couvrent la période 1960, 1963 à 
1978. 
* 
* * 
La section I fournit pour chacun des pays membres, 
pour les trois pays candidats à l'adhésion (Espagne, 
Grèce, Portugal), les États-Unis et le Japon, les 
tableaux suivants: 
— tableau 1 : Principaux agrégats : ce tableau est 
destiné à montrer les principaux agrégats du 
système et les éléments qui les relient entre eux. 
Aux prix de 1975 le tableau 1 ne reprend que le 
produit intérieur brut et net, aux prix du marché 
et la rémunération des salariés. Celle-ci est 
obtenue par déflation au moyen de l'indice des 
prix du produit intérieur brut aux prix du 
marché; 
— tableau 2 : Agrégats rapportés à la population et à 
l'emploi: ce tableau reprend certains agrégats 
rapportés à la population totale, à l'emploi total 
ou à l'emploi salarié. La consommation privée 
dans ce tableau est égale à la somme de la 
consommation finale des ménages sur le territoi-
re économique et de la consommation collective 
des administrations privées. 
Aux prix de 1975 le tableau 2 fournit le produit 
intérieur brut aux prix du marché par habitant et 
par personne occupée, les consommations finale 
et privée sur le territoire économique par 
habitant et la rémunération des salariés par 
salarié ; 
— tableau 3: Emplois et ressources de biens et 
services : ce tableau indique, pour l'ensemble de 
l'économie nationale, l'équilibre entre emplois 
finals et ressources de biens et services. Il se 
présente comme un compte consolidé en ce sens 
que du côté des ressources figure le produit 
intérieur brut aux prix du marché et non pas la 
production totale de biens et services et que la 
consommation intermédiaire n'est pas reprise 
du côté des emplois. 
Il est fourni aussi bien aux prix courants qu'aux 
prix de 1975. 
* 
* * 
Il y a lieu de signaler que : 
— pour la RF d'Allemagne, en application des 
définitions du SEC, l'OSCE a modifié les séries 
de consommation finale des ménages et de 
consommation collective des administrations 
publiques, aussi bien aux prix courants qu'aux 
prix de 1975, pour inclure dans la première série 
de données, les prestations sociales en nature, 
lesquelles sont comprises dans la consommation 
collective des administrations publiques selon le 
système allemand; 
— les données italiennes ont subi une révision 
importante résultant notamment d'une appré-
hension plus complète de certaines activités 
économiques. Il en résulte une augmentation du 
niveau du PIB d'environ 9 %. D'autre part, à la 
suite de la réforme institutionnelle de 1975 les 
hôpitaux publics en Italie sont passés dans le 
secteur administrations publiques (sous-secteur 
administrations locales). En vue d'assurer la 
continuité dans le temps, les dépenses de santé 
dans ces hôpitaux ont été transférées de la 
consommation des ménages à la consommation 
collective pour toute la période 1960-1978; 
— en ce qui concerne les chiffres à prix constants, 
les données pour les Pays-Bas, la Belgique, le 
Royaume-Uni et l'Irlande ont été fournies aux 
prix de 1975. Les chiffres à prix constants 
fournis par les autres pays l'ont encore été aux 
prix de 1970. L'OSCE a rebasé ceux-ci aux prix 
de 1975. Les totaux (emplois finals, PIB, etc.) 
sont rebasés séparément et ne correspondent pas 
exactement à la somme des composantes. Dans 
presque tous les cas, les écarts sont inférieurs à 
1 % du PIB même pour les années les plus 
éloignées ; 
(a) Office Statistique des Communautés Européennes: «Système européen de comptes économiques intégrés (SEC)» 1970. 
(b) Nations-Unies : «Système de comptabilité nationale». Etudes méthodologiques, série F, n° 2 - rev. 3, New York 1968. 
pour les trois pays candidats à l'adhésion, les 
données sont basées sur les systèmes nationaux 
de comptabilité nationale adaptés, dans la 
mesure du possible, aux concepts du SEC. Elles 
ont été fournies par les Instituts Nationaux de 
Statistique et complétées par des estimations de 
l'OSCE; 
les données des États­Unis et du Japon sont 
désormais basées sur le nouveau SCN. Pour ce 
dernier pays les séries avant 1965 manquent 
provisoirement. 
Il convient de souligner que les taux de change ne 
traduisent pas les rapports entre les pouvoirs 
d'achat intérieurs des monnaies. Laj;omparaison 
des valeurs en UCÈ entre pays ne peut donc être 
considérée comme fournissant une mesure des 
différences de niveau réel entre pays. Une meilleure 
comparabilité ne peut être atteinte qu'en convertis­
sant les monnaies nationales au moyen de taux 
exprimant les standards de pouvoir d'achat. C'est 
l'objet de la section suivante. 
Il convient de signaler que pour certains pays les 
données sont publiées ici en milliards d'unités 
monétaires nationales avec deux décimales, alors 
que les données de base sont établies en millions ; il 
en résulte que le total peut ne pas correspondre 
toujours à la somme des rubriques. 
* 
* * 
La section Π fournit les mêmes tableaux que la 
section I exprimés en UCE. Les données des pays 
sont précédées par le même ensemble de tableaux 
pour EUR 9. 
L'UCE est une unité de type « panier » basée sur une 
certaine quantité de chacune des monnaies commu­
nautaires, selon une pondération qui fait intervenir 
la moyenne sur 5 ans (1969­1973) du produit 
national brut et du commerce intra­communautaire 
de chaque État membre. Les taux de change utilisés 
sont fournis à la page 89. 
La section III fournit pour les principaux agrégats 
du SEC les données (globales et par tête) pour 
l'ensemble de la Communauté (EUR 9) et chacun 
des pays membres, exprimées en termes réels et donc 
significativement comparables entre pays. Une note 
expliquant la méthode de calcul des taux de parité 
de pouvoir d'achat utilisée pour évaluer les agrégats 
en termes réels exprimés en unités standards de 
pouvoir d'achat figure à la fin de l'introduction. 
Pour des raisons techniques, il n'a pas été possible 
de présenter les tableaux dans toutes les langues de 
la Communauté. Ils sont publiés ici en anglais et en 
français. Le lecteur trouvera à la fin de l'introduc­
tion une traduction des textes et des libellés des 
tableaux en néerlandais. 
Dans une édition séparée, les tableaux sont publiés 
en allemand et en italien. Il y figure une traduction 
en danois. 
SYMBOLES ET ABRÉVIATIONS 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
0 
O 
Mio 
Ensemble des pays membres des Communautés 
européennes 
RF d'Allemagne 
France 
Italie 
Pays­Bas 
Belgique 
Luxembourg 
Royaume­Uni 
Irlande 
Danemark 
néant ou donnée très faible 
donnée non disponible 
donnée incertaine ou estimée 
million 
Mrd 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
DR 
PES 
ESC 
USD 
UCE 
milliard 
Mark allemand 
Franc français 
Lire italienne 
Florin 
Franc belge 
Franc luxembourgeois 
Livre sterling 
Livre irlandaise 
Couronne danoise 
Drachme 
Peseta 
Escudo 
Dollar USA 
Unité de compte européenne 
II 
DÉFINITION DES AGRÉGATS DU SEC 
Produit intérieur aux prix du marché : 
Celui-ci représente le résultat de l'activité de produc-
tion des unités productrices résidentes. Il correspond 
à la production de biens et services de l'économie 
diminuée de la consommation intermédiaire et aug-
mentée des impôts liés à l'importation. 
En déduisant du produit intérieur brut aux prix du 
marché (Nl) la consommation de capital fixe (Al) 
on obtient le produit intérieur net aux prix du marché 
(Nil) (SEC § 128). 
Excédent d'exploitation de l'économie : 
Celui-ci correspond au produit intérieur aux prix du 
marché après déduction du prélèvement net opéré au 
stade de la production et de l'importation par les 
administrations publiques et par les institutions 
communautaires européennes (impôts liés à la pro-
duction et à l'importation moins subventions d'ex-
ploitation) et de la rémunération des salariés versée 
par les employeurs résidents. 
En déduisant de l'excédent brut d'exploitation de 
l'économie (N2) la consommation de capital fixe (Al), 
on obtient l'excédent net d'exploitation de l'écono-
mie (N12) (SÊC § 130). 
Revenu national disponible : 
Celui-ci mesure le revenu dont dispose la nation pour 
effectuer des opérations de consommation finale et 
d'épargne; il comprend les impôts liés à la production 
et à l'importation reçus par les administrations 
publiques déduction faite des subventions d'exploi-
tation accordées par celles-ci; le solde des transferts 
courants avec le reste du monde est également inclus. 
En déduisant du revenu national brut disponible 
(N3) la consommation de capital fixe (Al) on obtient 
le revenu national net disponible (NI3) (SEC § 131). 
Épargne nationale : 
Celle-ci mesure la partie du revenu national disponible 
qui n'est pas affectée à des opérations de consomma-
tion finale. 
En déduisant de l'épargne nationale brute (N4) la 
consommation de capital fixe (Al), on obtient 
l'épargne nationale nette (N14) (SEC § 132). 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement de la 
nation (N5) : 
Celui-ci montre le montant net des ressources que la 
nation met à la disposition du reste du monde ou 
que le reste du monde fournit à la nation. Ce solde 
comptable correspond conceptuellement au solde des 
opérations de la balance des paiements couvrant les 
biens, services et transferts unilatéraux (SEC § 134). 
Solde des créances et engagements envers k reste du 
monde (N6) : 
Celui-ci correspond à la différence entre la variation 
de toutes les créances que l'économie nationale détient 
sur le reste du monde, et la variation de tous les 
engagements que l'économie nationale a contractés 
envers le reste du monde. En principe, la capacité (+) 
ou le besoin (-) de financement de la nation (N5) 
devrait être égal au solde des créances et engagements 
envers le reste du monde (N6). Mais comme ces 
deux agrégats sont calculés par des voies différentes, 
un écart apparaîtra le plus souvent entre eux (SEC 
§ 135). 
Impôts liés à la production et à l'importation (R20) : 
Ils représentent des versements obligatoires prélevés 
par les administrations publiques ou par les Institu-
tions communautaires européennes sur les unités 
productrices et qui frappent la production et l'impor-
tation de biens et services ou l'utilisation de facteurs 
de production; ces impôts sont dus indépendamment 
de la réalisation de bénéfices d'exploitation (SEC 
§ 414). 
Subventions d'exploitation ( R30) : 
Ce sont des transferts courants que les administrations 
publiques ou les Institutions communautaires euro-
péenees, dans le cadre de leur politique économique et 
sociale, versent aux unités résidentes qui produisent 
des biens et des services marchands dans le but d'in-
fluencer les prix de ceux-ci et/ou de permettre une 
rémunération suffisante des facteurs de production 
(SEC § 421). 
Rémunération des salariés (RIO) : 
Elle comprend tous les versements effectués et avan-
tages fournis par les employeurs au titre de la rémuné-
ration du travail accompli par leurs salariés au cours 
de la période considérée (SEC § 406). 
Ces versements et avantages couvrent : 
— les salaires et traitements bruts (RI01); 
— les cotisations sociales effectives à charge des 
employeurs (RI02); 
— les cotisations sociales fictives (RI03). 
Consommation finale (P30) : 
Elle représente la valeur des biens et services utilisés 
pour la satisfaction directe des besoins humains, que 
ceux-ci soient individuels (consommation finale des 
ménages) ou collectifs (consommation collective des 
administrations publiques et des administrations pri-
vées) (SEC § 327). 
La consommation finale des ménages reprise dans ce volume se 
réfère à la consommation finale des ménages résidents et non-
résidents sur le territoire économique (c.à.d. au concept intérieur). 
Signalons que pour certains pays la consommation collective des 
administrations privées n'est pas disponible; dans ce cas elle est, 
dans le présent volume, comprise dans la consommation finale 
des ménages. 
Formation brute de capital (P40) : 
Elle comprend la formation brute de capital fixe et la 
variation des stocks. 
m 
Formation brüte de capital fixe (P41) : 
Elle représente la valeur des biens durables destinés 
à des fins autres que militaires, d'une valeur supérieure 
à 100 unités de compte environ (en 1970) acquis par 
des unités productrices résidentes afin d'être utilisés 
pendant une durée supérieure à un an dans leur pro-
cessus de production, ainsi que la valeur des services 
incorporés aux biens de capital fixe acquis (SEC § 337). 
Variation des stocks (P42) : 
Les stocks, dont la variation est reprise dans l'opéra-
tion P42, comprennent tous les biens qui ne font pas 
partie du capital fixe, détenus à un moment donné par 
les unités productrices résidentes (SEC § 347). 
Emplois finals intérieurs : 
Ils représentent la somme de la consommation finale 
sur le territoire économique et de la formation brute 
de capital. 
Exportations de biens (P51) : 
Elles comprennent tous les biens (nationaux ou 
nationalisés, neufs ou existants) qui, à titre onéreux ou 
gratuit, sortent définitivement du territoire économie, 
que du pays à destination du reste du monde (SEC 
§ 356). 
Exportations de services (P52) : 
Elles comprennent tous les services (transport, assu-
rance, autres) fournis par des unités résidentes à des 
unités non résidentes (SEC § 365). 
Les exportations de biens et services ne comprennent pas la consom-
mation finale des ménages non résidents sur le territoire écono-
mique. 
Emplois finals : 
Ils représentent la somme des emplois finals intérieurs 
et des exportations de biens et services. 
Importations de biens (P61) : 
Elles comprennent tous les biens (neufs ou existants) 
qui, à titre onéreux ou gratuit, entrent définitivement 
sur le territoire économique du pays en provenance 
du reste du monde (SEC § 375). 
Importations de services (P62) : 
Elles comprennent tous les services (transport, assu-
rance, autres) fournis par des unités non résidentes à 
des unités résidentes (SEC § 388). 
Parallèlement à ce qui est fait pour les exportations, les importations 
de biens et services ne comprennent pas la consommation finale 
des ménages résidents dans le reste du monde. 
Notons enfin que les exportations et importations de biens et 
services, ainsi que leur solde ne correspondent pas aux postes 
homologues de la balance des paiements. Les divergences tiennent 
essentiellement à ce que la comptabilisation des biens n'est pas 
effectuée sur la base de la même valeur et que la couverture con-
ceptuelle des services est différente. 
Population totale : 
Elle comprend l'ensemble des personnes — nationaux 
ou étrangers — établies en permanence dans le pays, 
même si ces personnes en sont temporairement 
absentes (SEC § 802). 
Emploi total : 
Il comprend l'ensemble des personnes exerçant une 
activité considérée comme productrice (au sens de la 
comptabilité nationale), que ces personnes soient des 
civils ou des militaires (SEC § 808). 
Emploi salarié : 
Il comprend l'ensemble des personnes qui travaillent 
pour un employeur public ou privé et qui reçoivent 
une rémunération sous forme de traitement, salaire, 
commission, pourboire, salaire aux pièces ou paiement 
en nature (SEC § 815). 
Les données sur l'emploi se réfèrent au concept intérieur, c'est-à-dire 
qu'elles comprennent les personnes résidentes et non résidentes 
(frontaliers et saisonniers) travaillant auprès d'unités productrices 
résidentes. 
Les agrégats de la comptabilité nationale étant des résultats d'une 
période annuelle, il convient que les chiffres de population et 
d'emploi auxquels ils sont rapportés représentent une moyenne 
de l'année. 
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NOTE EXPLICATIVE A LA SECTION III 
«TABLEAUX COMPARATIFS» 
Depuis des années, l'Office Statistique des Commu­
nautés Européennes publie les chiffres des agrégats 
de comptabilité nationale exprimés à la fois en 
monnaie nationale et en une unité monétaire 
commune, l'Eur (a). Pour effectuer certaines com­
paraisons entre pays, en particulier celles relatives à 
la structure du PIB et celles relatives aux taux 
d'évolution des divers flux, les données en monnaies 
nationales peuvent être directement utilisées. Par 
contre, il est indispensable de convertir les données 
exprimées en monnaie nationale en données 
exprimées en une unité commune pour effectuer des 
comparaisons de niveaux entre pays. Ainsi, par 
exemple, la comparaison du produit intérieur brut, 
global ou par habitant, entre pays de la Commu­
nauté n'est possible que si les chiffres sont exprimés 
en une unité commune. 
Jusqu'à présent, la conversion des données nationa­
les en une unité commune a été effectuée par l'OSCE 
(ainsi que par tous les organismes statistiques 
nationaux et internationaux) en utilisant les taux de 
change. A défaut d'autres informations, on a dû 
admettre que les taux de change pouvaient être 
retenus comme représentatifs des taux de parité de 
pouvoir d'achat, bien que l'hypothèse d'une concor­
dance même approximative entre les taux de change 
et les parités de pouvoir d'achat ait été démentie, dès 
le milieu des années 1950, par les études effectuées 
par Gilbert et Kravis (b). 
En 1970, une nouvelle étude faite conjointement par 
l'Office Statistique de l'ONU (c) et l'OSCE (d) pour 
déterminer les taux de parités de pouvoir d'achat 
entre divers pays a confirmé que l'utilisation des 
taux de change introduisait des distorsions impor­
tantes dans les comparaisons entre pays. 
Depuis 1970, le système de taux de change fixe a été 
abandonné par la plupart des pays de la Commu­
nauté et du Monde et la comparaison des agrégats 
calculés à l'aide de taux de change est devenu ainsi 
de plus en plus trompeuse. 
Dans les publications annuelles des agrégats du 
SEC, l'Office soulignait, d'ailleurs, que les compa­
raisons effectuées à partir'des valeurs exprimées en 
une unité commune (l'Eur) à l'aide du taux de 
change ne peuvent pas être considérées comme 
fournissant une mesure de différences de niveau réel 
entre pays et qu'une meilleure comparabilité ne 
pouvait être atteinte qu'en convertissant les mon­
naies nationales en une unité commune au moyen de 
taux exprimant les parités de pouvoir d'achat. 
L'OSCE a poursuivi les travaux dans le domaine 
des parités de pouvoir d'achat et a calculé de 
nouvelles parités pour 1975 (e)· Il calculera 
désormais ces parités de pouvoir d'achat année par 
année; ces calculs étant basés sur des enquêtes 
lourdes quinquennales et, dans les années intermé­
diaires, sur des enquêtes légères associées à l'utilisa­
tion d'indices de prix détaillés. 
Description succincte de la méthode de calcul des 
parités de pouvoir d'achat 
La méthode utilisée pour calculer les parités de 
pouvoir d'achat est directement liée à l'objectif 
recherché qui est de procéder à la comparaison 
réelle des agrégats de la comptabilité nationale et 
notamment à celle du produit intérieur brut. 
Le produit intérieur brut est la résultante de divers 
flux de biens et services et peut être évalué par deux 
approches différentes : les ressources et les emplois. 
La première consiste à calculer le produit intérieur 
brut comme solde entre les valeurs de production et 
les valeurs des consommations intermédiaires. 
Dans l'autre approche on utilise les emplois finals 
intérieurs dont la somme augmentée du solde des 
exportations et importations de biens et services 
fournit le produit intérieur brut. Cette deuxième 
approche qui est généralement adoptée pour 
évaluer les parités de pouvoir d'achat, repose sur 
l'égalité suivante: emplois finals intérieurs plus 
solde des échanges extérieurs = produit intérieur 
brut. 
(a) L'Eur est la dénomination utilisée dans les publications sur les Comptes Nationaux SEC de l'OSCE pour désigner Γ« unité de compte » 
adoptée par les Institutions communautaires de 1957 à 1974. Cette unité décompte était définie comme égale à 0,888671 g d'or fin, 
définition identique à celle'du Dollar des États­Unis en 1934 (dollar Roosevelt). 
(b) An international comparison of National Products and the purchasing power of currencies by M. Gilbert and I.B. Kravis — OECE 
Paris 1954. 
(c) A system of international comparisons of gross product and purchasing power produced by the statistical office of the United 
Nations, etc. (Hopkins University Press 1975). 
(d) Comparaison réelle du produit intérieur brut des pays de la Communauté Européenne par V. Paretti, H. Krijnse Locker, Ph. Goybet, 
Analyse et prévisions, Vol. 17 n° 6 — 1974. 
(e) Voir «Comparaison en valeurs réelles des agrégats du SEC — 1975» — EUROSTAT 1977. 
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Les emplois finals, définis dans le cadre du SEC, 
sont les suivants : 
Consommation finale des ménages 
+ Consommation collective des administrations 
privées 
+ Consommation collective des administrations 
publiques 
-I- Formation brute de capital fixe 
± Variation des stocks 
= Total des emplois finals intérieurs 
± Solde entre exportations et importations de biens 
et services 
= Produit intérieur brut 
Les parités de pouvoir d'achat sont calculées pour 
chacun des emplois intérieurs énumérés ci-dessus 
sur la base des rapports de prix de divers produits. Il 
est donc nécessaire de disposer pour tous les pays de 
prix de produits qui soient à la fois comparables 
entre pays et représentatifs de l'ensemble des 
produits couverts par chaque emploi considéré. 
Pour l'année 1975, les prix d'environ 1 000 produits 
ont été collectés, dont 700 produits intervenant dans 
la consommation finale des ménages, 200 dans la 
formation brute de capital fixe et 100 dans la 
consommation collective des administrations publi-
ques et en partant de ces prix, on a calculé les parités 
de pouvoir d'achat 1975 pour chacun des neuf 
pays (a). 
Pour les années autres que 1975, les taux de parités 
de pouvoir d'achat ont été estimés pour chaque pays 
à partir des parités 1975 et des indices de prix relatifs 
des emplois finals intérieurs, dérivés dès Comptes 
nationaux selon le SEC. 
Les résultats obtenus ont été testés au moyen de 
calculs directs, c'est-à-dire sur la base d'enquêtes de 
prix disponibles pour 1970 et 1963. Pour 1970 
l'enquête couvre tous les emplois finals intérieurs. 
Pour les 6 anciens pays membres et le Royaume-
Uni, en 1970, les parités directes et les parités 
extrapolées sont très proches. En 1963, l'enquête de 
prix portant seulement sur la consommation finale 
des ménages on ne peut comparer que les parités 
relatives à cet emploi, les parités directes et celles 
extrapolées sont du même ofdre de grandeur pour 
les 6 pays disponibles. 
Le pays de base et le concept de Standard de Pouvoir 
d'Achat 
La parité de pouvoir d'achat est un rapport entre les 
prix de deux ou plusieurs pays. Exprimée sous 
forme de taux, elle permet de convertir une valeur en 
monnaie nationale en une valeur en monnaie d'un 
autre pays. Le taux de parité de pouvoir d'achat 
remplace le taux de change monétaire entre deux ou 
plusieurs pays lorsqu'il s'agit de comparer en termes 
réels les flux économiques intérieurs de chaque 
pays. 
Pour le calcul des parités de pouvoir d'achat, il est 
nécessaire de choisir un «pays de référence» ainsi 
qu'une unité «numéraire» dans laquelle les valeurs 
sont exprimées, en outre, la méthode d'évaluation 
des parités doit satisfaire à deux conditions : 
— les résultats doivent être transitifs entre pays ; 
— les résultats doivent être additifs. 
La transitivité des résultats, qui est essentielle par 
suite du caractère multilatéral de la comparaison 
communautaire, implique que la parité du pays B 
par rapport au pays A calculée directement est égale 
à celle obtenue indirectement à travers les parités du 
pays C par rapport au pays A et au pays B; elle 
assure que les résultats obtenus sont indépendants 
du pays choisi comme terme de référence pour le 
calcul des parités. 
L'additivité des résultats implique que la somme des 
valeurs réelles dérivées des parités pour les sous-
ensembles d'un agrégat soit égale à la valeur réelle 
calculée directement pour l'agrégat. 
La méthode retenue par l'OSCE pour calculer les 
taux de parités de pouvoir d'achat satisfait ces deux 
conditions (6). 
En conclusion, pour exprimer les parités de pouvoir 
d'achat entre pays de la Communauté, on a choisi 
un « pays de référence » et une unité correspondan-
te, le «numéraire». 
Pour ce faire on s'est référé à la Communauté, et on 
a calculé le PIB communautaire comme la somme 
des valeurs du PIB de chaque pays exprimées en 
«unités de comptes européennes» par conversion 
des monnaies nationales en UCE (c) à Kaide des 
taux de change du marché. 
(a) Une description détaillée des enquêtes de prix effectuées pour calculer les parités de pouvoir d'achat 1975 figure dans « Comparaison 
en valeurs réelles des agrégats du SEC — 1975» — éd. EUROSTAT, 1977. 
(b) Les résultats obtenus avec la méthode de l'OSCE concordent bien avec ceux résultant de l'application d'autres méthodes, en 
particulier avec ceux obtenus par les Nations Unies avec la méthode Géary-Khamis ; par rapport à cette dernière la méthode de 
l'Office présente en particulier l'avantage d'une plus grande simplicité de calcul. 
(c) UCE — Unité de compte européenne adoptée par les Institutions Européennes depuis décembre 1974 et définie comme un panier des 
monnaies des pays membres, chaque monnaie nationale étant pondérée en fonction du produit national brut et du commerce 
intracommunautaire au cours de la période 1969-1973. 
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En 1975, le PIB de la Communauté est égal à 1 108 
milliards d'UCE. Ce PIB correspond à un certain 
volume de biens et services. Le numéraire a été 
choisi en fonction de ce volume de biens et services ; 
il est égal à la 1 108 milliardième partie du volume 
de biens et services constituant le PIB 1975 de la 
Communauté, c'est-à-dire à la 4 286e partie du PIB 
par habitant de la Communauté. 
Cette unité statistique permet de procéder à des 
comparaisons en termes réels, et donc significatifs, 
entre pays de la Communauté et de calculer les 
agrégats EUR 9. Par commodité de langage, cette 
unité statistique est dénommée «Standard de 
Pouvoir d'Achat» (SPA). 
Les évaluations en UCE sont obtenues par conver-
sion des valeurs exprimées en unités de monnaie 
nationale à l'aide des taux de change du marché, les 
évaluations en Standard de Pouvoir d'Achat sont 
obtenues par conversion des mêmes valeurs expri-
mées en unités de monnaie nationale à l'aide des 
«taux de parité de pouvoir d'achat» calculés par 
l'Office Statistique. 
Le taux de parité de pouvoir d'achat entre le Standard 
de Pouvoir d'Achat et chaque monnaie nationale 
exprime le nombre d'unités de monnaie nationale 
nécessaire à l'époque «/» pour acheter dans chaque 
pays de la Communauté le même volume de biens et 
services qu'on obtient avec un Standard de Pouvoir 
d'Achat dans la Communauté. 
Il faut souligner que le Standard de Pouvoir 
d'Achat n'est qu'un instrument destiné à exprimer 
les valeurs nationales en une unité commune qui 
permette de comparer valablement entre eux les flux 
économiques des divers pays de la Communauté 
Européenne. Elle n'est pas, ni ne prétend être, une 
unité de compte européenne ayant une quelconque 
signification politique ou monétaire. 
Le taux général et les taux spécifiques 
Pour chaque flux de biens et services, il existe un 
taux de parité de pouvoir d'achat spécifique. Le 
taux de la consommation des ménages et celui de la 
formation brute de capital fixe sont différents et à 
l'intérieur de chaque agrégat les divers sous-
agrégats ont des taux de parités différents : la parité 
relative aux produits alimentaires n'est pas la même 
que celle relative aux produits d'habillement. 
L'équilibre entre les ressources et les emplois des 
flux de biens et services n'est pas mis en cause par le 
fait que chaque flux a son propre taux de parité, 
étant donné que la méthode d'agrégation des parités 
élémentaires est conçue de façon à respecter 
l'additivité des valeurs réelles. 
Evaluation des comptes nationaux en standards de 
pouvoir d'achat 
Dans la publication sont repris les agrégats 
suivants: les flux relatifs aux biens et services des 
emplois finals intérieurs, aux importations, aux 
exportations, au produit intérieur brut, aux entrées 
primaires de la valeur ajoutée et aux soldes qui 
découlent de ces flux. L'ensemble constitue un 
système intégré. 
Pour exprimer les valeurs des agrégats (flux et 
soldes) en standards de pouvoir d'achat, il faut tenir 
compte de ce que pour certains agrégats (par 
exemple les «entrées primaires » : Rémunération des 
salariés, Consommation de capital fixe, Excédent 
net d'exploitation, etc.) il n'existe pas de PPA et il 
est donc nécessaire d'utiliser pour certains flux des 
taux de conversion conventionnels. Pour exprimer 
la valeur des soldes en SPA on utilise la méthode de 
la double déflation, c'est-à-dire qu'on calcule 
chaque flux en SPA et on en dérive la valeur du 
solde. 
L'OSCE a estimé que pour effectuer la conversion 
des valeurs des agrégats repris dans cette publica-
tion, il est opportun de retenir un taux de parité de 
pouvoir d'achat pour l'ensemble des flux intérieurs, 
dénommé « taux de parité des flux intérieurs » et un 
taux pour les flux extérieurs, ce dernier est considéré 
comme étant égal au « taux de change du marché 
monétaire» (a). 
Les valeurs courantes en monnaies nationales sont 
converties en Standard de Pouvoir d'Achat à l'aide 
des parités de pouvoir d'achat pour chaque année. 
Ces données permettent la comparaison des agré-
gats entre pays pour l'année en question, mais pas 
dans le temps; par contre, les données à prix 
constant sont comparables dans l'espace et dans le 
temps et c'est la parité relative à l'année de base qui 
a été utilisée comme facteur de conversion. 
La méthode de calcul utilisée pour évaluer les 
agrégats en SPA est telle que pour le PIB, au niveau 
EUR 9, il y a identité entre les valeurs en UCE et en 
SPA ; par contre, au niveau des autres agrégats des 
légères différences apparaissent. Elles proviennent 
du fait que la pondération des pays n'est pas la 
même selon que les valeurs nationales sont expri-
mées en UCE ou en SPA. Par exemple, au niveau 
EUR 9, la formation brute de capital fixe en UCE 
est déterminée par le rapport entre la FBCF et le 
PIB de chaque pays pondéré par les valeurs en 
UCE, tandis que la FBCF en SPA est déterminée 
par le même rapport par pays pondéré par les 
valeurs en SPA. 
L'utilisation des parités de pouvoir d'achat au lieu 
des taux de change officiels pour la conversion des 
données en monnaie commune modifie sensible-
ment les rapports entre les pays membres. 
(a) L'utilisation du taux unique comme conversion a comme conséquence que les valeurs réelles des agrégats de cette publication sont 
difieren tes de celles reprises dans l'étude « Comparaison en valeurs réelles des agrégats du SEC — 1975 », dans laquelle les valeurs sont 
converties à l'aide des taux spécifiques. 
VIII 
La tableau ci-dessous présente les données relatives 
à la part de chaque pays dans le PIB communautai-
Tableau 1. — Comparaison des parts relatives du PIB 
des pays membres 
en UCE et en Standard de Pouvoir d'Achat 
RF d'Allemagne 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique 
Luxembourg 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
1975 
(*) 
30,6 
24,7 
14,0 
6,0 
'4,5 
0,17 
16,7 
0,6 
2,7 
100,0 
(*) 
27,4 
22,7 
16,9 
5,6 
4,1 
0,16 
20,1 
0,7 
2,3 
100,0 
(A)-(e) 
b 
-11,9 
- 8,4 
+ 17,2 
- 7,2 
-10,4 
- 5,1 
+ 16,9 
+ 18,9 
-19,6 
(a) Poids dérivés des données exprimées en UCE, à l'aide des taux de 
change. 
(b) Poids dérivés des données exprimées en Standard de Pouvoir d'Achat, 
à l'aide des parités du pouvoir d'achat. 
re, ou en d'autres termes, le poids de chaque pays 
dans le produit de la Communauté en 1975, selon 
que l'on utilise pour convertir les monnaies 
nationales le taux de change du marché ou les 
parités de pouvoir d'achat. 
Les poids de tous les pays sont sensiblement 
modifiés, la part de l'Italie et du Royaume-Uni dans 
le PIB communautaire augmente de 17 %, celle de 
l'Irlande de 19 %, alors que la part du Danemark 
diminue de 20 %, celle de l'Allemagne de 12 %, 
celle de la Belgique, de la France et des Pays-Bas 
diminue de 10 à 7 %. L'importance de ces pourcen-
tages permet de juger l'ampleur de la distorsion 
apportée dans les comparaisons entre pays par 
l'utilisation des taux de change. 
L'examen des données relatives au PIB par habitant 
met encore mieux en évidence l'ampleur des biais 
introduits dans les comparaisons entre pays lors-
qu'on utilise les taux de change pour exprimer les 
données en unité commune. 
RF d'Allemagne 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique 
Luxembourg 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
Tableau 2. 
EUR 9 
— PIB par habitant en UCE et en Standard de Pouvoir d'Achat 
1975 
UCE 
5484 
5180 
2774 
4890 
5084 
5153 
3308 
2065 
6010 
4286 
Indices 
EUR 9 = 100 
127,9 
120,9 
64,7 
114,1 
118,6 
120,2 
77,2 
48,2 
140,2 
100,0 
Rang 
2 
3 
8 
6 
5 
4 
7 
9 
1 
Standard 
de Pouvoir 
d'Achat 
4903 
4779 
3349 
4560 
4606 
4894 
3983 
2547 
5025 
4286 
Indices 
EUR 9 = 100 
114,4 
111,5 
78,1 
106,4 
107,4 
114,2 
92,9 
59,4 
117,2 
100,0 
Rang 
2 
4 
8 
6 
5 
3 
7 
9 
1 
Le PIB par habitant est sans aucun doute un des 
meilleurs indicateurs du niveau économique pour 
comparer les divers pays. Lorsque l'on utilise les 
taux de change pour les conversions et le niveau 100 
pour représenter le PIB moyen par habitant pour 
l'ensemble des pays de la Communauté, l'éventail 
des niveaux varie de 140,2 pour le Danemark à 48,2 
pour l'Irlande. Lorsque l'on utilise les parités de 
pouvoir d'achat, cet écart est réduit. Les niveaux 
extrêmes sont alors de 117,2 pour le Danemark et de 
59,4 pour l'Irlande: la réduction de l'écart est de 
l'ordre d'un tiers. 
Communauté tandis que sur la base des parités de 
pouvoir d'achat ce niveau n'est inférieur que de 
7,1 % 
En utilisant les taux de change le PIB par habitant 
de l'Allemagne serait 1,98 fois celui de l'Italie, 1,66 
fois celui du Royaume-Uni et 1,06 fois celui de la 
France, alors que l'utilisation des parités de pouvoir 
d'achat fournit des résultats bien différents puisque 
le PIB par habitant de l'Allemagne ne dépasse plus 
celui de l'Italie que de 1,46 fois, celui du Royaume-
Uni de 1,23 fois et celui de la France de 1,03 fois. 
Entre certains pays les comparaisons sont encore 
plus frappantes. Par exemple, sur la base des taux de 
change, le PIB par habitant pour le Royaume-Uni 
est inférieur de 22,8 % au niveau moyen de la 
Ces exemples montrent que les comparaisons 
effectuées en utilisant les taux de change pour 
exprimer les valeurs en unités communes donnent 
une image déformée des situations réelles. 
IX 

INLEIDING 
Het Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen publiceert in de navolgende 
tabellen de jongste cijfers van de voornaamste 
aggregaten van de nationale rekeningen van de Lid­
Staten volgens het Europees stelsel van economi­
sche rekeningen (ESER) (α), een op de Gemeen­
schappen afgestemde versie van het herziene stelsel 
van nationale rekeningen van de Verenigde Naties 
(SNA) (b). 
Deze publikatie bestaat uit 3 afdelingen : 
I.Tabellen per land, in nationale munteenheden; 
II.Tabellen per land, in ERE; 
III. Vergelijkende tabellen in koopkrachtparitei­
ten. 
De gegevens zijn uitgedrukt in lopende prijzen en in 
prijzen van 1975; zij hebben betrekking op dejaren 
1960, 1963 tot en met 1978. 
Afedeling I bevat voor elk van de Lid­Staten, de drie 
landen die toetreding hebben verzocht (Spanje, 
Griekenland, Portugal), de Verenigde Staten en 
Japan de volgende tabellen : 
— tabel 1: Voornaamste aggregaten: deze tabel 
vermeldt de voornaamste aggregaten van het 
stelsel en de grootheden die deze met elkaar in 
verband brengen. 
In prijzen 1975 vermeldt de tabel uitsluitend 
het bruto en netto binnenlands produkt tegen 
marktprijzen en de beloning van werknemers in 
loondienst. Dit laatste cijfer werd verkregen 
door deflatie met het prijsindexcijfer van het 
bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen. 
— tabel 2 : Aggregaten in verhouding tot bevolking 
en werkgelegenheid: in deze tabel wordt een 
aantal aggregaten betrokken op de totale 
bevolking, het totaal aantal arbeidskrachten of 
het aantal arbeidskrachten in loondienst. Het in 
deze tabel vermelde particuliere Verbruik is 
gelijk aan de som van het finale verbruik van 
gezinshuishoudingen in het economisch gebied 
en het collectief verbruik van privaatrechtelijke 
instellingen. 
Gegevens in prijzen van 1975 worden verstrekt 
voor het bruto binnenlands produkt tegen 
marktprijzen per hoofd der bevolking en per 
arbeidskracht, het finale en het particuliere 
verbruik in het economisch gebied per hoofd der 
bevolking en de beloning van werknemers per 
werknemer. 
tabel 3 : Middelen en bestedingen van goederen en 
diensten: deze tabel geeft voor de gehele 
volkshuishouding het evenwicht weer tussen 
finale bestedingen en middelen van goederen en 
diensten in de vorm van een geconsolideerde 
rekening: aan de middelenzij de is het bruto 
binnenlands produkt tegen marktprijzen opge­
nomen en niet de totale produktie van goederen 
en diensten, aan de bestedingszijde valt het 
intermediair verbruik weg. 
De gegevens worden zowel in lopende prijzen als 
in prijzen van 1975 verstrekt. 
Bij de tabellen dient het volgende te worden 
aangetekend : 
— voor de BR Duitsland heeft het BSEG met het 
oog op de definities van het ESER de reeksen 
van het finale verbruik van gezinshuishoudin­
gen en van het collectief verbruik van de 
overheid, zowel tegen lopende prijzen als tegen 
prijzen van 1975, gewijzigd in die zin dat in 
eerstbedoelde reeks werden opgenomen de 
sociale uitkeringen in natura welke in het Duitse 
systeem zijn inbegrepen in het collectief verbruik 
van de overheid; 
— de Italiaanse gegevens hebben een ingrijpende 
wijziging ondergaan, voornamelijk als gevolg 
van een vollediger opneming van sommige 
economische activiteiten. Hierdoor stijgt het 
niveau van het BBP met ca. 9 %. Bovendien 
behoren, als gevolg van de institutionele hervor­
ming van 1975 de openbare ziekenhuizen in 
Italië nu tot de sector overheid (sub­sector 
lagere overheden). Teneinde de continuïteit in 
de tijd te garanderen, zijn de uitgaven voor de 
gezondheidszorg in deze ziekenhuizen, voor de 
gehele periode 1960­1978, van het verbruik van 
de huishoudingen overgeheveld naar het collec­
tieve verbruik; 
— wat de, constante prijzen betreft, zijn door 
Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en 
Ierland de prijzen van 1975 opgegeven. De 
overige landen hebben de prijzen van 1970 
aangehouden. De totalen (finale bestedingen, 
BBP enz.) werden afzonderlijk omgerekend en 
(a) Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen: „Europees stelsel van economische rekeningen (ESER)" 1970. 
(b) Verenigde Naties: „A System of national accounts", Studies in methods, Series F, No 2 ­ Rev. 3, New York 1968. 
zijn niet precies gelijk aan de som van de 
samenstellende elementen. In bijna alle gevallen, 
zijn de verschillen kleiner dan 1 % van het BBP, 
zelfs voor dejaren die het verst terug liggen; 
— voor de drie landen die toetreding hebben 
verzocht zijn de cijfers gebaseerd op de nationale 
stelsels van nationale rekeningen welke zoveel 
mogelijk werden aangepast aan de begrippen 
van het ESER. De gegevens werden verstrekt 
door de nationale bureaus voor de statistiek en 
aangevuld met schattingen door het BSEG; 
— de cijfers voor de Verenigde Staten en Japan 
zijn thans gebaseerd op het nieuwe SNA. Voor 
laatstgenoemd land ontbreken vooralsnog de 
reeksen betreffende dejaren vóór 1965. 
Opgemerkt zij dat voor enkele landen de cijfers hier 
worden gepubliceerd in miljarden nationale munt­
eenheden tot in 2 decimalen, terwijl de basiscijfers 
in miljoenen zijn uitgedrukt ; dit heeft tot gevolg dat 
het totaal niet noodzakelijkerwijs altijd gelijk is aan 
de som van de rubrieken. 
De aandacht zij er op gevestigd dat de wisselkoersen 
niet de verhoudingen tussen rte binnenlandse 
koopkrachten^ van de valuta's weergeven. Een 
vergelijking van de waarden in ERE kan dus niet 
geacht worden een inzicht te geven in reële 
niveauverschillen tussen landen. Een betere verge­
lijkbaarheid kan slechts worden bereikt door de 
nationale valuta's om te rekenen door middel van 
koersen welke koopkrachtstandaarden weergeven. 
Zulks is het doel van de volgende afdeling. 
Afdeling UI bevat reële cijfers van de voornaamste 
aggregaten van het ESER (totaal en per hoofd) 
betreffende de gehele Gemeenschap (EUR 9) en elk 
van de Lid­Staten. Deze cijfers zijn dus zinvol van 
land tot land vergelijkbaar. Een aantekening waarin 
een beschrijving wordt gegeven van de methode van 
berekening van de koopkrachtpariteiten die is 
gebruikt om de aggregaten in reële termen, nl. in 
standaardkoopkrachteenheden weer te geven, be­
vindt zich aan het einde van de inleiding. 
Afdeling II bevat dezelfde tabellen als afdeling I, 
maar uitgedrukt in ERE. De cijfers per land worden 
voorafgegaan door dezelfde tabellen voor de 
EUR 9. 
De ERE is een rekeneenheid van het „pakkef­type 
en is samengesteld uit bepaalde hoeveelheden van 
de. communautaire munteenheden, welke hoeveel­
heden voortvloeien uit een weging welke gebaseerd 
is op de gemiddelden over 5 jaar (1969­1973) van 
het bruto nationaal produkt en van de intracommu­
nautaire handel van elk der Lid­Staten. De gebruik­
te wisselkoersen worden vermeld op blz. 89. 
Om technische redenen is het niet mogelijk de 
tabellen van teksten in alle talen van de Gemeen­
schap te voorzien. Zij werden hier in het Engels en 
het Frans opgesteld. De lezer vindt aan het einde 
van de inleiding een vertaling van de teksten en titels 
der tabellen in het Nederlands. 
In een afzonderlijke editie worden de tabellen in het 
Duits en het Italiaans met een vertaling in het Deens 
gepubliceerd. 
SYMBOLEN EN AFKORTINGEN 
:UR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
0 
: 
o Mio 
Alle lid­staten van de Europese Ge 
meenschappen te zamen 
BR Duitsland 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
België 
Luxemburg 
Verenigd Koninkrijk 
Ierland 
Denemarken 
nihil of zeer gering 
niet beschikbaar 
onzeker of geschat 
miljoen 
Mrd 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
DR 
PES 
ESC 
USD 
ERE 
miljard 
Duitse Mark 
Franse frank 
Italiaanse lire 
Gulden 
Belgische frank 
Luxemburgse frank 
Pond sterling 
Iers pond 
Deense kroon 
Drachme 
Peseta 
Escudo 
US­dollar 
Europese rekeneenhei 
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DEFINITIE VAN DE TOTALEN VAN HET ESER 
Binnenlands produkt tegen marktprijzen: 
Deze grootheid stelt het eindresultaat voor van de 
produktieve activiteit van de ingezeten produktie-
eenheden en komt overeen met de produktie van 
goederen en diensten van de volkshuishouding, 
verminderd met het intermediaire verbruik en 
vermeerderd met de belastingen in verband met de 
invoer. 
Door van het bruto binnenlands produkt tegen 
marktprijzen (Nl) de waarde van de afschrijvingen 
(Al) af te trekken, verkrijgt men het netto binnen-
lands produkt tegen marktprijzen (Nil) (ESER § 
128). 
Exploitatie-overschot van de volkshuishouding: 
Deze grootheid komt overeen met het binnenlands 
produkt tegen marktprijzen na aftrek van de netto 
heffingen op de produktie en de invoer door de 
overheid en de Europese Gemeenschapsinstellingen 
(indirecte belastingen verminderd met exploitatie-
subsidies) en na aftrek van de door ingezeten 
werkgevers betaalde beloning van werknemers. 
Door van het bruto exploitatie-overschot van de 
volkshuishouding (N2) de afschrijvingen (Al) afte 
trekken, verkrijgt men het netto exploitatie-over-
schot van de volkshuishouding (N12) (ESER § 
130). 
Beschikbaar nationaal inkomen : 
Dit is het inkomen waarover de volkshuishouding 
de beschikking heeft voor finaal verbruik en 
besparingen; het omvat de door de overheid 
ontvangen indirecte belastingen, verminderd met de 
door de overheid verleende exploitatiesubsidies, 
alsmede het saldo van de inkomensoverdrachten 
van en naar het buitenland. 
Door van het bruto beschikbaar nationaal inkomen 
(N3) de afschrijvingen (Al) afte trekken, verkrijgt 
men het netto beschikbaar nationaal inkomen 
(N13) (ESER § 131). 
Nationale besparingen: 
Deze grootheid geeft dat gedeelte van het beschik-
baar nationaal inkomen weer dat niet voor finaal 
verbruik werd besteed. 
Door van de bruto nationale besparingen (N4) de 
afschrijvingen (Al) af te trekken, verkrijgt men de 
netto nationale besparingen (N14) (ESER § 132). 
Financieringsoverschot ( + ) of -tekort (—) van de 
volkshuishouding (N5): 
Uit deze grootheid blijkt welke netto middelen de 
volkshuishouding ter beschikking van het buiten-
land — of het buitenland ter beschikking van de 
volkshuishouding — stelt. Dit saldo komt concep-
tueel overeen met het saldo van de betalingsbalans-
transacties in verband met goederen, diensten en 
eenzijdige overdrachten (ESER § 134). 
Saldo van vorderingen en schulden ten opzichte van 
bet buitenland (N6) : 
Dit komt overeen met het verschil tussen de 
verandering van alle vorderingen van de volkshuis-
houding op het buitenland enerzijds en de verande-
ring van alle schulden van de volkshuishouding aan 
het buitenland anderzijds. In beginsel zou het 
financieringsoverschot ( + ) of -tekort (—) van de 
volkshuishouding (N5) gelijk moeten zijn aan het 
saldo van vorderingen en schulden ten opzichte van 
het buitenland (N6). Aangezien deze twee totalen 
echter op verschillende wijze worden berekend, zal 
meestal een verschil tussen beide optreden (ESER § 
135). 
indirecte belastingen (R20): 
Indirecte belastingen zijn verplichte belastingen 
opgelegd door de overheid of de Europese Gemeen-
schapsinstellingen aan produktie-eenheden die 
drukken op de produktie en de invoer van goederen 
en diensten of op het gebruik van produktiefacto-
ren; deze belastingen zijn verschuldigd door de 
producenten, of deze wel of geen exploitatiewinst 
maken (ESER § 414). 
Exploitatiesubsidies (R30) : 
Exploitatiesubsidies zijn inkomensoverdrachten 
door de overheid of door de Europese Gemeen-
schapsinstellingen in het kader van hun economisch 
en sociaal beleid uitgekeerd aan ingezeten eenheden 
die goederen en verhandelbare diensten voortbren-
gen, ten einde de verkoopprijzen van deze goederen 
en diensten te beïnvloeden en/of een toereikende 
beloning van de produktiefactoren mogelijk te 
maken (ESER § 421). 
Beloning van werknemers (RIO): 
Deze grootheid omvat alle werkelijke betalingen en 
voordelen uitgekeerd door werkgevers als beloning 
voor de arbeid van hun werknemers tijdens een 
bepaalde periode (ESER § 406). 
Deze betalingen en voordelen omvatten : 
— bruto lonen en salarissen (R101); 
— werkelijke sociale verzekeringspremies ten laste 
van de werkgever (R102); 
— fictieve sociale verzekeringspremies (R103). 
Finaal verbruik (P30): 
Het finaal verbruik geeft de waarde weer van de 
goederen en diensten die worden gebruikt voor de 
rechtstreekse bevrediging van de menselijke behoef-
ten, hetzij individuele behoeften (finaal verbruik 
van gezinshuishoudingen), hetzij collectieve behoef-
ten (collectief verbruik van overheid en privaatrech-
telijk instellingen (ESER § 327). 
In deze publikatie heeft het finaal verbruik van gezinshuishoudingen 
betrekking op het finaal verbruik van zowel ingezeten als met-ingezeten 
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gezinshuishoudingen in het economisch gebied (d.w.z. op het binnenlands 
concept). 
Opgemerkt zij dat voor sommige landen geen gegevens beschikbaar zijn 
over het collectief verbruik van de privaatrechtelijke instellingen; in dat 
geval is het begrepen in het finaal verbruik van gezinshuishoudingen. 
Bruto investeringen (P40): 
De bruto investeringen omvatten de bruto investe-
ringen in vaste activa en de voorraadverandering. 
Bruto investeringen in vaste activa (P41): 
Deze grootheid geeft de waarde weer van de 
duurzame goederen, behalve die voor militaire 
doeleinden, met een waarde van meer dan ongeveer 
100 rekeneenheden (in 1970), welke door ingezeten 
produktie-eenheden worden aangeschaft om gedu-
rende langer dan eenjaar in hun produktieproces te 
worden ingeschakeld, alsmede de waarde van de in 
deze vaste activa geïncorporeerde diensten (ESER § 
337). 
Voorraadverandering (P42): 
De voorraden, waarvan de verandering is opgeno-
men in transactie P42, omvatten alle goederen die 
geen deel uitmaken van de vaste activa en die op een 
bepaald ogenblik in het bezit van ingezeten 
produktie-eenheden zijn (ESER § 347). 
Finale binnenlandse bestedingen: 
Deze zijn gelijk aan de som van het finaal verbruik 
in het economisch gebied en de bruto investeringen. 
Uitvoer van goederen (P51): 
De uitvoer van goederen omvat alle (nationale of 
genationaliseerde, nieuwe of tweedehandse) goede-
ren die, kosteloos of tegen betaling, definitief uit het 
economisch gebied van het land naarhet buitenland 
worden gebracht (ESER § 356). 
Uitvoer van diensten (P52): 
Deze omvat alle diensten (vervoer, verzekering, 
andere) welke door ingezeten eenheden ten behoeve 
van niet-ingezeten eenheden worden verricht 
(ESER § 365). 
Het finaal verbruik van niet-ingezeten gezinshuishoudingen in het 
economisch gebied is niet begrepen in de uitvoer van goederen en diensten. 
Finale bestedingen: 
Deze zijn gelijk aan de som van de finale binnen-
landse bestedingen en de uitvoer van goederen en 
diensten. 
Invoer van goederen (P61): 
De invoer van goederen omvat alle (nieuwe of 
bestaande) goederen die, tegen betaling of koste-
loos, uit het buitenland definitiefin het economisch 
gebied van het land worden gebracht (ESER § 375). 
Invoer van diensten (P62): 
Deze omvat alle diensten (vervoer, verzekering, 
andere) welke door niet-ingezeten eenheden ten 
behoeve van ingezeten eenheden worden verricht 
(ESER § 388). 
Het finaal verbruik van ingezeten gezinshuishoudingen in het buitenland 
is niet begrepen in de invoer van goederen en diensten (zie ook uitvoer). 
Ten slotte zij opgemerkt dat de uitvoer en invoer van goederen en diensten 
alsmede het saldo daarvan niet overeenkomen met de gelijkluidende 
posten van de betalingsbalans. Verschillen treden hier vooral op, omdat de 
goederen niet op basis van dezelfde waarde worden geboekt en omdat het 
voor de diensten gehanteerde concept verschillend is. 
Totale bevolking: 
Deze omvat alle personen van eigen of vreemde 
nationaliteit die blijvend in het land gevestigd zijn, 
zelfs indien deze personen tijdelijk elders verblijven 
(ESER § 802). 
Totaal aantal arbeidskrachten: 
Dit omvat alle personen die een activiteit uitoefenen 
welke als produktief (in de zin van de nationale 
rekeningen) kan worden beschouwd, ongeacht of 
deze personen burgers dan wel militairen zijn 
(ESER § 808). 
Arbeidskrachten in loondienst: 
Dit zijn alle personen die werkzaarh zijn bij de 
overheid of bij een particuliere werkgever en die een 
beloning in geld, zoals loon, salaris, provisie, 
fooien, ofin natura ontvangen (ESER § 815). 
De gegevens met betrekking tot de werkgelegenheid zijn gebaseerd op het 
binnenlands concept, d.w.z. dat zij zowel ingezetenen als niet-ingezetenen 
(grens- en seizoenarbeiders) werkzaam bij ingezeten produktie-eenheden 
omvatten. 
Daar de makro-economische grootheden berekend worden voor een 
periode van een jaar, is het nodig dat de bevOlkings- en werkgelegenheids-
cijfers waarop zij worden betrokken het gemiddelde van het jaar 
weergeven. 
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AFDELING III: VERGELIJKENDE TABELLEN IN KOOPKRACHTPARITEITEN 
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A.l 
produkt tegen marktprijzen (Nl) 
Jaarlijkse verandering 
— Volume % 
— prijs % 
%van elk land t.o.v. de Gemeenschap 
Totalen 
— in lopende prijzen en koopkrachtpariteiten 
— in prijzen en koopkrachtpariteiten van 1975 
— volume­indexcijfers (1975 = 100) 
— prijsindexcijfers (1975 = 100) 
Cijfers per hoofd der bevolking 
— in lopende prijzen en koopkrachtpariteiten 
— in prijzen en koopkrachtpariteiten van 1975 
— volurne­indexcijfers (1975 = 100) 
Cijfers per arbeidskracht 
— in lopende prijzen en koopkrachtpariteiten 
— in prijzen en koopkrachtpariteiten van 1975 
— volume­indexcijfers (1975 = 100) 
_! van werknemers (RIB) 
Totalen 
— in lopende prijzen en koopkrachtpariteiten 
— in prijzen en koopkrachtpariteiten van 1975 
— volume­indexcijfers (1975 = 100) 
B.2. Cijfers per werknemer 
— in lopende prijzen en koopkrachtpariteiten 
— in reële termen en koopkrachtpariteiten van 1975 
— volume­indexcijfers (1975 = 100) 
A.2. 
A.3. 
A.4. 
A.5. 
BI. 
C. 
D. 
E. 
(Al) 
Netto exploitatie­overschot ν an ét 
Netto sMtdsttMf nationaal inkort 
E l . Totalen 
E.2. Cijfers per hoofd der bevolking 
(N12) 
(N13) 
F. Netto 
H. Finale 
(N14) 
(P3B + P40) 
in lopende prijzen en koopkrachtpariteiten 
— in prijzen en koopkrachtpariteiten van 1975 
— volume­indexcijfers (1975 = 100) 
Finaal verbruik ia het w w M gebied (P3B) 
1.1. Totalen 
— in lopende prijzen en koopkrachtpariteiten 
— in prijzen en koopkrachtpariteiten van 1975 
— volume­indexcijfers (1975 = 100) 
Bh. 
156 
157 
158 
158 
159 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
164 
165 
166 
167 
168 
1.2. Cijfers per hoofd der bevolking 
— in lopende prijzen en koopkrachtpariteiten 
— in prijzen en koopkrachtpariteiten van 1975 
— volume­indexcijfers (1975 = 100) 
li het (P3B) Particulier' J.l. Totalen 
— in lopende prijzen en koopkrachtpariteiten 
— in prijzen en koopkrachtpariteiten van 1975 
— volume­indexcijfers (1975 = 100) 
J.2. Cijfers per hoofd der bevolking 
— in lopende prijzen en koopkrachtpariteiten 
— in prijzen en koopkrachtpariteiten van 1975 
— volume­indexcijfers (1975 = 100) 
Collectief verbruik van de overheid (P3B) 
— in lopende prijzen en koopkrachtpariteiten 
— in prijzen en koopkrachtpariteiten van 1975 
— vomme­indexcijfeTS (1975 = 100) 
Bruto Hinfcih%i» hl vatte activa (P41) 
— in lopende prijzen en koopkrachtpariteiten 
— in prijzen en koopkrachtpariteiten van 1975 
— volume­indexcijfers (1975 = 100) 
N. 
M. Uitvoer van f t — ea diensten (P50) 
— in lopende prijzen en koopkrachtpariteiten 
— in prijzen en koopkrachtpariteiten van 1975 
— volume­indexcijfers (1975 = 100) 
a goederen ea dieneren (P60) 
in lopende prijzen en koopkrachtpariteiten 
­ in prijzen en koopkrachtpariteiten van 1975 
— volume­indexcijfers (1975 ­ 100) 
O. rnHadmUhri (1975 ­ 100) 
— bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen (Nl) 
— finale binnenlandse bestedingen (P3B + P40) 
— particulier verbruik in het economisch gebied (P3B) 
— collectief verbruik van de overheid (P3B) 
— bruto investeringen in vaste activa (P41 ) 
— uitvoer van goederen en diensten (P50) 
— invoer van goederen en diensten (P60) 
P. Bevolking en werkgelegenheid 
— totale bevolking 
— totaal aantal arbeidskrachten 
— arbeidskrachten in loondienst 
Blz. 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
159 
176 
176 
176 
177 
177 
177 
178 
RUBRIEKEN VAN DE TABELLEN 
1. Voornaamste totalen 2. Totalen betrokken op bevolking en werkgelegenheid 
1. Bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen (N1 ) 
2. Afschrijvingen (Al) 
3. Netto binnenlands produkt tegen marktprijzen (Ni l ) 
4. Indirecte belastingen (R20) 
a) aan de overheid 
b) aan de Europese Gemeenschapsinstellingen 
5. Exploitatiesubsidies (R30) 
a) van de overheid 
b) van de Europese Gemeenschapsinstellingen 
6. Beloning van werknemers (RIB) 
7. Netto exploitatie­overschot van de volks huis houding (N12) 
8. Saldo van de lopende verdelingstransacties met bet buitenland : 
a) Exploitatiesubsidies minus indirecte belastingen 
b) Beloning van werknemers 
c) Inkomen uit vermogen en ondernemersactiviteit 
d) Inkomensoverdrachten om niet n.e.g. en schadeverzekerings­
transacties 
9. Netto beschikbaar nationaal inkomen (N13) 
10. Nationaal finaal verbruik (P3A) 
11. Netto nationale besparingen 
12. Bruto investeringen 
13. Saldo van de kapitaaltransacties met het buitenland 
14. Financieringsoverschot ( + ) of ­tekort (—) van de volkshuishou­
ding (N5) 
15. Saldo van vorderingen en schulden ten opzichte van het 
buitenland (N6) 
16. Verandering der vorderingen ten opzichte van het buitenland 
a) daaronder : Verandering der bruto officiële reserves van de 
monetaire autoriteiten (LIO) 
Bruto nationaal produkt tegen marktprijzen. 
1. Bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen (Nl) 
a) per hoofd der bevolking 
b) per arbeidskracht 
2. Netto beschikbaar nationaal inkomen (N13) per hoofd der 
bevolking 
3. Finaal verbruik in het economisch gebied (P3B) per hoofd der 
bevolking 
4. Particulier verbruik in het economisch gebied (P3B) per hoofd 
der bevolking 
5. Beloning van werknemers (RIB) per werknemer 
6. Totale bevolking 
7. Totaal aantal arbeidskrachten (binnenlands concept) 
8. Arbeidskrachten in loondienst (binnenlands concept) 
3. Middelen en bestedingen van goederen en diensten 
1. Finaal verbruik van gezinshuishoudingen in het economisch 
gebied (P3B) 
2. Collectief verbruik van privaatrechtelijke instellingen (P3B) 
3. Collectief verbruik van de overheid (P3B) 
4. Bruto investeringen in vaste activa (P41) 
5. Voorraadverandering (P42) 
6. Finale binnenlandse bestedingen 
7. Uitvoer van goederen en diensten (P50) 
a) Goederen (fob) (P51) 
b) Diensten (P52) 
8. Finale bestedingen 
9. Invoer van goederen en diensten (P60) 
a) Goederen (cif) (P61) 
b) Diensten (P62) 
10. Saldo van de uitvoer en invoer van goederen en diensten 
11. Bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen (N1 ) 
VOETNOTEN 
Afdeling I en II : TABELLEN PER LAND 
Frankrijk : label I 
ta) Een bedrag van 4 458 min FF (838 min ERE) in 1975. van 5 011 min FF (938 min ERE) in 1976. van 4 763 min FF (850 min ERE) in 1977 en van 8 292 min FF (1 445 min ERE) in 1978, welke de vervanging van de financie le bijdragen van de lid­staten door eigen geldmiddelen aangeeft en welke is begrepen in de Franse rekeningen onder de rubriek 4b), werd opnieuw ingedeeld overeenkomstig het ESER in rubriek 8d). 
Italië, tabel 3 
(α) De gegevens over het totaal aantal arbeidskrachten en het aantal arbeidskrachten in loondienst voor dejaren vóór 1970 zijn niet geheel vergelijkbaar met die van de volgende jaren. 
Nederland: label I 
(a) De rubriek 11 komt overeen met het verschil tussen de rubrieken 9 en 10, verminderd met het saldo van de wijzigingen in de wiskundige pensioenreserves met het buitenland. 
België: tabel 2 
(a) Nieuwe reeks vanaf 1970. 
België: label 3 
(a) Met inbegrip van een statistisch verschil. 
Griekenland: label 3 
(a) Met uitzondering van de schepen die in het buitenland opereren. 
(ft) Met inbegrip van een statistische aanpassing. 
Portugal: label 3 
(a) De verzekering op ingevoerde goederen is tot aan 1973 in rubriek 9b) begrepen. 
(b) De som van de rubrieken 6 en 10 stemt niet met rubriek 11 overeen. Het verschil betreft een statistische aanpassing. 
Verenigde Staten: tabel 1 
(a) Na aanpassing wegens een residueel verschil. 
Japan : label 2 
(α) Niet herziene reeks. 
EUR 9 .label 3 
ia) Met inbegrip van de intracommunautaire handel. 
Afdeling III : VERGELIJKENDE TABELLEN IN KC^PKRACHTPARTTErTEN 
Tabel Β 
(α) Gegevens verkregen door deflatie met de prijsindex voor het bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen. 
Tabel J 
(a) Finaal verbruik der gezinshuishoudingen in het economisch gebied en collectief verbruik van de privaatrechtelijke instellingen. 
Tabellen M en Ν 
(a) Met inbegrip van de intracommunautaire handel. 
TabelO 
(o) De prijsindex van het bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen wordt weergegeven op blz. 159. 
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VERKLARENDE NOTA BIJ AFDELING ΙΠ 
„VERGELIJKENDE TABELLEN" 
Het Bureau voor de Statistiek van de Europese 
Gemeenschappen publiceert reeds jaren de cijfers 
van de totalen van de nationale rekeningen, 
uitgedrukt zowel in de nationale munteenheden als 
in een Gemeenschappelijke munteenheid, de Eur 
(α). Voor bepaalde internationale vergelijkingen, 
in het bijzonder de vergelijkingen met betrekking 
tot de structuur van het BBP en die met betrekking 
tot het groeipercentage van de verschillende stro­
men, kunnen de gegevens in nationale munteenhe­
den rechtstreeks worden gebruikt. Het is echter 
absoluut noodzakelijk de in nationale munteenhe­
den uitgedrukte gegevens in een gemeenschappelij­
ke munteenheid om te rekenen om de niveaus van de 
verschillende landen met elkaar te vergelijken. Het 
is bij voorbeeld onmogelijk het bruto binnenlands 
produkt (totaal of per hoofd) van de verschillende 
landen van de Gemeenschap te vergelijken, als de 
cijfers niet in een gemeenschappelijke eenheid zijn 
weergegeven. 
Tot nu toe werd de omrekening van de nationale 
gegevens in een gemeenschappelijke eenheid door 
het BSEG (alsmede door alle nationale en interna­
tionale instellingen voor de statistiek) op basis van 
de wisselkoersen verricht. Bij gebrek aan andere 
gegevens moest worden aangenomen dat de wissel­
koersen representatief zouden kunnen zijn voor de 
koopkrachtpariteiten, hoewel zelfs de veronderstel­
ling dat er tussen de wisselkoersen en de koop­
krachtpariteiten een ruime mate van overeenkomst 
bestaat reeds in het midden van dejaren vijftig door 
de onderzoekingen van Gilbert en Kravis onjuist 
bleek te zijn (/>). 
In 1970 heeft een nieuwe studie, die gezamenlijk 
door het Bureau voor de Statistiek van de VN (c) en 
het BSEG (d) werd verricht om de koopkrachtpari­
teiten tussen de verschillende landen vast te stellen, 
aangetoond dat het gebruik van de wisselkoersen 
ernstige vertekeningen in de vergelijkingen tussen 
de landen ten gevolge heeft. 
Sinds 1970, toen het stelsel van vaste wisselkoersen 
door de meeste landen van de Gemeenschap en van 
de wereld werd opgegeven, is de vergelijking van de 
met behulp van de wisselkoersen berekende totalen 
nog meer misleidend geworden. 
In de jaarlijkse publikaties van de ESER­totalen 
heeft het Bureau voor de Statistiek er trouwens 
steeds de nadruk op gelegd dat de vergelijkingen 
aan de hand van waarden die in een gemeenschap­
pelijke eenheid (dé Eur), gebaseerd op de wissel­
koers, zijn uitgedrukt, geen maatstaf zijn voor de 
reële niveauverschillen tussen de betrokken landen 
en dat een· betere vergelijkbaarheid alleen kan 
worden bereikt door de nationale munteenheden in 
een gemeenschappelijke eenheid om te rekenen met 
gebruikmaking van koersen die de koopkrachtpari­
teiten weergeven. 
Het BSEG heeft zijn werkzaamheden op het gebied 
van de koopkrachtpariteiten voortgezet en nieuwe 
pariteiten voor 1975 berekend (e). Van nu af aan zal 
het deze koopkrachtpariteiten jaarlijks berekenen; 
deze berekeningen zijn gebaseerd op omvangrijke 
vijfjaarlijkse enquêtes en, voor de tussenliggende 
jaren, op kleinere enquêtes, tesamen met het 
gebruik van gedetailleerde prijsindices. 
Korte beschrijving van de methode voor het berekenen 
van de koopkrachtpariteiten 
De methode die wordt gebruikt voor het berekenen 
van de koopkrachtpariteiten hangt rechtstreeks 
samen met het beoogde doel, namelijk de vergelij­
king in reële waarden van de totalen van de 
nationale rekeningen en in het bijzonder van het 
bruto binnenlands produkt. 
Het bruto binnenlands produkt is de resultante van 
de verschillende stromen goederen en diensten en 
kan op twee verschillende manieren worden bere­
kend: uitgaande van de middelen of van de 
bestedingen. 
In het eerste geval is het bruto binnenlands produkt 
gelijk aan het verschil tussen de produktiewaarden 
en de waarden van het intermediair verbruik. In het 
tweede geval wordt het BBP berekend door bij de 
finale binnenlandse bestedingen het saldo van de in­
ia) Eur is de benaming die in de publikaties over de Nationale Rekeningen ESER van het BSEG wordt gebruikt om de door de 
Gemeenschapsinstellingen van 1957 tot 1974 gebruikte „rekeneenheid" aan te duiden. Deze rekeneenheid werd gedefinieerd als zijnde 
gelijk aan 0,888671 gr fijngoud. een definitie die overeenstemt met die van de US­dollar in 1934 (Roosevelt­dollar). 
(b) An international comparison of National Products and the purchasing power of currencies door M. Gilbert en I.B. Kravis — OECE 
Parijs 1954. 
(c) A system of international comparisons of gross product and purchasing power produced by the Statistical office of the United 
Nations, etc. (Hopkins University Press 1975). 
(d) Comparaison réelle du produit intérieur brut des pays de la Communauté Européenne door V. Paretti, H. K rijnse Locker, Ph. 
Goybet, Analyse et prévisions, Vol. 17 n° 6 — 1974. 
(e) Zie „Comparison in real values of the aggregates of ESA, 1975" — EUROSTAT 1977. 
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en uitvoer van goederen en diensten op te tellen. 
Deze tweede methode die gewoonlijk wordt ge­
bruikt om de koopkrachtpariteiten te berekenen, is 
gebaseerd op de volgende gelijkheid: finale binnen­
landse bestedingen plus saldo van de buitenlandse 
handel = bruto binnenlands produkt. 
De in het kader van het ESER gedefinieerde finale 
bestedingen zijn als volgt samengesteld : 
Finaal verbruik van de gezinshuishoudingen 
+ Collectief verbruik van privaatrechtelijke instel­
lingen 
+ Collectief verbruik van de overheid 
+ Bruto investeringen in vaste activa 
± Voorraadverandering 
= Totaal van de finale binnenlandse bestedingen 
± Saldo van in­ en uitvoer van goederen en 
diensten 
= Bruto binnenlands produkt. 
De koopkrachtpariteiten worden voor ieder van de 
hierboven opgesomde binnenlandse bestedingen op 
basis van de prijsverhoudingen van verschillende 
produkten berekend. Men moet derhalve voor alle 
landen beschikken over prijzen van produkten die 
vergelijkbaar zijn tussen de landen en tevens 
representatief zijn voor alle produkten die tesamen 
deel uitmaken van elk der beschouwde bestedingen. 
Voor 1975 zijn de prijzen van circa 1 000 produkten 
bijeengebracht. Zevenhonderd van deze produkten 
vallen onder het finale verbruik van de gezinshuis­
houdingen, 200 onder de bruto investeringen in 
vaste activa en 100 onder het collectieve verbruik 
van de overheid. Uitgaande van deze prijzen werden 
de koopkrachtpariteiten voor 1975 voor ieder van 
de negen landen (α) berekend. 
Voor de andere jaren dan 1975 werden de koop­
krachtpariteiten geschat uitgaande van de paritei­
ten voor 1975 en voor ieder land op basis van de 
prijsindices betreffende de finale binnenlandse 
bestedingen, afgeleid uit de Nationale Rekeningen 
overeenkomstig het ESER. 
De verkregen resultaten werden door middel van 
directe berekeningen, dat wil zeggen op basis van 
voor 1970en 1963 beschikbare prijsenquêtes, getest. 
De enquête voor 1970 betrofalle finale binnenland­
se bestedingen. Voor de zes oorspronkelijke Lid­
Staten en het Verenigd Koninkrijk liggen de directe 
pariteiten en de geëxtrapoleerde pariteiten in 1970 
dicht bij elkaar. Aangezien de prijsenquête in 1963 
alléen het finaal verbruik van de gezinshuishoudin­
gen betrof, kunnen alleen de pariteiten die betrek­
king hebben op deze bestedingen worden vergele­
ken. De directe pariteiten en de geëxtrapoleerde 
pariteiten zijn voor de zes landen waarvoor cijfers 
beschikbaar zijn, van dezelfde orde van grootte. 
Het basisland en het concept koopkrachtstandaard 
Koopkrachtpariteiten geven de verhouding tussen 
de prijzen in twee of meer landen weer. Aangezien 
het om verhoudingscijfers gaat, kunnen ze worden 
gebruikt om een in een nationale munteenheid 
uitgedrukte waarde in een waarde in de munteen­
heid van een ander land om te rekenen. De 
koopkrachtpariteit wordt gebruikt in plaats van de 
monetaire wisselkoers tussen twee of meer landen 
om de binnenlandse economische stromen in elk 
van deze landen in reële termen te vergelijken. 
Voor de berekening van de koopkrachtpariteiten 
dient een „referentieland" te worden gekozen, 
alsmede een „numéraire" eenheid waarin de waar­
den worden uitgedrukt. Bovendien moet de metho­
de voor het bepalen van de pariteiten aan twee 
voorwaarden voldoen : 
— de resultaten moeten transitief tussen de landen 
zijn 
— de resultaten moeten additief zijn. 
Transitiviteit van de resultaten, die nodig is 
vanwege het multilaterale karakter van de commu­
nautaire vergelijkingen, betekent dat de rechts­
treeks berekende pariteit van land Β in verhouding 
tot land A gelijk is aan de pariteit die indirect is 
verkregen via de pariteiten van land C in verhou­
ding tot land A eh land Β. Hierdoor wordt gewaar­
borgd dat de verkregen resultaten onafhankelijk 
zijn van het land dat als referentieland voor de 
berekening van de pariteiten werd gekozen. 
Additiviteit van de resultaten betekent dat de som 
van de reële waarden afgeleid van de pariteiten voor 
de subtotalen van een totaal, gelijk is aan de reële, 
rechtstreeks voor dat totaal berekende waarde. 
De door het BSEG voor de berekening van de 
koopkrachtpariteiten gekozen methode voldoet 
aan deze twee voorwaarden (b). 
Met het oog op de weergave van de koopkrachtpari­
teiten tussen de landen van de Gemeenschap werd 
een „referentieland" gekozen en dienovereenkom­
stig een eenheid, de „numéraire". 
(a) Een gedetailleerde bespreking van de prijsenquêtes die zijn verricht met het oog op de berekening van de koopkrachtpariteiten voor 
1975 is opgenomen in de publikatie „Comparison in real values of the aggregates of ESA, 1975" — van EUROSTAT, 1977. 
(b) De met de methode van het BSEG verkregen resultaten vertonen een sterke overeenkomst met de via andere methoden verkregen 
resultaten, in het bijzonder met die van de door de Verenigde Naties gebezigde methode Géary­Khamis ; de methode van het BSEG 
biedt echter vooral het voordeel van een eenvoudiger berekening. 
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Daartoe werd uitgegaan van de Gemeenschap en 
werd het BBP van de Gemeenschap berekend als de 
som van de waarden van het BBP van iedere Lid­
Staat, uitgedrukt in „Europese rekeneenheden", 
waarbij de marktwisselkoersen werden gebruikt om 
de nationale valuta's in ERE (α) om te rekenen. 
In 1975 is het BBP van de Gemeenschap gelijk aan 
1 108 miljard ERE. Dit BBP komt overeen met een 
bepaald volume goederen en diensten. De numérai­
re is gekozen in functie van dit volume goederen en 
diensten; hij is gelijk aan het 1 108 miljardste deel 
van het volume goederen en diensten dat in het BBP 
voor 1975 van de Gemeenschap is begrepen, d.w.z., 
aan het 4 286e deel van het BBP per hoofd van de 
Europese Gemeenschap. 
Deze statistische eenheid kan worden gebruikt voor 
vergelijkingen in reële termen — significante verge­
lijkingen derhalve — tussen landen van de Gemeen­
schap en de berekening van de EUR 9­totalen. 
Gemakshalve wordt deze statistische eenheid koop­
krachtstandaard genoemd (KKS). 
Waarden in ERE worden verkregen door omreke­
ning van de in nationale munteenheden uitgedrukte 
waarden door middel ván de marktwisselkoersen; 
waarden in koopkrachtstandaard worden verkre­
gen door omrekening van dezelfde in nationale 
munteenheden uitgedrukte waarden door middel 
van de door het Bureau voor de Statistiek bereken­
de „koopkrachtpariteiten". 
De koopkrachtpariteit tussen de koopkrachtstan­
daard en iedere nationale munteenheid drukt uit 
hoeveel nationale munteenheden op een tijdstip „t" 
nodig zijn om in ieder land van de Gemeenschap 
dezelfde hoeveelheid goederen en diensten te kopen 
als met 1 koopkrachtstandaard in de Gemeenschap 
kan worden verkregen. 
Er zij op gewezen dat de koopkrachtstandaard 
alleen een middel is om de nationale waarden in een 
gemeenschappelijke eenheid uit te drukken, waar­
door het mogelijk wordt de economische stromen 
van de verschillende Lid­Staten van de Europese 
Gemeenschap op verantwoorde wijze onderling te 
vergelijken. De koopkrachtstandaard is en wil ook 
geen Europese rekeneenheid met een politieke of 
monetaire betekenis zijn. 
De algemene pariteit en de bijzondere pariteiten 
Voor iedere goederen­ en dienstenstroom bestaat er 
een bijzondere koopkrachtpariteit. De pariteiten 
voor het verbruik van de gezinshuishoudingen en 
voor de bruto investeringen in vaste activa zijn niet 
dezelfde en binnen ieder totaal hebben de verschil­
lende subtotalen verschillende pariteiten : de pariteit 
voor voedingsmiddelen is niet dezelfde als de 
pariteit voor kleding. 
Het evenwicht tussen de middelen en de bestedingen 
van de goederen­ en dienstenstromen wordt niet 
verstoord door het feit dat iedere stroom zijn eigen 
pariteit heeft, aangezien de methode voor de 
aggregatie van de basispariteiten zo is gekozen dat 
de optelbaarheid van de reële waarden gerespec­
teerd wordt. 
Waardering van de nationale rekeningen in koop­
krachtstandaards 
In de publikatie zijn de volgende totalen opgeno­
men: stromen met betrekking tot goederen en 
diensten der binnenlandse finale bestedingen, de 
invoer, de uitvoer, het bruto binnenlands produkt, 
de primaire inputs van de toegevoegde waarde en de 
saldi afgeleid van deze stromen. Het geheel vormt 
een geïntegreerd stelsel. 
Om de waarden van de totalen (stromen en saldi) uit 
te drukken in koopkrachtstandaards, moet in 
aanmerking genomen worden dat er voor bepaalde 
totalen (bij voorbeeld de „primaire inputs" : Belo­
ning van werknemers, Afschrijvingen, Netto­
exploitatie­overschot, enz.) geen koopkrachtpari­
teit bestaan en het dus nodig is voor bepaalde 
stromen conventionele omrekeningskoersen te 
gebruiken. Om de waarden van de saldi in KKS uit 
te drukken is de methode der dubbele deflatie 
gebruikt, d.w.z. dat elke stroom in KKS is 
uitgedrukt en dat het saldo er uit afgeleid is. 
Het BSEG is van mening dat voor de omrekening 
van de waarden der totalen die in deze publikatie 
zijn opgenomen het beter is één koopkrachtpariteit 
te gebruiken voor alle binnenlandse stromen — „de 
koopkrachtpariteit der binnenlandse stromen" — 
en één pariteit voor de buitenlandse stromen, deze 
laatste wordt verondersteld gelijk te zijn aan de 
„wisselkoers van de geldmarkt" (b). 
(e) ERE — Europese rekeneenheid, ingevoerd door de Gemeenschapsinstellingen in december 1974 en gedefinieerd als een mand met de 
munteenheden van de Lid­Staten, waarin elke nationale munteenheid overeenkomstig het bruto nationaal produkt en de intra­
communautaire handel in de periode 1963­1973 wordt gewogen. 
(b) Het gebruik van een enkele koers voor de omrekening heeft tot gevolg dat de reële waarden van de totalen in deze publikatie 
verschillen van die in de studie „Comparison in real values ofthe aggregates of ESA, 1975", waarin de waarden zijn omgerekend met 
behulp van specifieke koersen. 
IX 
De waarden in lopende prijzen in nationale 
munteenheid zijn omgerekend in koopkrachtstan­
daards met behulp van de koopkrachtpariteit van 
elk jaar. Deze gegevens maken de vergelijking 
mogelijk van de totalen tussen de landen van elk der 
betreffende jaren, maar niet in de tijd ; gegevens in 
constante prijzen zijn echter vergelijkbaar tussen 
landen en in de tijd en de pariteit van het basisjaar 
is gebruikt als omrekeningsfaktor. 
De berekeningsmethode die gebruikt is om de 
totalen in KKS uit te drukken is zodanig dat voor 
het BBP voor EUR 9, er gelijkheid bestaat tussen de 
waarden in ERE en in KKS ; voor de andere totalen 
treden echter kleine verschillen op. Deze verschillen 
ontstaan als gevolg van het verschil in weging der 
landen al naar gelang de nationale waarden zijn 
uitgedrukt in ERE of in KKS. Bij voorbeeld, voor 
EUR 9, wordt het bedrag der bruto investeringen in 
vaste activa (BIVA) bepaald door de verhouding 
tussen BIVA en het BBP van elk land gewogen met 
de waarden in ERE terwijl de BIVA in KKS wordt 
bepaald door dezelfde verhouding gewogen met de 
waarden in KKS. 
Door het gebruik van de koopkrachtpariteiten in 
plaats van *de officiële wisselkoersen voor de 
omrekening van de gegevens in een gemeenschappe­
lijke munteenheid wordt het relatieve gewicht van 
de Lid­Staten aanzienlijk gewijzigd. 
In de tabel hierna zijn de gegevens opgenomen die 
betrekking hebben op het aandeel van iedere Lid­
Staat in het BBP van de Gemeenschap of, met 
andere woorden, de bijdrage van iedere Lid­Staat in 
het produkt van de Gemeenschap in 1975, naar 
gelang voor de omrekening van de nationale 
munteenheden de marktwisselkoers of de koop­
krachtpariteiten wordt gebruikt. 
Tabel 1. — Vergelijking van de relatieve aandelen 
van de Lid­Staten in het BBP 
van de Gemeenschap in ERE en in koopkrachtstandaard 
Bondsrepubliek Duitsland 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
België 
Luxemburg 
Verenigd Koninkrijk 
Ierland 
Denemarken 
1975 
(«) 
30,6 
24,7 
14,0 
6,0 
4,5 
0,17 
16,7 
0,6 
2,7 
100,0 
(b) 
27,4 
22,7 
16,9 
5,6 
4,1 
0,16 
20,1 
0,7 
2,3 
100,0 
(b)­(a) 
b 
­ U , 9 
­ 8,4 
+ 17,2 
­ 7,2 
­10,4 
­ 5,1 
+ 16,9 
+ 18,9 
­19,6 
(α) De gewichten berekend op basis van de wisselkoersen, in ERE uitgedrukte gegevens. (b) De gewichten berekend op basis van de koopkrachtpariteiten, in koopkrachtstandaard uitgedrukte gegevens. 
De gewichten van de verschillende Lid­Staten zijn 
aanzienlijk gewijzigd. Het aandeel van Italië en van 
het Verenigd Koninkrijk in het BBP van de 
Gemeenschap neemt met 17 % toe, en dat van 
Ierland met 19 %, terwijl het aandeel van Denemar­
ken met 20 % daalt, dat van Duitsland met 12 %, en 
dat van België, Frankrijk en Nederland 10 % tot 
7 % afneemt. Uit de hoogte van deze percentages 
kan worden afgeleid hoe groot de vertekening is die 
door het gebruik van de wisselkoersen in de 
vergelijkingen tussen de landen wordt veroorzaakt. 
Uit het onderzoek van de gegevens met betrekking 
tot het BBP per hoofd van de bevolking blijkt nog 
beter de omvang van de vertekening die optreedt 
bij de vergelijkingen tussen landen als gebruik 
wordt gemaakt van wisselkoersen om de gegevens 
in een gemeenschappelijke eenheid weer te geven. 
Tabel 2 
Bondsrepubliek Duitsland 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
België 
Luxemburg 
Verenigd Koninkrijk 
Ierland 
Denemarken 
EUR 9 
— BBP per hoofd van de bevolking in ERE en in koopkrachtstandaard 
1975 
ERE 
5484 
5180 
2774 
4890 
5084 
5153 
3308 
2065 
6010 
4286 
Indexcijfers 
EUR 9 = 100 
127,9 
120,9 
64,7 
114,1 
118,6 
120,2 
77,2 
48,2 
140,2 
100,0 
Rangorde 
2 
3 
8 
6 
5 
4 
7 
9 
1 
Koop­
kracht­
standaard 
4903 
4779 
3349 
4560 
4606 
4894 
3983 
2547 
5025 
4286 
Indexcijfers 
EUR 9 = 100 
114,4 
111,5 
78,1 
106,4 
107,4 
114,2 
92,9 
59,4 
117,2 
100,0 
Rangorde 
2 
4 
8 
6 
5 
3 
7 
9 
1 
·* 
Het BBP per hoofd van de bevolking is ongetwijfeld 
een van de beste indicatoren voor de vergelijking 
van het economische niveau in de verschillende 
landen. Als gebruik wordt gemaakt van de wissel-
koersen voor de omrekeningen en als men het 
gemiddelde BBP per hoofd der Gemeenschap op 
100 stelt, variëren de niveaus van 140,2 voor 
Denemarken tot 48,2 voor Ierland. Bij gebruik van 
deìcoopkrachtpariteiten wordt dit verschil terugge-
bracht tot 117,2 (Denemarken) en 59,4 (Ierland) : de 
afstand is met een derde verminderd. 
Voor bepaalde landen zijn de resultaten van de 
vergelijkingen nog treffender. Op basis van de 
wisselkoersen is het BBP per hoofd in het Verenigd 
Koninkrijk bij voorbeeld 22,8 % lager dan het 
gemiddelde der Gemeenschap, terwijl het op basis 
van de koopkrachtpariteiten slechts 7,1 % lager 
ligt. 
Op basis van de wisselkoersen is het BBP per hoofd 
in Duitsland 1,98 maal zo hoog als in Italië. 1,66 
maal zo hoog als in het Verenigd Koninkrijk en 1,06 
maal zo hoog als in Frankrijk, terwijl het gebruik 
van de koopkrachtpariteiten heel andere resultaten 
geeft; in dat geval namelijk is het BBP per hoofd in 
Duitsland slechts 1,46 maal zo hoog als in Italië, 
1,23 maal zo hoog als in het Verenigd Koninkrijk en 
1,03 maal zo hoog als in Frankrijk. 
Uit deze voorbeelden blijkt dat de vergelijkingen 
waarbij gebruik wordt gemaakt van de wisselkoer-
sen om de waarden in gemeenschappelijke eenheden 
weer te geven, een vertekend beeld van werkelijke 
situaties geven. 
XI 

Section I : Country tables in national currency 
Section I : Tableaux par pays en monnaie nationale 
Afdeling I: Tabellen per land in nationale munteenheden 
BR DEUTSCHLAND 
1. Principal aggregates 
at current prices 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 — 2) 
4. Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) to institutions of the European Communities 
5. Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European Communities 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
(3—4 + 5 — 6) 
8. Current distributive transactions with the rest pf the 
world, net : 
a) subsidies less taxes linked to production and imports 
(5b —4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident in-
surance transactions 
9. Net national disposable income (3 + 8) 
10. Final national consumption 
11. Net national saving (9 — 10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest ofthe world, net 
14. Net lending ( + ) or net borrowing (—) of the nation 
( 2 + 1 1 — 1 2 + 13) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis 
the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change in gross official reserves of the 
monetary authorities 
at 1975 prices 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 —2) 
6. Compensation of employees 
4 
Volume index 
1. Gross domestic product at market prices 
Price index 
1. Gross domestic product at market prices 
Code 
Nl 
Al 
Nil 
R20 
R30 
RIB 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
N6 
LIO 
NI 
Al 
Ni l 
RIB 
NI 
Nl 
1960 
302,80 
23,63 
279,17 
41,78 
41,71 
0,07 
2,50 
2,46 
0.04 
143,76 
96,13 
-2,98 
-0.03 
+ 1.14 
-0,94 
-3,15 
276,19 
212,59 
63,60 
82,48 
-0,78 
+ 3,97 
589,69 
42,65 
548,90 
279,97 
57,0 
51,4 
1963 
382,47 
34,99 
347,48 
52,79 
52.75 
0.04 
3,61 
3J9 
0,02 
192,79 
105,51 
-5,19 
-0,02 
+ 1,19 
-1,56 
-4,80 
342,29 
276,48 
65,81 
100,01 
-0,62 
+ 0,17 
6 6 6 3 
55,66 
612,25 
335,90 
64,51 
57,4 
1964 
4203 
38,96 
381,32 
57,48 
57.44 
0.04 
4,14 
4,12 
0,02 
210,94 
117,04 
-5,88 
-0,02 
+ 1,14 
-1,82 
-5,18 
375,44 
296,00 
79,44 
117,70 
-0,55 
+0,15 
711,10 
60,23 
652,43 
356,90 
68,8 
59,1 
1963 1966 
Mrd DM 
459,27 
43,31 
415,96 
62,19 
62.14 
0,05 
5,86 
5,83 
0,03 
234,08 
125,55 
-7,25 
-0,02 
+ 1.07 
-2.14 
-6.16 
408,71 
327,77 
80,94 
130,10 
-0,73 
- 6 3 
Mrd 
751,14 
65,06 
687,62 
382,84 
(1975 = 
72,7 
(1975 = 
61,2 
4883 
47,77 
440,57 
65,50 
65,45 
0,05 
5,82 
5,79 
0,03 
252,08 
12831 
-7,14 
-0,02 
+ 1,12 
-2,06 
-6,18 
433,43 
351,11 
8 2 3 
128,87 
-0,67 
+ 0 3 
DM 
7693 
69,84 
701,38 
397,41 
= 100) 
74^ 
= 100) 
633 
1967 
494,46 
50,52 
443,94 
67,99 
67,93 
0.06 
5,66 
5.62 
0,04 
251,69 
129,92 
-7,19 
-0,02 
+ 1.38 
-2.14 
-6.41 
436,75 
363,28 
73,47 
113,08 
-0,59 
+ 1 0 3 
768,63 
74,06 
695,57 
391,25 
743 
643 
1968 
534,90 
53,38 
481,52 
69,63 
69,56 
0.07 
7,71 
7,67 
0,04 
270,49 
149,11 
-7,14 
-0,03 
+ 1,42 
-1.12 
-7,41 
4743 
384,43 
89,95 
131,02 
-0,61 
+ 11,70 
816,95 
77,95 
740,12 
413,12 
79,0 
653 
1969 
596,95 
58,12 
538,83 
84,60 
84J3 
0,07 
7,85 
7,77 
0,08 
304,58 
1 5 7 3 
-8,30 
+ 0,01 
+ 1,34 
-0,59 
-9,06 
53033 
425,12 
105,41 
154,99 
-0,59 
+ 7,95 
880,89 
82,45 
799,78 
449,45 
85,2 
673 
Gross national product at market prices (at current prices) (1 + 8b + 8c): 
_ 1960 1963 1964 1965 1966 1967 
Mrd DM 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
303,00 382,10 419,60 458,20 487,40 493,70 535,20 597,70 679,00 756,00 827,20 920,10 986,90 1 034,90 1 125,00 1 197,20 1 287,50 
BR DEUTSCHLAND 
1. Principaux agrégats 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
678,75 
68,35 
610,40 
87,24 
87,18 
0,06 
9,70 
9,63 
0,07 
360,11 
172,75 
- 1 0 , 1 4 
+0,01 
+ U1 
-0.96 
-10,40 
6003 
475,66 
124,60 
189,09 
-0,64 
+ 3 3 
+ 3,19 
+ 36,31 
+ 24,03 
903 
72,7 
Mrd DM 
7543 
78,45 
676,43 
96,44 
94.71 
1,73 
9,96 
7.98 
1.98 
407,08 
18237 
-11,43 
+ 0.25 
+ 1J22 
-0,10 
-12.80 
665,00 
537,07 
12733 
203,40 
- 0 , 6 4 
+ 234 
+ 2,32 
+ 22,96 
+ 17,05 
82539 
86,33 
739,66 
107,63 
10529 
2J4 
1 2 3 
10.45 
ISO 
447,79 
196,49 
-13,72 
-034 
+ 1,00 
+ 021 
-14J9 
72534 
591,78 
134,16 
216,94 
- 0 , 5 9 
+ 236 
+ 2,98 
+ 21,74 
+ 16,40 
918,60 
95,74 
822,86 
118,48 
115J3 
3.15 
15,04 
11.96 
3.08 
508,53 
2103 
-15,47 
-0.07 
+0.94 
+036 
-16.90 
8073 
658,38 
149,01 
232,64 
-0,61 
+ 1 1 3 
+ 11,50 
+ 37,61 
+ 25,39 
987,13 
107,26 
879,87 
122,30 
118.42 
3,88 
15,02 
12.01 
3,01 
559,68 
21231 
-17,68 
-0,87 
+ 0,92 
-1,15 
-1638 
862,19 
721,57 
140,62 
221,89 
- 0 , 6 8 
+ 2531 
+ 25,30 
+ 42,14 
- 1 , 5 8 
1034,03 
117,03 
917,00 
126,78 
122.41 
4J7 
15,46 
12.42 
3.04 
582,35 
2233 
-18,32 
-1.33 
+ 1.05 
-0,18 
-17 »6 
898,68 
792,71 
IO537 
213,24 
- 0 , 8 0 
+ 836 
+ 10,21 
+ 38,24 
-2,55 
1 1 2 2 3 
125,49 
997,33 
138,25 
13331 
4,94 
16,71 
13,18 
333 
625,23 
2503 
-16,97 
-1.41 
+ 1.09 
+ 1,09 
-17,74 
9803 
850,78 
1 2 9 3 
245,59 
- 1 3 
+ 8 3 
+ 8,20 
+44,62 
+ 9,67 
1 197,09 
134,25 
1 062.84 
149,15 
143,77 
538 
19,05 
13,99 
5,06 
668,61 
264,13 
-18,89 
-032 
+ 1,07 
-0,96 
-18,68 
104335 
907,16 
136,79 
260,54 
-1,26 
+ 9 3 
+ 9,21 
+ 38,79 
+ 9,69 
1 28337 
144,75 
1 138,52 
163,91 
158,41 
530 
23,60 
16,68 
6,92 
710,66 
2873 
- 1 3 , 8 9 
+ 1,42 
+ 1.05 
+ 3,18 
-1934 
1 124,63 
964,70 
1 5 9 3 
285,76 
- 1 , 2 2 
+ 17,70 
+ 24,66 
+ 57,11 
+ 24,66 
9333 
88,04 
846,88 
495,30 
963,72 
94,36 
870,49 
519,70 
99833 
100,81 
899,06 
541,54 
Mrd DM 
1 0 4 7 3 
107,14 
941,58 
1053,49 
112,57 
941,43 
580,08 597,31 
(1975 = 100) 
1034,03 
117,03 
917,00 
582,35 
1 0873 
121,41 
966,10 
605,50 
111731 
125,98 
991,27 
624,00 
1 1 5 2 3 
130,97 
1 021,83 
638,43 
I 111 933 I 96,6 I 101,4 I 1013 I 100,0 I 1053 I 108,0  113 
(1975 = 100) 
783 82,7 87,7 93,7 100,0 1033 1073 1113 
aux prix courants 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Consommation de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 — 2) 
4. Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
5. Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
6. Rémunération des salariés 
7. Excédent net d'exploitation de l'économie 
(3 — 4 + 5 — 6) 
ü. Soldes des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à 
la production et à l'importation (5b — 4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opéra-
tions d'assurance-dommages 
9. Revenu national net disponible (3 + 8) 
10. Consommation finale nationale 
11. Epargne nationale nette (9 — 10) 
12. Formation brute de capital 
13. Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
14. Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement de la nation 
( 2 + 1 1 — 1 2 + 13) 
15. Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
16. Variation des créances sur le reste du monde 
a) dont: Variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
aux prix de 1975 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. C o n s o m m a t i o n de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 —2) 
6. Rémunération des salariés 
Indice de volume 
I. Produit intérieur brut aux prix du marché 
Indice de prix 
I Produit ultérieur brut aux prix du marché 
Produit national brut aux prix du marché (aux prix courants) (1 + 8b + 8c): 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
Mrd DM 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
303,00 382,10 419,60 458,20 487,40 493,70 535,20 597,70 679,00 756,00 827,20 920,10 986,90 1 034,90 1 125,00 I 197,20 1 287,50 
BR DEUTSCHLAND 
2. Aggregates related 
to population and employment 
Code 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
at current prices 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total popula-
tion 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
at 1975 prices 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
Volume indices 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
6. Total population 
7. Occupied population (domestic concept) 
8. Wage and salary earners (domestic concept) 
Nl 
N13 
P3B 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
55 433 
26 080 
20 090 
DM 
5 462 
11 610 
4 982 
3 853 
3 268 
7 156 
6 665 
14 381 
5 964 
4 817 
3 977 
9 131 
7 250 
15 789 
6 476 
5 106 
4 244 
9 881 
7 835 
17 157 
6 972 
5 582 
4 633 
10 818 
8 256 
18 299 
7 328 
5 928 
4 930 
11 643 
8340 
19 153 
7 367 
6 128 
5 080 
12 031 
8990 
20 701 
7 973 
6 462 
5 397 
12 847 
DM 
10 638 
22 611 
7 535 
5 982 
13 936 
11 612 
25 056 
8 528 
6 616 
15 910 
12 266 
26 715 
8 776 
6 882 
16 718 
12 814 
28 060 
9 220 
7 268 
17 692 
13 016 
28 850 
9 388 
7448 
18 356 
12 965 
29 772 
9 537 
7 549 
18 701 
13 730 
31 617 
9 824 
7 875 
19 622 
(1975 = 100) 
63,6 
55,3 
59,5 
58,5 
51,0 
69,5 
61,2 
67,4 
64,7 
58,3 
73,4 
65,3 
69,3 
67,3 
61,2 
76,6 
68,6 
72,9 
71,0 
64,8 
77,9 
70,5 
74,2 
72,8 
67,2 
77,5 
72,8 
75,3 
73,8 
68,5 
82,1 
77,3 
77,6 
77,0 
71,9 
1000 
57 389 
26 5% 
21 113 
57 971 
26 618 
21 349 
58 619 
26 769 
21 639 
59 148 
26 686 
21 650 
59 286 
25 817 
20 921 
59 500 
25 839 
21 054 
BR DEUTSCHLAND 
2. Agrégats rapportés 
à la population et à l'emploi 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
DM 
12 318 
28 337 
10 851 
8 712 
7 130 
18 232 
13 394 
31 076 
11 772 
9 524 
7 804 
20 026 
14 822 
34 472 
13 027 
10 509 
8 552 
22 601 
15908 
37 742 
13 894 
11 502 
9 264 
25 334 
16 724 
40 926 
14 535 
12 660 
10 236 
27 303 
18 248 
44 854 
15 933 
13 668 
Il 132 
29 446 
19 497 
47 897 
17 002 
14 585 
11 898 
31 396 
DM 
15 725 
36 177 
11 405 
9213 
23 276 
16 198 
37 582 
11 784 
9546 
24 219 
16 907 
39 321 
12040 
9 720 
25 781 
16 977 
40 279 
12 207 
9 831 
27 037 
16 724 
40 926 
12 660 
10 235 
27 303 
17 672 
43 438 
13 104 
10 653 
28 517 
18 196 
44 701 
13 437 
10 959 
29 301 
(1975 = 100) 
94,0 
88,4 
90,1 
90,0 
85,3 
96,9 
91,9 
93,1 
93,3 
88,7 
101,1 
96,1 
95,1 
95,0 
94,4 
101,5 
98,4 
96,4 
96,0 
99,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
105,7 
106,1 
103,5 
104,1 
104,5 
108,8 
109,2 
106,1 
107,1 
107,3 
1000 
61 284 
26 639 
22 328 
61 669 
26 580 
22 360 
61 976 
26 648 
22 500 
62 054 
26 155 
22 092 
61 829 
25 266 
21 329 
61 531 
25 033 
21 233 
61 400 
24 993 
21 296 
20 925 
51 004 
18 339 
15 508 
12 620 
33 000 
18 799 
45 820 
13 921 
Il 341 
29 646 
112,4 
112,0 
110,0 
110,8 
108,6 
61 326 
25 160 
21 535 
aux prix courants 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
aux prix de 1975 
I. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
Indices de volume 
I. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
6. Population totale 
7. Emploi total (concept intérieur) 
X. Emploi salarié (concept intérieur) 
BR DEUTSCHLAND 
3. Use and supply 
of goods and services 
at current prices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods {fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
( 7 - 9 ) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
at 1975 prices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
( 7 - 9 ) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
Volume indices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
Price indices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
Code 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P61 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P4I 
P50 
P51 
P52 
P60 
P6I 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P4I 
P50 
P5I 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
1960 
178,91 
234 
32,41 
73,58 
8,90 
296,04 
54,77 
49.12 
5,65 
35031 
48,01 
43.90 
4.11 
+6,76 
30230 
325,09 
7,21 
86,11 
141,72 
12,35 
57332 
85,09 
74,24 
11,02 
65730 
68,51 
60,86 
7,66 
+ 1638 
589,69 
51,9 
115,2 
57,5 
66,1 
57,6 
34,5 
333 
43,8 
53,0 
32,9 
32,6 
35.0 
57,0 
55,0 
31,1 
37,7 
52,0 
51,6 
64,4 
66,2 
513 
53,4 
70,1 
72.1 
53.7 
SIA 
1963 
225,51 
2,70 
48,24 
97,71 
2,30 
376,46 
65,11 
58,87 
6,24 
44137 
59,10 
53,48 
5,62 
+ 6,01 
382,47 
373,07 
7,21 
109,78 
160,67 
3,12 
653,18 
99,71 
88,06 
11.76 
751,68 
85,96 
76,13 
9,86 
+ 13,74 
66638 
59,6 
115,2 
73,2 
74,9 
65,6 
40,4 
39,8 
46,7 
603 
41,2 
40,8 
45,0 
643 
60,5 
37,5 
44,0 
60,9 
57,7 
65,3 
66,9 
53.1 
583 
68,8 
70,3 
57.0 
57,4 
1964 
243,25 
2,79 
49,94 
111,70 
6,00 
413,68 
72,84 
65,61 
7.23 
48632 
66,24 
5937 
637 
+6,60 
42038 
392,48 
7,06 
109,77 
178,77 
8,32 
69735 
108,92 
95,86 
13,21 
805,03 
94,61 
83,80 
10,83 
+ 1431 
711,10 
62,7 
112,8 
73,2 
83,3 
70,0 
44,2 
43.3 
523 
643 
45,4 
44.9 
49.4 
683 
62,0 
39,5 
45,5 
62,5 
593 
66,9 
68.5 
54,8 
603 
70,0 
71,5 
58,8 
59,1 
1965 1966 
Mrd DM 
268,42 
3,18 
55,61 
119,90 
10,20 
45731 
80,30 
72,15 
8,15 
537,61 
78,34 
71,12 
7,22 
+ 1,96 
45937 
288,17 
3,43 
59,02 
124,17 
4,70 
479,49 
90,47 
81,31 
9,16 
569,96 
81,62 
73,63 
7,99 
+835 
48834 
' Mrd DM 
419,21 
7,38 
114,44 
187,43 
13,65 
74334 
117,37 
103,37 
14,16 
859,61 
109,06 
97,07 
12,00 
+8,31 
751,14 
(1975 = 
66,9 
117,9 
76,4 
87,4 
74,7 
47,6 
46,7 
56,2 
693 
52,3 
52,0 
54,8 
72,7 
(1975 
64,0 
43,1 
48,6 
64,0 
613 
68,4 
69,8 
57,6 
62,6 
71,9 
73.3 
60,2 
613 
433,64 
7,48 
114,70 
189,72 
5,98 
752,70 
129,59 
114,15 
15,61 
881,18 
111,90 
98,76 
13,18 
+ 17,69 
76938 
 100) 
69,2 
119,4 
76,5 
88,5 
75,6 
52,6 
51,6 
62,0 
71,0 
53,7 
52,9 
60,1 
743 
= 100) 
66,5 
45,9 
51,5 
65,5 
63,7 
69,9 
71.2 
58,7 
64,7 
73,0 
74,6 
60,6 
633 
1967 
297,61 
3,59 
62,11 
114,18 
-1,10 
47639 
97,37 
«7,3« 
9,99 
573,76 
79,30 
70,48 
8,82 
+18,07 
494,46 
440,50 
7,59 
117,88 
176,84 
-2,08 
7403O 
138,73 
122,75 
16,13 
878,16 
110,15 
96,41 
1331 
+2838 
768,63 
70,3 
121,3 
78,7 
82,4 
743 
56,2 
55,4 
64,0 
70,7 
52,8 
51,7 
63,0 
743 
67,6 
47,3 
52,7 
64,6 
64,4 
70,2 
71,2 
62,0 
65,4 
72,0 
73.1 
63,9 
643 
1968 
317,28 
3,85 
63,34 
120,12 
10,90 
515,49 
110,17 
9931 
10,66 
625,66 
90,76 
81,70 
9,06 
+ 19,41 
53430 
461,37 
7,74 
115,96 
183,96 
14,95 
78538 
158,03 
141,59 
16,46 
942,70 
126,28 
III37 
14,45 
+ 31,75 
81635 
73,7 
123,7 
77,4 
85,8 
78,9 
64,1 
64,0 
65,4 
753 
60,5 
59,9 
65,9 
793 
68,8 
49,8 
54,7 
65,3 
65,7 
69,8 
70,3 
64.8 
66,4 
71,9 
73,0 
62,7 
653 
1969 
348,67 
4,43 
71,49 
139,59 
15,40 
57938 
125,22 
113,81 
11,41 
70430 
107,85 
9738 
10.27 
+ 17,37 
596,95 
495,81 
8,19 
122,04 
203,33 
21,06 
852,90 
174,63 
156,97 
17,65 
102631 
146,36 
130,48 
15,89 
+28,27 
880,89 
79,1 
130,9 
81,4 
94,8 
85,7 
70,8 
70,9 
70.1 
82,7 
70,1 
69,9 
723 
853 
70,3 
54,1 
58,6 
68,7 
68,0 
71,7 
723 
64,7 
68,7 
73,7 
74,8 
64,6 
673 
BR DEUTSCHLAND 
3. Emplois et ressources 
de biens et services 
1970 
386,62 
5,03 
82,02 
173,69 
15,40 
662,76 
137,97 
125,48 
12,49 
800,73 
121,98 
109,79 
12,19 
+ 15,99 
678,75 
528,62 
8,37 
127,72 
225,33 
20,02 
913,43 
185,62 
167,60 
17,95 
1 09836 
165,03 
148.06 
16,95 
+ 20.60 
93336 
84,4 
133,8 
85,2 
105,0 
91,7 
75,3 
75,7 
71,3 
88,4 
79,1 
793 
773 
903 
73,1 
60,1 
64,2 
77,1 
72,6 
74,3 
74.9 
69.6 
73,0 
74,0 
74,2 
72,0 
72,7 
1971 
431,39 
5,57 
96,97 
199,60 
3,80 
73733 
151,21 
136.13 
15.08 
88834 
133,66 
119.45 
14.21 
+ 1735 
75438 
556,93 
8,14 
134,31 
239,84 
5,07 
947,16 
196,57 
176.40 
20.18 
1 14239 
179,47 
160.81 
18.66 
+ 17.10 
963,72 
88,9 
130,1 
89,6 
111,8 
95,1 
79,7 
79.7 
80.1 
92,0 
86,0 
86,1 
85,1 
933 
77,5 
68,4 
72,2 
83,2 
77,9 
77,0 
77.2 
74.8 
773 
74,5 
74.3 
76.2 
783 
1972 
475,66 
5,58 
106,11 
214,34 
2,60 
80439 
164,49 
149.12 
1537 
968,78 
142,79 
128,86 
13,93 
+21,70 
82539 
581,44 
7,58 
137,98 
248,18 
3,12 
981,45 
209,98 
189,00 
20,95 
1 190,79 
191,99 
174,33 
17,58 
+ 18,00 
998,93 
92,8 
121,0 
92,0 
115,7 
98,6 
85,1 
853 
83.2 
953 
92,0 
93.4 
80.2 
96,6 
81,8 
73,7 
76,9 
86,4 
82,0 
78,4 
78.9 
73.4 
81,4 
74,4 
74.0 
793 
82,7 
1973 1974 
Mrd DM 
524,00 
6,01 
121,32 
225,44 
7,20 
88337 
194,46 
/77,99 
16.47 
1 078,43 
159,83 
144,89 
14,94 
+ 34.63 
918,60 
Mrd 
595.43 
7,23 
143,76 
248,66 
7,93 
1005,98 
236,57 
215,70 
20,62 
1 24230 
194,69 
/7fJ,99 
17.62 
+ 41.88 
1 047.84 
(1975 
95,0 
115,5 
95,9 
115,9 
101,0 
95,9 
97,4 
82,0 
100,0 
93,3 
94,8 
80.4 
101,4 
(1975 
88.0 
83,2 
84,4 
90,7 
873 
82,2 
823 
79,9 
863 
82,1 
81.9 
843 
87,7 
568,87 
6,01 
138,85 
216,39 
5,50 
93532 
252,07 
230,68 
2139 
1 187,69 
200,56 
182,09 
18,47 
+5131 
987,13 
DM 
603.56 
6,58 
147,45 
223,93 
5,72 
98830 
263,97 
241,60 
22.03 
1252,64 
199,33 
180,05 
19.23 
+ 64,64 
1 053,49 
= 100) 
96.3 
105,1 
98,4 
104,4 
993 
107,0 
109,1 
873 
1003 
95,6 
96.4 
87,7 
101,9 
100) 
94.3 
91,4 
94,2 
96,7 
94,7 
95,5 
953 
97.1 
94,9 
100,6 
101,1 
96.0 
93,7 
1975 
626,59 
636 
149,91 
214,54 
­1,30 
996,00 
246,70 
22132 
25,18 
1 242,70 
208,67 
186,74 
21,93 
+ 38,03 
1034,03 
626,59 
6,26 
149,91 
214,54 
­1,30 
996,00 
246,70 
22132 
25,18 
1242,70 
208,67 
186,74 
21,93 
+ 38.03 
1 034,03 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
¡00,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
1976 
67833 
6,74 
156,03 
231,89 
13,70 
108639 
285,02 
256.77 
2825 
137131 
248,79 
22330 
2529 
+ 3623 
1 12232 
649,14 
6,36 
150,80 
224,70 
13,26 
104532 
278,01 
24934 
28,69 
132430 
236,58 
212,08 
24,49 
+ 41,43 
108738 
103,6 
101,6 
100,6 
104,8 
105,0 
112,7 
112,6 
114.0 
106.6 
113,4 
113.6 
111.7 
1053 
104,5 
106,0 
103,5 
103,2 
1033 
102,5 
1030 
983 
1033 
105,2 
105,4 
1033 
1033 
1977 
722,89 
7,66 
164,99 
249,14 
11,40 
115638 
302,50 
272.98 
2932 
145838 
261,49 
235,11 
2638 
+ 41,01 
1 197,09 
666,15 
6,76 
152,17 
233,62 
10,79 
107137 
291,31 
262,39 
28,86 
1363,19 
245,70 
221,06 
24,60 
+ 45.61 
1 11731 
106,3 
108,0 
101,5 
108,9 
1073 
118,1 
1183 
114,6 
109,7 
117,8 
118.4 
1122 
108,0 
108,5 
113,3 
108,4 
106,7 
1083 
103,9 
104,0 
1023 
1073 
106,4 
106,4 
1073 
1073 
1978 
765,32 
8,60 
177,10 
276,46 
9,30 
1236,78 
316,66 
283.93 
32,73 
1 553,44 
270,17 
24234 
2733 
+46,49 
1 28337 
688,32 
7,26 
158,21 
248,24 
8,58 
1 11238 
302,91 
27137 
31,04 
1 416,12 
262,87 
237,68 
25,11 
+40,04 
1 15234 
109,9 
116,0 
105,6 
115,7 
111,7 
122,8 
122,8 
1233 
114,0 
126,0 
1273 
1143 
1 U 3 
I U 3 
118,5 
112,0 
111,4 
1113 
104,6 
1043 
1053 
109,7 
102,8 
102.0 
110,9 
1113 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
1. 
2. 
3. 
4. 
6. 
7. 
9. 
11. 
1. 
­> 
3. 
4 
6. 
7 
9 
11 
aux prix courants 
Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7 — 9) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
aux prix de 1975 
Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals intérieurs ( 1 à 5) 
Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7 — 9) 
Produit intérieur brut aux prix du marché ( Λ + 10) 
Indices de volume 
Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Emplois finals intérieurs 
Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals 
Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Indices de prix 
Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Emplois finals intérieurs 
Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals 
Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
FRANCE 
1. Principal aggregates 
at current prices 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 —2) 
4. Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) to institutions of the European Communities (a) 
5. Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European Communities 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
(3 — 4 + 5 — 6) 
8. Current distributive transactions with the rest of the 
world, net : 
a) subsidies less taxes linked to production and imports 
(5b —4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident in­
surance transactions (a) 
9. Net national disposable income (3 + 8) 
10. Final national consumption 
11. Net national saving (9 — 10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest ofthe world, net 
14. Net lending ( + ) or net borrowing (—) of the nation 
(2 + 11 — 1 2 + 13) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis­à­vis 
the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change in gross official reserves of the 
monetary authorities 
at 1975 prices 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 —2) 
6. Compensation of employees 
Volume index 
1. Gross domestic product at market prices 
Price index 
1. Gross domestic product at market prices 
Code 
Nl 
Al 
N i l 
R20 
R30 
RIB 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+ R70 
N5 
N6 
LIO 
Nl 
Al 
Nil 
RIB 
NI 
NI 
1960 
29631 
29,52 
266,99 
48,32 
4828 
0.04 
4,79 
4.79 
130,64 
9232 
­1,77 
­0,04 
+026 
+ 1.81 
­3.81 
26532 
221,97 
4334 
68,27 
­0,64 
+335 
69432 
64,13 
630,35 
306,00 
473 
42,7 
1963 
40438 
39,82 
365,07 
68,01 
67.98 
0,02 
8,75 
8,75 
188,15 
117,65 
­0,14 
­0,02 
+0,29 
+3.05 
­3,46 
36432 
307,84 
57,09 
95,67 
­0,94 
+030 
823,45 
76,83 
746,57 
382,67 
56,7 
493 
1964 
449,16 
43,52 
405,64 
76,52 
76,49 
0,02 
9,13 
9,13 
210,09 
128,16 
­0,30 
­0,02 
+031 
+330 
­3.89 
40534 
336,53 
6830 
113,58 
­0,98 
­ 2 3 3 
877,13 
82,01 
795,07 
410,28 
60,4 
513 
1965 1966 
Mrd FF 
483,49 
47,23 
436,25 
81,58 
8136 
0,03 
10,48 
10,48 
226,51 
138,64 
­0,38 
­0.03 
+0,25 
+ 3,59 
­4,19 
43537 
358,86 
77,01 
120,32 
­0,87 
+3,06 
Mrd 
919,04 
87,69 
831,31 
430,57 
(1975 
633 
(1975 . 
52,6 
523,42 
51,41 
472,00 
88,56 
8833 
0,03 
11,58 
1138 
244,28 
150,74 
­0,99 
­0,03 
+0,12 
+3,40 
­4,48 
471,01 
387,45 
8336 
134,60 
­0,88 
­ 0 3 1 
FF 
966,96 
93,84 
873,08 
451,28 
= 100) 
66,6 
= 100) 
54,1 
1967 
56539 
55,95 
509,44 
92,88 
92.86 
0.02 
12,34 
1234 
263,66 
16534 
­1,22 
­0.02 
+0.06 
+3,99 
­5.26 
50832 
419,13 
89,08 
144,79 
­0,96 
­0,72 
101239 
100,13 
912,13 
472,07 
69,7 
553 
1968 
61432 
58,62 
555,89 
98,14 
98,11 
0,03 
16,08 
16.06 
0,02 
294,75 
179,09 
­2,64 
­0,02 
+0,19 
+3,66 
­6,47 
55336 
460,52 
92,73 
154,46 
­0,86 
­ 3 3 6 
1 055,41 
107,17 
948,21 
506,21 
72,7 
583 
1969 
700,69 
65,23 
635,46 
113,93 
11339 
0,04 
16,73 
16,71 
0,02 
337,11 
201,16 
­3,60 
­0,02 
+0,21 
+3,65 
­7,45 
63136 
522,05 
10931 
182,69 
­0,77 
­8,42 
1 129,18 
114,81 
1 014,35 
543,26 
773 
62,1 
Gross national product at market prices (at current prices) ( 1 + 8b + 8c): 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 
Mrd FF 
1968 1969 
704,56 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
298,58 408,22 452,77 487,33 526,94 569,44 618,37 786,90 877,64 985,13 1117,23 1283,23 1456,19 1677,94 1881,99 2 137,37 
(α) An amount of 4 458 Mio FF for 1975, 5 011 for 1976, 4 763 for 1977 and 8 292 for 1978, representing the replacement of Member States financial contributions by own resources and 
included in the French accounts under item 4b, has been reallocated in line with the ESA to item 8d. 
FRANCE 
1. Principaux agrégats 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Mrd FF 
78236 
74,48 
708,08 
119,09 
119.05 
0,05 
15,43 
15.41 
0.03 
382,29 
222,13 
­3,28 
­0.02 
­0.49 
+ 433 
­7.60 
70430 
574,48 
13033 
204,10 
­0,93 
­ 0 3 2 
+ 1,56 
+ 22,35 
+ 6,16 
87233 
83,17 
78936 
13136 
12935 
1.41 
17,20 
1338 
3,62 
432,11 
243,10 
­3,52 
+221 
­036 
+536 
­10.93 
785,74 
64530 
14034 
218,70 
­1.09 
+ 332 
+4,20 
+ 36,91 
+ 1539 
981,12 
9339 
887,82 
148,16 
146,03 
2,13 
19,52 
14.65 
4J87 
483,79 
27538 
­4,83 
+ 2.73 
­0.91 
+4,92 
­1138 
88239 
721,34 
161,66 
250,43 
­0,83 
+339 
+3,36 
+ 47,90 
+ 8,08 
1 1143· 
106,49 
1 007,71 
167,62 
165.07 
236 
24,95 
1829 
6,67 
558,12 
30632 
­8,33 
+ 4,11 
­035 
+ 337 
­15,47 
99938 
815,69 
18339 
291,86 
­0,92 
­ 2 3 0 
­4,99 
+ 47,75 
­7,64 
127830 
13230 
1 146,10 
187,06 
18337 
3.19 
27,36 
22.98 
438 
665,70 
320,71 
­10,49 
+ 1.19 
­1.01 
+5.95 
­16,61 
1 135,62 
955,24 
18038 
341,44 
­1,77 
­ 3 0 3 3 
­ 2 3 3 4 
+ 17,88 
+ 1,44 
145232 
157,63 
I 294,69 
211,62 
20827 
335 
35,50 
28.69 
631 
783,73 
33433 
­10,59 
+3.46 
­135 
+522 
­17.93 
1284,10 
I 107,89 
17630 
334,25 
­1,23 
­ 1 3 4 
+ 7,58 
+ 5039 
+ 17,71 
167237 
195,92 
1 476,45 
252,75 
24836 
439 
44,99 
3531 
9,18 
907,42 
36137 
­8,47 
+4,79 
­133 
+ 739 
­1833 
146738 
1 284,91 
18337 
409,53 
­2,15 
­ 3 2 3 9 
­23,34 
+47,05 
­12,82 
1875,18 
210,15 
1 665,03 
27135 
26439 
636 
51,37 
40.47 
10.91 
1 025,81 
41934 
­ 1 0 3 2 
+435 
­198 
+8,79 
­2138 
165431 
1 441,08 
213,73 
444,12 
­1,13 
­ 2 1 3 8 
­12,74 
+ 89,50 
+ 1,31 
Mrd FF 
12583ο 
121,69 
1 136,72 
623,30 
1332,71 
130,24 
1 202,42 
657,17 
140433 
139,48 
1 264,71 
703,40 
144932 
148,93 
1 300,66 
754,92 
145232 
157,63 
1 294,69 
783,73 
152432 
166,11 
1 358,11 
827,03 
1 567,11 
174,61 
1 392,52 
857,29 
(1975 = 100) 
2 128,16 
233,48 
1 894,69 
315,31 
307,94 
737 
56,40 
43.04 
1336 
1 157,24 
47834 
­8,62 
+5.99 
­3,11 
+ 1233 
­2332 
1886,07 
1 630,04 
256,03 
480,92 
­1,37 
+732 
+ 19,23 
+ 102,79 
+ 13,40 
1 626.67 
178,32 
1 448,36 
884,54 
8231 86.7 I 9131 96,7 ! 9931 100,0 | 10531 10731 "2,0 
(1975 = 100) 
65,6 693 73,6 79,4 883 100,0 1093 " ' 3 1303 
aux prix courants 
1. Produit intérieur brat aux prix du marché 
2. Consommation de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 —2) 
4. Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes (a) 
5. Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
6. Rémunération des salariés 
7. Excédent net d'exploitation de l'économie 
(3 — 4 + 5 — 6) 
8. Soldes des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à 
la production et à l'importation (5b — 4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opéra­
tions d'assurance­dommages (a) 
9. Revenu national net disponible (3 + 8) 
10. Consommation finale nationale 
11. Epargne nationale nette (9—10) 
12. Formation brute de capital 
13. Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
14. Capacité ( + ) on besoin (—) de financement de la nation 
( 2 + 1 1 — 1 2 + 1 3 ) 
15. Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
16. Variation des créances sur le reste du monde 
a) dont: Variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
aux prix de 1975 
1. Produit intériear brat »mx prix da marché 
2. Consommation de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 —2) 
6. Rémunération des salariés 
Indice de volume 
I. Produit intériear brat aux prix du marché 
Indice de prix 
1. Produit intériear brat tax prix da marché 
Produit national brut aux prix du marché (aux prix courants) (I + 8b + 8c): 
_ I960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
Mrd FF 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
298,58 408,22 452,77 487,33 526,94 569,44 618.37 704,56 786,90 877,64 985,13 1117,23 1283,23 1456,19 1677,94 1881,99 2 137,37 
¡al Un montant de 4 458 Mio FF en 1975. 5 011 en 1976. 4 763 en 1977 et 8 292 en 1978. représentant le remplacement des contributions financières des États membres par des ressources 
propres, et inclus dans les comptes français sous la rubrique 4b a été reclassé conformément au SEC dans la rubrique 8d. 
FRANCE 
2. Aggregates related 
to population and employment 
Code 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
at current prices 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total popula­
tion 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
at 1975 prices 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
Volume indices 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
6. Total population 
7. Occupied population (domestic concept) 
8. Wage and salary earners (domestic concept) 
Nl 
NI3 
P3B 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
45 684 
19 581 
13 926 
FF 
6 490 
15 143 
5806 
4 829 
3 985 
9 381 
8 467 
20 428 
7 632 
6 424 
5 287 
12 902 
9 297 
22 423 
8 390 
6944 
5 709 
14 088 
9 916 
24 048 
8 939 
7 349 
6 047 
15006 
10 646 
25 832 
9 580 
7 874 
6 491 
15911 
11 411 
27 828 
10 257 
8 450 
6 971 
17 002 
12 312 
30 267 
II 084 
9 200 
7 536 
18 906 
FF 
15 203 
35 469 
Π 777 
9 130 
21 974 
17 221 
41 547 
13469 
10 605 
26 241 
18 156 
43 789 
14 024 
11 071 
27 511 
18 849 
45 712 
14 451 
11 433 
28 524 
19 668 
47 723 
14 968 
Il 895 
29 393 
20 431 
49 825 
15 570 
12 392 
30 440 
21 144 
51 983 
16 079 
12 749 
32 470 
(1975 = 100) 
55,2 
51,8 
56,0 
53,6 
49,2 
62,5 
60,7 
64,1 
62,2 
58,8 
65,9 
64,0 
66,7 
65,0 
61,6 
68,4 
66,8 
68,8 
67,0 
63,9 
71,4 
69,7 
71,2 
69,8 
65,9 
74,1 
72,8 
74,1 
72,7 
68,2 
76,8 
76,0 
76,5 
74,8 
72,7 
1000 
47 816 
19 820 
14 583 
48 310 
20 031 
14 913 
48 758 
20 105 
15 095 
49 164 
20 262 
15 353 
49 548 
20 317 
15 508 
49 914 
20 303 
15 590 
10 
FRANCE 
2. Agrégats rapportés 
à la population et à l'emploi 
1970 1971 1973 1975 1976 1977 1978 
50 772 
20 856 
16 584 
FF 
15 413 
37 522 
13 882 
11 351 
9281 
23 052 
17 023 
41 675 
15 331 
12 599 
10 310 
25 701 
18 977 
46 638 
17 079 
13 975 
11 478 
28 345 
21 378 
52 303 
19 175 
15 656 
12 841 
31 984 
24 367 
59 564 
21 647 
18 219 
14 904 
37 597 
27 556 
68 464 
24 364 
21025 
17 057 
44 662 
31 619 
78 452 
27 755 
24 269 
19 637 
51 249 
35 329 
87 450 
31 177 
27 114 
21 856 
57 401 
FF 
23 515 
57 245 
17 515 
13 967 
35 169 
24 555 
60 116 
18 340 
14 704 
37 073 
25 777 
63 351 
19 162 
15 461 
38 503 
26 943 
65 917 
19 982 
16 194 
40 309 
27 633 
67 547 
20 410 
16 604 
42 636 
27 556 
68 464 
21 025 
17 057 
44 662 
28 818 
71 502 
22 135 
17 936 
46 709 
29 525 
73 083 
22 617 
18 365 
47 971 
(1975 = 100) 
85,4 
83,6 
83,3 
81,9 
78,8 
89,1 
87,8 
87,2 
86,2 
83,0 
93,6 
92,6 
91,1 
90,7 
86,2 
97,8 
96,3 
95,0 
95,0 
90,3 
100,3 
98,7 
97,1 
97,4 
95,5 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
104,6 
104,5 
105,3 
105,2 
104,6 
107,2 
106,8 
107,6 
107,7 
107,4 
1000 
51 251 
20 934 
16 813 
51 701 
21 037 
17 068 
52 118 
21 303 
17 450 
52 460 
21 461 
17 706 
52 705 
21 213 
17 548 
52 891 
21 317 
17 706 
53 078 
21 443 
17 871 
39 944 
99 095 
35 401 
30 681 
24 644 
64 517 
30 532 
75 743 
23 544 
19 150 
49 314 
110,8 
110,7 
112,0 
112,3 
110,4 
53 278 
21 476 
17 937 
aux prix courants 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
aux prix de 1975 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
Indices de volume 
I. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
6. Population totale 
7. Emploi total (concept intérieur) 
8. Emploi salarié (concept intérieur) 
11 
FRANCE 
3. Use and supply 
of goods and services 
at current prices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government ' 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
( 7 - 9 ) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
at 1975 prices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
(7 — 9) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
Volume indices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
Price indices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
Code 
P3B 
P3B 
P3B 
P4I 
P42 
P50 
P5I 
P52 
P60 
P6I 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P4I 
P42 
P50 
P5I 
P52 
P60 
P6I 
P61 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P5I 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
1960 
181,33 
0,74 
38,55 
59,49 
8,78 
28839 
41,17 
33.78 
739 
330,06 
33,56 
31,14 
2,42 
+ 7.61 
29631 
414,94 
2,17 
120,93 
133,84 
14,81 
688,03 
73,91 
57.50 
16.79 
759,11 
63,95 
56,26 
7.90 
+ 9,96 
69432 
46,4 
54,9 
57,9 
39,6 
47,7 
27,5 
253 
39,0 
AAA 
24,7 
24,2 
30,0 
47,9 
43,7 
34,2 
31,9 
44,5 
42,0 
55,7 
583 
44,0 
433 
52,5 
55,4 
30.7 
42,7 
1963 
251,78 
1,03 
54,38 
89,52 
6,15 
40235 
48,77 
40,07 
8,70 
451,63 
46,75 
43,26 
3,49 
+ 2,03 
40438 
504,66 
2,41 
136,98 
175,15 
9,00 
82830 
84,56 
66.46 
18.48 
909,72 
85,61 
763.5 
9.36 
-1,05 
823,45 
56,4 
61,1 
65,5 
51,9 
573 
31,4 
29,4 
42,9 
533 
33,0 
323 
353 
56,7 
49,9 
42,7 
39,7 
51,1 
48,6 
57,7 
603 
47,1 
49,7 
54,6 
56,7 
37.3 
493 
1964 
274,70 
1,11 
59,63 
102,87 
10,71 
449,02 
54,60 
4438 
10.22 
503,62 
54,46 
49,92 
4,54 
+0.14 
449,16 
532,40 
2,48 
142,64 
193,49 
16,66 
890,02 
90,69 
71,63 
19,43 
976,79 
99,06 
88,05 
11,17 
-836 
877,13 
59,5 
62,7 
68,2 
57,3 
61,7 
33,7 
31,7 
45,1 
57,1 
38,2 
37.9 
42,4 
60,4 
51,6 
44,9 
41,8 
53,2 
503 
60,2 
62,0 
52.6 
51,6 
55,0 
56,7 
40,7 
513 
1965 1966 
Mrd FF 
293,67 
1,18 
63,48 
112,65 
7,67 
478,65 
61,18 
49,78 
11,40 
53933 
56,35 
5139 
4,95 
+ 4,84 
483,49 
317,86 
1,28 
67,98 
124,04 
10,56 
521,73 
66,31 
53.71 
12.60 
588,03 
64,62 
58.69 
5.92 
+ 139 
523,42 
Mrd FF 
554,88 
2,55 
147,16 
207,01 
11,00 
92330 
100,64 
79,26 
21,81 
1 020,72 
101,01 
89,82 
1135 
-036 
919,04 
(1975 
62,0 
64,5 
70,4 
61,3 
64,1 
37,4 
35,1 
50,7 
59,7 
39,0 
38,6 
43,1 
633 
(1975 
53,0 
46,3 
43,1 
54,4 
51,9 
60,8 
62,8 
52,3 
52,9 
55,8 
57,2 
43,7 
52,6 
582,16 
2,66 
151,10 
222,03 
16,17 
976,68 
107,02 
84.29 
23.19 
107930 
112,20 
100.47 
11,79 
-5,17 
966,96 
= 100) 
65,0 
67,2 
72,3 
65,7 
67,7 
39,8 
37,3 
53,9 
63,1 
43,3 
432 
44,8 
66,6 
= 100) 
54,6 
48,3 
45,0 
55,9 
53,4 
62,0 
63.8 
54,3 
543 
57,6 
58,4 
50.3 
54,1 
1967 
344,05 
1,37 
73,26 
134,72 
10,07 
563,46 
71,24 
5630 
14,74 
634,70 
69,31 
61,71 
7,61 
+ 1.93 
565,39 
611,25 
2,74 
157,45 
235,42 
13,95 
1 022,95 
115,87 
89,66 
26,84 
1 134,93 
122,02 
106,36 
16.22 
-6,14 
1 012,29 
68,3 
69,2 
75,3 
69,7 
71,0 
43,1 
39,7 
62,3 
663 
47,1 
45,7 
61,6 
69,7 
56,3 
50,0 
46,6 
57,2 
55,1 
61,5 
63,0 
55,0 
56,0 
56,8 
58.0 
46,9 
55,9 
1968 
374,54 
1,59 
83,07 
143,45 
11,01 
613,67 
78,48 
63,15 
1533 
692,15 
77,63 
69,31 
8.32 
+0.85 
61432 
633,41 
2,97 
166,21 
248,44 
15,76 
1 068,96 
128,83 
10235 
26,73 
1 194,12 
138,19 
121,15 
1737 
-9.36 
1 055,41 
70,8 
75,2 
79,5 
73,6 
74,1 
47,9 
45.4 
62,1 
69,8 
53,3 
52,0 
66,7 
72,7 
• 
59,1 
53,7 
50,0 
57,8 
57,4 
61,0 
61,6 
57,4 
58,0 
56,2 
57,2 
47,4 
583 
1969 
427,01 
1,86 
93,52 
164,27 
18,42 
705,08 
95,33 
7823 
17,10 
800,41 
99,72 
90.28 
9.44 
-4.39 
700,69 
674,37 
3,20 
172,98 
271,20 
26,05 
1 15232 
149,56 
121.59 
28.30 
1 298,68 
169,16 
151,18 
18,11 
-19,60 
1 129,18 
75,4 
81,1 
82,7 
80,3 
79,9 
55,6 
53,8 
65,8 
75,9 
65,3 
65,0 
683 
773 
63,3 
58,1 
54,1 
60,6 
613 
63,8 
64,4 
60,5 
61,7 
59,0 
59.8 
52.1 
62,1 
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3. Emplois et ressources 
de biens et services 
1970 
469,09 
2,11 
105,14 
183,04 
21,06 
780,43 
119,71 
9935 
20,66 
900,15 
117,59 
106,35 
1124 
+ 2.13 
78236 
705,80 
3,36 
180,13 
283,74 
26,65 
1 20438 
173,95 
142,19 
32,08 
137539 
181,66 
161,79 
20,11 
-7.71 
I 19330 
78,9 
85,1 
86,1 
84,0 
833 
64,7 
62.9 
743 
80,4 
70,1 
69,5 
76.4 
823 
66,5 
62,7 
58,4 
64,5 
643 
68,9 
69,7 
64,4 
65,4 
64,8 
65,8 
55,9 
65,6 
1971 
526,00 
2,37 
117,33 
205,93 
12,77 
86430 
139,45 
11436 
25.10 
100336 
131,42 
11831 
13.12 
+ 8.03 
872,43 
750,05 
3,55 
186,37 
303,91 
16,38 
126333 
193,41 
157.28 
3635 
145435 
195,78 
173.94 
22.18 
-237 
1 258,46 
83,8 
89,9 
89,1 
90,0 
87,6 
71,9 
69.6 
84,9 
85,0 
75,6 
74,7 
84,2 
86,7 
70,1 
66,8 
63,0 
67,8 
68,4 
72,1 
72.7 
68.7 
69,0 
67,1 
68,0 
59.1 
693 
1972 
590,76 
2,66 
129,09 
232,05 
18,38 
97235 
158,66 
132.16 
2631 
1 131,61 
150,49 
13631 
14.18 
+8.17 
981,12 
795,73 
3,63 
191,32 
325,89 
22,03 
1 343,49 
219,33 
180,19 
39,47 
1 56130 
228,38 
204.94 
23.48 
-9,05 
1332,71 
89,0 
91,8 
91,5 
96,5 
933 
81,5 
79,7 
91.7 
913 
88,1 
88.0 
89,1 
913 
74,3 
73,5 
67,5 
71,2 
72,4 
72,4 
73,4 
67,2 
723 
65,9 
663 
60,4 
73,6 
1973 1974 
Mrd FF 
666,19 
3,05 
146,71 
264,98 
26,88 
1 10731 
191,89 
16036 
3133 
1299,70 
185,50 
167,08 
18,42 
+ 639 
1 11430 
Mre 
840,14 
3,87 
197,43 
345,87 
27,93 
1 42139 
246,73 
205,92 
40,92 
1 667,65 
263,56 
23734 
2533 
-16,83 
1 40433 
(1975 
93,9 
97,9 
94,4 
102,4 
98,6 
91,7 
91,1 
95,0 
973 
101,7 
1022 
97,0 
96,7 
(1975 
79,3 
78,8 
74,3 
76,6 
78,0 
77,8 
77,9 
77,0 
78,0 
70,4 
70,3 
72.2 
79,4 
778,37 
3,48 
173,91 
310,90 
30,54 
129730 
261,89 
219.71 
42,18 
1559,08 
280,78 
25536 
2532 
-18,89 
1 27830 
IFF 
867,12 
3,92 
199,70 
349,09 
28,88 
1456,03 
273,33 
22824 
4520 
1729,44 
280,05 
251,87 
28,13 
-6,72 
1 449,62 
= 100) 
96,9 
99,3 
95,5 
103,3 
101,0 
101,6 
101,0 
105,0 
101,1 
108,1 
108.2 
1063 
99,9 
= 100) 
89,8 
88,8 
87,1 
89,1 
89,1 
95,9 
96.3 
933 
903 
100,3 
101,4 
90,8 
883 
1975 
895,01 
3,95 
209,14 
337,89 
-3,64 
144236 
269,13 
226,06 
43,07 
1 711,48 
259,17 
232,82 
2634 
+ 9,96 
145232 
895,01 
3,95 
209,14 
337,89 
-3,64 
144235 
269,13 
226,06 
43.07 
1 711,48 
259,16 
232,82 
2634 
+ 9,96 
145232 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1976 
1 034,10 
4,50 
245,00 
388,91 
20,62 
1693,14 
319,45 
27030 
48,96 
2 012,60 
340,23 
30931 
30,71 
-20.77 
167237 
944,52 
4,11 
222,13 
350,83 
15,70 
1 541,47 
296,49 
250,46 
45,91 
1838,41 
314,65 
285,73 
2838 
-18,17 
152432 
105,6 
104,0 
106,2 
103,9 
106,9 
110,2 
110,8 
106,6 
107,4 
121,4 
122,8 
107.8 
105,0 
109,5 
109,6 
110,3 
110,9 
109,9 
107,8 
108.0 
106,7 
1093 
108,1 
1083 
1082 
1093 
1977 
1 155,02 
5,05 
279,07 
419,33 
24,80 
188336 
376,87 
317,75 
59.12 
2 260,13 
384,95 
348.07 
36.88 
-8.08 
1 875,18 
970,57 
4,20 
225,70 
348,27 
15,41 
156838 
319,68 
269.06 
5038 
1889,67 
323,02 
293,08 
29,42 
-3,33 
1 567,11 
108,5 
106,2 
108,0 
103,1 
1083 
118,8 
119.0 
1173 
110,4 
124,7 
125,9 
111,7 
1073 
119,0 
120,4 
123,7 
120,4 
120,1 
117,9 
118.1 
116,9 
119,6 
119,2 
118,8 
125-.4 
119,7 
1978 
1 307,31 
5,66 
321,64 
457,51 
23,41 
2 11533 
425,15 
354,92 
7033 
2 540,68 
412,52 
370.99 
4133 
+ 12.63 
2 128,16 
1 015,99 
4,27 
234,12 
353,36 
15,42 
1627,92 
341,64 
286.59 
55.08 
197133 
345,45 
31433 
30,41 
-331 
1626,67 
113,5 
108,1 
112,0 
104,6 
1123 
127,0 
126,8 
127.9 
1153 
133,3 
135.0 
1153 
112,0 
128,7 
132,6 
137,4 
129,5 
130,0 
124,5 
123.9 
1273 
1283 
119,4 
118,0 
136.6 
1303 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
1. 
2. 
3. 
4. 
6. 
7. 
8. 
9. 
II. 
I. 
2. 
3. 
4. 
6. 
7. 
8. 
9. 
11. 
aux prix courants 
Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals intérieurs ( 1 à 5) 
Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7 — 9) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
aux prix de 1975 
Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7 — 9) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
Indices de volume 
Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Emplois finals intérieurs 
Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals 
Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Indices de prix 
Consommalion finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Emplois finals ultérieurs 
Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals 
Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
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1 . Principal aggregates 
at current prices 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 —2) 
4. Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) to institutions of the European Communities 
5. Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European Communities 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
(3 — 4 + 5 — 6) 
8. Current distributive transactions with the rest of the 
world, net : 
a) subsidies less taxes linked to production and imports 
(5b —4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident in-
surance transactions 
9. Net national disposable income (3 + 8) 
10. Final national consumption 
11. Net national saving (9 — 10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest of the world, net 
14. Net leading ( + ) or net borrowing (—) of the nation 
( 2 + 1 1 — 1 2 + 1 3 ) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis 
the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change in gross official reserves of the 
monetary authorities 
at 1975 prices 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 —2) 
6. Compensation of employees 
Volume index 
1. Gross domestic product at market prices 
Price index 
1. Gross domestic product at market prices 
Code 
Nl 
Al 
Ni l 
R20 
R30 
RIB 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
N6 
LIO 
NI 
Al 
N i l 
RIB 
NI 
Nl 
1960 
23 207 
1 897 
21 310 
2 811 
2809 
2 
315 
315 
9 855 
8959 
+ 233 
-2 
+ 96 
-36 
+ 175 
21543 
17 520 
4023 
5 735 
- 8 
+ 177 
63 870 
5 970 
57 812 
27 123 
51,0 
36,4 
1963 
33 215 
2 689 
30 526 
3 812 
3 811 
1 
326 
326 
15 506 
11 534 
+ 285 
- / 
+ 192 
-138 
+ 232 
30 811 
25 631 
5 180 
8 322 
- 1 3 
-466 
77 517 
7 355 
70 071 
36 188 
61,91 
42,9 
1964 
36 360 
3 059 
33 301 
4 212 
4 211 
1 
449 
449 
17 348 
12 190 
+ 285 
- / 
+ 214 
-137 
+ 209 
33 586 
27 997 
5589 
8 247 
- 1 4 
+ 387 
+ 387 
+ 822 
79 685 
7 864 
71 771 
38 019 
63,61 
45,7 
1965 1966 
Mrd LIT 
39 124 
3 286 
35 838 
4509 
4 507 
2 
500 
500 
18313 
13 516 
+ 376 
-2 
+ 264 
-125 
+ 239 
36 214 
30 281 
5 933 
7 816 
- 2 3 
+ 1380 
+ 1 380 
+ 2 024 
Mrd 
82 290 
8 265 
73 994 
38 518 
(1975 = 
65,7 
(1975 
47,6 
42 391 
3460 
38 931 
4 837 
4 835 
2 
550 
550 
19 585 
15 059 
+455 
-2 
+ 295 
-109 
+ 271 
39 386 
33 174 
6 212 
8 323 
- 2 6 
+ 1323 
+ 1 323 
+ 1 693 
LIT 
87 215 
8 595 
78 563 
40 294 
= 100) 
69,6 
= 100) 
48,6 
1967 
46 695 
3 698 
42 997 
5 605 
5 603 
2 
661 
661 
21 663 
16 390 
+429 
-2 
+ 257 
-92 
+ 266 
43 426 
36 493 
6 933 
9 595 
- 3 7 
+ 999 
+ 999 
+ 1 553 
93 476 
8 990 
84 393 
43 366 
74,6 
50,0 
1968 
50 614 
3 967 
46 647 
5 943 
5 940 
3 
848 
848 
23 555 
17 997 
+ 442 
-3 
+ 281 
-77 
+ 241 
47 089 
39 093 
7996 
10 294 
- 2 6 
+ 1 643 
+ 1 643 
+ 2 526 
99 593 
9 455 
90 022 
46 349 
793 | 
50,9 
1969 
55 876 
4 401 
51 475 
6 399 
6 396 
3 
974 
974 
25 954 
20 096 
+ 555 
-3 
+ 325 
-65 
+ 298 
52 030 
42 785 
9 245 
12 146 
- 3 8 
+ 1 462 
+ 1 462 
+ 3 558 
105 666 
9 947 
95 583 
49 081 
843 | 
52,9 
Gross national product at market prices (at current prices) (1 
1960 1963 1964 1965 1966 
Mrd LIT 
8b + 8c): 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
23 267 33 269 36 437 39 263 42 577 46 860 50 818 56 136 63 127 68 773 75 367 89 943 110 537 124 836 156 041 189 558 220 599 
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1. Principaux agrégats 
1970 
62 883 
5 128 
57 755 
7 032 
7 028 
4 
940 
940 
30 349 
21314 
+ 392 
-4 
+365 
-121 
+ 152 
58 147 
48 035 
10 112 
14 511 
- 2 2 
+707 
+ 707 
+ 3 871 
+ 192 
UI 278 
10 444 
100 686 
53 706 
883 
563 
1971 
68 510 
5 551 
62 959 
7 618 
7 445 
173 
1 295 
1095 
200 
34 727 
21 909 
+452 
+ 27 
+397 
-134 
+ 162 
63 411 
53 380 
10 031 
14 371 
- 2 2 
+ 1 189 
+ 1 189 
+ 3 703 
+ 601 
113 106 
10 526 
102 417 
57 332 
903 
60,6 
1972 
75 124 
6 103 
69 021 
7864 
7 625 
239 
1 723 
1400 
323 
38 753 
24127 
+ 513 
+ 84 
+410 
-167 
+ 186 
69 534 
59 138 
10 396 
15 307 
- 2 3 
+ 1 169 
+ 1 169 
+ 6 281 
-429 
116 728 
10 9% 
105 583 
60 215 
93,1 
64,4 
1973 1974 
Mrd LIT 
89 746 
7 525 
82 221 
9044 
8 784 
260 
1 837 
1443 
394 
47 080 
27 934 
+ 328 
+ 134 
+ 473 
-276 
-3 
82 549 
69 968 
12 581 
21 676 
- 4 
- 1 574 
- 1 574 
+ 5 607 
+ 11 
Mrt 
124 936 
Il 677 
113 087 
65 540 
(1975 
99,7 
(1975 
713 
110 719 
10 171 
100 548 
11 1% 
10 870 
326 
2 059 
/ 780 
279 
58 606 
32 805 
-151 
-47 
+449 
-631 
+ 78 
100 397 
86 285 
14112 
29 427 
- 6 8 
- 5 212 
- 5 2 1 2 
- 5 186 
+434 
1 UT 
130 110 
12 196 
117 739 
68 870 
= 100) 
1033 
= 100) 
85,1 
1975 
125 378 
12 919 
112 459 
11 333 
10 962 
371 
3 341 
2 791 
550 
71 204 
33 263 
-306 
+ /70 
+ 414 
-956 
+57 
112 153 
99 933 
12 220 
25 424 
- 9 2 
-377 
-377 
+ 2 587 
- 1 229 
125 378 
12 919 
112 459 
71 204 
100,0 
100,0 
1976 
156 657 
15 793 
140 864 
15 617 
15 021 
596 
4080 
3 374 
706 
86 953 
42 374 
-427 
+ 110 
+ 476 
-I 092 
+ 79 
140 437 
121 560 
18 877 
37 062 
27 
- 2 365 
- 2 343 
+ 1 572 
+ 1 527 
132 739 
13 357 
119 336 
73 678 
1053 
118,0 
1977 
189 978 
19 445 
170 533 
20411 
19 486 
925 
5 203 
4 425 
778 
106 299 
49 026 
-242 
-147 
+810 
-I 230 
+325 
170 291 
146 678 
23 613 
40 867 
- 1 6 
+ 2 175 
+ 2 014 
+ 8 058 
+4 061 
135 403 
13 766 
121 610 
75 762 
108,0 
1403 
1978 
220 743 
22 426 
198 317 
23 466 
22 349 
1 117 
6 414 
5 540 
874 
122 702 
58 563 
-481 
-243 
+ 1 119 
-1 263 
-94 
197 836 
171 650 
26 186 
43 260 
- 4 4 
+5 308 
138 857 
14 159 
124 676 
77 185 
1103 
159,0 
I. 
2 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
1. 
2. 
3. 
6. 
I. 
I. 
aux prix courants 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché (1 —2) 
Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation de l'économie 
(3 — 4 + 5 — 6) 
Soldes des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à 
la production et à l'importation (5b — 4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opéra-
tions d'assurance-dommages 
Revenu national net disponible (3 + 8) 
Consommation finale nationale 
Epargne nationale nette (9—10) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
Capacité (+) ou besoin (—) de financement de la nation 
( 2 + 1 1 — 12+ 13) 
Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
Variation des créances sur le reste du monde 
a) dont: Variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
aux prix de 1975 
Produit ultérieur brut aux prix da marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché (1 — 2) 
Rémunération des salariés 
Indice de volume 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Indice de prix 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Produit national brut aux prix du marché (aux prix courants) (1 + 8b + 8c): 
I960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
Mrd LIT 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
23 267 33 269 36 437 39 263 42 577 46 860 50 818 56 136 63 127 68 773 75 367 89 943 110 537 124 836 156 041 189 558 220 599 
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2. Aggregates related 
to population and employment 
Code 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
at current prices 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total popula-
tion 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
at 1975 prices 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
Volume indices 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
6. Total population 
7. Occupied population (domestic concept) (a) 
8. Wage and salary earners (domestic concept) (a) 
Nl 
NI3 
P3B 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
1 272,4 
3 096,0 
990,8 
767,3 
2 212,9 
1000 LIT 
462,3 
1 125,0 
429,2 
356,6 
294,6 
804,0 
648,8 
1 649,3 
601,8 
510,0 
415,9 
1 184,3 
704,7 
1 812,0 
650,9 
553,0 
448,7 
1 325,5 
752,6 
1 988,0 
696,6 
595,8 
478,7 
1 433,0 
810,0 
2 187,7 
752,6 
648,8 
525,0 
1 545,9 
886,6 
2 382,9 
824,6 
706,9 
575,3 
1 677,0 
955,2 
2 584,3 
888,7 
751,4 
609,1 
1 801,4 
1 048,0 
2 839,8 
975,9 
816,8 
663,3 
1 938,6 
1000 LIT 
1 514,1 
3 849,1 
1 191,9 
944,0 
2 764,0 
1 544,3 
3 971,2 
1 223,2 
968,8 
2 904,9 
1 582,9 
4 181,4 
1 259,6 
997,8 
3 014,0 
1 666,6 
4 501,0 
1 334,0 
I 063,7 
3 180,5 
1 774,9 
4 770,1 
1 411,8 
1 131,0 
3 357,0 
1 879,6 
5 085,2 
1 473,8 
1 180,5 
3 544,6 
1 981,9 
5 370,3 
1 549,8 
1 249,7 
3 666,1 
(1975 = 100) 
56,7 
49,3 
54,5 
52,6 
44,3 
67,4 
61,3 
65,6 
64,7 
55,3 
68,8 
63,3 
67,3 
66,4 
58,2 
70,5 
66,7 
69,3 
68,4 
60,3 
74,2 
71,8 
73,4 
73,0 
63,7 
79,0 
76,0 
77,7 
77,6 
67,2 
83,7 
81,0 
81,1 
81,0 
71,0 
88,3 
85,6 
85,3 
85,7 
73,4 
1000 
50 198 
20 630 
12 257 
51 198 
20 139 
13 093 
51 600 
20 066 
13 088 
51 987 
19 680 
12 780 
52 332 
19 377 
12 669 
52 667 
19 596 
12 918 
52 987 
19 585 
13 076 
53 317 
19 676 
13 388 
(nl Data on occupied population and wage and salary earners for the years before 1970 are not fully comparable to those of later years. 
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2. Agrégats rapportés 
à la population et à l'emploi 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
1000 LIT 
1 171,9 
3 185,4 
1083,6 
909,8 
742,5 
2 252,8 
1 268,6 
3 472,8 
1 174,2 
1 004,2 
800,9 
2 546,9 
1 380,7 
3 850,8 
1 278,0 
1 104,3 
874,6 
2 829,1 
1 634,3 
4 565,9 
1 503,3 
1 291,7 
1030,5 
3 382,7 
1 998,1 
5 550,7 
1 811,8 
1 578,6 
1 266,8 
4 129,5 
2 245,7 
6 275,8 
2 008,9 
1 817,6 
1 458,9 
4 995,8 
2 789,1 
7 7793 
2 500,3 
2 199,7 
1 771,6 
6 039,2 
3 364,8 
9 372,9 
3 016,1 
2 656,8 
2 131,2 
7 315,3 
1000 LIT 
(1975 = 100) 
1000 
53 661 
19 741 
13 472 
54 005 
19 728 
13 635 
54412 
19 509 
13 698 
54 913 
19 656 
13 918 
55 413 
19 947 
14 192 
55 830 
19 978 
14 253 
56 168 
20 138 
14 398 
56 461 
20 269 
14 531 
3 8923 
10 833,5 
3 488,3 
3 100,6 
2 460,5 
8 422,7 
2 073,8 
5 636,9 
1 640,0 
1 332,1 
3 986,5 
2 094,4 
5 733,3 
1 685,8 
1 362,1 
4 204,8 
2 145,3 
5 983,3 
1 736,2 
1 398,0 
4 395,9 
2 275,2 
6 356,1 
1 807,6 
1465,3 
4 709,0 
2 348,0 
6 522,8 
1 839,9 
1 490,0 
4 852,8 
2 245,7 
6 275,8 
1 817,6 
1 458,9 
4 995,7 
2 363,3 
6 591,5 
1 866,4 
1 500,6 
5 1173 
2 398,2 
6 680,3 
1 899,5 
1 527,6 
5 213,9 
2 448,3 
6 814,8 
1 947,8 
1 564,5 
5 298,3 
92,4 
89,9 
90,2 
91,3 
79,8 
93,3 
91,4 
92,8 
93,4 
84,2 
95,6 
95,4 
95,6 
95,9 
88,0 
101,3 
101,3 
99,5 
100,5 
94,3 
104,6 
104,0 
101,2 
102.1 
97,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
105,2 
105,0 
102,7 
102,9 
102,5 
106,8 
106,5 
104,5 
104,7 
104,4 
109,0 
108,6 
107,2 
107,3 
106,1 
56 715 
20 376 
14 568 
aux prix courants 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salaries par salarié 
aux prix de 1975 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique^ par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
Indices de volume 
I. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salaries par salarié 
6. Population totale 
7. Emploi total (concept intérieur) (a) 
8. Emploi salarié (concept intérieur) (a) 
(a) Les données sur l'emploi total et l'emploi salarié pour les années avant 1970 ne sont pas entièrement comparables à celles des années suivantes. 
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3. Use and supply 
of goods and services 
at current prices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
( 7 - 9 ) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
at 1975 prices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
(7 — 9) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
Volume indices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
Price indices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
Code 
P3B 
P3B 
P3B 
P4I 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P61 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P4I 
P50 
P51 
P52 
P60 
P6I 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
1960 
14 788 
3 110 
5 240 
495 
23 633 
2 806 
2 301 
505 
26 439 
3 232 
3 012 
220 
-426 
n'issi 
38 515 
11 221 
16 596 
1 792 
67 241 
5 981 
4 708 
1 178 
73 303 
8 283 
7 799 
505 
-2 301 
63 870 
47,3 
56,0 
64,4 
53,0 
22,8 
20,6 
34,6 
473 
29,8 
303 
223 
51,0 
38,4 
27,8 
31,6 
353 
47,0 
48,9 
42,9 
36,1 
39,0 
38,7 
43,6 
36,4 
1963 
21 292 
4 820 
7 975 
347 
34 434 
3 929 
3 178 
751 
38 363 
5 148 
4 834 
314 
-1 219 
33 215 
48 329 
12 694 
21 966 
1 100 
83 166 
8 283 
6 588 
1 577 
91 540 
13 251 
12 573 
722 
-4 968 
77 517 
59,4 
63,4 
85,2 
65,6 
31,5 
28,8 
46,3 
593 
47,6 
49,1 
32,2 
613 
44,1 
38,0 
36,3 
41,4 
47,5 
48,3 
47,7 
42,0 
38,9 
38,5 
433 
423 
1964 
23 152 
5 378 
8 075 
172 
36 777 
4 558 
3 746 
812 
41335 
4 975 
4 621 
354 
-417 
36 360 
49 989 
13 130 
20 688 
514 
83 704 
9 313 
7 570 
1 641 
93 098 
12 377 
11616 
788 
-3 064 
79 685 
61,4 
65,6 
80,3 
66,0 
35,4 
33,0 
48,2 
603 
44,5 
45,4 
35,1 
63,6 
46,3 
41,0 
39,0 
44,0 
49,0 
49,5 
493 
AAA 
40,2 
39,8 
45,0 
45,7 
1965 1966 
Mrd LIT 
24 883 
6 087 
7540 
276 
38 786 
5 438 
4 522 
916 
44 224 
5 100 
4 698 
402 
+338 
39 124 
27 472 
6 480 
7 967 
356 
42 275 
6044 
5 044 
1000 
48 319 
5 928 
5 468 
460 
+ 116 
42 391 
Mrd LIT 
51 871 
13 608 
18 948 
795 
84 742 
11 206 
9 305 
1 815 
96 012 
12 620 
11 746 
891 
-1414 
82 290 
(1975 
63,7 
68,0 
73,5 
663 
42,6 
40,7 
53.3 
62,7 
45,4 
45,9 
39.7 
65,7 
(1975 
48,0 
44,8 
39,8 
453 
48,6 
48.6 
50.5 
46,1 
40,4 
40.0 
45.1 
47,6 
55 662 
14 148 
19 767 
1 004 
90 077 
12 459 
10 445 
1938 
102 599 
14 421 
13 440 
1001 
-1 962 
87 215 
= 100) 
68,4 
70,7 
76,7 
71,0 
47,4 
45,6 
56,9 
67,0 
51,9 
52,5 
44,7 
69,6 
= 100) 
49,4 
45,8 
40,3 
47,0 
48,5 
48,3 
51,6 
47,1 
41,1 
40,7 
46,0 
48,6 
1967 
30 299 
6 927 
9 104 
491 
46 821 
6 651 
5 469 
1 182 
53 472 
6 777 
6 270 
507 
-126 
46 695 
59 566 
14 786 
22 087 
1 356 
97 102 
13 539 
11 313 
2 136 
110 708 
16 379 
15 313 
1 096 
-2 841 
93 476 
73,1 
73,9 
85,7 
763 
51,5 
49.4 
62,7 
723 
58,9 
59,9 
48,9 
74,6 
50,9 
46,9 
41,2 
483 
49,1 
48,4 
55,4 
483 
41,4 
41,0 
46,3 
50,0 
1968 
32 273 
7 541 
10 275 
19 
50 108 
7 700 
6 394 
1 306 
57 808 
7 194 
6 584 
610 
+ 506 
50 614 
62 548 
15 543 
24 472 
52 
102 117 
15 654 
13 341 
2 259 
117 827 
17 295 
15 994 
1 311 
-1 641 
99 593 
76,8 
77,6 
95,0 
803 
59,5 
58,2 
66,3 
76,9 
62,1 
62,5 
583 
793 
51,6 
48,5 
42,0 
49,1 
49,2 
48,0 
57,9 
49,1 
41,6 
41,2 
46,5 
503 
1969 
35 366 
8 179 
11 752 
394 
55 691 
8 878 
7 361 
1 517 
64 569 
8 693 
7 974 
719 
+ 185 
55 876 
66 630 
16 000 
26 369 
1 036 
109 230 
17 575 
14 859 
2 632 
126 857 
20 641 
19 132 
1 527 
-3 066 
105 666 
81,8 
79,9 
102,3 
86,1 
66,8 
64,9 
77,3 
82,8 
74,2 
74,8 
68,1 
843 
53,1 
51,1 
44,6 
51,0 
50,5 
49,6 
57.7 
50,9 
42,1 
41,7 
47,1 
523 
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3. Emplois et ressources 
de biens et services 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Mrd LIT 
39 840 
8 978 
13 434 
1 077 
63 329 
9 985 
8 284 
1 701 
73 314 
10 431 
9 607 
824 
-446 
62 883 
43 249 
10 983 
13 947 
424 
68 603 
11 142 
9 392 
1 750 
79 745 
Il 235 
10 356 
879 
-93 
68 510 
47 585 
12 499 
14 842 
465 
75 391 
12 712 
10 912 
I 800 
88 103 
12 979 
11946 
1033 
-267 
75 124 
56 584 
14 345 
18 651 
3 025 
92 605 
15 241 
13 030 
2 211 
107 846 
18 100 
16 698 
1402 
-2 859 
89 746 
70 197 
17 277 
24 775 
4 652 
116 901 
22 871 
19 878 
2 993 
\3»τη 
29 053 
27 093 
I 960 
-6 182 
110 719 
81 446 
20 027 
25 776 
-352 
126 897 
26 313 
22 907 
3406 
153 210 
27 832 
25 589 
2 243 
-1 519 
125 378 
99 504 
24 049 
31 396 
5666 
160 615 
35 885 
(31 210) 
(4 675) 
196 500 
39 843 
(37 240) 
(2 603) 
-3 958 
156 657 
120 329 
29 673 
37 352 
3 515 
190 869 
45 628 
(39 794) 
(5 834) 
236 497 
46 519 
(42 621) 
(3 898) 
-891 
189 978 
139 545 
36 303 
41 406 
1 854 
219 108 
54 188 
(47 525) 
(6 663) 
273 296 
52 553 
(48 149) 
(4 403) 
+ 1635 
71 479 
16 526 
27 169 
2 651 
116 675 
18 623 
15 920 
2 648 
135 355 
23 926 
22 266 
1691 
-5 303 
111 278 
73 562 
17 478 
26 294 
980 
117 718 
19 957 
17 288 
2 653 
137 720 
24 495 
22 812 
I 716 
-4 538 
113 106 
76 071 
18 402 
26 534 
1 017 
121 466 
22 253 
19 690 
2 623 
143 748 
27 288 
25 37« 
1 943 
-5 036 
116 728 
Mrd LIT 
80 465 
18 794 
28 585 
5 339 
131 473 
23 094 
20 121 
2 976 
154 609 
30 144 
28 071 
2 114 
-7 050 
124 936 
82 567 
19 383 
29 542 
5 381 
135 125 
25 379 
21 983 
3 375 
160 530 
30 793 
28 674 
2 161 
-5 415 
130 110 
81 446 
20 027 
25 776 
-352 
126 897 
26 313 
22 907 
3406 
153 210 
27 832 
25 589 
2 243 
-1 519 
125 378 
84 282 
20 546 
26 381 
4 591 
134 580 
29 784 
(25 455) 
(4 239) 
164 345 
32 124 
(30 092) 
(2 095) 
-2 340 
132 739 
86 247 
20 999 
26 393 
2 309 
135 353 
31767 
(27 497) 
(4 239) 
167 083 
32 073 
(29 577) 
(2 506) 
-307 
135 403 
88 730 
21 739 
26 278 
1 145 
137 667 
35 187 
(30 634) 
(4 550) 
miri 
34 683 
(32 164) 
(2 549) 
+504 
87,8 
82,5 
105,4 
92,0 
70,8 
693 
773 
88,4 
86,0 
87.0 
75,4 
883 
90,3 
87,3 
102,0 
923 
75,9 
753 
77,9 
89,9 
88,0 
89,2 
763 
903 
93,4 
91,9 
103,0 
953 
84,6 
86.0 
77,0 
93,9 
98,0 
99,2 
86.7 
93,1 
(1975 
98.8 
93,9 
110,9 
103,6 
87,8 
87.9 
87.4 
101,0 
108,3 
109.7 
94,2 
99,7 
= 100) 
101,4 
96,8 
114,6 
1063 
96,5 
96,0 
99.1 
1043 
110,7 
112,1 
96.4 
1033 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
103,5 
102,6 
102,4 
106,1 
113,2 
111,1 
1243 
1073 
115,4 
117,6 
93.4 
1053 
105,9 
104,9 
102,4 
106,7 
120,8 
120.0 
1243 
109,1 
115,2 
115.6 
1113 
108,0 
55,8 
54,3 
49,5 
543 
53,6 
52.0 
643 
543 
43,6 
433 
48.8 
563 
58,8 
62,9 
53,0 
583 
55,9 
543 
66.0 
573 
45,9 
45.4 
513 
60,6 
62,6 
68.0 
56,0 
62,1 
57,1 
55.4 
68.7 
613 
47,6 
47.1 
53.2 
64,4 
(1975 
70.3 
76,3 
65,3 
703 
66,0 
643 
743 
693 
60,0 
593 
663 
713 
= 100) 
85,0 
89,1 
83,9 
863 
90,1 
90,4 
88,7 
87,1 
94,4 
94.5 
90,7 
85,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ΙΟΟΰ 
100.0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
118,1 
117,1 
119,0 
119,4 
120,5 
122.6 
1103 
119,6 
124,0 
123.8 
1243 
118,0 
139,5 
141,3 
141,5 
141,0 
143,7 
1443 
137.7 
141,6 
145,0 
144.1 
155.6 
1403 
109,0 
108,6 
102,0 
1083 
133,8 
1333 
133.6 
1123 
124,6 
125.7 
113.7 
1103 
157,3 
167,0 
157,6 
1593 
154,0 
155.1 
1463 
1583 
151,5 
149.7 
172,8 
159,0 
10. 
Il 
aux prix courants 
Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals intérieurs ( I à 5) 
Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7 — 9) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
aux prix de 1975 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs ( 1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7 — 9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
Indices de volume 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
Indices de prix 
Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Emplois finals intérieurs 
Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals 
Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
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1. Principal aggregates 
at current prices 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 — 2) 
4. Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) to institutions of the European Communities 
5. Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European Communities 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
(3—4 + 5 — 6) 
8. Current distributive transactions with the rest of the 
world, net : 
a) subsidies less taxes linked to production and imports 
(5b —4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident in-
surance transactions 
9. Net national disposable income (3 + 8) 
10. Final national consumption 
11. Net national saving (9 — 10) (a), 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest of the world, net 
14. Net lending ( + ) or net borrowing (—) of the nation 
( 2 + 1 1 — 1 2 + 13) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis 
the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change in gross official reserves of the 
monetary authorities 
at 1975 prices 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 —2) 
6. Compensation of employees 
Volume index 
1. Gross domestic product at market prices 
Price index 
1. Gross domestic product at market prices 
Code 
Nl 
Al 
N i l 
R20 
R30 
RIB 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P7O+R70 
N5 
N6 
LIO 
Nl 
Al 
Ni l 
RIB 
Nl 
Nl 
1960 
41 840 
3909 
37 931 
4 541 
4 537 
4 
866 
866 
19 897 
14 359 
+ 453 
-4 
+ 10 
+455 
-8 
38 384 
29 603 
8 765 
11 430 
26 
+ 1 270 
+ 1 279 
+ 3 330 
+ 1 563 
(108 184) 
(9 013) 
(99 171) 
(51 447) 
(51,7) | 
(38,7) 
1963 
51 592 
4 940 
46 652 
5 806 
5 803 
3 
1 033 
1 033 
26 779 
15 100 
+ 749 
-3 
+40 
+ 625 
+ 87 
47 401 
39 174 
8 222 
12 800 
96 
+458 
+409 
+ 1 840 
+ 573 
119 994 
9 978 
110 016 
62 283 
573 
43,0 
1964 
60 708 
5 459 
55 249 
6 771 
6 768 
3 
1 175 
1 175 
31 958 
17 695 
+ 672 
-3 
+ 33 
+ 734 
-92 
55 921 
44 767 
11 162 
17 265 
110 
-534 
-640 
+2 110 
+ 907 
130 275 
10 558 
119 717 
68 580 
623 
46,6 
1965 1966 
Mio HFL 
67 802 
6 010 
61 792 
7 616 
7 613 
3 
1 246 
1 246 
36 207 
19 215 
+ 544 
-3 
+ 30 
+ 725 
-208 
62 336 
49 989 
12 353 
18 292 
107 
+ 178 
+ 324 
+ 3410 
+ 255 
Mio 
137 160 
11 200 
125 960 
73 245 
(1975 = 
653 
(1975 = 
493 
73 829 
6 595 
67 234 
8 422 
8 419 
3 
1 243 
1 243 
40 734 
19 321 
+ 376 
-3 
+35 
+566 
-222 
67 610 
54 666 
12 947 
20 253 
35 
-676 
-688 
+ 2 700 
+ 138 
HFL 
140 920 
11 830 
129 090 
77 750 
= 100) 
673 
= 100) 
52,4 
1967 
80 997 
7 166 
73 831 
9 328 
9 324 
4 
1 340 
1 340 
44 457 
21386 
+ 506 
-4 
-36 
+885 
-339 
74 337 
59 797 
14 547 
21 966 
- 2 7 
-280 
-107 
+ 2 540 
+ 614 
148 360 
12 690 
135 670 
81 431 
70,9 
54,6 
1968 
89 811 
7 749 
82 062 
10 753 
10 748 
5 
1 418 
1 418 
49 027 
23 700 
+ 283 
-5 
-40 
+ 633 
-305 
82 345 
65 240 
17 108 
24 587 
-63 
+ 207 
+ 68 
+ 4 150 
-595 
157 880 
13 690 
144 190 
86 185 
75,4 I 
56,9 
1969 
101 715 
8 568 
93 147 
11 248 
11 242 
6 
1 564 
I 564 
56 801 
26 662 
+ 485 
-6 
-36 
+802 
-275 
93 632 
74 599 
19 023 
27 328 
-135 
+ 128 
+ 337 
+ 9 570 
+ 226 
168 030 
14 540 
153 490 
93 833 
80,2 J 
60,6 
Gross national product at market prices (at current prices) (1 + 8b + 8c): 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
MioHLF 42 305 52 257 61475 68 557 74 430 81846 90 404 102 481 115 104 130 040 147 430 169 410 191750 209 080 240 460 263 080 282 840 
(a) Item 11 corresponds to the difference between items 9 and 10 less the net change in the actuarial reserves for pensions (F911) with the rest ofthe world. 
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1. Principaux agrégats 
1970 
114 573 
9 727 
104 846 
13 598 
13 591 
7 
2 045 
2 045 
65 098 
28 195 
+ 388 
- 7 
+34 
+ 497 
-136 
105 234 
84 295 
20 933 
32 362 
-239 
- 1 941 
- 2 244 
+11 703 
+ 2 554 
179 290 
15 250 
164 040 
101 869 
85,6 
633 
1971 
129 650 
11 340 
118 310 
15 570 
14 890 
680 
1 780 
820 
960 
74 580 
29 940 
- 1 0 
+280 
+ 90 
+300 
-680 
118 300 
94 860 
23 420 
35 200 
- 3 0 
-470 
-498 
+ 7 593 
+961 
186 950 
16 270 
170 680 
107 541 
893 
69,4 
1972 
146 730 
12 910 
133 820 
18 010 
17 220 
790 
2 240 
1010 
1 230 
83 560 
34 490 
+ 90 
+440 
+ 170 
+530 
-1050 
133 910 
106 670 
27 230 
35 810 
-120 
+ 4 210 
+4 226 
+14 149 
+ 3 129 
193 340 
17 000 
176 340 
110 104 
923 
753 
1973 1974 
Mio HFL 
168110 
14 560 
153 550 
20 200 
19 210 
990 
3 180 
I 260 
1920 
96 550 
39 980 
+ 1090 
+ 930 
+240 
+ 1060 
-1 140 
154 640 
120 740 
33 890 
41 730 
-130 
+6 590 
+ 7000 
+ 18 111 
+ 3 908 
Mie 
204 370 
18 030 
186 340 
117 375 
(1975 
97,6 
(1975 
823 
190 290 
17 090 
173 200 
21 480 
20 390 
1090 
3 520 
1980 
1 540 
112210 
43 030 
+ 550 
+450 
+ 160 
+ 1 300 
-1 360 
173 750 
137 890 
35 850 
46 930 
-120 
+ 5 890 
+ 6 441 
+ 15 316 
+ 743 
HFL 
211600 
18 950 
192 650 
124 776 
= 100) 
101,0 
= 100) 
90,0 
1975 
209 420 
19 810 
189 610 
24 140 
22 550 
1 590 
3 930 
2 170 
1 760 
126 610 
42 790 
- 2 200 
+ 170 
+ 90 
-430 
-2 030 
187 410 
158 910 
28 490 
43 130 
-220 
+ 4950 
+ 6 674 
+21 275 
+ 723 
209 420 
19 810 
189 610 
126 610 
100,0 
100,0 
1976 
240 170 
22 140 
218 030 
28 850 
26680 
2 170 
6 080 
3 310 
2 770 
140 700 
54 560 
-970 
+ 600 
+ 100 
+ 190 
-1 860 
217 060 
182 260 
34 810 
49 370 
-480 
+7 100 
+ 8 218 
+ 16 380 
+ 574 
220 560 
20 450 
200 110 
129 212 
1053 
1083 
1977 
262 410 
24 180 
238 230 
33 590 
31090 
2 500 
6 890 
3 610 
3 280 
153 180 
58 350 
-980 
+ 780 
+ 150 
+520 
-2 430 
237 250 
202 320 
34 970 
56 830 
-400 
+ 1920 
+ 2 457 
+ 18 632 
+ 1 192 
226 730 
21 170 
205 560 
132 352 
1083 
1153 
1978 
282 920 
26 260 
256 660 
36 910 
34 540 
2 370 
7640 
4 050 
3 590 
165 110 
62 280 
- 2 210 
+ 1 220 
+80 
-160 
-3 350 
254 450 
219 160 
35 370 
63 490 
-370 
- 2 230 
- 1 6 7 9 
+ 20 962 
- 1 634 
232 090 
21 980 
210 110 
135 446 
1103 
1213 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
1. 
2. 
3. 
6. 
1. 
1. 
aux prix courants 
Produit ultérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché (1 — 2) 
Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation de l'économie 
(3 — 4 + 5 — 6) 
Soldes des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à 
la production et à l'importation (5b — 4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opéra-
tions d'assurance-dommages 
Revenu national net disponible (3 + 8) 
Consommation finale nationale 
Epargne nationale nette (9—10) (a) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement de la nation 
( 2 + 1 1 — 1 2 + 13) 
Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
Variation des créances sur le reste du monde 
a) dont: Variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
aux prix de 1975 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché (1 —2) 
Rémunération des salariés 
Indice de volume 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Indice de prix 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Produit national brut aux prix du marche (aux prix courants/ (| + 8b + 8c): 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
MioHLF 42 305 52 257 61475 68 557 74 430 81846 90 404 102 481 115 104 130 040 147 430 169 410 191750 209 080 240 460 263 080 282 840 
(a) La rubrique 11 correspond à la différence entre les rubriques 9 et 10 moins le solde des variations des réserves mathématiques de retraite (F911) avec le reste du monde. 
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2. Aggregates related 
to population and employment 
Code 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
at current prices 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total popula-
tion 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
at 1975 prices 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
Volume indices 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
6. Total population 
7. Occupied population (domestic concept) 
8. Wage and salary earners (domestic concept) 
Nl 
N13 
P3B 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
11 483 
4 182 
3 296 
HFL 
3644 
0 005 
3 343 
2 612 
2 123 
6 037 
4 312 
11 760 
3 962 
3 320 
2 658 
7 573 
5 007 
13 599 
4 612 
3 732 
2 954 
8 821 
5 516 
15 060 
5 071 
4 104 
3 250 
9 850 
5 928 
16 273 
5 428 
4 408 
3468 
10 944 
6 430 
17 908 
5 901 
4 749 
3 705 
11 957 
7 057 
19 674 
6 471 
5 116 
3 996 
12 987 
HFL 
(9 421) 
(25 869) 
(7 103) 
(4 990) 
(15 609) 
10 030 
27 352 
8 073 
5 737 
17 614 
10 744 
29 183 
8 311 
5 968 
18 929 
11 158 
30 466 
8 656 
6 309 
19 925 
11 314 
31 060 
8 737 
6 381 
20 889 
11 777 
32 801 
8999 
6 613 
21 902 
12406 
34 585 
9 356 
6 943 
22 831 
(1975 = 100) 
(61,5) 
(57,5) 
(61,4) 
(57,0) 
(48,8) 
65,4 
60,9 
69,9 
65,5 
55,0 
70,1 
64,9 
71,9 
68,1 
59,2 
72,8 
67,8 
74,9 
72,0 
62,3 
73,8 
69,1 
75,6 
72,8 
65,3 
76,9 
73,0 
77,9 
75,4 
68,5 
81,0 
76,9 
81,0 
79,2 
71,4 
1000 
11 964 
4 387 
3 536 
12 125 
4464 
3 623 
12 293 
4 502 
3 676 
12 455 
4 537 
3 722 
12 597 
4 523 
3 718 
12 726 
4 565 
3 775 
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2. Agrégats rapportés 
à la population et à l'emploi 
1970 1971 1972 1973 1975 1976 1977 1978 
HFL 
8 792 
24 398 
8 075 
6 423 
4 987 
16 552 
9 826 
27 445 
8966 
7 167 
5 525 
18 776 
11 008 
31 332 
10 046 
7996 
6 161 
21 197 
12 510 
35 883 
11 508 
8 975 
6 932 
24 394 
14 051 
40 600 
12 830 
10 148 
7 752 
28 250 
15 331 
44 979 
13 720 
11 564 
8 768 
32 005 
17 438 
51 661 
15 760 
13094 
9948 
35 486 
18 938 
56 287 
17 123 
14 418 
10 971 
38 305 
HFL 
13 758 
38 179 
10 436, 
7 826 
25 901 
14 169 
39 575 
10 656 
7 993 
27 075 
14 504 
41 286 
10 872 
8 188 
27 931 
15 208 
43 622 
11 122 
8 441 
29 655 
15 624 
45 146 
Il 292 
8 579 
31 414 
15 331 
44 979 
11 564 
8 768 
32 005 
16 014 
47 442 
12 029 
9 145 
32 588 
16 363 
48 634 
12 474 
9509 
33 096 
(1975 = 100) 
89,8 
84,9 
90,3 
89,3 
81,0 
92,4 
88,0 
92,2 
91,2 
84,6 
94,6 
91,8 
94,0 
93,4 
87,3 
99,2 
97,0 
96,2 
96,3 
92,7 
102,0 
100,4 
97,7 
97,9 
98,2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
104,5 
105,5 
104,0 
104,3 
101,9 
106,8 
108,1 
107,9 
108,5 
103,4 
1000 
13 032 
4 696 
3 933 
13 194 
4 724 
3 972 
13 330 
4 683 
3 942 
13 438 
4 685 
3 958 
13 543 
4 687 
3 972 
13 660 
4 656 
3 956 
13 773 
4 649 
3 965 
13 856 
4 662 
3999 
20 297 
60 544 
18 255 
15 461 
11 743 
41 072 
16 650 
49 666 
12 781 
9 763 
33 693 
108,6 
110,4 
110,6 
111,4 
105,3 
13 939 
4 673 
4 020 
aux prix courants 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
aux prix de 1975 
I. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
Indices de volume 
I. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
6. Population totale 
7. Emploi total (concept intérieur) 
8. Emploi salarié (concept intérieur) 
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3. Use and supply 
of goods and services 
at current prices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
(7 — 9) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
at 1975 prices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
( 7 - 9 ) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
Volume indices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
Price indices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
Code 
P3B 
P3B 
P3B 
P4I 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P6I 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P4I 
P42 
P50 
P5I 
P52 
P60 
P61 
P6I 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P4I 
P50 
P5I 
P52 
P60 
P6I 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P4I 
P50 
P5I 
P52 
P60 
P6I 
P62 
Nl 
• 
I960 
24 374 
5 622 
10 056 
1 374 
41426 
20 285 
IS 587 
4 698 
61 711 
19 871 
17 633 
2 238 
+414 
41 840 
(57 304) 
(24 254) 
(22 932) 
(3 851) 
(108 207) 
(33 150) 
(23 973) 
(9 174) 
(141 225) 
(33 152) 
(29 724) 
(3 356) 
(-2) 
(108 184) 
(47,9) 
(63,5) 
(52,7) 
(533) 
(31,3) 
(27,0) 
P4.0) 
(46,0) 
(34,0) 
(32,7) 
(49,9) 
(51,7) 
(42,6) 
(23,2) 
(43,9) 
(383) 
(61,2) 
(65,0) 
(512) 
(43,7) 
(60,0) 
(59.3) 
(66.7) 
(38,7) 
1963 
31 795 
7 924 
12 219 
581 
52 519 
23 222 
18 070 
5 152 
75 741 
24 149 
21613 
2 536 
-927 
51592 
68 643 
27 941 
25 990 
1 077 
123 162 
38 076 
28 664 
9 412 
161 110 
41 162 
37 168 
3 942 
-3 086 
119 994 
57,3 
73,2 
59,7 
61,3 
36,0 
323 
55,4 
523 
42,2 
40,9 
58,6 
513 
46,3 
28,4 
47,0 
42,7 
61,0 
63,0 
54,8 
47,0 
58,7 
582 
643 
43,0 
1964 
35 816 
9 431 
15 424 
1 841 
62 512 
26 597 
20 927 
5 670 
89109 
28 401 
25 560 
2 841 
-1 804 
60 708 
72 360 
28 414 
30 907 
3 245 
134 903 
42 683 
32 578 
10 105 
177 507 
47 236 
42 952 
4 265 
-4 553 
130 275 
60,4 
74,4 
71,0 
67,1 
40,3 
36.7 
593 
573 
48,4 
47,3 
63,4 
62α 
49,5 
33,2 
49,9 
46,4 
62,3 
64,2 
56,1 
50^ 
60,1 
593 
66,6 
46,6 
1965 1966 
Mio HFL 
39 950 
10 498 
16 984 
1 308 
68 740 
29 289 
23 307 
5 982 
98 029 
30 227 
27 265 
2 962 
-938 
67 802 
43 196 
Il 709 
19 299 
954 
75158 
31 129 
24 886 
6 243 
106 287 
32 458 
29 184 
3 274 
-I 329 
73 829 
Mio HFL 
77 560 
28 850 
32 500 
2 240 
141 150 
45 990 
35 590 
10 400 
187 140 
49 980 
45 580 
4400 
-3 990 
137 160 
(1975 
64,8 
75,6 
74,6 
70,2 
43,4 
40.0 
61.2 
61,0 
51,2 
50,1 
65,4 
653 
(1975 
51,5 
36,4 
52,3 
48,7 
63,7 
65,5 
573 
52,4 
60,5 
59,9 
67.3 
493 
79 470 
29 350 
35 110 
1 550 
145 480 
48 730 
38 020 
10 710 
194 210 
53 290 
48460 
4 830 
-4 560 
140 920 
= 100) 
66,4 
76,9 
80,6 
72,4 
46,0 
42,8 
63,0 
633 
54,6 
53,3 
713 
673 
= 100) 
54,4 
39,9 
55,0 
51,7 
63,9 
653 
58,3 
543 
61,0 
602 
67,8 
52,4 
1967 
46 671 
13 157 
21 259 
707 
81794 
33 328 
26 786 
6 542 
115122 
34 125 
30 779 
3 346 
-797 
80 997 
83 310 
30 050 
38 080 
I 140 
152 580 
52 310 
41 230 
11080 
204 890 
56 530 
51550 
4 980 
-4 220 
148 360 
69,6 
78,7 
87,4 
753 
49,4 
46.4 
65.2 
663 
57,9 
56.7 
74.0 
70,9 
56,0 
43,8 
55,9 
53,6 
63,7 
65,0 
59.0 
563 
60,4 
59,7 
67.2 
54,6 
1968 
50 849 
14 255 
24 032 
555 
89 691 
37 428 
30 440 
6 988 
127 119 
37 308 
33 684 
3 624 
+ 120 
89 811 
88 360 
30 710 
42 330 
930 
162 330 
59 190 
47 330 
11 860 
221 520 
63 640 
58 080 
5 560 
-4 450 
157 880 
73,8 
80,4 
97,2 
803 
55,9 
532 
69,8 
72,2 
65,2 
63.9 
82.6 
75,4 
57,6 
46,4 
56,8 
553 
63,2 
643 
59,0 
57,4 
58,7 
58.0 
65,2 
563 
1969 
57 767 
16 256 
24 888 
2440 
101 351 
44 282 
36 348 
7 934 
145 633 
43 918 
40 057 
3 861 
+ 364 
101 715 
94 550 
32 090 
41 380 
3 820 
171840 
68 680 
55 480 
13 200 
240 520 
72 490 
66 770 
5 720 
-3 810 
168 030 
79,0 
84,0 
95,0 
853 
64,9 
62,4 
77,7 
783 
74,3 
733 
85,0 
803 
61,1 
50,7 
60,2 
59,0 
64,5 
65,5 
60.1 
60,6 
60,6 
60,0 
673 
60,6 
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Emplois et ressources 
de biens et services 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Mio HFL 
72 890 
21 670 
33 400 
I 800 
129 760 
59 380 
48 850 
10 530 
189 140 
59 490 
54 170 
5 320 
-110 
129 650 
82 120 
24 460 
34 720 
1 090 
142 390 
66 460 
55 460 
11000 
208 850 
62 120 
57 000 
5 120 
+ 4 340 
146 730 
93 150 
27 450 
38 710 
3 020 
162 330 
80 080 
67 310 
12 770 
242 410 
74 300 
68 540 
5 760 
+5 780 
168 110 
104 990 
32 440 
41 430 
5500 
184 360 
104 140 
89 030 
15 110 
288 500 
98 210 
91 700 
6 510 
+ 5 930 
190 290 
119 770 
38 190 
43 570 
-440 
201090 
105 960 
88960 
17 000 
307 050 
97 630 
90900 
6 730 
+8 330 
209 420 
137 010 
43 330 
46 220 
3 150 
229 710 
124 840 
105 350 
19 490 
354 550 
114 380 
105 950 
8 430 
+ 10 460 
240 170 
152 020 
47 750 
54 940 
1 890 
256 600 
126 870 
106 590 
20 280 
383 470 
121 060 
/ / / 700 
9 360 
+ 5 810 
262 410 
Mio HFL 
105 460 
35 140 
46 850 
2 700 
190 150 
85 090 
70 390 
14 700 
ns IM 
88 290 
81210 
7 080 
-3 200 
186 950 
109 140 
35 780 
45 550 
I 560 
192 030 
94 270 
79 390 
14 880 
286 300 
92 960 
86 100 
6 860 
+ 1 310 
193 340 
113 430 
36 030 
47 600 
4500 
201560 
106 240 
90 520 
15 720 
307 800 
103 430 
96 250 
7 180 
+ 2 810 
204 370 
116 180 
36 750 
45 810 
5 830 
204 570 
109 220 
93 240 
15 980 
313 790 
102 190 
95 430 
6 760 
+ 7 030 
211 600 
119 770 
38 190 
43 570 
-440 
201 090 
105 960 
88960 
17 000 
307 050 
97 630 
90900 
6 730 
+8 330 
209 420 
125 950 
39 720 
42 360 
2 890 
210 920 
117 250 
99 100 
18 150 
328 170 
107 610 
99600 
8 010 
+ 9640 
220 560 
131 760 
41 080 
47 150 
1 860 
221850 
115 490 
97 270 
18 220 
337 340 
110610 
102 020 
8 590 
+ 4 880 
226 730 
88,1 
92,0 
107,6 
94,6 
80,3 
79,/ 
863 
89,7 
90,5 
89.4 
1053 
893 
91,1 
93,7 
104,6 
953 
89,0 
893 
87.6 
933 
95,2 
94.8 
102.0 
923 
(1975 
94,7 
94,4 
109,3 
1003 
100,3 
101.8 
923 
1003 
106,0 
105.9 
106.7 
97,6 
= 100) 
97,0 
96,2 
105,1 
1013 
103,1 
104,9 
94,0 
1023 
104,7 
105,0 
1003 
101,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
105,2 
104,0 
97,2 
1043 
110,7 
111.4 
1063 
1063 
110,2 
109,6 
1190 
1053 
110,0 
107,6 
108,2 
1103 
109,0 
109.4 
107,2 
1093 
113,3 
1123 
127,7 
1083 
69,1 
61,7 
71,3 
683 
69,8 
69.4 
71.7 
683 
67,4 
66,7 
75,1 
69,4 
75,3 
68,4 
76,2 
743 
70,5 
69.9 
74.0 
73,0 
66,9 
662 
74.7 
753 
(1975 
82,1 
76,2 
81,3 
803 
75,4 
74,4 
812 
783 
71,9 
712 
802 
823 
= 100) 
90,4 
88,3 
90,5 
90,1 
95,4 
953 
94,6 
92,0 
96,1 
96,1 
963 
90,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
108,8 
109,1 
109,1 
109,0 
106,5 
1063 
107.4 
108,0 
106,3 
106,4 
1053 
1083 
115,4 
116,2 
116,5 
115,7 
109,9 
109,6 
1113 
113,7 
109,5 
1093 
109:0 
1153 
163 680 
51 830 
60 050 
3440 
279 000 
129 900 
107 620 
22 280 
408 900 
125 980 
115 660 
10 320 
+3 920 
282 920 
136 090 
42 070 
48 600 
3 170 
229 930 
119 720 
100 210 
19 510 
349 650 
117 560 
108 010 
9 550 
+2 160 
232 090 
113,7 
110,2 
111,6 
114,4 
113,0 
112,7 
114,8 
1133 
120,4 
118.9 
141.9 
1103 
120,3 
123,2 
123,6 
121,4 
108,5 
107.4 
1143 
117,0 
107,2 
107.1 
108.1 
1213 
aux pnx courants 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs ( 1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7 — 9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
aux prix de 1975 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals Intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7 — 9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
Indices de volume 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
Indices de prix 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
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1. Principal aggregates 
Code 1960 1963 1964 1965 1966 1967 19688 1969 
at current prices 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices (1 —2) 
Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) to institutions ofthe European Communities 
5. Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European Communities 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
(3 — 4 + 5—6) 
8. Current distributive transactions with the rest of the 
world, net : 
a) subsidies less taxes linked to production and imports 
(5b —4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident in-
surance transactions 
9. Net national disposable income (3 + 8) 
10. Final national consumption 
11. Net national saving (9 — 10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest ofthe world, net 
14. Net lending ( + ) or net borrowing (—) of the nation 
( 2 + 1 1 — 1 2 + 1 3 ) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis 
the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change in gross official reserves of the 
monetary authorities 
at 1975 prices 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 
6. Compensation of employees 
-2) 
Volume index 
1. Gross domestic product at market prices 
Price index 
1. Gross domestic product at market prices 
Nl 
Al 
Ni l 
R20 
R30 
RIB 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
N6 
LIO 
NI 
Al 
Ni l 
RIB 
NI 
Nl 
1 19130 
119,59 
1 063,31 
549,21 
Mrd BFR 
557,02 
56,29 
500,73 
64,17 
64,04 
0,14 
10,73 
10,73 
256,69 
190,61 
+ 5,60 
-0,14 
+ 5,20 
+ 1,70 
-1,17 
50633 
454,58 
51,75 
107,34 
-1,00 
- 0 3 0 
68I3O 
67,21 
614,09 
84,52 
84.44 
0,08 
13,45 
13,45 
325,89 
217,13 
+4,50 
-0,08 
+ 5,90 
-1,50 
+ 0,18 
61839 
545,94 
72,65 
143,26 
-1,40 
- 4 3 0 
76233 
74,28 
688,24 
93,88 
93,79 
0,09 
14,39 
1439 
367,39 
24136 
+ 5,20 
-0,09 
+530 
-1,50 
+0,99 
693,44 
584,36 
109,08 
182,16 
-0,90 
+ 0 3 
829,96 
80,00 
749,96 
101,67 
101,58 
0,09 
18,93 
18,93 
406,58 
260,63 
+ 6,40 
-0,09 
+ 6,20 
-0,30 
+0,60 
75636 
639,52 
11634 
192,16 
-1,30 
+338 
892,11 
86,14 
805,98 
119,38 
11936 
0,12 
24,01 
24,01 
445,61 
265,00 
+ 5,60 
-0,12 
+ 5,70 
+ 0,30 
-0,28 
811,58 
687,23 
12435 
212,98 
-1,70 
-4,20 
955935 
92,41 
862,94 
131,08 
130,94 
0.14 
24,33 
24,33 
476,89 
27930 
+ 5,50 
-0.14 
+ 6.20 
+0,70 
-1,26 
868,44 
729,99 
138,46 
223,06 
-1,70 
+ 6,10 
IO2234 
98,96 
923,38 
140,21 
140,03 
0,18 
29,78 
29,78 
506,84 
306,10 
+ 6,20 
-0,18 
+6,40 
+ 0.90 
-0,92 
92938 
790,58 
138,99 
228,95 
-1,80 
+730 
Mrd BFR 
137339 
131,15 
1 232,09 
656,89 
1468,64 
137,28 
1 320,70 
707,61 
1 521,02 
142,96 
1 366,99 
745,12 
1 569,19 
149,79 
1 407,91 
783,81 
1 629,86 
155,69 
1 462,23 
813,58 
1698,27 
164,70 
1 521,06 
841,95 
1 810,83 
174,29 
1 623,24 
897,36 
(1975 = 100) 
523| 603| 64,71 67,01 69,1 ¡ 71,8| 7431 793J 
(1975 = 100) 
463 49,6 52,0 54,6 56,9 58,6 603 62,7 
Gross national product at market prices (at current prices) (1 + 8b + 8c): 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 
Mrd BFR 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
563,92 685,70 766,83 835,86 898,11 962,25 1029,64 1141,67 1271,71 1389,72 1554,80 1761,14 2 067,27 2 280,32 2 589,14 2 784,83 2 979,81 
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1. Principaux agrégats 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Mrd BFR 
1262,11 
124,57 
I 137,54 
166,97 
166,77 
020 
36,36 
3636 
630,65 
37638 
+4,13 
-0,20 
+6.60 
+3.00 
-5.27 
1 141,67 
924,61 
217,07 
306,70 
-2,00 
+ 3233 
+ 30,10 
+ 127,30 
1381,72 
133,83 
1 247,88 
180,48 
174.19 
630 
43,39 
38.42 
497 
718,70 
392,09 
-1,14 
-132 
+ 730 
+0.70 
-731 
1 246,74 
1 027,37 
21937 
323,94 
-1,07 
+ 28,19 
+ 34,90 
+ 98,40 
1 545,00 
148,99 
1 396,01 
190,42 
182,48 
7.94 
53,80 
46.HO 
7,00 
823,17 
43632 
+ 2,41 
-0,94 
+8,90 
+0,90 
-6,45 
1 398,42 
1 153,90 
24431 
337,30 
-2,60 
+ 53,61 
+47,60 
+ 152,20 
1754,04 
161,64 
1 592,40 
212,75 
203,69 
9,06 
65,% 
55,94 
10,03 
948,34 
49737 
-4,17 
+0,96 
+ 9,60 
-230 
-12.23 
158833 
1 317,36 
27037 
398,08 
-1,56 
+ 3237 
+ 32,87 
+ 223,47 
205837 
19330 
1 865,37 
244,81 
233,74 
11.07 
69,18 
61,77 
7,41 
I 140,33 
549,41 
-4,69 
-3,66 
+ 11.00 
-230 
-9.73 
1860,68 
1 533,18 
32730 
513,29 
-2,16 
+536 
+ 23,92 
+ 229,34 
2 27032 
212,44 
2 058,18 
264,81 
251.13 
13.68 
83,15 
7429 
836 
1 313,75 
562,78 
-11,98 
-432 
+ 1230 
-3,10 
-16,86 
204630 
1 762,71 
283,49 
498,82 
-2,38 
- 5 3 6 
+ 0,10 
1142,29 
2 57534 
230,98 
2 344,37 
319,61 
300.74 
1838 
108,73 
9138 
16.85 
1 502,84 
63034 
-4,02 
-2.03 
+ 1430 
-030 
-15,79 
234035 
2 007,17 
333,19 
578,08 
-2,68 
16,60 
+ 3,53 
+ 136,37 
2 77633 
250,37 
2 525,66 
350,15 
326,62 
2334 
123,69 
102.76 
2093 
1 641,80 
65730 
-12,56 
-2.60 
+ 16.70 
-790 
- 18.76 
2 513,10 
2 190,88 
32232 
613,05 
-3,05 
- 4 3 3 2 
Mrd BFR 
1909,03 
184,56 
1 724,46 
953,90 
1982,16 
187,11 
I 795,05 
I 031,02 
2 087,08 
200,09 
1 886,99 
1 111,99 
2 21533 
205,93 
2 009,40 
1 197,75 
2 314,05 
213,83 
2 100,22 
1 281,85 
2 270,62 
212,44 
2 058,18 
1 313,75 
238838 
217,10 
2 171,18 
1 393,68 
2 41335 
223,15 
2 190,10 
1 427,24 
(1975 = 100) 
2 970,41 
267,25 
2 703,16 
379,76 
35833 
20.93 
133,18 
109.00 
24.19 
1 763,11 
693,48 
-9,10 
+326 
+ 17.20 
-730 
-21.75 
2 694,06 
2 359,80 
33436 
645,21 
-2,75 
-46,44 
2 47036 
229,69 
2 240,57 
1 466,24 
84,1 8731 92,01 9731 102,0 | 100.0 | 1053 I 1063 I 1083 
(1975 = 100) 
66,1 69,7 74,0 793 89,0 100,0 1073 115,0 1203 
aux prix courants 
1. Produit intérieur brut aax prix du marché 
2. Consommation de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 — 2) 
4. Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
5. Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
6. Rémunération des salariés 
7. Excédent net d'exploitation deréconomie 
(3—4 + 5—6) 
8. Soldes des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à 
la production et à l'importation (5b — 4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opéra-
tions d'assurance-dommages 
9. Revenu national net disponible (3 + 8) 
10. Consommation finale nationale 
11. Epargne nationale nette (9—10) 
12. Formation brute de capital 
13. Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
14. Capacité ( + ) on besoin (—) de financement de la nation 
( 2 + 1 1 — 12+ 13) 
15. Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
16. Variation des créances sur le reste du monde 
a) dont: Variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
aux prix de 1975 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Consommation de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 —2) 
6. Rémunération des salariés 
Indice de volume 
I. Produit intérieur brut aux prix du marché 
Indice de prix 
I Produit intérieur brut aux prix du marché 
Produit national brut aux prix du-marché (aux prix courants) (1 + 8b + 8c): 
I960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
Mrd BFR 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
563,92 685,70 766,83 835,86 898,11 962,25 1029,64 1141,67 1271,71 1389,72 1554,80 1761,14 2 067,27 2 280,32 2 589,14 2 784,83 2 979,81 
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2. Aggregates related 
to population and employment 
Code 1960 1963 1964 1967 1968 1969 
at current prices 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total popula-
tion 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
at 1975 prices 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
Volume indices 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
6. Total population 
7. Occupied population (domestic concept) (a) 
8. Wage and salary earners (domestic concept) 
Nl 
N13 
P3B 
P3B 
RIB 
NI 
P3B 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
9 119 
3 481 
2 565 
BFR 
61 085 
160 030 
55 527 
49 567 
41 966 
100 086 
73 391 
189 661 
66 636 
58 487 
48 947 
119 649 
81 405 
209 456 
74 031 
62 054 
51 862 
131 254 
87 844 
227 541 
80 054 
67 275 
56 032 
143 760 
93 830 
243 408 
85 359 
71 839 
59 523 
156 158 
99 969 
261 489 
90 875 
75 874 
62 400 
167 652 
106 607 
280 100 
96 934 
81 950 
67 455 
178 183 
BFR 
130 698 
342 401 
104 597 
85 559 
214 144 
147 935 
382 298 
115 850 
92 764 
241 176 
156 789 
403 418 
118 240 
94 400 
252 799 
160 986 
417 002 
122 430 
97 484 
263 462 
165 043 
428 144 
125 409 
99 446 
274 676 
170 549 
446 108 
129 024 
101 726 
286 020 
177 091 
465 292 
135 051 
106 903 
295 991 
(1975 = 100) 
56,4 
57,0 
58,7 
61,0 
51,2 
63,9 
63,6 
65,0 
66,2 
57,6 
67,7 
67,1 
66,3 
67,4 
60,4 
69,5 
69,4 
68,7 
69,6 
63,0 
713 
71,2 
70,4 
71,0 
65,6 
73,6 
74,2 
72,4 
72,6 
68,3 
76,5 
77,4 
75,8 
76,3 
70,7 
1000 
9 283 
3 592 
2 724 
9 367 
3 641 
2 799 
9 448 
3 648 
2 828 
9 508 
3 665 
2 854 
9 557 
3 654 
2 845 
9 590 
3 650 
2 845 
(a) New series from 1970. 
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2. Agrégats rapportés 
à la population et à l'emploi 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
142 839 
370 582 
128 886 
105 433 
85 309 
235 817 
9 673 
3 729 
3 048 
BFR 
159 096 
414 776 
144 002 
117 866 
94 770 
268 720 
180 055 
464 781 
163 034 
133 925 
107 722 
303 703 
210 651 
537 738 
190 402 
155 487 
124 549 
357 975 
231 680 
601 283 
208 781 
178 284 
140 165 
418 685 
262 303 
686 410 
238 369 
202 671 
159 550 
481 495 
282 392 
741 144 
255 645 
220 823 
173 174 
526 571 
BFR 
204 912 
531 624 
152 535 
120 538 
338 294 
214 917 
560 304 
160 781 
127 026 
363 004 
227 407 
587 013 
171 644 
136 236 
383 573 
236 794 
604 475 
176 426 
139 933 
402 402 
231 680 
601 283 
178 284 
140 165 
418 684 
243 250 
636 552 
186 847 
147 354 
446 521 
245 488 
644 289 
190 329 
149 820 
457 757 
(1975 = 100) 
88,5 
88,4 
85,6 
86,0 
80,8 
92,8 
93,2 
90,2 
90,7 
86,7 
98,2 
97,7 
96,3 
97,2 
91,6 
102,2 
100,6 
99,0 
99,9 
96,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
105,0 
105,9 
104,8 
105,1 
106,7 
106,0 
107,2 
106,8 
106,9 
109,3 
1000 
9 711 
3 725 
3 063 
9 742 
3 774 
3 123 
9 772 
3 828 
3 186 
9 801 
3 776 
3 138 
9 818 
3 752 
3 121 
9 830 
3 746 
3 118 
301 886 
792 447 
273 800 
237 603 
184 522 
564 935 
251 055 
659 016 
196 074 
152 967 
469 812 
108,4 
109,6 
110,0 
109,1 
112,2 
9840 
3 748 
3 121 
aux pnx courants 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
aux prix de 1975 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
Indices de volume 
1. Produit intérieur bmt aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
6. Population totale 
7. Emploi total (concept intérieur)(a) 
8. Emploi salarié (concept intérieur) 
(Î/I Nouvelle série à partir de 1970. 
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3. Use and supply 
of goods and services 
at current prices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks (a) 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
( 7 - 9 ) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
at 1975 prices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formalion 
5. Change in stocks (a) 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
( 7 - 9 ) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
Volume indices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
Price indices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
Code 
P3B 
P3B 
P3B 
P4I 
P42 
P50 
P5I 
P52 
P60 
P6I 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P6I 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P5I 
P52 
P60 
P6I 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P4I 
P50 
P5I 
P52 
P60 
P6I 
P62 
Nl 
1960 
382,67 
69,31 
107,74 
-0,41 
55932 
208,50 
179.90 
28,60 
76732 
210,80 
195,00 
15,80 
-2,30 
557,02 
780,18 
173,60 
253,54 
0,19 
1 203,65 
384,40 
313,21 
72.47 
1 58135 
397,22 
358,68 
38,66 
-12,81 
1 191,80 
56,8 
46,5 
49,6 
53,6 
32,5 
31,1 
40,7 
46,1 
34,2 
33,8 
39,4 
523 
49,1 
40,0 
42,5 
463 
54,3 
573 
39,5 
48,6 
53,1 
54.4 
40,9 
463 
1963 
454,38 
88,56 
140,77 
2,49 
6863O 
282,40 
246,90 
3530 
968,60 
287,30 
266,70 
20.60 
-4,90 
681,30 
861,13 
214,32 
302,08 
1,32 
1 371,46 
502,33 
427,87 
74.36 
1 867,91 
503,66 
462,64 
40,98 
-1.33 
13733 
62,7 
57,4 
59,1 
61,1 
42,4 
42,5 
41,8 
543 
43,4 
43,6 
41,8 
603 
52,8 
41,3 
46,6 
50,0 
56,2 
37.7 
47,8 
51,9 
57,0 
57,7 
503 
49,6 
1964 
485,79 
95,47 
170,48 
11,68 
763,43 
322,20 
278,40 
43,80 
1 085,63 
323,10 
299,60 
2330 
-0,90 
76233 
884,24 
223,31 
346,38 
18,80 
1 46436 
550,97 
465.47 
85,76 
2 009,45 
550,54 
505,80 
44,69 
+0,43 
1 468,64 
64,4 
59,8 
67,8 
65,2 
46,5 
46,2 
48,2 
58,6 
47,5 
47,6 
45,5 
64,7 
55,0 
42,8 
49,2 
52,1 
58,5 
59,8 
51,1 
54,0 
58,7 
59,2 
52,6 
52,0 
1965 1966 
Mrd BFR 
529,40 
106,23 
185,51 
6,65 
827,78 
345,98 
300,82 
45,15 
1 173,76 
343,80 
318,40 
25,40 
+ 2,18 
829,% 
565,93 
117,10 
204,33 
8,65 
896,01 
386,10 
333.10 
53.00 
1282,11 
390,00 
361,20 
28,80 
-3,90 
892,11 
Mrd BFR 
921,03 
235,70 
360,67 
9,91 
1 518,15 
584,08 
499,16 
84,65 
2 096,48 
585,62 
539,00 
46,55 
-1,54 
1 521,02 
(1975 = 
67,0 
63,1 
70,6 
67,6 
49,3 
49,6 
47,6 
61,1 
50,5 
50,8 
47.4 
67,0 
(1975 
57,5 
45,1 
51,5 
54,6 
59,2 
60,3 
53,4 
56,0 
58,7 
59,1 
54,6 
54,6 
945,52 
246,85 
385,29 
12,16 
1 579,61 
629,05 
534,44 
94,62 
2 203,27 
644,74 
593,92 
50,72 
-15,69 
1 569,19 
 100) 
68,9 
66,1 
75,4 
703 
53,1 
53,1 
53,2 
64,2 
55,6 
56,0 
51.7 
69,1 
= 100) 
59,9 
47,5 
53,0 
56,8 
61,4 
62.3 
56,0 
58,2 
60,5 
60,9 
56,8 
56,9 
1967 
596,32 
128,77 
218,85 
4,22 
948,15 
403,70 
343,10 
60.60 
1 35135 
396,50 
363,70 
32,80 
+ 7,20 
955,35 
972,15 
260,87 
396,48 
4,30 
1 62238 
655,71 
550,64 
105,69 
2 272,82 
653,96 
598,90 
55.05 
+ 1,75 
1 629,86 
70,8 
69,9 
77,6 
72,2 
55,4 
54,7 
59,4 
663 
56,4 
56,4 
56,1 
71,8 
61,4 
49,4 
55,2 
583 
61,6 
62,3 
57,4 
593 
60,7 
60,8 
59,6 
58,6 
1968 
646,88 
139,01 
219,67 
9,29 
IOI434 
453,60 
388.80 
64,80 
1468,44 
446,10 
409.30 
36.80 
+ 7.50 
IO2234 
1 025,18 
269,94 
391,50 
11,42 
1687,02 
735,99 
624.96 
111.07 
2 419,01 
732,44 
671,03 
61.39 
+ 3,55 
1 698,27 
74,7 
72,3 
76,6 
75,1 
62,1 
62,1 
62,4 
703 
63,1 
63,2 
62,5 
743 
63,1 
51,5 
56,1 
60,2 
61,7 
62,2 
58,4 
60,7 
61,0 
61,0 
60,0 
60,2 
1969 
700,78 
154,50 
241,30 
21,99 
1 11837 
547,90 
477,30 
70.60 
1 666,47 
532,30 
488,00 
44,30 
+ 15,60 
1 134,17 
1 079,39 
286,89 
412,37 
30,95 
1 797,76 
849,09 
730,81 
117,40 
2 64436 
846,30 
774.69 
71,60 
+ 2,79 
1 810,83 
78,6 
76,8 
80,7 
80,0 
71,7 
72,6 
66,0 
77,1 
73,0 
73,0 
73.0 
793 
65,0 
53,9 
58,5 
62.2 
64,6 
65,3 
60,1 
63,0 
62,9 
63,0 
61,9 
62,7 
Ui) Including a statistical discrepancy. 
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Emplois et ressources 
de biens et services 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Mrd BFR 
750,00 
169,41 
286,18 
20,53 
1 226.11 
639,20 
55030 
88.70 
186531 
603,20 
54930 
53.70 
+ 36,00 
825,21 
194,66 
304,81 
19,14 
134332 
682,40 
585,70 
96,70 
2 02632 
644,50 
591,00 
5330 
+37,90 
920,32 1 049,40 
224,28 
329,75 
7,55 
1 481,90 
771,90 
67530 
96,40 
2 25330 
708,80 
651,90 
56.90 
+63.10 
255,26 
375,58 
22,50 
1 702,74 
954,00 
83920 
11430 
2 656,74 
902,70 
83420 
6830 
+ 51.30 
1 217,14 
302,34 
467,37 
45,92 
2 032,77 
1 236,10 
/ 07030 
16530 
326837 
1 210,30 
/ 124,00 
8630 
+2530 
1 373,72 
373,59 
511,15 
-12,33 
2 246,12 
1 185,00 
1007.00 
178.00 
3 431,12 
1 160,50 
106230 
9820 
+ 2430 
1 566,49 
423,37 
568,73 
9,35 
2 56734 
1 411,00 
1 204.00 
207.00 
397834 
1 403,60 
/ 29430 
10830 
+ 7,40 
1 702,37 
468,41 
604,82 
8,23 
278333 
1 513,70 
1 24830 
26520 
4 29733 
I 521,50 
1 380.80 
140.70 
­730 
I 815,60 
522,29 
646.55 
-1 ,34 
2 983,11 
1 560,50 
1 309.90 
250.60 
4 543,61 
1 573,20 
/ 41930 
153.40 
­12.70 
1 262,11 1 381,72 1 545,00 1 754,04 2 05837 2 270,62 2 57534 2 776,03 2 970,41 
Mrd BFR 
114,81 1165,98 1233,57 1327.17 1367.48 1373,72 1446,75 1472,79 1505,12 
293,31 
447,13 
29,98 
1 88533 
937,50 
796,90 
140,60 
2 822,73 
913,70 
828,20 
8530 
+ 23,80 
309,51 
440,46 
28,31 
194436 
982,20 
840,60 
141,60 
2 926,46 
944,30 
867,60 
76.70 
+ 37,90 
327,79 
454,95 
12,67 
2 028,98 
1 093,30 
959,70 
133,60 
3 12238 
1 035,20 
958,10 
77,10 
+ 58.10 
344,93 
485,77 
35,66 
2 19333 
1 247,30 
1 097,00 
150,30 
3 44033 
1 225,50 
/ 137,10 
88,40 
+ 21,80 
356,62 
519,67 
56,08 
2 29935 
1 295,20 
/ 114,60 
180,60 
3 595,05 
1 281,00 
/ 185,60 
95,40 
+ 14.20 
909,03 1982,16 2 087,08 2 21533 2 314,05 2 270,62 2 38838 2 41335 2 47036 
373,59 
511,15 
­12,33 
2 246,12 
1 185,00 
1007,00 
178.00 
3 431,12 
1 160,50 
/ 062,30 
9820 
+ 2430 
387,75 
527,56 
8,42 
2 370,48 
1 330,40 
/ 13430 
195,90 
3 70038 
1 312,60 
/ 210.10 
10230 
+17,80 
398,22 
528,11 
7,13 
240635 
1 396,40 
/ 152,90 
243,50 
3 802,65 
1 389,40 
1 264 fiO 
124,80 
+ 7,00 
424,15 
539,24 
­1,96 
2 466,56 
1 432,50 
/ 207.50 
225.00 
3 899,06 
1 428,80 
1 296.70 
132.10 
+ 3,70 
(1975 = 100) 
81,2 
78,5 
87,5 
84,0 
79,1 
79,1 
79,0 
823 
78,8 
78,0 
87,1 
84,1 
84,9 
82,9 
86,2 
86,6 
82,9 
83.5 
79.6 
853 
81,4 
81,7 
78.1 
873 
89,8 
87,8 
89,0 
903 
92,3 
95,3 
75,1 
91,0 
89,2 
90.2 
783 
92,0 
96,6 
92,3 
95,0 
97,7 
105,3 
109,0 
843 
1003 
105,6 
107.0 
90,0 
97,6 
99,6 
95,5 
101,7 
102,4 
109,3 
110,7 
1013 
1043 
110,4 
111,6 
97,2 
102,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
105,3 
103,8 
103,2 
105,6 
112,3 
112,7 
110,1 
107,9 
113,1 
114,0 
104,4 
1053 
107,2 
106,6 
103,3 
107,1 
117,9 
1143 
136,8 
110,9 
119,8 
119,0 
127,1 
1063 
67,3 
57,8 
64,0 
65,0 
68,2 
69,1 
63,1 
66,1 
66,0 
66,4 
623 
66,1 
70,8 
62,9 
69,2 
69,1 
69,5 
69,7 
68,3 
693 
68,3 
68,1 
69,8 
69,7 
74,6 
68,4 
72,5 
73,0 
70,6 
70.4 
72.2 
723 
68,5 
68.0 
73,8 
74,0 
(1975 = 100) 
79.1 
74,0 
77,3 
77,7 
76,5 
763 
76,4 
TIJ. 
73,7 
73.4 
77.5 
79,2 
89,0 
84,8 
90,0 
88,4 
95,5 
96.0 
91.8 
91,0 
94,5 
94,8 
903 
89,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
108,3 
109,2 
107,8 
1083 
106,1 
106,1 
105,7 
1073 
107,0 
107,0 
106.2 
107,9 
115,6 
117,7 
114,6 
115,7 
108,4 
1083 
109.0 
113,0 
109,5 
1093 
112,8 
115,0 
109,6 
113,6 
105,5 
109,9 
120,9 
120.0 
126,4 
113,7 
123,1 
122,1 
1343 
1083 
120,7 
123,1 
119,9 
121,0 
109,0 
1083 
111,4 
116,6 
110,1 
1093 
116.1 
1203 
aux pnx courants 
Ι. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks(a) 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
H. Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7 — 9) 
11. Produit ultérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
aux prix de 1975 
Kl 
1 I 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks (a) 
(\ Emplois finals intérieurs ( I à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
X. Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7 — 9) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
Indices de volume 
Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Emplois finals intérieurs 
Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals 
Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Indices de prix 
Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Emplois finals intérieurs 
Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals 
Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
(a) Y compris un ajustement statistique. 
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1. Principal aggregates 
at current prices 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 —2) 
4. Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) to institutions ofthe European Communities 
5. Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European Communities 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
(3—4 + 5 — 6) 
8. Current distributive transactions with the rest of the 
world, net : 
a) subsidies less taxes linked to production and imports 
(5b —4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident in-
surance transactions 
9. Net national disposable income (3 + 8) 
10. Final national consumption 
11. Net national saving (9 — 10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest ofthe world, net 
14. Net lending ( + ) or net borrowing (—) of the nation 
( 2 + 1 1 — 1 2 + 1 3 ) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis 
the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change in gross official reserves of the 
monetary authorities 
at 1975 prices 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 —2) 
6. Compensation of employees 
Volume index 
1. Gross domestic product at market prices 
Price index 
1. Gross domestic product at market prices 
Code 
Nl 
Al 
Ni l 
R20 
R30 
RIB 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
N6 
LIO 
NI 
Al 
Ni l 
RIB 
NI 
Nl 
1960 
25 929 
3 613 
22 316 
2 641 
2 590 
51 
622 
622 
Il 502 
8795 
- 9 0 
-51 
-77 
+ 139 
-101 
22 226 
16 546 
5680 
5 924 
-11 
+3 358 
51881 
(9 260) 
42 918 
23 014 
61,4 I 
50,0 
1963 
29 274 
3 800 
25 474 
2846 
2 817 
29 
731 
731 
14 041 
9 318 
+ 100 
-29 
-137 
+361 
-95 
25 574 
20 275 
5299 
8 964 
289 
+424 
56 155 
(8 077) 
48 150 
26 934 
663 
52,1 
1964 
33 225 
4646 
28 579 
3 207 
3 174 
33 
1076 
1076 
16 476 
9 972 
- 1 8 
-33 
-173 
+ 275 
-87 
28 561 
22 419 
6142 
10 782 
123 
+ 129 
60 479 
(0 423) 
51 226 
29 991 
71,6 
55,0 
1965 1966 
Mio LFR 
34 880 
5 200 
29 680 
3 656 
3 617 
39 
1 278 
1 278 
17 564 
9 738 
+ 116 
-39 
-139 
+437 
-143 
29 7% 
23 989 
5807 
10 454 
97 
+650 
Mio 
61 356 
(10 446) 
51 196 
30 896 
(1975 = 
72,6 
(1975 
56,9 
36 503 
5 369 
31 134 
3 808 
3 765 
43 
1 392 
I 392 
18 781 
9 937 
+468 
-43 
-230 
+ 846 
-105 
31602 
25 361 
6 241 
10 263 
95 
+ 1442 
LFR 
62 324 
(10 258) 
52 312 
32 066 
= 100) 
733 
= 100) 
58,6 
1967 
37 426 
5844 
31 582 
3 912 
3 862 
50 
1 435 
1 435 
19 222 
9883 
+ 1076 
-50 
-141 
+ 1 486 
-219 
32 658 
26 069 
6589 
8 384 
100 
+ 4 149 
63 277 
(11 343) 
52 303 
32 499 
74,9 
59,2 
1968 
41043 
6 693 
34 350 
4 133 
4 072 
61 
1 433 
1 433 
20 465 
11 185 
+ 1 262 
-61 
-193 
+ 1 816 
-300 
35 612 
27 908 
7 704 
9 006 
69 
+5 460 
66 040 
(12 344) 
54 145 
32 929 
78,1 | 
62,2 
1969 
47 210 
7 763 
39 447 
4 488 
4 417 
71 
1 208 
1 208 
22 123 
14 044 
+ 1 064 
-71 
-155 
+ 1 668 
-378 
40 511 
29 834 
10 677 
10 530 
28 
+ 7 938 
72 261 
(13 560) 
59 199 
33 862 
853 
653 
Gross national product at market prices (at current prices) (1 + 8b + 8c): 
_ 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
Mio LFR 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
25 991 29 498 33 327 35 178 37 119 38 771 42 666 48 723 54 874 57 715 65 986 83 806 102 727 101069 117 433 125 485 128 426 
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1. Principaux agrégats 
1970 
53 547 
8 540 
45 007 
5 0 % 
5 025 
71 
1 260 
1 260 
26 159 
15 012 
+ 743 
-71 
-420 
+ 1 747 
-513 
45 750 
33 069 
12 681 
14 018 
8 
+7 211 
73 423 
(13 197) 
60 658 
35 869 
863 
73,0 
1971 
55 462 
8220 
47 242 
5 941 
5 767 
174 
1 404 
1 333 
71 
29 818 
12 887 
+ 1 624 
-103 
-538 
+2 791 
-526 
48 866 
36 681 
12185 
17 518 
100 
+ 2987 
76 438 
(11 870) 
64 779 
41 095 
903 
72,6 
1972 
61442 
9040 
52 402 
7 212 
6989 
223 
1 668 
1573 
95 
33 844 
13 014 
+ 3 855 
-128 
-619 
+5 163 
-561 
56 257 
40 625 
15 632 
18 265 
251 
+ 6658 
80 922 
(12 523) 
68 616 
44 574 
953 
76,0 
1973 1974 
Mio LFR 
75 604 
11 120 
64 484 
8 492 
8 253 
239 
2 036 
/ 763 
273 
39 3 % 
18 632 
+ 7 642 
+ 34 
-796 
+8 998 
-594 
72 126 
45 526 
26 600 
21 029 
110 
+ 16 801 
Mie 
89 137 
(14 449) 
75 011 
46 448 
(1975 
1053 
(1975 
843 
91 373 
12 700 
78 673 
9 482 
9 154 
328 
2 706 
2 607 
99 
49 734 
22 163 
+ 10 898 
-229 
-1 396 
+ 12 750 
-227 
89 571 
53 109 
36 462 
24 488 
103 
+ 24 777 
LFR 
93 282 
(14 474) 
79 064 
50 773 
= 100) 
110,4 
= 100) 
98,0 
1975 
84 515 
11 300 
73 215 
11 125 
10 853 
272 
3 693 
3 421 
272 
55 709 
10 074 
+ 16 007 
-1 411 
+ 17 965 
-547 
89 222 
62 133 
27 089 
24 154 
84 
+ 14 319 
84 515 
(11 300) 
73 215 
55 709 
100,0 
100,0 
1976 
97 794 
13 500 
84 294 
12 108 
11831 
277 
4 577 
4 173 
404 
62 189 
14 574 
+18 986 
+ 127 
-1 882 
+ 21521 
-780 
103 280 
70 027 
33 253 
28 819 
- 9 
+ 17 925 
86 925 
(10 230) 
76 516 
55 277 
1023 
1123 
1977 
101 186 
14 200 
86 986 
13 312 
13 048 
264 
5 552 
5 148 
404 
67 766 
11460 
+ 23 087 
+ 140 
-951 
+ 25 250 
-1 352 
110 073 
76 282 
33 791 
27 599 
50 
+ 20 442 
88 398 
(12 655) 
75 848 
59 202 
104,6 
1143 
1978 
110 226 
14 900 
95 326 
14 838 
14 579 
259 
6 050 
5 078 
972 
72 170 
.14 368 
+ 1 7 774 
+ 713 
-600 
+ 18 800 
-1 139 
113100 
81 862 
31238 
31757 
85 
+ 14 466 
92 236 
12 819 
79 479 
60 391 
109,1 
1193 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
1. 
2. 
3. 
6. 
1. 
1. 
aux prix courants 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché (1 — 2) 
Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
Subvent ions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
Rémunéra t ion des salariés 
Excédent net d'exploitation de l'économie 
(3—4 + 5 — 6) 
Soldes des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à 
la production et à l'importation (5b — 4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opéra-
tions d'assurance-dommages 
Revenu national net disponible (3 + 8) 
Consommat ion finale nat ionale 
Epargne nationale nette (9 — 10) 
Fo rma t ion brute de capital 
Solde des opéra t ions en capital avec le reste du m o n d e 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement de la nation 
( 2 + 1 1 — 12+ 13) 
Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
Variation des créances sur le reste du monde 
a) dont: Variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
aux prix de 1975 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommat ion de capital fixe 
Produi t intérieur net aux prix d u marché (1 — 2) 
Rémunéra t ion des salariés 
Indice de volume 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Indice d e prix 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Produit national brut aux prix du marché (aux prix courants) (1 + 8b + 8c): 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Mio LFR 25 991 29 498 33 327 35 178 37 119 38 771 42 666 48 723 54 874 57 715 65 986 83 806 102 727 101069 117 433 125 485 128 426 
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2. Aggregates related 
to population and employment 
Code 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
at current prices 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total popula-
tion 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
at 1975 prices 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
Volume indices 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
6. Total population 
7. Occupied population (domestic concept) 
8. Wage and salary earners (domestic concept) 
Nl 
NI3 
P3B 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
315 
134 
95 
LFR 
82 340 
193 212 
70 581 
53 379 
45 611 
121 329 
89 935 
218 463 
78 568 
63 204 
52 768 
142 404 
100 682 
245 929 
86 548 
68 582 
58 191 
163 129 
104 745 
257 417 
89 477 
72 574 
61 853 
171 022 
109 029 
268 404 
94 391 
76 287 
64 603 
179 722 
111 653 
280 135 
97 428 
78 025 
65 677 
186 260 
121 970 
307 899 
105 831 
83 519 
69 944 
196 401 
LFR 
164 754 
386 594 
100 902 
81 486 
242 766 
172 519 
419 067 
115 355 
90 350 
273 167 
183 270 
447 661 
120 788 
96 636 
296 941 
184 252 
452 812 
123 892 
99 730 
300 838 
186 153 
458 265 
125 827 
100 445 
306 852 
188 774 
473 630 
126 092 
99 851 
314 913 
196 256 
495 424 
131 869 
103 765 
316 018 
(1975 = 100) 
70,2 
70,2 
58,6 
58,9 
56,5 
73,5 
76,1 
67,0 
65,3 
63,6 
78,0 
81,3 
70,1 
69,8 
69,1 
78,5 
82,3 
72,0 
72,0 
70,0 
79,3 
83,2 
73,1 
72,6 
71,4 
80,4 
86,0 
73,2 
72,1 
73,3 
83,6 
90,0 
76,6 
75,0 
73,5 
1000 
326 
134 
99 
330 
135 
101 
333 
136 
103 
335 
136 
105 
335 
134 
103 
337 
133 
104 
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2. Agrégats rapportés 
à la population et à l'emploi 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
LFR 
160 759 
388 389 
141 641 
106 635 
88 991 
255 510 
176 456 
417 121 
161 565 
116 528 
%786 
277 865 
214 358 
503 691 
204 497 
128 625 
105 773 
314 664 
254 947 
591 028 
249 919 
148 100 
120 095 
381 3 % 
234 829 
550 586 
247 908 
172 245 
138 472 
429 853 
272 635 
645 079 
287 928 
194 873 
156 708 
483 %1 
282 879 
670 106 
307 724 
212 698 
170 190 
528 184 
LFR 
(1975 = 100) 
1000 
308 238 
735 330 
316 275 
229 225 
181 457 
566 928 
221 559 
535 280 
149 678 
119 255 
352 145 
232 401 
549 369 
155 416 
123 722 
365 961 
252 728 
593 851 
160 213 
128 163 
370 989 
260 273 
603 376 
166 398 
133 549 
389 364 
234 829 
550 586 
172 245 
138 472 
429 853 
242 333 
573 384 
178 854 
143 228 
430 173 
247 129 
585 417 
183 444 
145 781 
461431 
257 931 
615 317 
188 426 
150118 
474 400 
94,4 
97,2 
86,9 
86,1 
82,0 
99,0 
99,8 
90,2 
89,4 
85,1 
107,7 
107,9 
93,0 
92,6 
86,3 
110,9 
109,6 
%,6 
%,5 
90,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
103,2 
104,1 
103,9 
103,5 
100,1 
105,2 
106,3 
106,5 
105,3 
107,4 
109,9 
111,8 
109,4 
108,4 
110,4 
345 
143 
117 
348 
147 
122 
353 
150 
125 
358 
155 
130 
360 
154 
130 
359 
152 
129 
358 
151 
128 
358 
150 
127 
aux prix courants 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
aux prix de 1975 
I. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
Indices de volume 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
6. Population totale 
7. Emploi total (concept intérieur) 
8. Emploi salarié (concept intérieur) 
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3. Use and supply 
of goods and services 
Code 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
at current prices 
of households on the economic Final consumption 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
10 
11 
1. 
Collective consumption of general government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Domestic final uses (1 to 5) 
Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
Final uses (6 + 7) 
Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
Balance of exports and imports of goods and services 
( 7 - 9 ) 
Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
at 1975 prices 
of households on the economic 
10 
11 
Final consumption 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
Balance of exports and imports of goods and services 
( 7 - 9 ) 
Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
Volume indices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
Price indices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
P3B 
P3B 
P3B 
P4I 
P42 
P50 
P5I 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P6I 
N l 
P3B 
P3B 
P3B 
P4I 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P6I 
P62 
Nl 
Mio LFR 
14 363 
2446 
5 458 
466 
22 733 
21 841 
20 691 
1 150 
44 574 
18 645 
18 001 
644 
+ 3 196 
25 929 
17 176 
3 397 
8 826 
138 
29 537 
21 745 
20 071 
1 674 
51 282 
22 008 
21 039 
969 
-263 
79 Π A 
19 203 
3 429 
11 200 
-418 
33 414 
25 241 
23 307 
1 934 
58 655 
25 430 
24 318 
I 112 
-189 
33 225 
20 597 
3 570 
9 825 
629 
34 621 
27 188 
24 940 
2 248 
61809 
26 929 
25 832 
1 097 
+ 259 
34 880 
21 629 
3 912 
9 805 
458 
35 804 
27 280 
24 726 
2 554 
63 084 
26 581 
25 282 
1 299 
+ 699 
36 503 
22 015 
4 139 
8 783 
-399 
34 538 
27 940 
25 262 
2 678 
62 478 
25 052 
23 622 
1 430 
+ 2 888 
37 426 
23 536 
4 568 
8 860 
146 
37 110 
31 319 
28 580 
2 739 
68 429 
27 386 
25 915 
1 471 
+ 3 933 
41 043 
25 163 
4 814 
10 306 
224 
40 507 
38 065 
34 956 
3 109 
78 572 
31 362 
29 759 
1 603 
+ 6 70 3 
47 210 
Mio LFR 
25 660 
6 114 
13 984 
1 519 
49 888 
36 458 
34 124 
2 180 
86 179 
33 553 
32 287 
1 270 
+ 2 905 
51 881 
29 409 
8 139 
18 770 
188 
56 027 
39 435 
36 265 
3 041 
95 228 
38 397 
36 560 
1 831 
+ 1 037 
56 155 
31 890 
7 970 
22 719 
-417 
60 512 
44 647 
41 091 
3 407 
104 970 
43 927 
41 891 
2 039 
+ 720 
60 479 
33 210 
8 046 
19 739 
-116 
60 006 
47 739 
43 750 
3 842 
107 665 
45 815 
43 869 
1 952 
+ 1924 
61 356 
33 629 
8 498 
18 735 
71 
60 395 
47 554 
43 211 
4 217 
107 853 
44 926 
42 696 
2 232 
+ 2 628 
62 324 
33 470 
8 796 
17 047 
-11 
58 581 
48 214 
43 763 
4 326 
106 767 
42 693 
40 289 
2 403 
+ 5 521 
63 277 
34 917 
9 457 
16 341 
-275 
59 154 
54 176 
49 696 
4 309 
113 473 
46 739 
44 332 
2 408 
+ 7 437 
66 040 
36 659 
9 748 
18 004 
73 
63 868 
60 831 
55 835 
4 804 
124 927 
51 958 
49 393 
2 567 
+8 873 
72 261 
(1975 = 100) 
51,5 
50,3 
58,9 
58,0 
50,5 
54,9 
21,9 
SAA 
45,4 
46,3 
30,9 
61,4 
59,0 
67,0 
79,0 
65,0 
54,6 
58,3 
30,5 
60,1 
52,0 
523 
44,5 
663 
64,0 
65,6 
95,6 
703 
61,8 
66,0 
34,1 663 
59,5 
60,1 
49,6 
71,6 
66,7 
66,2 
83,0 
69,7 
66,1 
70,3 
38,5 
68,0 
62,0 
62,9 
47,4 
72,6 
67,5 
70,0 
78,8 
70,1 
65,9 
69,4 
42,3 
68,1 
60,9 
61,2 
54,2 
73,8 
67,2 
72,4 
71,7 
68,0 
66,8 
70,3 
43,4 
67,4 
57,8 
57,8 
58,4 
74,9 
70,1 
77,8 
68,8 
68,7 
75,0 
79,9 
43,2 
71,7 
63,3 
63,6 
58,5 
78,1 
73,6 
80,2 
75,8 
74,1 
84,2 
89,7 
48,1 
78,9 
70,4 
70,9 
62,4 
853 
56,0 
40,0 
39,0 
45,6 
60,0 
60,7 
52.8 
513 
55,6 
55.8 
50.7 
50,0 
58,4 
41,8 
47,0 
52,8 
55,1 
55,4 
55,0 
53,9 
57,3 
57,6 
53,0 
52,1 
60,2 
43,0 
49,3 
55,2 
56,6 
56,8 
56,8 
55,9 
57,9 
58,1 
54,6 
55,0 
(1975 
62,0 
44,4 
49,8 
57,7 
57,0 
57,0 
58,5 
57,4 
58,8 
58,9 
56,2 
56,9 
100) 
64,3 
46,0 
52,4 
593 
57,4 
57,2 
60,6 
583 
59,2 
59,2 
58,2 
58,6 
65,8 
47,1 
51,5 
59,0 
58,0 
57,« 
61,9 
583 
58,7 
58,7 
59,5 
59,2 
67,4 
48,3 
54,2 
62,8 
57,8 
57,5 
63,6 
603 
58,6 
58,5 
61,1 
62,2 
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LUXEMBOURG 
Emplois et ressources 
de biens et services 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
71,4 
51,6 
64,7 
673 
71.3 
71.8 
68,0 
69,1 
64,8 
64,8 
653 
73,0 
Mio LFR 
27 715 
5 352 
12 721 
1 297 
47 085 
46 574 
42 765 
3809 
. 93 659 
40 112 
38 371 
1 741 
+6 462 
53 547 
30 702 
6 087 
15 947 
1 571 
54 307 
46 773 
42 294 
4 479 
101080 
45 618 
43 476 
2 142 
+ 1 155 
55 462 
33 701 
6 874 
17 601 
664 
58 840 
49 188 
44 042 
5 146 
108 028 
46 586 
44 043 
2 543 
+ 2 602 
61442 
37 306 
8060 
20 5% 
433 
66 395 
65 310 
58 109 
7 201 
131 705 
56 101 
53 126 
2 975 
+ 9209 
75 604 
43 042 
10 037 
23 012 
1 476 
77 567 
87 608 
79 226 
8 382 
165 175 
73 802 
69 854 
3 948 
+ 13 806 
91 373 
49 836 
12 155 
23 775 
379 
86 145 
72 233 
62 252 
9 981 
158 378 
73 863 
69 746 
4 117 
-1 630 
84 515 
56 211 
13 690 
24 643 
4 176 
98 720 
79 187 
67 300 
Il 887 
177 907 
80 113 
75 515 
4 598 
-926 
97 794 
60 877 
15 205 
26 317 
1 282 
103 681 
80 090 
66 420 
13 670 
183 771 
82 585 
77 297 
5 288 
-2 495 
101 186 
Mio LFR 
38 837 
10 372 
19 659 
643 
69 952 
65 353 
59 565 
5 604 
135 514 
61 950 
59 292 
2 665 
+ 3 402 
73 423 
41 143 
10 496 
23 030 
1 211 
77 435 
66 542 
60 226 
6 153 
144 029 
67 643 
64 591 
3 059 
-1 100 
76 438 
43 080 
11 036 
24 385 
377 
78 707 
70 755 
63 721 
6 879 
149 611 
68 551 
64 947 
3 605 
+ 2 203 
80 922 
45 203 
11 304 
26 763 
145 
82 756 
80 976 
72 036 
8 812 
164 093 
74 757 
70 849 
3 910 
+ 6 219 
89 137 
47 864 
11 773 
26 227 
614 
86 823 
87 672 
77 952 
9 585 
174 959 
81 687 
77 501 
4 188 
+ 5 985 
93 282 
49 836 
12 155 
23 775 
379 
86 145 
72 233 
62 252 
9 981 
158 378 
73 863 
69 746 
4 117 
-1 630 
84 515 
51 376 
12 779 
22 466 
928 
88 642 
73 328 
62 619 
10 741 
161 940 
74 950 
70 540 
4 407 
-1 621 
86 925 
52 146 
13 472 
23 453 
409 
89 388 
75 440 
64 158 
11 330 
164 844 
76 391 
71621 
4 764 
-950 
88 398 
78,0 
85,3 
82,7 
813 
90,5 
95.7 
56.2 
85,6 
83,9 
85,0 
64,8 
86,9 
82,6 
86,4 
%,9 
89,9 
92,1 
96,8 
61,7 
91,0 
91,6 
92,6 
74.3 
903 
86,5 
90,8 
102,6 
91,4 
98,0 
102.4 
69,0 
943 
92,8 
93.1 
87,6 
953 
(1975 
90,7 
93,0 
112,6 
96,1 
112,1 
115,8 
88.3 
103,6 
101,2 
101.6 
95.0 
1053 
= 100) 
%,0 
%,9 
110,3 
1003 
121,4 
125,2 
96,0 
1103 
110,6 
111,1 
101.8 
110,4 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
103,1 
105,1 
94,5 
1023 
101,5 
100,6 
107.6 
1023 
101,5 
101.1 
107.0 
1023 
104,7 
110,9 
98,7 
1033 
104,5 
103.1 
1133 
104,1 
103,4 
102.7 
115.7 
104,6 
74,7 
58,0 
69,3 
70,1 
70,3 
70.2 
723 
703 
67,5 
67,3 
70,0 
72,6 
78,2 
62,3 
72,2 
743 
69,5 
69,1 
74,8 
723 
68,0 
67,9 
70,6 
76,0 
(1975 
82,6 
71,3 
77,0 
803 
80,7 
80.7 
81,8 
803 
75,0 
75,0 
76,1 
84,9 
100) 
90,0 
85,3 
87,8 
89,4 
100,0 
/0/,7 
873 
94,4 
90,4 
90.1 
943 
98,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
109,4 
107,1 
109,7 
111,4 
108,0 
1073 
110,7 
1093 
106,9 
107.1 
104.4 
1123 
116,8 
112,9 
112,2 
116,0 
106,2 
103.6 
120,7 
1113 
108,1 
108.0 
111.0 
1143 
64 889 
17 082 
28 457 
3300 
113 728 
86817 
71967 
14 850 
200 545 
90319 
84 419 
■ 5900 
-3 502 
110 226 
53 682 
13 699 
24 482 
747 
93191 
79 000 
64 832 
Il 336 
172 218 
79 940 
72 469 
4 818 
-939 
92 236 
107,8 
112,7 
103,0 
1083 
109,4 
104,2 
113,6 
1083 
108,2 
103,9 
117,0 
109,1 
120,9 
124,7 
116,2 
122,0 
109,9 
111.0 
131.0 
1163 
113,0 
1163 
1223 
1193 
aux prix courants 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
X. Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7 — 9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
aux prix de 1975 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs ( 1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7 — 9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
Indices de volume 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
Indices de prix 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
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1. Principal aggregates 
Code 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
at current pnces 
1. Grose domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 — 2) 
4. Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) to institutions of the European Communities 
5. Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European Communities 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
(3 — 4 + 5 — 6) 
8. Current distributive transactions with the rest of the 
world, net : 
a) subsidies less taxes linked to production and imports 
(5b — 4 b ) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident in-
surance transactions 
9. Net national disposable income (3 + 8) 
10. Final national consumption 
11. Net national saving ( 9 — 1 0 ) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest o f t h e world, net 
14. Net lending ( + ) or net borrowing (—) of the nation 
( 2 + 1 1 — 1 2 + 13) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis 
the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change in gross official reserves of the 
monetary authorities 
at 1975 prices 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 —2) 
6. Compensation of employees 
Volume index 
1. Gross domestic product at market prices 
Price index 
1. Gross domestic product at market prices 
Nl 
Al 
N i l 
R20 
R30 
RIB 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70 + R70 
N5 
N6 
LIO 
NI 
Al 
Ni l 
RIB 
NI 
Nl 35,9 
Mk) I k i . 
25 490 
2 047 
23 443 
3 317 
3 317 
493 
493 
15 224 
5 395 
+ 84 
-50 
+ 267 
-133 
23 527 
21 084 
2 443 
4 752 
-262 
+ 21 
30 321 
2 479 
27 842 
3 925 
3 925 
569 
569 
18 251 
6235 
+ 177 
-56 
+448 
-215 
28 019 
25 149 
2 870 
5 248 
+ 101 
+ 14 
33 065 
2 655 
30 410 
4 327 
4 327 
516 
516 
19 773 
6826 
+99 
-54 
+ 380 
-227 
30 509 
26 827 
3682 
6 761 
-424 
-451 
-2% 
35 502 
2 852 
32 650 
4 826 
4 826 
571 
571 
21 346 
7049 
+ 148 
-54 
+448 
-246 
32 798 
28 757 
4 041 
6 987 
-94 
-85 
+ 246 
37 866 
3 088 
34 778 
5 266 
5 266 
559 
559 
22 874 
7197 
+ 43 
-60 
+405 
-302 
34 821 
30 648 
4 173 
7 240 
+ 21 
-57 
+ 1 338 
+ 78 
39 974 
3 269 
36 705 
5 825 
5 825 
801 
801 
23 820 
7 861 
-3 
-59 
+ 406 
-350 
36 702 
32 513 
4 189 
7844 
-386 
-155 
+ 977 
-115 
43 329 
3 556 
39 773 
6600 
6600 
895 
895 
25 477 
8 591 
-73 
-70 
+ 457 
-460 
39 700 
34 912 
4 788 
8 687 
-343 
-501 
+ 3 560 
-114 
Miu l/KL 
70 993 
5 889 
65 073 
42 401 
76 887 
6 599 
70 257 
46 280 
80 732 
6 920 
73 816 
48 278 
82 626 
7 184 
75 451 
49 680 
84 348 
7 485 
76 880 
50 953 
86 521 
7 862 
78 670 
51 557 
90 123 
8 244 
81 908 
52 991 
(1975 = 100) 
683| 74,11 77,9| 79,71 8131 833 | 
393 
(1975 = 100) 
41,0 43,0 44,9 4*3 
86,9 
48,1 
Grön national product at market price· (at current pnces) ( I + 8b + 8c) 
I960 1963 1964 1965 1966 1967 
Mio UK/L 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
25 707 30 713 33 391 35 8% 38 211 40 321 43 716 46 892 SI 488 57 706 63 742 73 821 83 608 104 283 124 040 I42 07S 162 407 
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UNITED KINGDOM 
1. Principaux agrégats 
1970 
50 815 
4 420 
46 395 
8 156 
8 156 
884 
884 
30 487 
8636 
+ 141 
-83 
+ 756 
-532 
46 536 
40 434 
6 102 
9 887 
+635 
+ 600 
+ 3 933 
+ 163 
93 579 
9 072 
84 560 
56 144 
903 
543 
1971 
57 097 
5 102 
51 995 
8 514 
8 514 
939 
939 
33 577 
10 843 
+ 60 
-94 
+ 703 
-549 
52 055 
45 447 
6608 
10 705 
+ 1 005 
+ 1 210 
+ 5 556 
+ 1 535 
%170 
9 445 
86 778 
56 555 
923 
593 
1972 
63 067 
5 856 
57 211 
8 980 
8980 
1 153 
/ 153 
37 707 
11677 
+ 21 
-93 
+ 768 
-654 
SI 232 
51 353 
5879 
11 688 
+47 
-743 
+ 7 680 
-400 
98 479 
9 855 
88 682 
58 879 
95,0 
643 
1973 1974 
Mio l KL 
72 647 
6 962 
65 685 
9 819 
9 645 
174 
1 443 
1 380 
63 
43 458 
13 851 
+ 202 
- / / / 
-117 
+ 1 291 
-861 
65 887 
58 4% 
7 391 
15 711 
- 5 9 
- 1 417 
- 1 415 
+ 14 502 
+ 228 
Mi« 
106 310 
10 210 
% 100 
63 595 
(1975 
1023 
(1975 
683 
82 386 
8 565 
73 821 
11 169 
10 958 
211 
3004 
2 892 
112 
52 822 
12 834 
+ 207 
-99 
-148 
+ 1 370 
-916 
74 028 
68 344 
5684 
18 181 
- 7 5 
- 4 007 
- 3 852 
+ 9 582 
+ 105 
l KL 
104 717 
10 486 
94 231 
67 140 
= 100) 
101,0 
- M · ) 
78,7 
1975 
103 704 
11 002 
92 702 
13 745 
13 403 
342 
3716 
3 375 
341 
68 574 
14 099 
-548 
-1 
-173 
+ 752 
-1 126 
92 154 
86 334 
5820 
19 068 
- 2 246 
- 2 222 
+ 7 738 
-655 
103 704 
Il 002 
92 702 
68 574 
100,0 
100,0 
1976 
123 081 
13 238 
109 843 
16 047 
15 499 
548 
3466 
3 259 
207 
78 533 
18 729 
-731 
-341 
-232 
+ 1 191 
-1 349 
109 112 
99 945 
9167 
24 244 
- 1 8 3 9 
- 1 535 
+12 925 
-677 
107 504 
Il 429 
%075 
68 594 
103,7 
1143 
1977 
141 776 
15 647 
126 129 
19 618 
18 955 
663 
3 313 
3 132 
181 
86 663 
23 161 
- 1 589 
-482 
-260 
+559 
-1 406 
124 540 
112 683 
11857 
27 582 
- 7 8 
+ 2 497 
+ 21 643 
+ 9 588 
108 920 
Il 928 
%992 
66 579 
105,0 
1303 
197« 
161 254 
18 310 
142 944 
22 586 
21622 
964 
3 598 
3 251 
347 
98 423 
25 533 
- 1 978 
-617 
-267 
+ 1420 
-2 514 
140 966 
128 120 
12 846 
30 746 
+410 
+ 1 377 
+ 21 815 
- 2 261 
112 330 
12 444 
99 886 
68 562 
1083 
1433 
1. 
2 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
1. 
2. 
3. 
6. 
1. 
1. 
aux prix courants 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché (1 — 2) 
Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation de l'économie 
(3—4 + 5 — 6) 
Soldes des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à 
la production et à l'importation (5b — 4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opéra-
tions d'assurance-dommages 
Revenu national net disponible (3 + 8) 
Consommation finale nationale 
Epargne nationale nette (9—10) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
Capacité ( + ) on besoin (—) de financement de la nation 
( 2 + 1 1 — 1 2 + 13) 
Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
Variation des créances sur le reste du monde 
a) dont: Variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
aux prix de 1975 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché (1 — 2) 
Rémunération des salariés 
Indice de volume 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Indice de prix 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Produit national brut aux prix du marché (aux prix courants) < 1 + 8b + 8c): 
_ 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
MioUKL 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
25 707 30 713 33 391 35 896 38 211 40 321 43 716 46 892 51488 57 706 63 742 73 821 83 608 104 283 124 040 142 075 162 407 
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UNITED KINGDOM 
2. Aggregates related 
to population and employment 
Code 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
at current prices 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total popula-
tion 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
at 1975 prices 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
Volume indices 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
6. Total population 
7. Occupied population (domestic concept) 
8. Wage and salary earners (domestic concept) 
Nl 
N13 
P3B 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
1 350,8 
2 920,0 
I 158,0 
861,8 
1 880,6 
52 559 
24 313 
22 547 
UKL 
485,0 
1 048,4 
447,7 
400,5 
320,4 
675,2 
564,8 
1 222,7 
521,9 
466,9 
371,4 
791,2 
612,0 
1 318,2 
564,7 
494,4 
393,4 
846,4 
652,9 
1 402,1 
603,2 
526,3 
416,2 
904,0 
692,9 
1 486,2 
637,1 
558,2 
439,1 
961,7 
727,7 
1 592,2 
668,1 
590,3 
459,2 
1 020,8 
785,6 
1 738,2 
719,8 
632,7 
494,0 
1 100,6 
UKL 
1 432,0 
3 100,3 
1 230,2 
915,8 
2 006,4 
1 494,1 
3 218,6 
1 254,0 
936,5 
2 066,5 
1 519,5 
3 263,3 
1 268,1 
944,3 
2 103,9 
1 543,4 
3 310,5 
1 288,9 
958,1 
2 142,2 
1 575,0 
3 446,2 
1 324,3 
976,5 
2 209,4 
1 634,0 
3 615,5 
1 353,2 
1 005,5 
2 289,1 
(1975 = 100) 
73,0 
70,4 
74,7 
75,7 
63,4 
77,3 
74,8 
79,4 
80,5 
67,7 
80,7 
77,6 
80,9 
82,3 
69,7 
82,0 
78,7 
81,8 
83,0 
71,0 
83,3 
79,8 
83,1 
84,2 
72,2 
85,0 
83,1 
85,4 
85,8 
74,5 
88,2 
87,2 
87,3 
88,3 
77,2 
1000 
53 691 
24 800 
23 067 
54 033 
25 083 
23 363 
54 378 
25 320 
23 614 
54 653 
25 479 
23 785 
54 933 
25 106 
23 335 
55 157 
24 927 
23 149 
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UNITED KINGDOM 
2. Agrégats rapportés 
à la population et à l'emploi 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
UKL 
1 024,9 
2 332,0 
934,4 
817,8 
634,3 
1 487,4 
1 128,9 
2 578,3 
1 024,4 
921,0 
712,6 
1 671,3 
1297,3 
2 901,5 
1 176,6 
I 046,8 
808,5 
1 882,0 
1 470,9 
3 278,5 
1 321,7 
1 225,9 
930,0 
2 276,4 
1 852,5 
4 1483 
1 6463 
1 550,6 
1 138,5 
2 966,8 
2 199,5 
4 959,4 
1 949,9 
1 803,1 
1 325,8 
3 424,6 
2 535,4 
5 6873 
2 2273 
2 042,3 
1 520,1 
3 761,0 
UKL 
1 726,2 
3 927,9 
1 415,8 
1 063,0 
2 505,2 
1 762,7 
4 026,0 
1487,2 
1 121,0 
2 609,7 
1 898,4 
4 246,0 
1 554,6 
1 171,7 
2 754,1 
1 869,6 
4 167,2 
1 537,5 
1 149,1 
2 893,5 
1 852,5 
4 148,2 
1 550,6 
1 138,5 
2 966,8 
1 921,1 
4 331,7 
1 568,7 
1 148,6 
2 9913 
1 947,9 
4 369,2 
1 560,8 
1 144,1 
2 889,4 
(1975 = 100) 
1000 
55 712 
24 484 
22 575 
55 869 
24 461 
22 562 
56 000 
25 038 
23 091 
56011 
25 129 
23 204 
55 981 
25 000 
23 114 
55 959 
24 818 
22 932 
55 919 
24 929 
23 043 
2 8843 
6 4553 
2 521,7 
2 316,6 
1 731,1 
4 2623 
2 009,4 
4 497,2 
16233 
1 200,0 
2 969,1 
93,2 
94,7 
91,3 
93,4 
84,5 
95,2 
97,1 
%,0 
98,5 
88,0 
102,5 
102,4 
100,3 
103,0 
92,9 
101,0 
100,5 
99,2 
101,0 
97,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
103,7 
104,4 
1013 
100,9 
100,9 
105,2 
105,3 
100,7 
100,5 
97,4 
108,5 
108.4 
104,7 
105,4 
100,1 
55 902 
24 978 
23 092 
aux prix courants 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
aux prix de 1975 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
Indices de volume 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
6. Population totale 
7. Emploi total (concept intérieur) 
8. Emploi salarié (concept intérieur) 
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3. Use and supply 
of goods and services 
at current prices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
( 7 - 9 ) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
at 1975 prices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
( 7 - 9 ) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
Volume indices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
Price indices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
Code 
P3B 
P3B 
P3B 
P4I 
P42 
P50 
P5I 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P6I 
P6I 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P5I 
P52 
P60 
P6I 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
1960 
16 840 
4 210 
4 190 
562 
25 802 
5 201 
3 737 
1 464 
31003 
5 513 
4 617 
896 
-312 
25 490 
45 293 
15 569 
11 912 
1 427 
74 283 
13 237 
9 764 
3 451 
87 423 
15 894 
14 130 
I 771 
-2 657 
70 993 
71,1 
67,5 
58,2 
703 
50,5 
50.2 
51,2 
66,2 
56,0 
58,6 
41,6 
683 
37,2 
27,0 
35,2 
343 
39,3 
38,3 
42,4 
353 
34,7 
32,7 
50.6 
35,9 
1963 
19 939 
5 126 
5 065 
183 
30 313 
5911 
4 331 
1 580 
36 224 
5 903 
4 916 
987 
+ 8 
30 321 
49 168 
16 881 
13 256 
405 
79 760 
14 586 
10 728 
3 844 
94 251 
16 725 
14 321 
2 364 
-2 139 
76 887 
77,2 
73,2 
64,8 
75,4 
55,7 
55.1 
57,0 
71,4 
59,0 
59,4 
55,6 
74,1 
40,6 
30,4 
38,2 
38,0 
40,6 
40,4 
41,1 
383 
35,3 
34,3 
41,8 
393 
1964 
21 257 
5 456 
6 047 
714 
33 474 
6 282 
4 568 
1 714 
39 756 
6 691 
5 626 
1065 
-409 
33 065 
50 602 
17 154 
15 498 
1 494 
84 719 
15 173 
11 088 
4 062 
99 784 
18 493 
15 936 
2 536 
-3 320 
80 732 
79,4 
74,4 
75,8 
80,0 
58,0 
57,0 
60,3 
75,6 
65,2 
66,1 
59,6 
77,9 
42,0 
31,8 
39,0 
393 
41,4 
41.2 
42,2 
39,9 
36,2 
35,3 
42,0 
41,0 
1965 1966 
Mio UKL 
22 633 
5 983 
6 508 
479 
35 603 
6 719 
4 913 
1 806 
42 322 
6 820 
5 694 
1 126 
-101 
35 502 
23 9% 
6 510 
6 926 
314 
37 746 
7 178 
5 276 
1902 
44 924 
7 058 
5 892 
1 166 
+ 120 
37 866 
Mio UKL 
51 349 
17 605 
16 228 
949 
86 037 
15 870 
/ / 703 
4 157 
101 809 
18 567 
15 868 
2 647 
-2 697 
82 626 
(1975 
80,6 
76,3 
79,3 
813 
60,6 
60,1 
61,7 
77,1 
65,5 
65,8 
62,2 
79,7 
(1975 
44,1 
34,0 
40,1 
41,4 
42,4 
42,0 
43,5 
41,6 
36,8 
35,9 
42,6 
43,0 
52 361 
18 077 
16 630 
596 
87 543 
16 485 
12 182 
4 295 
103 936 
18 960 
16 158 
2 739 
-2 475 
84 348 
= 100) 
82,2 
78,4 
81,3 
82,7 
63,0 
62,6 
63,8 
78,7 
66,9 
67,0 
64,4 
81,4 
= 100) 
45,9 
36,0 
41,7 
43,1 
43,6 
43,3 
44,3 
43,2 
37,2 
36,5 
42.6 
44,9 
1967 
25 226 
7 202 
7 520 
324 
40 272 
7 445 
5 241 
2 204 
ΑΠΛΊ 
7 743 
6 423 
1 320 
-298 
39 974 
53 640 
19 108 
18 014 
490 
91 001 
16 715 
12 015 
4 651 
107 610 
20 581 
17 593 
2 931 
-3 866 
86 521 
84,2 
82,9 
88,0 
86,0 
63,8 
61,8 
69,0 
813 
72,6 
73,0 
68,9 
833 
47,0 
37,7 
41,8 
443 
44,6 
43,7 
47,4 
AAA 
37,7 
363 
45,0 
46,2 
1968 
27 247 
7 649 
8 207 
480 
43 583 
9 079 
6 433 
2 646 
52 662 
9 333 
7 832 
1 501 
-254 
43 329 
55 459 
19 177 
18 869 
850 
94 145 
18 763 
13 661 
5 068 
112 835 
22 284 
19 188 
3 066 
-3 521 
90 123 
87,0 
83,1 
92,2 
89,0 
71,6 
70,2 
75,2 
853 
78,6 
79,6 
72,0 
86,9 
49,1 
39,9 
43,5 
463 
48,4 
47.1 
52,2 
A6,l 
41,9 
40,9 
49,0 
48,1 
1969 
28 976 
7 983 
8 594 
572 
46 125 
10 106 
7 269 
2 837 
56 231 
9 839 
8 196 
1 643 
+ 267 
46 392 
55 858 
18 817 
18 932 
919 
94 369 
20 393 
15 003 
5 372 
114 728 
22 862 
19 332 
3 419 
-2 469 
91 461 
87,7 
81,6 
92,5 
89,1 
77,9 
77,1 
79,7 
86,9 
80,6 
80.2 
80,3 
88,2 
51,9 
42,4 
45,4 
48,9 
49,6 
48,5 
52,9 
49,0 
43,0 
42,4 
48,1 
503 
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3. Emplois et ressources 
de biens et services 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
57 417 
19 087 
19 435 
788 
96 589 
21 258 
15 636 
5 602 
117 823 
23 889 
20 211 
3 564 
-2 631 
93 579 
55,0 
47,0 
48,7 
523 
53,8 
52,0 
59,2 
523 
46,2 
44,5 
57,7 
543 
Mio UKL 
31 560 
8 972 
9 467 
420 
50 419 
11 437 
8 121 
3 316 
61856 
11 041 
8 986 
2 055 
+ 396 
50 815 
35 335 
10 225 
10 533 
172 
56 265 
12 868 
9060 
3808 
69 133 
12 036 
9 718 
2 318 
+ 832 
57 097 
39 813 
11 642 
11 644 
44 
63 143 
13 419 
9 450 
3 969 
76 562 
13 495 
11 118 
2 377 
-76 
63 067 
45 274 
13 344 
14 290 
1 421 
74 329 
16 932 
12 115 
4 817 
91 261 
18 614 
15 760 
2 854 
-1 682 
72 647 
52 088 
16 575 
16 897 
1 284 
86 844 
22 538 
16 538 
6000 
109 382 
26 9% 
23 272 
3 724 
-4 458 
82 386 
63 734 
23 071 
20 464 
- 1 3% 
105 873 
26 202 
19 463 
6 739 
132 075 
28 371 
24 114 
4 257 
-2 169 
103 704 
74 189 
26 712 
23 590 
654 
125 145 
33 984 
25 411 
8 573 
159 129 
36 048 
30 768 
5 280 
-2 064 
123 081 
85 000 
29 200 
25 894 
1 688 
141782 
41 598 
32 148 
9 450 
183 380 
41 604 
35 738 
5 866 
-6 
141776 
59 220 
19 655 
19 785 
138 
98 666 
22 873 
16 647 
6 183 
121 543 
25 071 
21041 
3 871 
-2 198 
% 170 
90,1 
82,8 
95,0 
913 
81,1 
80.4 
83,1 
893 
84,2 
83,9 
83,8 
90,2 
93,0 
85,2 
%,7 
933 
87,3 
85,6 
91,8 
92,0 
88,4 
87,3 
91,0 
923 
59,7 
52,0 
53,2 
57,0 
56,3 
54,4 
61,6 
56,9 
48,0 
46,2 
59,9 
59,4 
62 624 
20 466 
19 853 
66 
102 974 
22 921 
16 589 
6 278 
125 876 
27 280 
23 104 
4 052 
-4 359 
98 479 
98,3 
88,7 
97,0 
973 
87,5 
85.2 
93,2 
953 
%,2 
95,9 
95,2 
95,0 
63,6 
56,9 
58,7 
613 
58,6 
57,0 
63,2 
603 
49,5 
48,1 
58,7 
64,0 
Mkt UKL 
65 611 64 362 
21 443 
21 229 
2 925 
111 208 
25 610 
19 025 
6 585 
136 818 
30 508 
26 446 
4 062 
-4 898 
106 310 
21 751 
20 607 
1 684 
108 404 
27 087 
20 288 
6 799 
135 491 
30 774 
26 501 
4 273 
-3 687 
104 717 
63 734 
23 071 
20 464 
- 1 396 
105 873 
26 202 
19 463 
6 739 
132 075 
28 371 
24 114 
4 257 
-2 169 
103 704 
64 275 
23 507 
20 611 
448 
108 841 
28 342 
21 357 
6 985 
137 183 
29 679 
25 457 
4 222 
-1 337 
107 504 
63 978 
23 299 
20 175 
1 229 
108 681 
30 074 
23 136 
6 938 
138 755 
29 835 
25 687 
4 148 
+ 239 
108 920 
(1975 
103,0 
93,0 
103,8 
105,0 
97,8 
97,8 
97,7 
103,6 
107,6 
109,7 
95,4 
1023 
= 100) 
101,0 
94,3 
100,7 
102,4 
103,4 
104.3 
100,9 
102,6 
108,5 
109,9 
100,4 
101,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,9 
101,9 
100,8 
102,8 
108,2 
109,8 
103,7 
103,9 
104,6 
105,6 
99,2 
103,7 
100,4 
101,0 
98,6 
102,7 
114,8 
118.9 
103.0 
105,1 
105,2 
/06,J 
973 
105,0 
(1975 
69,0 
62,2 
67,3 
663 
66,1 
63,7 
73,2 
66,7 
61,0 
59,6 
70.3 
68,4 
100) 
81,0 
76,2 
82,0 
80,1 
83,2 
813 
883 
803 
87,8 
87,9 
87,2 
78,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
115,4 
113,7 
114,5 
115,0 
120,0 
119,0 
122,8 
116,0 
121,5 
120,9 
125,1 
1143 
132,9 
125,3 
128,4 
1303 
138,3 
139,0 
136,2 
1323 
139,5 
139,1 
141,4 
1303 
96 771 
32 729 
29 205 
1 541 
160 246 
45 226 
35 432 
9 794 
205 472 
44 218 
38 570 
5648 
+ 1 008 
161 254 
67 078 
23 659 
20 477 
1 137 
112 361 
30 789 
23 912 
6 877 
143 140 
30 810 
26 935 
3 875 
-21 
112 330 
105,3 
102,6 
100,1 
106,1 
117,5 
122,9 
102,1 
108,4 
108,6 
111,7 
91,0 
1083 
144,3 
138,4 
142,7 
142,6 
146,9 
148,2 
142,4 
143,6 
143,5 
1432 
145,8 
143,6 
aux prix courants 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (I à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7 — 9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
aux prix de 1975 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7 — 9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
Indices de volume 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
Indices de prix 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
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1. Principal aggregates 
at current prices 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 — 2 ) 
4. Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) to institutions of the European Communities 
5. Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European Communities 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
(3—4 + 5 — 6) 
8. Current distributive transactions with the rest of the 
world, net : 
a) subsidies less taxes linked to production and imports 
(5b —4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident in­
surance transactions 
9. Net national disposable income (3 + 8) 
10. Final national consumption 
11. Net national saving (9 — 10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest of the world, net 
14. Net lending ( + ) or net borrowing (—) of the nation 
( 2 + 1 1 — 1 2 + 1 3 ) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis­à­vis 
the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change in gross official reserves of the 
monetary authorities 
at 1975 prices 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 —2) 
6. Compensation of employees 
Volume index 
1. Gross domestic product at market prices 
Price index 
1. Gross domestic product at market prices 
Code 
Nl 
Al 
Nil 
R20 
R30 
RIB 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
N6 
LIO 
NI 
Al 
Ni l 
RIB 
NI 
Nl 
1960 
6313 
40,5: 
590,8 
1003: 
100,6. 
0,0t 
20,7: 
20,7. 
293,8. 
217,11 
+ 33,4 
+0,8. 
+ 15,01 
+ 17,6. 
624,21 
562,0( 
62,2( 
103,5; 
­ 0 3 3 
1963 
1 7 9 1 3 
! 59,7. 
) 731,6: 
! 124,4 
' 124,4 
) 0,01 
\ 27,9' 
Ì 27,9< 
1 383,7: 
1 251,41 
+ 35,1( 
1 +0,9< 
Ì +16,9', 
> +17,3i 
1 766,7: 
686,52 
1 80,21 
162,« 
1 ­ 2 2 . K 
1 
1964 
9003: 
! 66,11 
! 834,5: 
147,7: 
f 147,7. 
ì 0,01 
1 33,(X 
t 33,0t 
I 445,2( 
274,6; 
I +37.K 
' +1.21 
ι + 17.3ι 
+ 18.6. 
I 871,62 
773,8.' 
I 973­" 
195,31 
­31 ,41 
I 
1965 1966 
Mio IRL 
! 958,* 
) 73,5: 
! 885,4 
I 161,5: 
\ 1613. 
) 0,0t 
) 37,9' 
) 37.9< 
> 474,3 
2873Î 
1 +44,* 
1 +1,21 
+ 24 31 
' +19,4'ι 
93031 
818,2t 
1 112,1( 
227,41 
­ 4 1 3 3 
Mi 
(1975 
1 
(1975 
1 1 010,4 
! 79,1< 
931,3 
182,* 
> 182,9< 
1 0,0t 
1 42,11 
1 42,11 
514,7: 
2753­' 
t + 43,9* 
» + 13ί 
+ 22,0t 
+ 20,7: 
975,2t 
862,6; 
1 112,62 
207,8.' 
-16,10 
o IR L 
= 100) 
1 
= 100) 
1967 1968 1969 
1 103,62 1 24530 1 43831 
) 88,10 102,10 123,00 
1 015,5; 
\ 201.0Í 
1 201,0t 
1 0,0t 
! 1 143,10 1 315,31 
1 227,52 274,31 
1 227,52 274,31 
1 0,00 0,00 
Ì 52,10 58,73 69,41 
I J2./0 58,73 69,41 
1 558,1t 
1 308,5; 
1 + 4 8 , * 
> + l,3i 
» +23,31 
t +24,31 
1 064,41 
920,94 
I4333 
216,41 
+ 15,2t 
1 
) 625,94 724,10 
348,41 
1 +63,4 
+ 1,7. 
+ 30,0t 
+ 31,7. 
1206,5; 
1 050,41 
156,11 
274,5; 
-1631 
1 
38631 
+ 60,10 
t +2,00 
) +26,31 
1 +31,83 
1 375,41 
1 197,94 
1 17732 
369,62 
-69 ,10 
1 :| 
Gross national product at market prices (at current prices) (1 + 8b + 8c) 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 
Mio IRL 647,1 809,1 919,1 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
984,4 1 033,6 1 128,2 1 276,9 1 466,6 1 648,5 1 879,7 2 256,9 2 698,5 2 975,3 3 693,2 4 509,6 5 359,0 6 315,0 
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1. Principaux agrégats 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1977 1978 
Mio IRL 
1 620,19 
134,93 
1 485,30 
314,72 
314,72 
0,00 
79,09 
79,09 
844,82 
40433 
+ 64,30 
+ 1,82 
+ 2632 
+ 36,00 
1549,61 
1 353,30 
19630 
396,52 
­ 6 5 3 0 
1853,09 
155,40 
1 697,72 
358,09 
358,09 
0,00 
86,19 
86,19 
979,09 
446,72 
+ 63,82 
+ 2,00 
+ 24,61 
+ 37,19 
1 76132 
1 543,40 
218,09 
444,52 
­71,00 
2 22730 
184,61 
2 042,72 
414,52 
41432 
Ο,ΟΟ 
94,82 
94,82 
1 137,61 
585,40 
+ 71,52 
+2,00 
+27,61 
+41,93 
2 114,19 
1 786,61 
327,61 
560,61 
­48,40 
2 675,00 
215,93 
2 459,09 
494,19 
488.40 
5.82 
120,52 
8330 
37.19 
1 377,00 
708,40 
+102,30 
+31.40 
+ 232 
+21.00 
+47,40 
2 561,40 
2 135,00 
426,40 
724,61 
­8230 
2 94132 
258,61 
2 683,19 
532,09 
524,40 
7,73 
163,72 
9732 
65,93 
1 658,19 
656,61 
+ 156,52 
+58,19 
+330 
+30,19 
+64.82 
2 839,72 
2 526,09 
313,61 
852,40 
­280,19 
3 672,19 
298,19 
3 374,00 
645,82 
618.19 
27.61 
256,19 
137,19 
119,00 
2 122,82 
861,61 
+189,00 
+ 91,40 
+ 4,73 
+ 1630 
+ 76,61 
3 563,00 
3 070,93 
492,09 
796,30 
1,82 
­ 4 3 0 
4 51132 
373,09 
4 138,40 
889,09 
835,00 
54,09 
304,09 
162,61 
14132 
2 508,82 
1044,61 
+ 157,30 
+87,40 
+ 430 
­6,20 
+ 71,82 
4 295,72 
3 744,30 
551,40 
1 081,61 
8,82 
­14830 
5 383,00 
476,00 
4 907,00 
1 012,00 
937,00 
75,00 
491,00 
196,00 
295,00 
2 933,00 
1 453,00 
+ 293,00 
+ 220,00 
+5,00 
­29,00 
+ 97,00 
5 200,00 
4 413,00 
787,00 
1 413,00 
9,00 
­141,00 
Mio IRL 
3 04132 3 14732 
1 585,92 1 663,15 
3 331,19 
1 701,42 
346832 
1 785,64 
(1975 
3 596,00 
2 026,99 
= 100) 
3 «72,19 
298,20 
3 374,00 
2 122,82 
3 728,93 3 938,00 
2 073,61 2 145,70 2 276,59 
6 356,00 
590,00 
5 766,00 
I 115,00 
1 047,00 
68,00 
625,00 
237,00 
388.00 
3 465,00 
1 811,00 
+ 394,00 
+ 320.00 
+6,00 
­47,00 
+ 115.00 
6 160,00 
5 197,00 
963,00 
1 718,00 
13,00 
­152,00 
4 176,00 
I 8231 8531 90,71 9431 98,01 100,0 | 101,61 107,3 | 113,8 
(1975 = 100) 
533 583 663 77,1 813 100,0 121,0 136,7 1523 
aux prix courants 
I. 
2. 
3. 
4. 
6. 
7. 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché (1 — 2) 
Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
5. Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation de l'économie 
(3—4 + 5 — 6) 
8. Soldes des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à 
la production et à l'importation (5b — 4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opéra­
tions d'assurance­dommages 
9. Revenu national net disponible (3 + 8) 
10. Consommation finale nationale 
11. Epargne nationale nette (9 — 10) 
12. Formation brute de capital 
13. Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
14. Capacité ( + ) on besoin (—) de financement de la nation 
( 2 + 1 1 — 12+ 13) 
15. Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
16. Variation des créances sur le reste du monde 
a) dont: Variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
aux prix de 1975 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Consommation de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 — 2) 
6. Rémunération des salariés 
Indice de volume 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
Indice de prix 
I Produit intérieur brut aux prix du marché 
Produit national brut aux prix du marché (aux prix courants) (I + 8b + 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 
Mio IRL 647,1 809,1 919,1 
8c): 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
984,4 1033,6 1128,2 1276,9 1466,6 1648,5 1879,7 2 256,9 2 698,5 2 975,3 3 693,2 4 509,6 5 359,0 6 315,0 
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2. Aggregates related 
to population and employment 
Code 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
at current prices 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total popula-
tion 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
at 1975 prices 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
Volume indices 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
6. Total population 
7. Occupied population (domestic concept) 
8. Wage and salary earners (domestic concept) 
Nl 
N13 
P3B 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
IRL 
223,0 
598,4 
220,4 
207,2 
179,3 
452,0 
277,7 
742,3 
269,0 
250,5 
215,1 
573,6 
314,5 
840,9 
304,3 
281,7 
239,6 
654,7 
333,4 
897,0 
323,5 
298,2 
252,7 
675,7 
350,4 
947,9 
338,1 
310,7 
262,9 
733,2 
380,6 
1 041,1 
367,0 
331,0 
279,9 
791,7 
427,5 
1 171,4 
414,2 
374,1 
316,9 
875,4 
491,1 
1 349,3 
469,6 
422,8 
356,0 
997,4 
IRL 
(1975 = 100) 
1000 
2 832 
1 055 
650 
2 850 
1 066 
669 
2 864 
1 071 
680 
2 876 
1 069 
702 
2 884 
1 066 
702 
2900 
1 060 
705 
2913 
1 063 
715 
2 929 
1 066 
726 
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2. Agrégats rapportés 
à la population et à l'emploi 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
IRL 
622,3 
1 756,5 
591,5 
530,4 
435,6 
1 328,5 
736,6 
2 121,2 
699,1 
598,6 
485,5 
1 543,6 
870,8 
2 530,8 
833,8 
703,0 
565,9 
1 838,5 
942,0 
2 757,1 
909,3 
818,3 
656,4 
2 173,3 
1 156,2 
3 500,7 
1 121,9 
974,4 
757,9 
2 841,8 
1 398,5 
4 363,2 
1 331,6 
1 169,3 
907,2 
3 404,1 
1 646,7 
5 191,0 
1 590,7 
1 365,0 
1 066,7 
3 942,2 
IRL 
1 057,0 
2 983,7 
934,7 
754,6 
2 256,7 
1 101,6 
3 172,6 
956,9 
766,8 
2 308,6 
1 129,2 
3 281,8 
1000,8 
801,2 
2 384,0 
1 151,5 
3 370,2 
1 011,9 
802,8 
2 656,6 
1 156,2 
3 500,7 
974,4 
757,9 
2 841,8 
1 155,9 
3 606,3 
987,2 
761,1 
2 813,6 
1 204,7 
3 797,5 
1 022,3 
795,0 
2 884,0 
(1975 = 100) 
91,4 
85,2 
96,0 
99,6 
79,4 
95,3 
90,7 
98,2 
101,2 
81,2 
97,7 
93,8 
102,7 
105,8 
83,9 
99,6 
96,3 
103,9 
106,0 
93,5 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
103,0 
101,3 
100,5 
99,0 
104,2 
108,5 
105,0 
105,0 
101,5 
1000 
2 978 
1 055 
737 
3 024 
1 050 
737 
3 072 
1 057 
749 
3 123 
1 067 
763 
3 176 
1 049 
747 
3 226 
1 034 
737 
3 269 
1037 
744 
1 919,7 
6 064,9 
1 860,5 
1 580,8 
1 229,6 
4 553,2 
1 261,3 
3 984,8 
1 081,6 
849,3 
2 991,6 
109,1 
113,9 
111,0 
112,1 
105,3 
3 311 
1 048 
761 
aux prix courants 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
aux prix de 1975 
I. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
Indices de volume 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
6. Population totale 
7. Emploi total (concept intérieur) 
8. Emploi salarié (concept intérieur) 
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3. Use and supply 
of goods and services 
Code 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
at current prices 
10 
11 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
Balance of exports and imports of goods and services 
(7 — 9) 
Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
at 1975 prices 
of households on the economic 1. Final consumption 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
( 7 - 9 ) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
Volume indices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
Price indices 
Final consumption of households on the economic 
territory 
Collective consumption of private non profit institutions 
Collective consumption of general government 
Gross fixed capital formation 
Domestic final uses 
2. 
3. 
4. 
6. 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P61 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
507,8 
79,0 
91,0 
12,5 
6903 
161,3 
1443 
163 
851,6 
220,3 
218,1 
23 
-59.0 
6313 
613,0 
100,9 
154,6 
7,4 
8753 
215,7 
1863 
292 
1091,6 
300,3 
297,6 
2,7 
-84,6 
7913 
686,0 
120,7 
184,5 
10,8 
1 002,0 
241,9 
212,4 
293 
12433 
343,3 
339,9 
3,4 
-101.4 
900,6 
Mio IRL 
726,6 
131,1 
205,4 
22,0 
1085,1 
266,1 
2333 
32.3 
13513 
392,3 
380.9 
11.4 
-126,2 
958,9 
758,2 
137,9 
199,9 
7,9 
1 1033 
311,2 
266,1 
45,1 
1 415,1 
404,7 
390,6 
14,1 
-933 
1 010,4 
811,6 
148,1 
221,3 
-4 ,9 
1 176,1 
348,8 
307,0 
41.8 
15243 
421,3 
407.1 
14,2 
-723 
1 103,6 
923,0 
166,8 
260,4 
14,1 
13643 
407,9 
355,8 
52,1 
17723 
527,0 
509,0 
18,0 
-119.1 
12453 
1 042,6 
195,6 
334,7 
34,9 
16073 
458,8 
395,9 
62,9 
2 066,6 
628,3 
607,2 
21,1 
-1693 
14383 
Mio IRL 
(1975 = 100) 
(1975 = 100) 
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3. Emplois et ressources 
de biens et services 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Mio IRL 
1 297,1 
282,5 
438,2 
6,3 
2 024,1 
590,1 
5223 
673 
2 6143 
761,1 
738,6 
223 
-171,0 
1853,1 
1 468,1 
342,0 
529,7 
30,9 
2 370,7 
702,8 
6323 
703 
3 0733 
846,2 
8233 
22,9 
-143,4 
2 2273 
1 738,2 
421,3 
682,2 
42,4 
2 884,1 
941,6 
8523 
883 
3 825,7 
1 150,7 
/ 1213 
292 
-209,1 
2 675,0 
2 049,8 
505,8 
735,8 
116,6 
3 408,0 
1 169,4 
10662 
1032 
ASTIA 
1 635,6 
16013 
34.1 
-4662 
2 9413 
2 406,9 
687,8 
833,5 
-37,2 
3 891,0 
I 501,0 
I 383,6 
117.4 
5 392,0 
1 719,8 
1 672.1 
47.7 
-2183 
3 6723 
2 926,7 
845,4 
1 067,5 
14,1 
4 853,7 
2 015,6 
/ 851.1 
1643 
6 8693 
2 357,8 
2 302,0 
553 
-3423 
4 5113 
3 487,0 
975,0 
1 343,0 
70,0 
5 875,0 
2 624,0 
2 427,0 
197.0 
8 499,0 
3 116,0 
3 038.0 
78.0 
-492.0 
53833 
2 247,2 
536,2 
799,1 
7,1 
3 589,6 
1 170,0 
/ 0530 
117,0 
4 759,6 
1 611,8 
15713 
403 
-4413 
3 1473 
2 318,8 
574,8 
858,0 
34,6 
37863 
1 241,4 
/ 125.4 
116.0 
5 027,6 
1 696,4 
16563 
39.9 
-455,0 
3 3313 
Mio IRL 
2 461,3 
613,2 
996,7 
39,6 
4 1103 
1 380,0 
/ 250,4 
129,6 
54903 
2 022,0 
/ 978.0 
44.0 
-642,0 
34683 
2 506,9 
653,0 
880,9 
140,7 
4 1813 
I 386,1 
I 2603 
125,6 
5 567,6 
1 971,6 
19293 
42,1 
-5853 
3 596,0 
2 406,9 
687,8 
833,5 
-37,2 
3 891,0 
1 501,0 
1 383,6 
117.4 
5 392,0 
1 719,8 
/ 672.1 
47.7 
-218.8 
3 6723 
2 455,4 
729,3 
881,8 
11,6 
4 078,1 
1 632,4 
14983 
133,9 
5 7103 
1 981,6 
/ 936.7 
44.9 
-3492 
37283 
2 599,0 
743,0 
926,0 
60,0 
4 328,0 
1 851,0 
/ 708,0 
143.0 
6 179,0 
2 241,0 
2 1840 
57.0 
-390.0 
3 938.0 
90,5 
71,8 
88,1 
89,0 
74,3 
713 
107.7 
843 
89,3 
893 
83,7 
823 
93,4 
78,0 
95,9 
923 
78,0 
76,1 
99,7 
883 
93,8 
94,0 
843 
853 
96,4 
83,6 
103,0 
973 
82,7 
81,4 
98,9 
933 
98,7 
99,1 
83.7 
90,7 
(1975 
102,3 
89,2 
119,6 
105,7 
92,0 
90.4 
110,4 
1013 
117,6 
1183 
923 
943 
= 100) 
104,2 
95,0 
105,7 
1073 
92,4 
91.1 
107.0 
1033 
114,7 
115,4 
883 
98,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1000 
100,0 
100,0 
1000 
1000 
100,0 
102,0 
106,0 
105,8 
1043 
108,8 
1083 
114.1 
106,0 
115,2 
115.9 
94,1 
101,6 
108,0 
108,0 
111,1 
1113 
123,3 
1233 
121.9 
114.6 
130,3 
130.6 
1193 
1073 
57,8 
52,7 
54,9 
56,4 
50,5 
49,6 
580 
55,0 
47,2 
47,0 
55,9 
583 
63,3 
59,5 
61,8 
62,6 
56,6 
563 
60,6 
61,1 
49,9 
49.7 
57,4 
663 
(1975 
70,7 
68,7 
68,5 
703 
68,2 
682 
683 
69,7 
57,0 
56,7 
66,4 
77,1 
= 100) 
81,8 
77,5 
83,6 
813 
84,4 
84,6 
823 
823 
83,0 
83,0 
81,0 
813 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1000 
1000 
100,0 
100,0 
100,0 
1000 
100,0 
119,2 
116,0 
121,1 
119,0 
123,5 
123.6 
122.9 
1203 
119,0 
118,9 
1243 
121,0 
134,2 
131,2 
145,0 
1353 
141,8 
142.1 
1373 
137,6 
139,0 
139.1 
136.9 
136,7 
1 163,0 
1 706,0 
12,0 
6 952,0 
3 148,0 
2 918,0 
230.0 
10 100,0 
3 744,0 
3 6480 
96.0 
-5960 
2 812,0 
769,0 
1 069,0 
15,0 
4 665,0 
2 083,0 
/ 924.0 
159.0 
6 748,0 
2 572,0 
2 5050 
670 
-4890 
4 176,0 
116,9 
111,8 
128,3 
1193 
138,8 
139.1 
135.5 
1253 
149,6 
149.9 
1403 
1133 
144,8 
151,2 
159,6 
149,0 
151,1 
151,7 
144,7 
149,7 
145,6 
145,7 
1433 
1523 
aux prix courants 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (I à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7 — 9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
aux prix de 1975 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7 — 9) 
11. Produit ultérieur brut aux prix dn marché (6 + 10) 
Indices de volume 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
Indices de prix 
Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Emplois finals intérieurs 
Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. 
3. 
4. 
6. 
7. 
8. 
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1. Principal aggregates 
Code I960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
at current pnces 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 —2) 
4. Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) to institutions of the European Communities 
5. Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European Communities 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
(3—4 + 5 — 6) 
8. Current distributive transactions with the rest of the 
world, net : 
a) subsidies less taxes linked to production and imports 
(5b —4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident in-
surance transactions 
9. Net national disposable income (3 + 8) 
10. Final national consumption 
11. Net national saving (9 — 10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest of the world, net 
14. Net lending ( + ) or net borrowing (—) of the nation 
(2 + 11—12 + 13) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis 
the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change in gross official reserves of the 
monetary authorities 
at 1975 prices 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 
6. Compensation of employees 
Mio DKR 
•2) 
Volume index 
1. Gross domestic product at market prices 
Price index 
1. Gross domestic product at market prices 
Nl 
Al 
Ni l 
R20 
R30 
RIB 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P7O+R70 
N5 
N6 
LIO 
NI 
Al 
N i l 
RIB 
NI 
Nl 
-325 
+ 385 
-329 
+ 307 
+ 1 856 
+ 1 479 
- 1 191 
+ 1 700 
+ 1 201 
- 1 004 
+ 362 
-411 
76 798 
5466 
71 332 
11 452 
Il 452 
1 524 
1 524 
40 776 
20 628 
-188 
+53 
-122 
-119 
71 144 
59 381 
11 763 
18 668 
-147 
- 1 586 
- 1 129 
+ 1 228 
+ 68 
Mio DKR 
84 597 
5 960 
78 637 
13 369 
13 369 
1 907 
1907 
45 125 
22 050 
-265 
+ 57 
-166 
-156 
78 372 
66 179 
12 193 
20 142 
-201 
- 2 190 
- 1 683 
+ 716 
-125 
94 101 
6 605 
87 496 
16 137 
16 137 
2 478 
2 478 
50 379 
23 458 
-104 
+ 70 
-211 
+ 37 
87 392 
73 340 
14 052 
22 181 
-240 
-1764 
- 1 236 
+ 964 
-647 
(1975 = 100) 
(1975 = 100) 
161 503 
10 142 
151 397 
85 750 
168 918 
10 826 
158 127 
90 103 
176 089 
11 514 
164 609 
94 273 
188 225 
12 270 
175 991 
100 053 
74,6 J 78,0 I 813 I 86,9 j 
47,6 50,1 533 57,1 
Gross national product at market prices (at current prices) (1 + 8b + 8c): 
_ 1960 1963 1964 1965 1966 1967 
Mio DKR 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
41005 54 471 62 266 69 928 76 729 84 488 93 960 107 169 118 807 131152 150 693 173 721 193 349 214 799 248 001 275 177 303 714 
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1. Principaux agrégats 
1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Mio DKR 
119 067 
8 161 
110906 
20 482 
20 482 
3 128 
3 128 
64 223 
29 329 
-445 
+ 74 
-334 
-185 
110 461 
92 126 
18 335 
30 618 
-282 
-4 404 
-3 458 
+ 1 941 
+ 276 
131633 
9 137 
122 496 
22 922 
22 922 
3 645 
3 645 
72 524 
30 695 
-740 
+62 
-543 
-259 
121756 
101 216 
20 540 
32 815 
-285 
-3 423 
- 2 639 
+ 2914 
+ 1 445 
151484 
10 477 
141 007 
26 218 
26 218 
4 333 
4 293 
40 
80 823 
38 299 
-1 025 
+40 
+ 47 
-838 
-274 
139 982 
112731 
27 251 
38 134 
-294 
-700 
+ 91 
+ 3 630 
+ 788 
174 634 
12 169 
162 465 
29 097 
28 826 
271 
5 289 
3 070 
2 219 
93 243 
45 414 
+ 823 
+ 1948 
+ 43 
-956 
-212 
163 288 
131 535 
31 753 
46 846 
-277 
-3 201 
-2 252 
+ 7 627 
+ 2 447 
194 740 
15 379 
179 361 
30 786 
30 419 
367 
6 729 
4 655 
2 074 
109 811 
45 493 
+ 480 
+ / 707 
+ 72 
-1 463 
+ 164 
179 841 
151 708 
28 133 
49 401 
-344 
- 6 233 
- 4 953 
+ 2 847 
- 2 983 
216 588 
17 859 
198 729 
33 515 
33 023 
492 
5604 
3 285 
2 319 
124 600 
46 218 
-898 
+ 1 827 
+ 71 
-1 860 
-936 
197 831 
174 528 
23 303 
44 383 
-341 
-3 562 
-3 348 
+ 1 377 
+ 110 
250 090 
20 259 
229 831 
40 689 
39 933 
756 
7 337 
4 182 
3 155 
140 665 
55 814 
+ 205 
+2 399 
+ 81 
-2 170 
-105 
230 036 
201 140 
28 896 
61 075 
-363 
-12 283 
-11 740 
+ 5066 
-64 
278 325 
23 015 
255 310 
47 633 
46 635 
998 
8 763 
3 976 
4 787 
155 055 
61385 
+ 134 
+ 3 789 
+81 
-3 229 
-507 
255 444 
224 218 
31226 
64 764 
-361 
-10 884 
+4 383 
Mio DKR 
197 849 
13 977 
183 899 
109 006 
208 554 
14 900 
193 680 
111 272 
219 491 
15 890 
203 626 
117 194 
217 562 
16 937 
200 636 
122 680 
216 588 
17 859 
198 729 
124 600 
231685 
18 786 
212 902 
130 313 
236151 
19 384 
216 768 
131 560 
(1975 = 100) 
308 222 
26 122 
282 100 
55 842 
55 150 
692 
10 903 
5 108 
5 795 
169 770 
67 391 
-820 
+ 5 103 
+ 102 
-4 610 
-1 415 
281280 
245 857 
35 423 
69 678 
-421 
- 8 554 
238 592 
20 350 
218 234 
131 418 
893 I 91,4 I 963 I 101,4 | 1003 I 100,0 | 107,0 j 109,0 | 1103 
(1975 = 100) 
61,7 66,6 72,7 79,6 893 100,0 108,0 1173 1293 
aux prix courants 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Consommation de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 — 2) 
4. Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
5. Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
6. Rémunération des salariés 
7. Excédent net d'exploitation de l'économie 
(3 — 4 + 5 — 6) 
8. Soldes des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à 
la production et à l'importation (5b — 4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opéra-
tions d'assurance-dommages 
9. Revenu national net disponible (3 + 8) 
10. Consommation finale nationale 
Il Epargne nationale nette (9— 10) 
12. Formation brute de capital 
13. Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
14. Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement de la nation 
( 2 + 1 1 — 12+ 13) 
15. Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
16. Variation des créances sur le reste du monde 
a) dont: Variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
aux prix de 1975 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Consommation de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 
6. Rémunération des salariés 
2) 
Indice de volume 
I. Produit intérieur brut aux prix du marché 
Indice de prix 
I Produit intérieur brut aux prix du marché 
Produit national brut aux prix du marché (aux prix courants) (1 - 8b -
_ 1960 1963 1964 1965 1966 1967 
Mio DKR 
Sc): 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
41005 54 471 62 266 69 928 76 729 84 488 93 960 107 169 118 807 131152 150 693 173 721 193 349 214 799 248 001 275 177 303 714 
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2. Aggregates related 
to population and employment 
Code 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
at current prices 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total popula-
tion 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
at 1975 prices 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
Volume indices 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
6. Total population 
7. Occupied population (domestic concept) 
8. Wage and salary earners (domestic concept) 
Nl 
N13 
P3B 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
DKR 
16 010 
34 377 
14 831 
12 400 
9 635 
23 208 
17 482 
38 090 
16 196 
13 665 
10 525 
25 727 
19 335 
42 028 
17 956 
15 069 
11 445 
28 287 
DKR 
33 668 
72 293 
26 230 
19 166 
48 805 
34 908 
76 055 
27 266 
19 702 
51 370 
36 180 
78 646 
27 942 
20 061 
52 933 
(1975 = 100) 
78,7 
77,6 
75,9 
79,7 
75,0 
81,6 
81,6 
78,9 
81,9 
78,9 
84,6 
84,4 
80,8 
83,4 
81,3 
1000 
4 797 
2 234 
1 757 
4 839 
2 221 
1 754 
4 867 
2 239 
1 781 
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2. Agrégats rapportés 
à la population et à l'emploi 
1970 1972 1974 1975 1976 1977 1978 
4 929 
2 281 
1 840 
DKR 
24 156 
52 199 
22 410 
18 754 
13 925 
34 904 
26 523 
57 784 
24 533 
20 504 
14 865 
39 308 
30 345 
65 606 
28 041 
22 735 
16 285 
42 900 
34 774 
74 662 
32 515 
26 290 
18 993 
48 589 
38 601 
83 080 
35 647 
30 204 
21 213 
56 956 
42 804 
93 196 
39 097 
34 595 
24 064 
65 133 
49 298 
106 060 
45 345 
39 698 
27 972 
72 136 
54 702 
117 984 
50 205 
44 045 
30 961 
79 434 
DKR 
39 186 
84 677 
30 671 
21 770 
56 620 
39 865 
86 852 
30 945 
21 750 
59 082 
41 778 
90 322 
31 731 
22 086 
59 062 
43 706 
93 840 
33 257 
23 391 
61 070 
43 124 
92 817 
33 202 
22 993 
63 631 
42 804 
93 196 
34 595 
24 064 
65 133 
45 670 
98 255 
36 427 
25 669 
66 827 
(1975 = 100) 
1000 
4 963 
2 278 
1 845 
4 992 
2 309 
1 884 
5 022 
2 339 
1 919 
5 045 
2 344 
1 928 
5060 
2 324 
1 913 
5 073 
2 358 
1 950 
46413 
100 106 
36 684 
25 626 
67 397 
91,6 
90,9 
88,7 
90,5 
87,0 
93,1 
93,2 
89,5 
90,4 
90,7 
97,6 
97,0 
91,8 
91,8 
90,7 
102,1 
100,7 
96,1 
97,2 
93,8 
100,8 
99,6 
96,0 
95,6 
97,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
106,7 
105,4 
105,3 
106,7 
102,6 
108,5 
107,4 
106,0 
106,5 
103,5 
5 088 
2 359 
1952 
60 388 
130 161 
55 110 
48 145 
33 488 
86 573 
46 746 
100 757 
36 785 
25 341 
67 016 
109,2 
108,1 
106,3 
105,3 
102,9 
5 104 
2 368 
1 961 
aux prix courants 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
aux prix de 1975 
I. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
Indices de volume 
I. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
6. Population totale 
7. Emploi total (concept intérieur) 
8. Emploi salarié (concept intérieur) 
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3. Use and supply 
of goods and services 
at current prices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
(7 — 9) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
at 1975 prices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
( 7 - 9 ) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
Volume indices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
Price indices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
Code 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P6I 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P4I 
P42 
P50 
P5I 
P52 
P60 
P61 
P6I 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P4I 
P50 
P51 
P52 
P60 
P6I 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P5I 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
1960 1963 1964 1965 1966 
Mio DKR 
: 
46 221 
13 261 
18 174 
494 
78 150 
20 588 
17 100 
3 488 
98 738 
21 940 
20 757 
1 183 
-I 352 
76 798 
Mio DKR 
91 940 
33 883 
39 120 
573 
166 726 
39 241 
31484 
7 888 
205 771 
44 140 
41 440 
2 714 
-4 899 
161 503 
(1975 = 100) 
75,5 
63,6 
82,6 
76,0 
64,9 
62,7 
77,1 
Tifi 
69,7 
69,4 
74,8 
74,6 
(1975 = 100) 
50,3 
39,1 
46,5 
46,9 
52,5 
54,3 
44.2 
48,0 
49,7 
50.1 
43,6 
47,6 
1967 
50 931 
15 192 
20 240 
- 9 8 
86 265 
21 638 
17 817 
3 821 
107 903 
23 306 
21 973 
1 333 
-1 668 
84 597 
95 337 
36 605 
42 203 
-315 
174 695 
41 034 
33 406 
7 708 
215 521 
46 483 
43 534 
2 971 
-5 449 
168 918 
78,3 
68,7 
89,1 
79,6 
67,9 
66,5 
75,4 
Ufi 
73,4 
73,0 
81,9 
78,0 
53,4 
41,5 
48,0 
49,4 
52,8 
53,4 
49,6 
50,1 
50,1 
50,5 
44,9 
50,1 
1968 
55 704 
17 637 
21 687 
494 
95 522 
24 249 
19 922 
4 327 
119 771 
25 670 
24 309 
1 361 
-1 421 
94 101 
97 637 
38 355 
42 504 
559 
180 066 
45 049 
36 735 
8 395 
224 981 
48 779 
45 977 
2 802 
-3 730 
176 089 
80,2 
72,0 
89,8 
82,1 
74,5 
73,1 
82.1 
80,4 
77,0 
77.0 
77.2 
813 
57,1 
46,0 
51,0 
53,1 
53,9 
54.2 
51.6 
533 
52,7 
52,9 
48.6 
533 
1969 
62 040 
20 339 
26 204 
1 341 
109 924 
27 537 
22 762 
4 775 
137 461 
30 072 
28 635 
1 437 
-2 535 
107 389 
103 989 
41 044 
48 240 
1 697 
196 208 
47 387 
38 511 
8 976 
243 400 
55 180 
52 317 
2 839 
-7 793 
188 225 
85,4 
77,0 
101,9 
89,4 
78,3 
76,6 
87,8 
87,0 
87,1 
87,7 
78.2 
86,9 
59,7 
49,6 
54,3 
56,0 
58,1 
59,1 
53,2 
563 
54,5 
54,8 
50,6 
57,1 
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3. Emplois et ressources 
de biens et services 
1971 1972 1973 1974 1976 1977 1978 
64,0 
54,3 
59,1 
60,4 
62,7 
63,9 
57,2 
61,0 
58,4 
58,7 
54.3 
61,7 
Mkt DKR 
68 638 
23 801 
29 376 
1 242 
123 057 
30 801 
25 323 
5 478 
153 858 
34 791 
33 089 
1 702 
-3 990 
119 067 
73 776 
27 987 
32 079 
736 
134 578 
33 461 
27 503 
5 958 
168 039 
36 406 
34 234 
2 172 
-2 945 
131633 
81 297 
32 195 
37 764 
370 
151 626 
37 266 
30 845 
6 421 
188 892 
37 408 
35 389 
2 019 
-142 
151484 
95 385 
36 642 
44 394 
2 452 
178 873 
45 567 
37 741 
7 826 
224 440 
49 806 
47 017 
2 789 
-4 239 
174 634 
107 021 
45 359 
47 617 
1 784 
201 781 
57 206 
47 165 
10 041 
258 987 
64 247 
60 523 
3 724 
-7041 
194 740 
121 766 
53 283 
47 371 
- 2 988 
219 432 
60 494 
50 266 
10 228 
279 926 
63 338 
59 707 
3 631 
-2 844 
216 588 
141 903 
59 487 
59 675 
1 400 
262 465 
66 797 
55 295 
Il 502 
329 262 
79 172 
75 011 
4 161 
-12 375 
250 090 
157 528 
66 574 
63 353 
1411 
288 866 
73 850 
60 696 
13 154 
362 716 
84 391 
79 637 
4 754 
-10 541 
278 325 
Mk) DKR 
107 303 
43 874 
49 704 
1 679 
203 667 
49 133 
39 680 
9 585 
252 595 
59 574 
56 419 
3 133 
-10 441 
193 148 
107 944 
45 636 
50 604 
834 
205 774 
51 734 
41 821 
10 049 
257 363 
59 584 
55 831 
3 780 
-7 850 
197 849 
110 252 
48 149 
55 284 
254 
214 340 
53 984 
44 184 
9 878 
268 176 
59 562 
56 090 
3 476 
-5 578 
208 554 
117 468 
49 548 
59 380 
2 616 
230 133 
59 624 
48 636 
Il 094 
289 646 
70 411 
65 840 
4 614 
-10 787 
219 491 
115 998 
51 504 
53 067 
1 256 
222 495 
62 475 
51 687 
10 814 
285 003 
67 606 
63 389 
4 244 
-5 131 
217 562 
121 766 
53 283 
47 371 
- 2 988 
219 432 
60 494 
50 266 
10 228 
279 926 
63 338 
59 707 
3 631 
-2 844 
216 588 
130 217 
54 575 
55 587 
945 
242 389 
63 247 
51 608 
11 748 
305 532 
74 108 
70 109 
3 978 
-10 861 
231685 
130 386 
56 263 
53 932 
887 
242 394 
66 080 
53 376 
12 882 
308 452 
72 440 
68 331 
4 106 
-6 360 
236 151 
88,1 
82,4 
105,0 
92,9 
81,2 
79.0 
93.7 
903 
94,1 
94,5 
86,3 
893 
88,7 
85,7 
106,9 
933 
85.5 
83.2 
98.3 
92,0 
94,1 
933 
104.1 
91,4 
90,6 
90,4 
116,7 
97,7 
89,3 
87,9 
96,6 
953 
94,0 
94,0 
95,8 
963 
(1975 
96,5 
93,0 
125,4 
104,9 
98,6 
96,8 
108,5 
1033 
111,2 
110,3 
127,1 
101,4 
= 100) 
95,3 
96,7 
112,0 
101,4 
103,3 
102,9 
105,8 
101,9 
106,8 
106,2 
116,9 
1003 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1000 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
107,0 
102,4 
117,4 
1103 
104,6 
102,7 
114,9 
109,2 
117,0 
117,4 
109,6 
107,0 
107,1 
105,6 
113,9 
1103 
109,2 
106,2 
126,0 
1103 
114,4 
114,5 
113,1 
109,0 
68,4 
61,3 
63,4 
65,4 
64,7 
65,8 
59.3 
653 
61,1 
61.3 
573 
66,6 
73,8 
66,9 
68,3 
703 
69,0 
69,8 
65,0 
703 
62,8 
63,1 
58,1 
72,7 
(1975 
81,2 
74,0 
74,8 
773 
76,4 
77,6 
70.6 
Tifi 
70,8 
71.4 
603 
79,6 
100) 
92,3 
88.1 
89,8 
90,7 
91,6 
91.3 
92,9 
903 
95,0 
95,5 
87,8 
893 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1000 
100,0 
109,0 
109,0 
107,4 
1083 
105,6 
107,2 
98.0 
1073 
106,9 
107,0 
104,6 
108,0 
120,9 
118,3 
117,5 
1193 
111,8 
113,7 
102,1 
117,6 
116,5 
116,6 
115,8 
1173 
170 924 
74 807 
68 828 
850 
315 409 
79 274 
65 573 
13 701 
394 683 
86 461 
81 402 
5 059 
-7 187 
308 222 
129 340 
58 409 
54 198 
743 
243 297 
68 658 
55 731 
13 080 
312 002 
73 565 
69 443 
4 115 
-4 907 
238 592 
106,2 
109,7 
114,4 
110,9 
113,5 
110.9 
127,9 
1113 
116,2 
//6.J 
1133 
1103 
132,2 
128,1 
127,0 
129,7 
115,5 
//7,7 
104,8 
1263 
117,6 
117,2 
123,0 
1293 
aux pnx courants 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs ( 1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7 — 9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
aux prix de 1975 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8 Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7 — 9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
Indices de volume 
finale des ménages sur le territoire 1. Consommation 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
Indices de prix 
I. Consommation finale des sur le territoire menages 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
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1. Principal aggregates 
Code 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
at current prices 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 —2) 
4. Taxes linked to production and imports 
5. Subsidies 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
(3 — 4 + 5 — 6) 
8. Current distributive transactions with the rest of the 
world, net : 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident in-
surance transactions 
9. Net national disposable income (3 + 8) 
10. Final national consumption 
11. Net national saving (9—10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest of the world, net 
14. Net lending ( + ) or net borrowing (—) of the nation 
( 2 + 1 1 — 1 2 + 1 3 ) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis 
the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change in gross official reserves of the 
monetary authorities 
at 1975 prices 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 —2) 
6. Compensation of employees 
Volume index 
1. Gross domestic product at market prices 
Price index 
1. Gross domestic product at market prices 
Nl 
Al 
Nil 
R20 
R30 
RIB 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70 + R7C 
N5 
N6 
LIO 
NI 
Al 
N i l 
RIB 
NI 
Nl 
Mrd PES 
120230 
117,31 
I 084,94 
88,83 
10,10 
533,10 
473,10 
+ 16,62 
+0.73 
-3,10 
+ 19,00 
1 10132 
936,31 
16530 
280,83 
+0,41 
+2,10 
139834 
130,00 
1 268,94 
107,00 
12,62 
628,94 
545,62 
+ 17,52 
+ 0.83 
-4.94 
+ 21.62 
1286,41 
1 100,00 
186,41 
345,94 
- 2 9 3 2 
161831 
143,52 
1 474,83 
127,10 
12,10 
751,83 
608,00 
+ 18,31 
+0.20 
-732 
+ 25,62 
1 493,10 
1 267,73 
225,41 
403,10 
+0,52 
-33,73 
181733 
154,41 
1 663,41 
143,52 
15,52 
871,62 
66333 
+ 18,62 
+ 0,73 
-9,20 
+27,10 
1682,00 
1 434,31 
247,73 
429,52 
+0,10 
-2731 
2 03732 
182,41 
1 855,10 
152,00 
18,00 
962,73 
758,41 
+ 20,62 
+0.83 
-11,62 
+31,41 
1 875,73 
1 594,20 
28132 
480,31 
+ 0,41 
-16,00 
Mrd PES 
3 199,60 3 402,06 3 642,23 3 79937 4 056,68 
1 418,85 1 529,47 1 692,03 1 821,75 1 916,76 2 100,97 
(1975 = 100) 
533 56,6 603 63,1 67,4 733 
(1975 = 100) 
37,6 41,1 443 47,9 503 523 
Gross national product at market prices (at current prices) (1 + 8b + 8c): 
I960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
Mrd PES 1200 1395 1611 1809 2 027 2 301 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
2 559 2 904 3 416 4 128 5 101 6000 7 194 9046 11 189 
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1. Principaux agrégats 
1970 1971 
2 57630 
235,00 
2 34130 
204,62 
23,00 
1 246,20 
913,41 
+ 29,94 s 
+P32 
­ / 7 > 2 
+47,ω 
2 371,10 
1 971,00 
400,10 
629,10 
+6 ,00 
2 920,00 
262,94 
2 657,10 
222,00 
30,83 
1 443,20 
1022,73 
+ 39,83 
+ 032 
­1620 
\ +5532 
2 r » « 3 4 
2 ^38,83 
,458,10 
( ¡57,41 
Ì 6 3 . 6 2 
î : 
f 
1 4 59936 
1 2 225,10 
4 )82738 
2 186,15 
1 763 1 ƒ "M 
56,0 
L 
6 0 3 
1972 
3 43231 
291,62 
3 140,73 
265,00 
35,52 
1 753,62 
1 157,62 
+44,00 
+ 2,00 
-18,41 
+60,41 
3184,73 
2 621,52 
56330 
812,10 
- 0 , 3 1 
+42,41 
5 22039 
2 667,40 
8 6 3 
6 5 3 
1973 1974 
Mrd PES 
4 13932 
342,20 
3 797,41 
331.31 
38,83 
2 138,00 
1 3 6 6 3 4 
+ 68,62 
+ 1.94 
-13.73 
+80.41 
3 866,00 
3 156,73 
70931 
1 025,41 
- 0 3 0 
+ 2534 
Mr. 
5 631,18 
2 908,38 
(1975 
93,6 
(1975 
7 3 3 
5102,00 
433,94 
4 668,10 
353,83 
48,41 
2 652,00 
1710,73 
+67,52 
+ 232 
-332 
+ 6832 
4 735,62 
3 912,52 
823,10 
1 433,41 
- 0 , 4 1 
- 1 7 6 3 3 
1PES 
5 95238 
3 094,32 
= 100) 
99,0 
= 100) 
85,7 
1975 
6 01831 
529,73 
5 488,62 
403,94 
68,62 
3 232,20 
1 921,10 
+ 53,52 
+233 
-21,41 
+ 72,10 
5 542,10 
4 657,52 
884,62 
1 597,52 
- 0 , 7 3 
- 1 8 3 3 4 
6 01830 
529,73 
5 488,62 
3 232,20 
100,0 
100,0 
1976 1977 1978 
7 2 3 4 3 0 
636,31 
6 597,94 
480,41 
94,73 
3 919,41 
2 2 9 2 3 3 
+ 39,10 
+ 3,10 
-4320 
+ 7920 
6 637,00 
5 724,10 
91234 
1 801,31 
- 1 , 2 0 
- 2 5 3 3 1 
9 10734 
800,62 
8 307,31 
613,20 
130,20 
4 958,10 
2 8 6 6 3 0 
+27,41 
+ 3,94 
-66.00 
+8932 
8 334,73 
7 253,52 
1 0 8 1 3 0 
2 048,83 
- 1 , 2 0 
- 1 6 8 3 0 
11 27631 
967,94 
10 308,41 
576,83 
6 128,31 
3 60331 
+ 27,73 
+5.94 
-9331 
+ 115.10 
10 336,10 
8 863,52 
1472,62 
2 329,41 
- 1 , 3 1 
+ 10833 
6 19935 
3 358,86 
6 36137 
3 463,22 
6 521,48 
3 544,21 
103,0 | 105,7 | 108,4 
116,7 1433 1733 
aux prix courants 
1. Produit intériear brat aux prix du marché 
2. Consommation d e capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 — 2) 
4. Impôts liés à la production et à l'importation 
5. Subventions d'exploitation 
6. Rémunération des salariés 
7. Exceden« net d exploitation de l'économie 
( 3 — 4 + 5 — 6) 
8. Soldes des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde : 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opéra-
tions d'assurance-dommages 
9. Revenu national net disponible (3 + 8) 
10. Consommation finale nationale 
11. Epargne nationale nette ( 9 — 1 0 ) 
12. Formation brute de capital 
13. Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
14. Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement de la nation 
( 2 + 1 1 — 1 2 + 1 3 ) 
15. Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
16. Variation des créances sur le reste du monde 
a) dont: Variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
aux prix de 1975 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Consommation de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 — 2) 
6. Rémunération des salariés 
Indice de volume 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
Indice de prix 
1. Produit intérieur o n t aux prix du marché 
Produit national brut aux prix du marché (aux prix courants) (1 + 8b + 8c): 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
Mrd PES 1200 1395 1611 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
1 809 2 027 2 301 2 559 2904 3 416 4 128 5 101 6 000 7 194 9 046 11 189 
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2. Aggregates related 
to population and employment 
Code 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
at current prices 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total popula-
tion 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
at 1975 prices 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
Volume indices 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
6. Total population 
7. Occupied population (domestic concept) 
8. Wage and salary earners (domestic concept) 
Nl 
N13 
P3B 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
30 303 
11 641 
7 170 
31 246 
11 829 
7 257 
PES 
37 875 
101 102 
34 703 
31 140 
28 389 
72 940 
43 601 
116 634 
40 094 
36 217 
32 975 
84 837 
49 868 
133 545 
46 010 
41 307 
37 455 
99 431 
55 336 
149 324 
51 202 
45 759 
41 102 
114 574 
61 298 
165 920 
56 430 
50 335 
45 314 
124 489 
PES 
(1975 = 100) 
59,5 
57,2 
61,3 
60,2 
53,9 
62,6 
60,3 
64,7 
63,9 
57,2 
66,2 
63,9 
68,0 
67,6 
62,0 
68,3 
66,3 
70,2 
70,0 
66,4 
1000 
31 741 
11 891 
7309 
32 085 
11 994 
7 413 
32 452 
12 118 
7 561 
32 850 
12 174 
7 607 
69 031 
186 712 
63 582 
55 240 
49 526 
1393JW 
y 
. / ' 
100 803 
269 076 
83 539 
72 719 
194 126 
106 034 
283 650 
88 171 
77 072 
206 321 
112 234 
300 563 
92 803 
81 644 
223 785 
115 657 
312 100 
95 764 
84 480 
239 470 
i 
Ì 
I22L4 
330(347 
99J886 
88j530 
247^58 
7 733 
131 665 
356 122 
105 347 
93 629 
265 849 
77,7 
75,7 
77,2 
77,6 
73,7 
33 566 
12 410 
7 903 
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2. Agrégats rapportés 
à la population et à l'emploi 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
PES 
85 405 
231 586 
78 880 
69 392 
62 007 
176 597 
99 375 
271 491 
92 206 
80 098 
71 598 
207 335 
118 918 
319 621 
111 059 
95 457 
85 273 
244 664 
145 161 
391 877 
134 736 
116 192 
103 448 
299 114 
169 457 
470 569 
156 049 
136 403 
120 754 
360 672 
201604 
571 715 
184 961 
165 492 
145 664 
442 006 
t 
250 441 
725 683 
229 180 
207 006 
181 673 
560 643 
PES 
(1975 = 100) 
1000 
34 190 
12 609 
8 172 
34 539 
12 642 
8 458 
34 810 
12 952 
8 739 
35 147 
13 019 
8 866 
35 515 
12 789 
8 962 
35 883 
12 654 
8 867 
36 368 
12 551 
8844 
306 609 
923 144 
281 044 
251 238 
218 922 
711 434 
141 207 
382 898 
114 264 
101 588 
291 980 
151 159 
412 964 
121 626 
108 389 
315 376 
161 767 
434 786 
129 994 
115 982 
332 822 
169 372 
457 236 
134 649 
119 626 
349 001 
169 457 
470 569 
136 403 
120 754 
360 672 
172 770 
489 946 
140 962 
124 651 
378 788 
174 932 
506 887 
141 970 
125 280 
391607 
177 322 
533 886 
143 891 
126 483 
411447 
83,3 
81,4 
83,8 
84,1 
81,0 
89,2 
87,8 
89,2 
89,8 
87,5 
95,5 
92,4 
95,3 
96,1 
92,3 
100,0 
973 
98,7 
99,1 
96,8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
102,0 
104,1 
103,4 
103,2 
105,0 
103,2 
107,8 
104,1 
103,8 
108,6 
104,7 
113,5 
105,5 
104,8 
114,1 
36 778 
12 215 
8 614 
aux pnx courants 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
aux prix de 1975 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
Indices de volume 
I. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
6. Population totale 
7. Emploi total (concept intérieur) 
8. Emploi salarié (concept intérieur) 
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3. Use and supply 
of goods and services 
at current prices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
( 7 - 9 ) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
at 1975 prices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
( 7 - 9 ) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
Volume indices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
Price indices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
Code 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P5I 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P4I 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P61 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P4I 
P50 
P5I 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P4I 
P50 
P5I 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
1960 1963 1964 
901,1 
87,3 
249,1 
31,7 
1 2693 
73,9 
603 
13.4 
1343,1 
140,9 
137.0 
3.9 
-67.0 
1202,2 
2 308,2 
343,5 
616,3 
96,3 
3 363,8 
162,2 
134,4 
28,0 
3 513,7 
313,0 
304,8 
9,9 
-150,8 
3 199,6 
53,9 
61,8 
44,0 
52,2 
27,6 
29,0 
22,7 
50,0 
31,0 
32,0 
163 
533 
39,0 
25,4 
40,4 
373 
45,6 
45,0 
473 
383 
45,0 
45,0 
39,4 
37,6 
1965 1966 
Mrd PES 
1 058,0 
104,0 
304,2 
41,7 
1507,9 
79,9 
61,2 
18,7 
15873 
188,9 
184,2 
4,7 
-109,0 
1 398,9 
1 215,5 
125,0 
355,7 
47,4 
1 743,6 
100,5 
78,7 
21,8 
1 844,1 
225,8 
219,3 
6,5 
-125.3 
1 618,3 
Mrd PES 
2 472,8 
356,1 
718,7 
126,8 
3 667,4 
168,3 
130,0 
38,2 
3 821,7 
418,8 
409,4 
11,9 
-250,5 
3 402,1 
(1975 
57,7 
64,1 
51,3 
57,0 
28,6 
28,0 
30,9 
54,4 
41,4 
43,0 
19,8 
56,6 
(1975 = 
42,8 
29,2 
42,3 
41,1 
47,5 
47,1 
49,0 
41,6 
45,1 
45,0 
39,6 
41,1 
2 649,5 
362,2 
810,2 
141,2 
3 955,2 
201,1 
1600 
41,1 
4 1423 
500,0 
486,8 
15,9 
-298,9 
3 642,2 
= 100) 
61,8 
65,2 
57,9 
61,4 
34,2 
34,4 
33,2 
59,0 
49,4 
51,1 
26.4 
603 
= 100) 
45,9 
34,5 
43,9 
44,1 
50,0 
49,2 
53,1 
443 
45,2 
45,1 
41,0 
443 
1967 
1 350,2 
153,0 
404,9 
24,6 
1932,7 
109,4 
86,4 
23,0 
2 042,1 
224,3 
215,4 
8.9 
-114.9 
18173 
2 775,2 
370,7 
858,8 
71,5 
4 093,4 
204,4 
164,4 
40,1 
4 283,4 
483,3 
466.3 
18,9 
-278,9 
3 799,4 
64,7 
66,7 
61,3 
63,6 
34,7 
35.4 
32,4 
61,0 
47,8 
49,0 
31.5 
63,1 
48,7 
41,3 
47,2 
47,2 
53,6 
52,6 
57,3 
Al,l 
46,4 
46,2 
47,1 
47,9 
1968 
1 506,2 
166,9 
464,9 
15,4 
2 153,4 
152,7 
117,0 
35,7 
2 306,1 
268,6 
255,4 
132 
-115,9 
2 0373 
2 942,7 
377,5 
939,9 
43,0 
4 332,9 
258,0 
198,8 
59,0 
4 5793 
521,7 
491,7 
30,2 
-263,8 
A 056,7 
68,6 
68,0 
67,1 
673 
43,8 
42,8 
47,6 
65,1 
51,6 
51,7 
50,3 
67,4 
51,2 
44,2 
49,5 
49,7 
59,2 
58,9 
60,6 
50,4 
51,5 
52,0 
43,8 
503 
1969 
1 662,4 
191,8 
538,8 
57,1 
2 450,1 
187,5 
140,2 
47,3 
2 637,6 
320,5 
304.8 
15,7 
-133,0 
2 317,1 
3 142,8 
393,3 
1 031,7 
152,9 
4 718,7 
316,3 
239,4 
76,5 
5 0253 
605,1 
570,6 
34,8 
-288,8 
4 4193 
73,3 
70,8 
73,7 
733 
53,7 
513 
61,7 
713 
59,8 
59,9 
57,9 
733 
52,9 
48,8 
52,2 
52,0 
59,3 
58.6 
61,9 
523 
53,0 
53,4 
45,2 
523 
60 
ESPANA 
3. Emplois et ressources 
de biens et services 
1971 1973 1974 19Ή 
3 473,3 
433,4 
1 031,6 
100,6 
5 057,7 
423,3 
339,6 
84,0 
5 477,6 
648,9 
611,8 
37,3 
-225,7 
A 827,9 
61,0 
58,3 
59,9 
60,0 
63,6 
63,1 
65.1 
603 
58,4 
57,6 
703 
603 
Mrd PES 
2 120,0 
252,5 
617,8 
39,6 
3 0293 
268,9 
214,3 
54,6 
32983 
378,8 
352.5 
26.3 
-109,9 
2 920,0 
2 472,9 
293,6 
762,5 
49,6 
3 578,6 
332,6 
259,6 
73,0 
3 9113 
478,9 
446,2 
32,7 
-146,3 
3 4323 
2 968,4 
354,5 
976,1 
49,3 
43483 
406,8 
321,7 
85,1 
A 755,1 
615,5 
5762 
39,3 
-208,7 
4 139,6 
447,9 
1 258,4 
175,0 
5 5173 
543,6 
434,6 
109,0 
6 0603 
958,8 
906,8 
52,0 
-415,2 
5 102,0 
4 288,6 
555,8 
1 400,3 
197,2 
6 4413 
588,9 
465,0 
123,9 
7 0303 
1 012,5 
9523 
60,0 
-423,6 
6 0183 
5 226,9 
711,5 
1 577,7 
223,6 
7 739,7 
771,2 
622,1 
149,1 
8 5103 
1 276,7 
/ 193,9 
823 
-5053 
7 2343 
Mrd PES 
3 743,7 
457,2 
1 195,0 
120,4 
5 534,0 
496,6 
389,5 
107,0 
6 029,9 
808,6 
765,7 
43,7 
-312,0 
5 220,9 
4 037,4 
487,8 
1 366,1 
105,4 
6 025,0 
547,4 
433,4 
114,0 
6 572,0 
940,9 
892,6 
49,5 
-393,5 
5 631,2 
4 204,5 
528,0 
1 457,0 
197,2 
6 387,1 
589,8 
466,7 
123,1 
6 911A 
1 024,6 
965,8 
59,1 
-434,9 
5 953,0 
(1975 = 100) 
81,0 
78,0 
73,7 
783 
71,9 
73,0 
67,8 
78,0 
64,1 
64,2 
62,2 
803 
87,3 
82,3 
85,4 
86,0 
84,3 
83,8 
86,4 
85,8 
79,9 
80,4 
72,9 
863 
94,1 
87,8 
97,6 
93,6 
93,0 
93,2 
92,0 
933 
93,0 
93,7 
82,5 
93,6 
98,0 
95,0 
104,0 
993 
100,1 
100,4 
99.4 
993 
101,2 
101.4 
98,5 
99,0 
66,1 
64,2 
63,8 
64,7 
67,0 
66,7 
68.2 
643 
59,2 
583 
74.9 
653 
(1975 
73.5 
72,7 
71,5 
723 
74,3 
74.2 
74.7 
72,4 
65,4 
64,6 
79,4 
Tifi 
100) 
86,5 
84,9 
86,4 
86,4 
92,2 
93,1 
88.6 
863 
93,6 
93,9 
88,0 
85,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
116,9 
121,6 
115,0 
116,7 
114,5 
113.1 
119,6 
116,4 
114,4 
115,0 
108,3 
116,7 
6 607,0 
921,3 
1 898,3 
150,5 
9 577,1 
1 005,1 
826,6 
178,5 
10 5823 
1 474,3 
/ 379,3 
95,0 
-469,2 
9 107,9 
4 288,6 
555,8 
1 400,3 
197,2 
6 441,9 
588,9 
465,0 
123,9 
7 030,8 
1 012,5 
952,5 
60,0 
-423.6 
6 0183 
4 472,9 
585,3 
1 372,4 
207,1 
6 635,9 
674,0 
550,0 
124,7 
7 3153 
1 116,4 
/ 037,9 
76.5 
-442,4 
6 199,6 
4 556,1 
607,0 
1 356,3 
121,2 
6 667,0 
738,9 
613,1 
127,1 
7 4163 
1 054,9 
981,4 
71,8 
-316,0 
6 361,9 
ιοο,ο 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
104,3 
105,3 
98,0 
103,0 
114,5 
118.3 
100,7 
104,1 
110,3 
109,0 
127.4 
103,0 
106,2 
109,2 
96,9 
1033 
125,5 
131,9 
102,6 
1053 
104,2 
103,0 
119,6 
105,7 
145,0 
151,8 
140,0 
143,7 
136,0 
134,9 
1403 
142,7 
139,8 
140,6 
1323 
1433 
8 051,4 
1 188,5 
2 329,4 
11 5693 
1 271,8 
/ 056,1 
215,7 
12 841,1 
1 564,8 
/ 458,5 
1063 
-293,0 
112763 
4 651,7 
640,3 
1 372,5 
6 731,1 
820,1 
686,5 
135,4 
7 568,0 
1 046,3 
968,9 
75,0 
-226,1 
6 5213 
108,5 
115,2 
98,0 
1043 
139,3 
147,7 
109,3 
107,7 
103,4 
101,8 
124,9 
108,4 
173,1 
185,7 
169,8 
1713 
155,1 
153,9 
159,4 
169,7 
149,6 
150.6 
141.9 
173,0 
aux prix courants 
Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals intérieurs ( 1 à 5) 
Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8 Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7 — 9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
aux prix de 1975 
Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7 — 9) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
3 
4 
5 
6 
7 
X. 
9. 
10. 
Indices de volume 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
Indices de prix 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
61 
HELLAS 
1. Principal aggregates 
Code I960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
at current prices 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (l —2) 
4. Taxes linked to production and imports 
5. Subsidies 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
(3 — 4 + 5 — 6) 
8. Current distributive transactions with the rest of the 
world, net : 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident in-
surance transactions 
9. Net national disposable income (3 + 8) 
10. Final national consumption 
11. Net national saving (9 — 10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest of the world, net 
14. Net lending ( + ) or net borrowing (—) of the nation 
( 2 + 1 1 — 1 2 + 1 3 ) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis 
the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest ofthe world 
a) of which: Change in gross official reserves of the 
monetary authorities 
at 1975 prices 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 
6. Compensation of employees 
Volume index 
1. Gross domestic product at market prices 
Price index 
1. Gross domestic product at market prices 
Nl 
Al 
Ni l 
R20 
R30 
RIB 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+R70I 
N5 
N6 
LIO 
NI 
Al 
Ni l 
RIB 
NI 
Nl 
373 
41,8 
Mrd DR 
105,17 
5,33 
99,88 
12,08 
0,14 
30,50 
57,44 
+ 5,00 
+ 0,96 
+ 1,02 
+ 3,00 
10433 
96,77 
8,06 
16,41 
+ 1,48 
- 1 3 7 
140,75 
7,33 
133,41 
18,01 
0,76 
39,72 
76,48 
+ 8,13 
+ 1,09 
+ 1,89 
+5,19 
14134 
120,36 
21,18 
31,55 
+ 1,55 
- 1 3 3 
158,04 
8,14 
149,90 
20,74 
1,40 
45,85 
84,76 
+ 8,74 
+0,87 
+ 233 
+5,38 
158,60 
134,66 
23,98 
38,95 
+ 1,33 
- 5 3 3 
17930 
9,13 
170,66 
23,84 
2,04 
52,63 
9632 
+ 9,91 
+ 1.10 
+235 
+625 
180,53 
151,96 
28,61 
48,20 
+0,49 
-10,01 
200,03 
10,50 
189,52 
28,48 
3,29 
60,43 
10335 
+10,96 
+ 1.01 
+ 2,97 
+ 7,01 
200,44 
168,14 
32,29 
46,87 
+ 0,08 
-4,03 
216,10 
11,71 
204,43 
31,64 
3,98 
67,25 
10931 
+ 11,23 
+ 1,37 
+3,00 
+6,95 
215,67 
184,67 
31,00 
47,43 
+ 0,10 
-4,66 
23433 
12,94 
221,63 
35,25 
3,38 
75,05 
114,71 
+ 12,10 
+ 1.77 
+ 3,31 
+ 7,05 
233,73 
198,75 
35,03 
56,41 
+ 0,05 
-8,47 
Mrd DR 
252,06 
14,18 
237,65 
73,06 
31330 
17,31 
295,67 
88,38 
339,17 
18,90 
319,98 
98,35 
371,02 
20,63 
350,01 
108,61 
393,68 
22,44 
370,88 
118,96 
41534 
24,35 
390,56 
129,21 
442,94 
26,38 
416,19 
141,78 
46,61 50,5 
45,0 46,6 
(1975 = 100) 
55,2 58,6 613 65,9 72,4 
(1975 = 100) 
483 503 52,0 53,0 543 
Gross national product at market prices (at current prices) (1 + 8b + 8c): 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 
Mrd DR 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
107,12 143,69 161,36 183,41 203,92 220,43 239,57 271,51 304,44 338,18 387,31 497,24 582,07 691,38 848,39 995,91 1 182,31 
62 
HELLAS 
1. Principaux agrégats 
1970 
29836 
16,90 
282,05 
43,42 
2,51 
93,95 
14733 
+ 15,74 
+ 2,00 
+ 332 
+ 1021 
29730 
244,13 
53,66 
79,83 
+ 0,05 
-9,26 
525,49 
31,79 
493,34 
165,09 
783 
563 
1971 
33031 
19,66 
310,69 
46,87 
4,00 
104,41 
163,41 
+ 21,87 
+333 
+438 
+ 14,00 
33232 
263,38 
69,14 
93,77 
+0,03 
-4,97 
56231 
34,76 
527,82 
177,94 
833 
58,7 
1972 
377,76 
23,77 
354,03 
52,55 
4,81 
120,57 
185,72 
+ 26,73 
+437 
+532 
+ 17,13 
380,72 
296,53 
84,18 
112,66 
+ 0,02 
-4,73 
612,90 
38,05 
574,46 
195,62 
913 
61,7 
1973 1974 
Mrd DR 
484,15 
30,59 
453,61 
64,86 
8,93 
145,57 
252,10 
+ 34,74 
+5,13 
+8,00 
+21,65 
48831 
365,50 
12235 
171,89 
+0,01 
-18,48 
Mn 
657,77 
42,15 
615,29 
197,76 
(1975 
97,9 
(1975 
73,6 
56431 
39,29 
524,% 
71,58 
14,71 
177,39 
290,70 
+ 38,20 
+6,73 
+ 11,17 
+ 2034 
563,11 
464,94 
9831 
156,13 
+0,03 
-18,63 
1 DR 
63334 
45,04 
588,86 
199,26 
= 100) 
943 
= 100) 
89,0 
1975 
672,16 
47,47 
624,73 
96,00 
17,03 
217,83 
32737 
+ 42,57 
+8,99 
+ 1037 
+ 23,35 
66736 
564,48 
10233 
178,47 
+0,45 
-273O 
672,16 
47,47 
624,73 
217,83 
100,0 
100,0 
1976 
823,46 
59,20 
764,24 
119,26 
23,05 
276,62 
391,46 
+ 52,36 
+ 10,62 
+ 1436 
+27,42 
816,60 
671,15 
145,45 
225,85 
+0,34 
- 2 0 3 9 
713,79 
50,30 
663,48 
239,79 
1063 
115,4 
1977 
96531 
72,41 
893,20 
147,62 
28,52 
342,39 
431,74 
+ 62,58 
+ 12,17 
+ 18,12 
+ 3229 
955,78 
797,63 
158,14 
256,33 
+ 0,02 
-25,79 
738,67 
53,41 
685,34 
261,95 
109,9 
1303 
1978 
114939 
88,00 
1 061,89 
179,00 
34,52 
422,03 
49537 
+ 64,94 
+ 13,01 
+ 19.46 
+32.47 
1 12830 
945,57 
182,68 
290,41 
+0,04 
-19,74 
78439 
56,13 
728,31 
287,90 
116,7 
146,6 
aux prix courants 
1. Produit intérieur brut anx prix du marché 
2. Consommation de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 — 2) 
4. Impôts liés à la production et à l'importation 
5. Subventions d'exploitation 
6. Rémunération des salariés 
7. Excédent net d'exploitation de l'économie 
(3 — 4 + 5 - 6 ) 
8. Soldes des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde : 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opéra-
tions d'assurance-dommages 
9. Revenu national net disponible (3 + 8) 
10. Consommation finale nationale 
11. Epargne nationale nette ( 9— 10) 
12. Formation brute de capital 
13. Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
14. Capacité (+ ) ou besoin (—) de financement de la nation 
( 2 + 1 1 — 12+ 13) 
15. Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
16. Variation des créances sur le reste du monde 
a) dont: Variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
aux prix de 1975 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Consommation de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 — 2) 
6. Rémunération des salariés 
Indice de volume 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
Indice de prix 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
Produit national brut aux prix du marché (aux prix courants) (1 
1960 1963 1964 1965 1966 
Mrd DR 
8b + 8c): 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
107,12 143,69 161,36 183,41 203,92 220,43 239,57 271,51 304,44 338,18 387,31 497,24 582,07 691,38 848,39 995,91 1 182,31 
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HELLAS 
2. Aggregates related 
to population and employment 
Code 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
at current prices 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total popula-
tion 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
at 1975 prices 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
Volume indices 
Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
Compensation of employees per wage and salary earner 
DR 
NI 
N13 
P3B 
P3B 
RIB 
12 630 
31059 
12 586 
11 727 
10 249 
16 594 
41 805 
16 689 
14 432 
12 564 
18 566 
47 348 
18 634 
16 005 
13 842 
21 025 
54 326 
21 112 
18 000 
15 535 
23 217 
60 953 
23 267 
19 878 
17 136 
24 793 
66 430 
24 741 
21480 
18 253 
26 829 
72 716 
26 737 
23 002 
19 544 
30 373 
83 321 
30 243 
25 218 
21 357 
DR 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
30 271 
74 443 
27 111 
22 633 
36 945 
93 075 
31 357 
26 254 
39 855 
101 638 
33 857 
28 298 
43 395 
112 126 
36 403 
30 374 
45 699 
119 980 
38 743 
32 384 
47 640 
127 645 
40 676 
33 860 
50 670 
137 335 
42 870 
35 981 
55 483 
152 204 
45 574 
38 184 
(1975 = 100) 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
40,8 
35,3 
42,3 
42,9 
49,8 
44,2 
49,0 
49,7 
53,7 
48,2 
52,9 
53,6 
58,4 
53,2 
56,8 
57,5 
61,5 
57,0 
60,5 
61,3 
64,1 
60,6 
63,5 
64,1 
68,2 
65,2 
66,9 
68,1 
74,7 
72,2 
71,1 
72,3 
1000 
6. Total population 
7. Occupied population (domestic concept) 
8. Wage and salary earners (domestic concept) 
8 327 
3 386 
8 480 
3 366 
8 510 
3 337 
8 550 
3 309 
8 614 
3 281 
8 716 
3 253 
8 741 
3 225 
8 773 
3 198 
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HELLAS 
2. Agrégats rapportés 
à la population et à l'emploi 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
DR 
37 402 
105 091 
37 652 
30 610 
25 926 
43 697 
42 494 
119 647 
42 827 
34 359 
29 191 
50 187 
54 222 
152 633 
54 687 
42 286 
36 077 
59 822 
62 955 
177 983 
62 834 
53 002 
44 290 
72 753 
74 2 % 
210 708 
73 754 
64 110 
52 835 
89 004 
89 827 
254 935 
89 078 
75 858 
62 295 
107 459 
103 272 
102 219 
88 478 
72 025 
: 
DR 
63 739 
179 089 
52 257 
44 098 
74 466 
68 946 
194 128 
55 510 
46 945 
81429 
73 663 
207 357 
59 467 
50 361 
81271 
70 722 
199 940 
59 927 
49 759 
81729 
74 2 % 
210 708 
64 110 
52 835 
89 004 
77 862 
220 979 
66 877 
55 178 
93 146 
78 999 
69 089 
56 871 
(1975 = 100) 
85,8 
85,0 
81,5 
83,5 
83,7 
92,8 
92,1 
86,6 
88,9 
91,5 
99.2 
98,4 
92,8 
95,3 
91,3 
953 
94,9 
93,5 
943 
91,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
104,8 
104,9 
104,3 
104,5 
104,7 
106,3 
107,8 
107,7 
8 831 
3 143 
2 389 
8 889 
3 157 
2402 
8 929 
3 172 
2 433 
8 962 
3 170 
2 438 
9 047 
3 190 
2 447 
9 167 
3 230 
2 574 
9 350 
aux prix courants 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
aux prix de 1975 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
Indices de volume 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
6. Population totale 
7. Emploi total (concept intérieur) 
8. Emploi salarié (concept intérieur) 
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HELLAS 
3. Use and supply 
of goods and services 
at current prices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation (a) 
5. Change in stocks (b) 
6. Domestic final uses ( 1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services (a) 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
(7 — 9) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
at 1975 prices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation (a) 
5. Change in stocks (b) 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services (a) 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
(7 — 9) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
Volume indices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation (a) 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services (a) 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
Price indices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation (a) 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services (a) 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
Code 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P61 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
1960 
85,36 
12,32 
20,00 
- 3 , 6 4 
114,04 
8,12 
6,10 
202 
122,17 
17,04 
-8.92 
105,17 
188,48 
0,00 
37,30 
54,61 
- 2 4 , 5 5 
27838 
18,69 
13.93 
5,00 
29838 
41,74 
-23,04 
252,06 
39,4 
100,0 
36,6 
39,0 
36,7 
21,0 
18,8 
33,4 
353 
23,8 
373 
45,3 
33,0 
36,7 
41,0 
43,5 
43,9 
403 
41,0 
40,8 
413 
1963 
106,57 
0,00 
15,88 
27,07 
4,48 
15336 
11,25 
8,73 
237 
165,17 
24,46 
-1331 
140,75 
222,66 
0,00 
43,28 
67,49 
21,44 
352,78 
23,03 
16,92 
6,43 
37737 
60,04 
-37.00 
31330 
46,6 
100,0 
42,4 
48,2 
463 
25,8 
22.8 
42.9 
443 
34,2 
46,6 
47,9 
100,0 
36,6 
40,1 
43,7 
49,0 
51.6 
39.7 
433 
40,8 
45,0 
1964 
117,83 
0,00 
18,42 
33,24 
5,70 
175,11 
11,78 
926 
231 
18639 
28,89 
-17.11 
158,04 
240,85 
0,00 
47,32 
81,45 
12,56 
385,72 
24,02 
18,14 
607 
41136 
68,69 
-44,71 
339,17 
50,4 
100,0 
46,4 
58,2 
503 
26,9 
243 
40,6 
48,6 
39,1 
503 
49,0 
100,0 
39,0 
40,9 
45,4 
49,0 
51,0 
41,0 
45,4 
42,0 
46,6 
1965 1966 
Mid DR 
132,86 
0,00 
21,07 
38,82 
9,43 
202,10 
12,93 
937 
306 
215,04 
35,24 
-22,35 
17930 
147,63 
0,00 
23,65 
43,33 
3,53 
218,06 
18,22 
12,18 
6,03 
23638 
36,29 
-18,07 
200,03 
Mrd DR 
259,73 
0,00 
51,57 
91,89 
31,59 
42830 
26,79 
19,76 
7,39 
457,02 
83,52 
-56,77 
371,02 
(1975 
54,3 
100,0 
50,6 
65,7 
563 
30,0 
26,6 
49,3 
54,0 
47,6 
553 
(1975 
51,2 
100,0 
40,9 
42,2 
473 
48,2 
49,9 
413 
47,0 
42,2 
483 
278,99 
0,00 
54,81 
94,82 
4,74 
442,99 
36,18 
23,82 
13,34 
48035 
83,23 
-47,04 
393,68 
= 100) 
58,4 
100,0 
53,7 
67,8 
58,4 
40,6 
32.1 
890 
56,7 
47,4 
58,6 
= 100) 
53,0 
100,0 
43,1 
45,7 
493 
50,4 
512 
453 
493 
43,6 
503 
1967 
159,09 
0,00 
28,13 
43,91 
3,57 
234,66 
19,23 
14.89 
438 
25330 
37,79 
-1836 
216,10 
295,12 
0,00 
59,43 
93,30 
14,24 
46739 
39,46 
29.62 
10.29 
508,10 
89,30 
-49,88 
41534 
61,8 
100,0 
58,3 
66,7 
61,6 
44,2 
40,0 
68,7 
60,0 
50,9 
613 
54,0 
100,0 
47,4 
47,0 
503 
48,8 
502 
423 
50,0 
42,3 
52,0 
1968 
170,87 
Ο,ΟΟ 
30,23 
54,39 
2,01 
257,47 
18,92 
14,04 
437 
27635 
41,86 
-22,98 
23433 
314,53 
0,00 
60,22 
113,22 
4,18 
50337 
39,45 
2839 
11,47 
544,75 
98,66 
-59,20 
442,94 
65,8 
100,0 
59,0 
80,9 
66,4 
44,2 
38,6 
76,6 
643 
56,2 
653 
54,3 
100,0 
50,2 
48,0 
51,1 
47,9 
49.2 
42.2 
503 
42,4 
53,0 
1969 
187,38 
0,00 
33,91 
65,61 
6,60 
293,42 
21,43 
16,63 
434 
31435 
48,37 
-26,98 
266,48 
335,03 
0,00 
64,87 
134,32 
19,54 
55635 
44,47 
3336 
11,38 
60332 
114,01 
-6938 
486,78 
70,1 
100,0 
63,6 
96,0 
73,4 
49,8 
45,3 
76,0 
713 
65,0 
72,4 
56,0 
100,0 
52,3 
48,9 
52,7 
48,2 
493 
423 
523 
42,4 
543 
66 (a) Excluding boats operating abroad. \b) Including a statistical adjustment. 
HELLAS 
Emplois et ressources 
de biens et services 
1970 
210,56 
0,00 
37,77 
70,69 
9,13 
328,07 
24,18 
1928 
4,94 
35236 
53,35 
0,00 
000 
­29,16 
29836 
364,92 
0,00 
68,68 
132,47 
38,56 
598,66 
48,87 
37,98 
11,22 
64938 
120,87 
0,00 
0,00 
­72,04 
525,49 
76,4 
100,0 
67,3 
94,7 
79,0 
54,7 
512 
74,9 
76,6 
68,9 
100,0 
100,0 
7 8 3 
57,7 
100,0 
55,0 
53,4 
5 4 3 
49,5 
503 
433 
5 4 3 
44,1 
100,0 
100,0 
5 6 3 
1971 
228,99 
0,00 
41,37 
83,31 
10,45 
364,05 
24,99 
1991 
5.08 
389,00 
58,73 
0,00 
0,00 
­33,78 
33031 
389,44 
0,00 
7235 
151,00 
32,22 
64331 
49,91 
39,01 
1120 
69535 
129,12 
0.00 
0.00 
­7926 
56231 
81,5 
100,0 
70,7 
107,9 
8 4 3 
55,9 
52,6 
743 
82,0 
73,6 
1000 
100.0 
8 3 3 
58,8 
100,0 
57,4 
55,2 
56,6 
50,0 
510 
45,4 
56,0 
45,5 
1000 
100,0 
58,7 
1972 
259,49 
0,00 
45,98 
104,87 
7,84 
418,05 
32,54 
26,13 
6.41 
450,60 
72,89 
0.00 
0.00 
­4034 
311,16 
417,30 
0,00 
76,13 
174,29 
33,04 
699,68 
62,12 
49,42 
12,98 
76337 
148,55 
0,00 
0,00 
­86,43 
61230 
87,3 
100,0 
74,7 
124,6 
9 2 3 
69,6 
66,7 
863 
90,1 
84,6 
100.0 
100,0 
9 1 3 
62,2 
100,0 
60,4 
60,2 
5 9 3 
52,4 
529 
49,4 
59,0 
49,0 
100,0 
100,0 
61,7 
1973 1974 
Mrd DR 
322,13 
0,00 
55,46 
135,70 
36,18 
54935 
53,48 
4235 
10.67 
60233 
118,77 
0,00 
0,00 
­6529 
ASA,IS 
Mr 
449,70 
0,00 
81,32 
187,64 
77,78 
77135 
79,53 
62.00 
18.04 
851,79 
199,10 
000 
OfiO 
­119 fil 
657,77 
(1975 
94,1 
100,0 
79,7 
134,1 
101,7 
89,1 
83,6 
120,6 
1003 
113,4 
100,0 
100,0 
9 7 3 
(1975 
71,7 
100,0 
68,2 
72,3 
7 1 3 
6 7 3 
69,1 
590 
7 0 3 
59,7 
100,0 
100,0 
73,6 
3%,97 
0,00 
78,07 
125,49 
30,68 
631,13 
73,94 
6036 
1337 
705,02 
140,86 
0.00 
0.00 
­6697 
56431 
il DR 
445,98 
0,00 
91,13 
139,67 
44,29 
716,00 
83,31 
67,04 
16,45 
799,43 
165,63 
0,00 
0,00 
­8232 
63334 
= 100) 
93,3 
100,0 
89,4 
99,8 
94,4 
93,3 
903 
109,8 
9 4 3 
94,3 
100,0 
100,0 
9 4 3 
= 100) 
89,0 
100,0 
85,7 
89,9 
8 8 3 
88,7 
90,0 
823 
8 8 3 
85,0 
1000 
100,0 
89,0 
1975 
478,00 
0,00 
102,00 
139,99 
38,52 
758,47 
8939 
74,13 
15,01 
847,76 
175,60 
000 
000 
­8630 
672,16 
478,04 
0,00 
102,00 
139,99 
38,52 
758,47 
89,29 
74,13 
15,01 
847,76 
175,60 
0,00 
0,00 
­8631 
672,16 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1000 
100.0 
100,0 
100,0 
1000 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
1000 
1000 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
1976 
571,06 
0,00 
124,34 
175,00 
50,85 
92133 
109,76 
9331 
1499 
1 0 3 0 3 9 
207,53 
­97.81 
823,46 
505,85 
0,00 
107,25 
149,51 
34,07 
80037 
100,63 
85.71 
1439 
900,43 
186,73 
­«f5,09 
713,79 
105,9 
100,0 
105,1 
106,9 
105,6 
112,7 
115,6 
960 
1063 
106,4 
1063 
112,9 
100,0 
116,0 
117,1 
115,1 
109,1 
1093 
104,0 
1143 
1113 
115,4 
1977 
673,45 
0,00 
153,88 
222,31 
34,02 
1083,61 
119,19 
10134 
17,90 
ι 20231 
237,19 
­118,00 
965,61 
531,77 
0,00 
114,25 
162,34 
15,73 
83935 
99,94 
84,32 
15,18 
939,07 
202,15 
­102,25 
738,67 
111,3 
100,0 
112,0 
116,0 
110,7 
111,9 
113,8 
101,4 
IIO3 
115,1 
1093 
126,7 
100,0 
134,7 
137,0 
129,1 
119,3 
1202 
117,7 
128,1 
117,4 
1303 
1978 
79939 
18630 
269,00 
20,83 
1 2 7 5 3 2 
145,33 
123.73 
21.6S 
1 4 2 1 3 0 
271,36 
­12603 
1 1 4 9 3 9 
561,61 
117,63 
170,79 
10,49 
880,01 
114,31 
97,14 
1639 
99339 
209,99 
­95,67 
78439 
117,5 
115,3 
122,0 
116,0 
128,0 
131,0 
110,7 
1173 
119,6 
116,7 
142,3 
158,3 
157,6 
145,0 
127,1 
127.4 
1303 
143.0 
129,3 
146,6 
I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
II. 
I. 
2. 
3. 
4. 
6. 
7. 
8. 
9. 
11. 
I. 
2. 
3. 
4. 
6. 
7. 
8. 
9. 
11. 
aux prix courants 
Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe (a) 
Variation des stocks (b) 
Emplois finals intérieurs ( 1 à 5) 
Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
Importations de biens et services (a) 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7 — 9) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
aux prix de 1975 
Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute d e capital fixe (a) 
Variation des stocks (b) 
Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
Importations de biens et services (a) 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7 — 9) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
Indices de volume 
Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe (a) 
Emplois finals intérieurs 
Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals 
Importations de biens et services (a) 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Indices de prix 
Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe (a) 
Emplois finals intérieurs 
Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals 
Importations de biens et services (a) 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
(a) A l'exclusion des bateaux opérant à l'étranger. 
(b) Y compris un ajustement statistique. 67 
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1. Principal aggregates 
at current prices 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 —2) 
4. Taxes linked to production and imports 
5. Subsidies 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
(3 — 4 + 5 — 6) 
8. Current distributive transactions with the rest of the 
world, net : 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident in-
surance transactions 
9. Net national disposable income (3 + 8) 
10. Final national consumption 
11. Net national saving ( 9 — 1 0 ) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest of the world, net 
14. Net lending ( + ) or net borrowing (—) of the nation 
( 2 + 1 1 — 1 2 + 1 3 ) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis 
the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change in gross official reserves of the 
monetary authorities 
at 1975 prices 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 — 2) 
6. Compensation of employees 
Volume index 
1. Gross domestic product at market prices 
Price index 
1. Gross domestic product at market prices 
Code 
Nl 
Al 
Ni l 
R20 
R30 
RIB 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
N6 
LIO 
NI 
Al 
NU 
RIB 
Nl 
NI 
1960 
71259 
3 792 
67 467 
5 697 
557 
+ 1 646 
+ 1 570 
69113 
62 244 
6869 
13 533 
: 
- 2 872 
164 269 
9 945 
154 670 
43,6 
43,4 
1963 
88 510 
4 864 
83 646 
7 719 
730 
+ 1 836 
+ 1972 
85 482 
75 542 
9940 
17 757 
- 2 953 
195 722 
12 309 
183 903 
52,0 
453 
1964 
96 004 
5 177 
90 827 
8 588 
687 
+4 499 
+3 980 
95 326 
80 690 
14 636 
19 798 
+ 15 
208 577 
13 169 
195 938 
55,4 
46,0 
1965 1966 
Mkt ESC 
107 210 
5666 
101 544 
10 228 
I 289 
44 317 
48 288 
+ 5009 
+ 4 346 
106 553 
89 342 
17 211 
23 261 
- 3 8 4 
Mio 
224 171 
14 243 
210 513 
92 665 
(1975 
593 
(1975 
47,9 
117 455 
6 199 
U I 256 
11445 
1 324 
48 807 
52 328 
+ 6046 
+ 5 722 
117 302 
98 170 
19 132 
24 387 
+944 
ESC 
233 311 
15 190 
218 791 
96 950 
= 100) 
62,0 
= 100) 
50,4 
1967 
131289 
6 810 
124 479 
13 721 
1 473 
55 285 
56 946 
+ 8 345 
+ 7 753 
132 824 
107 574 
25 250 
27 266 
+ 4 794 
250 914 
14 877 
236 514 
105 658 
66,6 
523 
196S 
145 333 
7 727 
137 606 
15 647 
2 057 
57 059 
66 957 
+ 9 645 
+ 9 036 
147 251 
123 766 
23 485 
28 982 
+ 2 230 
273 185 
16 600 
257 171 
107 255 
723 
533 
1969 
159 393 
8 530 
150 863 
17 354 
1 805 
62 500 
72 814 
+ 12 912 
+ 11977 
163 775 
136 475 
27 300 
30 114 
+ 5 716 
278 978 
17 880 
261 851 
109 391 
74,1 
57,1 
Gross national product at market prices (at current prices) (1 + 8b + 8c): 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
Mio ESC 71 335 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
1374 96 523 107 873 117 779 131881 145 942 160 328 178 831 198 738 231783 283 185 341293 376 367 
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1. Principaux agrégats 
1970 
177 942 
9 373 
168 569 
21 036 
2 730 
79 313 
70 950 
+ 15 456 
+0 
+0 
+ 14 567 
184 025 
148 219 
35 806 
41 806 
+ 3 373 
• 
305 376 
19 134 
286 995 
136 114 
1971 
198 323 
10 495 
187 828 
22 400 
2 749 
91 689 
76 488 
+ 19 518 
+0 
+0 
+ 19 103 
207 346 
169 282 
38 064 
43 553 
+ 5 006 
324 000 
19 724 
304 978 
149 792 
1972 
231205 
12 279 
218 926 
25 269 
2 622 
106 251 
90 028 
+ 24 356 
+ 0 
+0 
+23 778 
243 282 
187 100 
56182 
55 821 
+ 12 640 
350 298 
20 861 
330 120 
160 981 
1973 1974 
Mio ESC 
281076 
13 794 
267 282 
30 366 
3 471 
125 236 
115 151 
+ 29 165 
+0 
+0 
+ 27 056 
296 447 
227 762 
68 685 
73 923 
+8 556 
Mk 
388 612 
21 506 
367 591 
173 149 
338 014 
15 599 
322 415 
37 002 
7 550 
168 838 
124125 
+ 31 495 
+ 0 
+ 0 
+ 28 216 
353 910 
306 143 
47 767 
84 287 
- 2 0 921 
)ESC 
391354 
20 069 
371 510 
195 481 
1975 1976 1977 1978 
376 736 
18 017 
358 719 
41 741 
7640 
221 563 
103 055 
+26 117 
+0 
+0 
+26 486 
384 836 
362 105 
22 731 
61 614 
- 2 0 866 
464 677 622 234 781876 
376 736 
18 017 
358 719 
221 563 
400 024 424 062 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
1. 
2. 
3. 
6. 
aux prix courants 
Produit intérieur brat a n prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché (1 — 2) 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Subventions d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation de l'économ ie 
(3 — 4 + 5 — 6) 
Soldes des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde : 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opéra-
tions d'assurance-dommages 
Revenu national net disponible (3 + 8) 
Consommation finale nationale 
Epargne nationale nette (9 — 10) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
Capacité (+ ) ou besoin (—) de financement de la nation 
( 2 + 1 1 — 12+13) 
Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
Variation des créances sur le reste du monde 
a) dont: Variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
aux prix de 1975 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché (1 — 2) 
Rémunération des salariés 
81,1 
583 
86,0 
613 
93,0 
66,0 
(1975 = 100) 
1033 1 1033 
(1975 = 100) 
723 863 
100,0 
100,0 
1063 
1163 
112,6 | 
1463 
Indice de volume 
1. Produit intériear brat aux prix du marché 
Indice de prix 
1. Produit intérieur brat aux prix du marché 
Produit national brut aux prix du marché (aux prix courants) (I + 8b + 8c): 
I960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
Mio ESC 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
71335 88 374 96 523 107 873 117 779 131881 145 942 160 328 178 831 198 738 231783 283 185 341293 376 367 
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2. Aggregates related 
to population and employment 
Code 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
at current prices 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total popula-
tion 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
at 1975 prices 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
Volume indices 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
Nl 
N13 
P3B 
P3B 
R I B 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
6. Total population 
7. Occupied population (domestic concept) 
8. Wage and salary earners (domestic concept) 
ESC 
9 746 
26 927 
9 412 
8 318 
7 083 
10 523 
29 287 
10 449 
9 097 
7 767 
11 744 
32 806 
11 672 
10 093 
8 647 
18 343 
12 894 
36 162 
12 878 
11 376 
9 768 
20 286 
14 423 
40 672 
14 591 
12 461 
10 520 
23 084 
15 944 
45 303 
16 155 
14 059 
11 911 
23 924 
ESC 
21 551 
59 544 
18 503 
15 938 
22 863 
63 629 
18 911 
16 183 
24 556 
68 596 
19 891 
16 964 
38 355 
25 613 
71 832 
20 771 
17 682 
40 295 
27 564 
77 730 
22 001 
18 580 
44 116 
29 971 
85 157 
26 567 
22 860 
44 971 
(1975 = 100) 
54,0 
51,5 
47,9 
49,0 
57,2 
55,0 
48,9 
49,8 
61,5 
59,4 
51,4 
52,1 
43,3 
64,1 
62,1 
53,7 
54,4 
45,5 
69,0 
67,3 
56,9 
57,1 
49,8 
75,0 
73,7 
68,7 
70,3 
50,8 
1000 
9 082 
3 287 
2 431 
9 123 
3 278 
2 423 
9 129 
3 268 
2 416 
9 109 
3 248 
2406 
9 103 
3 228 
2 395 
9 115 
3 208 
2 385 
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2. Agrégats rapportés 
à la population et à l'emploi 
1970 
19 675 
52 927 
20 348 
16 842 
14 051 
30 970 
33 766 
90 832 
28 749 
24 613 
53 149 
84,5 
78,6 
74,3 
75,7 
60,0 
9044 
3 362 
2 561 
1971 
22 060 
59 166 
23 064 
19 509 
16 433 
36 013 
36 040 
96 659 
32 373 
27 945 
58 834 
90,2 
83,6 
83,7 
85,9 
66,4 
8990 
3 352 
2546 
1972 
25 775 
69 410 
27 122 
21 653 
18 103 
41 930 
39 052 
105 163 
32 949 
28 129 
63 528 
97,7 
91,0 
85,2 
86,5 
71,7 
8 970 
3 331 
2 534 
1973 1974 
ESC 
31 314 
85 097 
33 027 
26 254 
22 120 
49 461 
37 153 
103 147 
38 900 
34 370 
28 969 
67 026 
ESC 
43 295 
117 654 
37 446 
32 254 
68 384 
43 015 
119 424 
40 002 
33 992 
77 603 
(1975 = 100) 
108,3 
101,8 
96,8 
99,1 
773 
107,7 
103,3 
103,4 
104,5 
87,6 
1000 
8 976 
3 303 
2 532 
9 098 
3 277 
2 519 
1975 
39 968 
115 599 
40 827 
38 690 
32 538 
88 625 
39 968 
115 599 
38 690 
32 538 
88 625 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
9 426 
3 259 
2500 
1976 
48 083 
141 713 
45 927 
39 085 
41 393 
121 996 
38 960 
31 758 
103,6 
105,6 
100,7 
97,6 
9664 
3 279 
2 613 
1977 1978 
63 930 
57 809 
48 747 
79 914 
71 225 
59 802 
43 570 
109,0 
-
9 733 9 784 
aux prix courants 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
aux prix de 1975 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
Indices de volume 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
6. Population totale 
7. Emploi total (concept intérieur) 
8. Emploi salarié (concept intérieur) 
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3. Use and supply 
of goods and services 
Code 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
at current prices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
Final uses (6 + 7) 
Imports of goods and services (a) 
a) Goods (cif) (a) 
b) Services(a) 
Balance of exports and imports of goods and services 
(7 — 9) 
Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
8. 
9 
10. 
II. 
at 1975 prices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (I to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services (a) 
a) Goods (cif) (a) 
b) Services(a) 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
( 7 - 9 ) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) (Λ) 
Volume indices 
1. Final consumption of households on the economic 
2. 
3. 
4. 
6 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services (a) 
a) Goods (cif) (a) 
b) Services (a) 
11. Gross domestic product at market prices 
Price indices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services (a) 
a) Goods (cif) (a) 
b) Services (a) 
11. Gross domestic product at market prices 
territory 
Collective consumption of private non profit institutions 
Collective consumption of genera] government 
Gross fixed capital formation 
Domestic final uses 
P3B 
P3B 
P3B 
P4I 
P42 
P50 
P5I 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P5I 
P52 
P60 
P61 
P61 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
54 509 
7 735 
12 535 
998 
75 777 
12 033 
7 218 
4 815 
87 810 
16 551 
-4 518 
71259 
124 392 
16 447 
32 858 
2 216 
174 296 
31 556 
205 647 
41 720 
-10 164 
164 269 
Mio ESC 
64 330 
11 212 
15 951 
1 806 
93 299 
16 309 
9 345 
6964 
109 608 
21098 
-4 789 
88 510 
70 861 
12 128 
16 587 
3 211 
102 787 
19 868 
// 767 
8 101 
122 655 
26 651 
21761 
4 890 
-6 783 
96 004 
78 937 
13 198 
18 543 
4 718 
115 396 
22 531 
12 254 
10 283 
137933 
30 723 
25 506 
5 217 
-8 186 
107 210 
88 973 
14 647 
22 331 
2 056 
128 007 
22 877 
10 187 
12 690 
150 884 
33 429 
28 197 
5 232 
-10 552 
117 455 
95 764 
17 669 
26 498 
768 
140 699 
26 589 
12 673 
13 916 
167 288 
35 999 
29 724 
6 275 
-9 410 
131289 
108 572 
19 579 
24 433 
4 549 
157133 
28 812 
16 278 
12 534 
185 945 
40 612 
33 011 
7 601 
-11 800 
145 333 
Mio ESC 
144 752 
23 2 % 
40 370 
3 901 
210 907 
36 924 
247 635 
52 214 
-15 290 
195 722 
147 639 
24 886 
42 191 
6 820 
220188 
49 102 
29 081 
20 021 
268 655 
62 663 
SI 165 
11498 
-13 561 
208 577 
154 865 
26 723 
46 610 
9 490 
236 078 
52 934 
28 782 
24 152 
288 319 
67 408 
55 962 
11447 
-14 474 
224 171 
161 066 
28 134 
54 714 
3 920 
245 274 
56 429 
25 129 
31300 
300 925 
73 540 
62 029 
11 510 
-17 111 
233 311 
169 130 
31 147 
57 886 
1 449 
257 128 
60 470 
28 822 
31647 
316 729 
70 050 
57 839 
12 211 
-9 580 
250 914 
208 369 
33 791 
52 491 
8 568 
302 062 
62 199 
35 142 
27 057 
363 599 
94 069 
76 463 
17 606 
-31 870 
273185 
214 428 
34 961 
57 209 
4 920 
309 868 
67 008 
40 302 
26 706 
376 068 
100 904 
84 976 
15 928 
-33 896 
278 978 
40,6 
28,4 
44,4 
403 
48,7 
413 
36,5 
43,6 
47,2 
40,2 
54,6 
493 
57,0 
50,4 
45,7 
52,0 
48,1 
43,0 
57,0 
51,7 
75,7 
723 
81,4 
54,7 
54,8 
51,0 
82,1 
55,4 
(1975 
50,5 
46,1 
63,0 
55,4 
81,6 
713 
98,1 
58,7 
59,0 
553 
81,7 
593 
= 100) 
52,5 
48,5 
74,0 
57,6 
87,0 
623 
127,2 613 
64,3 
61,8 
82,2 
62,0 
55,2 
53,8 
78,2 
603 
93,2 
71,6 
128,6 643 
61,2 
57.6 
87,2 66,6 
68,0 
58,3 
71,0 
703 
95,9 
873 
110,0 
74,0 
82,2 
76.2 
125.7 
723 
70,0 
60,3 
77,3 
72,7 
103,3 
100,1 
1083 76,6 
88,2 
84,7 
113,7 
74,1 
43,9 
47,0 
38,2 
433 
38,1 
42,7 
39,7 
433 
44,5 
48,1 
39,5 
443 
44,2 
443 
40,4 
453 
48,0 
48,8 
39,3 
46,7 
40,5 
403 
403 
45,7 
42,6 
42,6 
42.6 
46,0 
(1975 
51,0 
49,4 
39,8 
483 
42,6 
42,6 
42,6 
473 
45,6 
45,6 
45,6 
A19 
= 100) 
55,3 
52,1 
40,9 
523 
40,6 
40,6 
40,6 
50,1 
45,5 
453 
453 50,4 
56,7 
56,8 
45,8 
543 
44,0 
44,0 
44,0 523 
51,4 
51,4 
51.4 
523 
52,1 
58,0 
46,6 
52,0 
46,3 
463 
46,3 
51,1 
43,2 
433 
432 533 
55,2 
60,7 
47,7 
543 
48,2 
482 
482 533 
42,3 
423 
423 57,1 
72 Ut) The insurance of imported goods is included in item 9b until 1972. From 1973 it is not included in item 9. (b) The total of items 6 and 10 does not correspond to item 11 ; the difference represents a statistical adjustment. 
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3. Emplois et ressources 
de biens et services 
1970 
127 075 
25 245 
31255 
10 551 
194 126 
34 822 
19 676 
IS 146 
228 948 
51006 
42 764 
8 242 
-16 184 
177 942 
222 603 
37 406 
63 800 
18 291 
340106 
63 991 
36 158 
27 832 
403 598 
101309 
84 938 
16 371 
-37 318 
305 376 
72,6 
64,5 
863 
793 
98,7 
899 
113,1 
823 
88,6 
84,6 
116,9 
81,1 
57,1 
67,5 
49,0 
57,1 
54,4 
54,4 
54.4 
563 
50,4 
50,4 
50.4 
583 
1971 
147 734 
27 650 
37 259 
6294 
218 937 
38 623 
18 814 
19 809 
257 560 
59 237 
49 742 
9 495 
-20 614 
198 323 
251 224 
39 807 
70 018 
10 386 
368 916 
67 732 
32 994 
34 738 
436 175 
115890 
97 314 
18 575 
-48 157 
324 OM 
82,0 
68,7 
94,7 
863 
104,4 
820 
1413 
883 
101,3 
970 
132,6 
86,0 
58,8 
69,5 
533 
593 
57,0 
570 
57,0 
59,1 
51,1 
51,1 
51,1 
613 
1972 
162 382 
31 841 
47 526 
8 295 
2SO044 
49 471 
25 767 
23 704 
299 515 
68 310 
58132 
10 178 
-18839 
231205 
252 317 
43 234 
80 744 
12 7S2 
385 659 
81 338 
42 366 
38 972 
466 075 
122 252 
104 036 
18 216 
-40 913 
350 298 
82,3 
74,6 
109,1 
903 
125,4 
1053 
158,4 
943 
106,9 
1033 
1300 
93,0 
64,4 
73,7 
58,9 
643 
60,9 
609 
60,9 
643 
55,9 
55,9 
55,9 
66,0 
1973 1974 
Mio ESC 
198 552 
37 106 
57 256 
16 667 
309 581 
59 022 
31892 
27 130 
368 603 
87 527 
74 092 
13 435 
-28 505 
281076 
Mi« 
289 512 
46 606 
89 263 
23 288 
444 804 
84 628 
45 729 
38898 
528 742 
145 087 
122 817 
22 270 
-60 459 
388 612 
(»75 
94,4 
80,4 
120,7 
1043 
130,5 
113,6 
158.1 
107,7 
126,8 
1223 
1590 
1033 
(1975 
68,6 
79,6 
64,2 
693 
69,8 
693 
693 
69,7 
60,3 
603 
603 
Tifi 
263 560 
49 136 
66 761 
17 526 
396 983 
74 709 
45 108 
29 601 
471692 
133 678 
117 792 
15 886 
-58 969 
338 014 
ESC 
309 261 
54 677 
85 888 
20 122 
468 004 
74 710 
45 110 
29600 
542 571 
154 379 
136 032 
18 347 
-79669 
391354 
= 100) 
100,9 
94,3 
116,1 
1093 
1153 
112,1 
1203 
1103 
135,0 
1353 
131,0 
1033 
= 100) 
85,2 
89,9 
77,8 
843 
100,0 
100.0 
100.0 
87,0 
86,6 
86.6 
86.6 
863 
1975 
306 705 
57 983 
73 992 
- 1 2 378 
426 302 
64 862 
40 251 
24 611 
491 164 
114 428 
100 419 
14 009 
-49 566 
376 736 
306 705 
57 983 
73 992 
- 1 2 378 
426 302 
64 862 
40 251 
24 611 
491 164 
114 428 
100 419 
14 009 
-49 566 
376 736 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1000 
1000 
100,0 
100,0 
1000 
1000 
1003 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1000 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1976 19T7 1978 
377 717 
66 122 
88 931 
464 677 
474455 
88 200 
125 500 
622 234 
585 103 
111767 
156 624 
781876 
306 906 
69 606 
92 629 
400 024 424 062 
100,1 
120,0 
1253 
1063 1123 
123,1 
95,0 
96,0 
1163 1463 
aux prix courants 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services (a) 
a) Biens (caf) (a) 
b) Services (a) 
10. Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7 — 9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché ( 6 + 1 0 ) 
aux prix de 1975 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services (a) 
a) Biens (caf) (a) 
b) Services (a) 
10. Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7 — 9) 
11. Produit ultérieur brut aux prix du marché (6 + 10)(b) 
Indices de volume 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services (a) 
a) Biens (caf) (a) 
b) Services(a) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
Indices de prix 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services (a) 
a) Biens (caf) (a) 
b) Services(a) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) L'assurance sur biens importes est comprise dans la rubrique 9b jusqu'en 1972. A partir de 1973 elle n'est pas reprise dans la rubrique 9 
'b) La somme des rubriques 6 et 10 ne correspond pas à la rubrique 11 ; la différence représente un ajustement statistique. 73 
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1. Principel aggregates 
at current prices 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Ne t domestic product at market prices (1 — 2 ) 
4. Taxes linked to production and imports 
5. Subsidies 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
(3 — 4 + 5 — 6 ) (a) 
8. Current distributive transactions with the rest of the 
world, net : 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident in-
surance transactions 
9. Net national disposable income (3 + 8) 
10. Final national consumption 
11. Net national saving ( 9 — 1 0 ) (a) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest of the world, net 
14. Net lending ( + ) or net borrowing (—) of the nation 
( 2 + 1 1 — 1 2 + 13) (a) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis 
the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change in gross official reserves of the 
monetary authorities 
at 1975 prices 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 — 2 ) 
6. Compensation of employees 
Volume index 
1. Gross domestic product at market prices 
Price index 
1. Gross domestic product at market prices 
Cede 
Nl 
Al 
N U 
R20 
R30 
R I B 
N12 
N13 
P3A 
N 1 4 
P40 
P 7 0 + R 7 0 
N5 
N6 
LIO 
Nl 
Al 
N U 
RIB 
N l 
NI 
1960 
506,70 
57,03 
449,67 
45,39 
134 
295,83 
11037 
- 1 , 5 2 
-0.14 
+2,62 
-4,00 
448,15 
409,83 
38,67 
93,28 
+ 1,74 
93235 
544,34 
61,1 
54,4 
1963 
59430 
62,37 
532,13 
54,64 
2,32 
344,05 
13232 
- 0 , 6 3 
-005 
+3,73 
-430 
53130 
478,62 
48,74 
111,70 
+ 3,15 
1048,47 
192,96 
1 333,54 
606,77 
68,7 
56,7 
1964 
635,03 
65,09 
569,94 
58,75 
2,81 
369,33 
14234 
+0 ,24 
-0,04 
+439 
-4,11 
570,18 
509,39 
58,10 
119,70 
+5,73 
1 102,08 
192,96 
1 333,54 
640,96 
7 2 3 
57,7 
1965 1966 
Mrd USD 
687,14 
68,64 
618,50 
62,58 
3,09 
398,03 
160,09 
+ 0,20 
+0,02 
+4,66 
-4.48 
618,70 
545,39 
7133 
137,20 
+ 4 3 6 
75239 
73,72 
678,57 
65,32 
4,03 
440,96 
173,14 
- 0 , 6 2 
+0.05 
+4.15 
-431 
677,96 
598,62 
75,60 
150,91 
+ 139 
Mrd USD 
1 16834 
192,96 
1 333,54 
676,77 
(1975 
76,6 
(1975 
5 8 3 
1 23831 
192,96 
1 333,54 
726,20 
= 100) 
8 1 3 
= 100) 
6 0 3 
1967 
79535 
79,86 
715,50 
7034 
3,90 
473,85 
17337 
- 0 , 5 9 
+0,06 
+430 
-5,15 
71431 
642,82 
69,76 
150,12 
+ 1 3 3 
1 2 7 1 3 4 
192,% 
1 333,54 
757,72 
8 3 3 
62,6 
1968 
86732 
87,66 
779,56 
78,85 
4,29 
522,06 
18338 
- 0 , 7 3 
+0,05 
+4.71 
-5.48 
77834 
702,20 
7636 
164,94 
- 1 3 5 
1 3 2 8 3 1 
192,96 
1 333,54 
799,93 
87,1 
6 5 3 
1969 
93435 
97,89 
836,46 
86,37 
4,61 
573,96 
184,02 
- 1 , 1 2 
+0,06 
+4,40 
-539 
83534 
755,30 
8234 
179,15 
- 2 , 0 0 
1363,00 
192,96 
1 333,54 
837,27 
8 9 3 
68,6 
Gross national product at market prices (at current prices) (1 + 8b + 8c): 
_ 1960 1963 1964 1965 1966 1967 
Mrd USD 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
509,17 598,18 639,38 691,82 756,49 799,92 871,97 938,81 985,82 1067,73 1175,38 1311,19 1419,83 1537,04 1710,01 1906,97 2 132,91 
{a) After adjustment for residual error. 
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1. Principaux agrégats 
1970 
98130 
107,96 
87334 
94,03 
4,86 
61234 
17332 
-1,35 
+0,07 
+434 
-596 
87130 
806,48 
6637 
172,68 
+0,87 
+034 
1 361,13 
192,96 
1 333,54 
849,31 
893 
72,1 
1971 
1 061,11 
117,73 
943,39 
103,41 
4,82 
653,88 
18939 
-0,57 
+0.07 
+635 
-7.19 
94231 
867,71 
7133 
194,91 
+0,72 
- 3 3 1 
140038 
192,96 
1 333,54 
863,00 
913 
753 
1972 
1 16833 
125,76 
1042,57 
111,01 
6,84 
71936 
21736 
-1,22 
+0.OJ 
+ 7,00 
-837 
1 04135 
951,14 
8534 
223,03 
+0,71 
-9,05 
1 481,01 
192,96 
1 333,54 
911,76 
973 
783 
1973 1974 
Mrd U S ) 
1302,14 
140,02 
1 162,12 
120,19 
5,47 
803,85 
24032 
+2,37 
+004 
+ 9.01 
-6.69 
1 164,48 
1 046,40 
111,62 
254,84 
- 0 3 8 
Mrt 
156137 
192,96 
1 333,54 
963,88 
(1975 
1023 
(1975 
833 
1 406.78 
164,91 
1 241,87 
128,58 
3,55 
881,38 
22939 
+ 6,99 
+0.0J 
+ 1301 
-6.06 
124836 
1 15433 
84,61 
257,74 
-2,01 
- 4 3 7 
1 USD 
154135 
192,96 
1 333,54 
965,63 
= 100) 
1013 
= 100) 
913 
.1975 
152631 
192,96 
1 333,55 
13935 
4,97 
937,85 
25435 
+4,35 
+0.06 
+ 10,48 
-6,19 
133739 
1 274,26 
51,73 
240,18 
+ 1138 
152631 
192,% 
1 333,54 
937,85 
100,0 
100,0 
1976 
169533 
209,74 
1485,79 
151,40 
5,77 
1045,48 
28837 
+ 9,97 
+002 
+ 14.46 
-431 
1495,76 
1411,73 
7339 
289,93 
-0,69 
1 612,71 
994,42 
105,7 
105,1 
1977 
1889,16 
229,62 
1 659,53 
165,10 
7,70 
1 165,45 
329,16 
+ 13,44 
-0.02 
+ 1733 
-437 
167237 
1 563,84 
96,08 
352,83 
-19,61 
169534 
1 045,82 
111,1 
1113 
1978 
211237 
254,93 
1 857,44 
178,07 
9,36 
1 313,98 
37133 
+ 15,70 
-0,04 
+2039 
-435 
1873,14 
1 738,75 
122,40 
404,17 
- 2 3 3 2 
177031 
1 101,33 
116,0 
1193 
aux prix courants 
1. Produit intériear brat aux prix du marché 
2. Consommation de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 —2) 
4. Impôts liés à la production et à l'importation 
5. Subventions d'exploitation 
6. Rémunération des salariés 
7. Excédent net d'exploitation de l'économie 
(3—4 + 5 - 6)(a) 
8. Soldes des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde : 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opéra-
tions d'assurance-dommages 
9. Reveno national net disponible (3 + 8) 
10. Consommation finale nationale 
11. Epargne nationale lette (9 — 10) (a) 
12. Formation brute de capital 
13. Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
14. Capacité ( + ) on besoin (—) de financement de la nation 
( 2 + 1 1 — 1 2 + 13)(a) 
15. Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
16. Variation des créances sur le reste du monde 
a) dont: Variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
aux prix de 1975 
1. Produit ultérieur brat aux prix du marché 
2. Consommation de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 — 2) 
6. Rémunération des salariés 
Indice de volume 
1. Produit intérieur brat aux prix du marché 
Indice de prix 
1. Produit intériear brat aux prix du marché 
Produit national brut aux pris du marché (aux prix courants) (1 + 8b + 8c): 
I960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
Mrd USD 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
509,17 598,18 639,38 691,82 756,49 799,92 871,97 938,81 985,82 1067,73 1175,38 1311,19 1419,83 1537,04 1710,01 1906,97 2 132,91 
(a) Après ajustement pour erreur résiduelle. 
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2. Aggregates related 
to population and employment 
at current prices 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total popula-
tion 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
at 1975 prices 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
Volume indices 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
6. Total population 
7. Occupied population (domestic concept) 
8. Wage and salary earners (domestic concept) 
Code 
Nl 
NI3 
P3B 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
1960 
2 804,5 
7 144,7 
2 480,5 
2 256,6 
1 773,4 
4 725,1 
5 160,5 
13 146,7 
4 191,9 
3 116,2 
8 694,5 
72,2 
78,9 
70,6 
68,0 
78,0 
180 671 
70 919 
62 608 
1963 
3 141,5 
8 119,9 
2 808,6 
2 515,9 
1 956,6 
5 255,1 
5 540,4 
14 320,2 
4 448,9 
3 298,7 
9 267,9 
77,5 
85,9 
74,9 
72,0 
83,1 
189 242 
73 216 
65 470 
1964 
3 309,4 
8 490,5 
2 971,4 
2 641,2 
2 065,0 
5 503,1 
5 743,4 
14 735,1 
4 589,3 
3 433,3 
9 550,6 
80,4 
88,4 
77,2 
75,0 
85,7 
191 889 
74 793 
67 112 
1965 1966 
USD 
3 536,4 
8 913,5 
3 184,2 
2 792,2 
2 190,8 
5 724,6 
3 827,3 
9 309,2 
3 449,1 
3 029,6 
2 339,9 
5 999,5 
USD 
6 013,0 
15 155,6 
4 753,7 
3 581,7 
9 733,6 
6 303,0 
15 330,7 
5 001,8 
3 722,2 
9 880,2 
(1975 = 100) 
84,1 
90,9 
80,0 
78,2 
87,3 
88,2 
92,0 
84,2 
81,3 
88,6 
1000 
194 303 
77 090 
69 529 
196 560 
80 812 
73 500 
1967 
4 002,6 
9 633,0 
3 597,8 
3 215,9 
2 442,0 
6 290,2 
6 400,4 
15 403,9 
5 160,5 
3 789,4 
10 058,5 
89,6 
92,4 
86,9 
82,8 
90,2 
198 712 
82 566 
75 331 
1968 
4 320,9 
10 261,3 
3 880,5 
3 480,0 
2 648,4 
6 748,0 
6 620,7 
15 722,9 
5 349,3 
3 949,3 
10 339,7 
92,7 
94,3 
90,0 
86,2 
92,8 
200 706 
84 514 
77 365 
1969 
4 610,0 
10 775,8 
4 121,6 
3 706,1 
2 836,3 
7 221,4 
6 725,0 
15 719,5 
5 430,8 
4 047,2 
10 534,4 
94,1 
94,3 
91,4 
88,4 
94,5 
202 677 
86 708 
79 480 
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2. Agrégats rapportés 
à la population et à l'emploi 
1970 
4 7893 
11 354,1 
4 255,7 
3 913,5 
2 997,2 
7 720,7 
6 643,7 
15 750,6 
5 440,3 
4 090,0 
10 710,2 
93,0 
94,5 
91,6 
89,3 
%,1 
204 878 
86 418 
79 299 
1971 
5 124,9 
12 294,0 
4 553,5 
4 166,3 
3 210,0 
8 260,0 
6 763,9 
16 225,8 
5 508,3 
4 195,7 
10 901,7 
94,7 
97,3 
92,7 
91,6 
97,8 
207 053 
86 312 
79 162 
1972 
5 594,2 
13 231,7 
4 986,2 
4 527,6 
3 493,7 
8 872,1 
7 091,4 
16 772,9 
5 737,1 
4411,8 
11 246,6 
99,2 
100,6 
96,6 
%,3 
100,9 
208 846 
88 298 
81 070 
1973 1974 
USD 
6 188,6 
14 1993 
5 534,4 
4 948,5 
3 839,5 
9 524,1 
6 637,5 
15 097,9 
5 892,4 
5 421,0 
4 187,4 
10 286,7 
USD 
7 420,6 
17 026,0 
5 926,8 
4 598,5 
11 420,2 
7 272,0 
16 541,0 
5 878,7 
4 528,4 
11 270,0 
(1975 = 100) 
103,9 
102,1 
99,8 
100,4 
102,4 
101,8 
99,2 
99,0 
98,9 
101,1 
1000 
210 410 
91 705 
84 401 
211 945 
93 177 
85 682 
1975 
7 147,7 
16 6723 
6 264,6 
5 943,3 
4 580,7 
11 150,1 
7 147,7 
16 672,2 
5 943,3 
4 580,7 
11 150,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
213 566 
91 560 
84 111 
1976 
7 878,8 
18 055,8 
6 950,5 
6 538,8 
5 069,5 
12 088,0 
7 494,0 
17 173,9 
6 195,1 
4 814,1 
11 497,6 
104,9 
103,0 
104,2 
105,1 
103,1 
215 203 
93 905 
86 489 
1977 
8 710,7 
19 436,4 
7 713,9 
7 1873 
5 584,2 
13 475,1 
7 816,6 
17 441,3 
6 412,6 
5 012,1 
12 092,0 
109,4 
104,6 
107,9 
109,4 
108,5 
216 878 
97 197 
86 489 
1978 
9 663,4 
20 822,1 
8 569,0 
7 930,6 
6 1763 
14 064,3 
8 099,5 
17 452,3 
6 625,5 
5 197,2 
11 788,1 
113,3 
104,7 
111,5 
113,5 
105,8 
218 594 
101 448 
93 427 
aux prix courants 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
aux prix de 1975 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
Indices de volume 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
6. Population totale 
7. Emploi total (concept intérieur) 
8. Emploi salarié (concept intérieur) 
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3. Use and supply 
of goods and services 
at current prices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
(7 — 9) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
at 1975 prices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
(7 — 9) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
Volume indices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
Price indices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
Code 
P3B 
P3B 
P3B 
P4I 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P61 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N l 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N l 
1960 
320,39 
87,31 
8936 
4,02 
50039 
24,54 
52532 
18,83 
+5.71 
506,70 
563,01 
194,34 
169,76 
5,03 
930,63 
51,28 
98630 
47,31 
+3,97 
93235 
57,6 
66,8 
68,1 
61,7 
40,6 
603 
43,3 
61,1 
57,0 
45,0 
52,6 
533 
47,9 
533 
39,8 
54,4 
1963 
370,27 
105,83 
106,15 
5,55 
58731 
28,11 
0.00 
000 
61531 
21,41 
0,00 
000 
+6,70 
59430 
624,25 
217,66 
199,97 
7,74 
104730 
58,11 
1110,70 
5537 
+234 
1048,47 
63,9 
74,8 
80,2 
693 
46,0 
673 
50,6 
68,7 
59,3 
48,7 
53,1 
56,1 
48,4 
553 
38,8 
56,7 
1964 
3%,25 
110,57 
114,88 
4,82 
62632 
31,60 
0,00 
000 
658,13 
23,10 
000 
0.00 
+831 
63533 
658,80 
221,83 
21432 
5,58 
1098,17 
64,83 
1 167,67 
58,35 
+ 6.48 
1 102,08 
67,4 
76,2 
85,9 
723 
51,3 
71,4 
53,4 
723 
60,2 
49,9 
53,7 
57,1 
48,8 
56,4 
39,6 
57,7 
1965 1966 
Mrd USD 
425,67 
116,87 
128,91 
8,30 
679,73 
33,36 
0,00 
0.00 
71339 
25,95 
000 
0.00 
+ 7,40 
687,14 
459,93 
135,56 
139,15 
11,76 
74630 
36,79 
000 
000 
783,19 
30,90 
0,00 
0.00 
+ 539 
75239 
Mrd USD 
695,93 
227,72 
236,16 
10,49 
116833 
66,28 
123935 
65,06 
+ 122 
1 16834 
(1975 
71,1 
78,3 
94,7 
773 
52,5 
753 
59,6 
76,6 
(1975 
61,2 
51,3 
54,6 
583 
50,3 
573 
39,9 
583 
731,63 
251,51 
246,92 
14,82 
124235 
71,08 
1 31931 
75,90 
-432 
123831 
= 100) 
74,8 
86,4 
99,0 
823 
56,3 
80,7 
69,5 
813 
= 100) 
62,9 
53,9 
56,4 
60,1 
51,8 
59,4 
40,7 
603 
1967 
485,25 
153,78 
141,00 
9,13 
789,15 
39,05 
0,00 
0,00 
82830 
32,85 
000 
0,00 
+6.20 
79535 
752,99 
272,46 
242,43 
11,02 
127536 
74,27 
135535 
80,18 
-5,91 
127134 
77,0 
93,7 
97,2 
84,6 
58,8 
823 
73,4 
833 
64,5 
56,5 
58,2 
613 
52,6 
61,1 
41,0 
623 
1968 
531,55 
166,91 
155,92 
9,03 
86330 
43,11 
0,00 
0,00 
90631 
39,30 
0.00 
0,00 
+332 
86732 
792,64 
281,00 
256,88 
10,53 
1338,04 
80,63 
1424,09 
95,37 
-14.73 
132831 
81,0 
96,6 
103,0 
88,7 
63,9 
87,1 
87,3 
87,1 
67,1 
59,4 
60,7 
64,6 
53,5 
63,7 
41,2 
653 
1969 
574,84 
176,29 
169,26 
9,89 
93039 
46,51 
0,00 
0,00 
976,79 
42,45 
0,00 
0.00 
+4.06 
93435 
820,28 
280,41 
262,76 
11,61 
1372,68 
84,37 
146232 
100,26 
-1538 
1363,00 
83,9 
%,4 
105,4 
91,0 
66,8 
89,4 
91,8 
893 
70,1 
62,9 
64,4 
673 
55,1 
663 
42,4 
68,6 
78 
UNITED STATES 
3. Emplois et ressources 
de biens et services 
1970 
614,06 
187,71 
17031 
2,46 
97435 
53,54 
000 
0,00 
1 0 2 7 3 9 
46,79 
000 
000 
+6,75 
98130 
837,94 
276,66 
250,33 
3,14 
1366,11 
92,02 
1 4 6 1 3 8 
102,69 
-1037 
1 361,13 
85,7 
95,1 
100,4 
9 0 3 
72,9 
89,4 
94,0 
8 9 3 
73,3 
67,9 
68,0 
7 1 3 
583 
7 0 3 
45,6 
72,1 
1971 
664,62 
198,02 
188,70 
631 
1 0 5 7 3 5 
56,42 
1 11337 
52,85 
+337 
1 061,11 
868,73 
271,79 
262,67 
7,46 
1409,62 
93,56 
1 5 0 7 3 9 
110,52 
-16,96 
1400,48 
88,8 
93,4 
105,3 
9 3 3 
74,1 
9 2 3 
101,1 
9 1 3 
76,5 
72,9 
71,9 
75,0 
60,3 
7 3 3 
47,9 
7 5 3 
1972 
729,65 
215,91 
21436 
8 3 
1 1 6 8 3 9 
63,36 
1 2 3 1 3 6 
63,63 
-027 
1 16833 
921,37 
276,81 
286,34 
9,00 
1492,73 
102,24 
1 5 9 8 3 8 
124,30 
-22,07 
1 481,01 
94,2 
95,1 
114,8 
9 8 3 
81,0 
9 7 3 
113,8 
97,0 
7 9 3 
78,0 
75,0 
7 8 3 
62,0 
77,1 
5 1 3 
7 8 3 
1973 1974 
Mrd USD 
807,87 
233,34 
240,73 
14,10 
1 2 9 6 3 4 
86,10 
1 382,13 
80,00 
+6,10 
1 302,14 
Mrd 
%7,56 
279,49 
302,56 
14,10 
1 5 6 3 3 0 
119,95 
1685,64 
131,05 
-11,10 
1 5 6 1 3 7 
(1975 
98,9 
%,0 
121,3 
1033 
95,0 
103,0 
120,0 
1023 
(1975 
83,5 
83,5 
79,6 
8 2 3 
71,8 
82,0 
61,0 
83,4 
887,49 
261,46 
251.43 
6,31 
1 4 0 6 3 9 
115,02 
1 521,71 
114,93 
+009 
1 406,78 
USD 
959,76 
286,19 
283,13 
5,68 
1 5 3 4 3 8 
127,61 
1662,12 
126,60 
+ 1,00 
1 5 4 1 3 5 
= 100) 
98,1 
98,4 
113,5 
101,7 
101,0 
1013 
115,9 
101,0 
= 100) 
92,5 
91,4 
88,8 
91,7 
90,1 
9 1 3 
90,8 
9 1 3 
1975 
97838 
291,01 
249,45 
- 9 3 7 
1 5 0 9 3 7 
126,33 
1 6 3 5 3 0 
10939 
+ 17,04 
1 5 2 6 3 1 
978,28 
291,01 
249,44 
- 9 , 2 7 
1509,47 
126,33 
1635,79 
109,29 
+ 17,04 
1 5 2 6 3 1 
100,0 
100,0 
100,0 
1003 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1976 
1 090,97 
31631 
278,% 
10,97 
1697,11 
135,31 
1832,42 
136,89 
-138 
1 6 9 5 3 3 
1 036,02 
297,18 
265,74 
8,13 
1 6 0 9 3 9 
130,14 
1 7 4 0 3 1 
134,04 
-390 
1 612,71 
105,9 
102,1 
106,6 
1063 
103,0 
1063 
122,7 
105,7 
105,3 
106,4 
105,0 
1053 
104,0 
1053 
102,1 
105,1 
1977 
1 211,09 
347,65 
327,00 
25,83 
1 9 1 1 3 7 
143,48 
2 055,04 
165,89 
-22.41 
1889,16 
1 087,01 
303,74 
290,04 
16,54 
1 7 0 0 3 2 
132,83 
1834,79 
149,43 
-1639 
1 6 9 5 3 4 
111,1 
104,4 
116,3 
112,7 
1053 
1123 
136,8 
111,1 
111,4 
114,5 
112,8 
1123 
108,0 
112,0 
111,0 
1113 
1978 
1 350,09 
383,48 
382,99 
21,17 
2 137,74 
167,60 
2 3 0 5 3 3 
192,97 
-2537 
2 11237 
1 136,07 
312,23 
310,50 
14,43 
1 7 7 5 3 9 
145,35 
1 9 2 1 3 0 
164,79 
-19,43 
1 7 7 0 3 1 
116,1 
107,3 
124,5 
117,7 
115,1 
1173 
150,8 
1163 
118,9 
122,9 
123,4 
1203 
115,3 
120.0 
117,1 
1193 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
1. 
2. 
3. 
4. 
6. 
7. 
8. 
9. 
II. 
1. 
2. 
3. 
4. 
6. 
7. 
8. 
9. 
11. 
aux prix courants 
Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7 — 9) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
aux prix de 1975 
Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7 — 9) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
Indices de volume 
Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Emplois finals intérieurs 
Exportations de biens et services 
a) Sieni (fob) 
b) Services 
Emplois finals 
Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Indices de prix 
Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Emplois finals intérieurs 
Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals 
Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
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JAPAN 
1. Ρ ri ne i pa I agg reg ates 
Code 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
at current pnces 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 —2) 
4. Taxes linked to production and imports 
5. Subsidies 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
(3—4 + 5 — 6) 
8. Current distributive transactions with the rest of the 
world, net : 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident in­
surance transactions 
9. Net national disposable income (3 + 8) 
10. Final national consumption 
11. Net national saving (9—10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest of the world, net 
14. Net lending ( + ) or net borrowing (—) of the nation 
( 2 + 1 1 — 1 2 + 1 3 ) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis­à­vis 
the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change in gross official reserves of the 
monetary authorities 
at 1975 prices 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 —2) 
6. Compensation of employees 
Volume index 
1. Gross domestic product at market prices 
Price index 
1. Gross domestic product at market prices 
Nl 
Al 
Nil 
R20 
R30 
RIB 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+ R70] 
N5 
N6 
LIO 
NI 
Al 
NU 
RIB 
NI 
Nl 
Mrd Yen 
32 158 
4506 
27 652 
2 438 
217 
14 233 
11441 
-96 
+ 29 
­123 
­3 
21199 
21 334 
6465 
10 365 
-28 
+336 
+336 
+ 199 
+ 39 
37 460 
5204 
32 256 
2 712 
279 
16 281 
13 601 
-111 
+32 
­128 
­14 
32 205 
24 569 
7636 
12 294 
-34 
+451 
+451 
+451 
-12 
44193 
6 101 
38 093 
3 159 
381 
18 729 
16990 
-123 
+34 
­139 
­19 
38 374 
28 232 
10141 
15 861 
-45 
-68 
-68 
+ 290 
-25 
52 748 
7 177 
45 571 
3 758 
581 
22 081 
19 955 
-175 
+ 37 
­187 
­25 
45 038 
32 612 
12 427 
19 545 
-38 
+ 377 
+ 377 
+ 714 
+ 319 
61 772 
8 384 
53 388 
4 252 
703 
25 592 
23 534 
-189 
+48 
­211 
­26 
SIASI 
37 794 
14 693 
22 986 
-40 
+ 763 
+ 763 
+ 761 
+ 218 
Mrd Yen 
65 482 
19 340 
129 615 
28 981 
(1975 
72 605 
19 340 
129 615 
31 556 
= 100) 
81632 
19 340 
129 615 
34 5 % 
93115 
19 340 
129 615 
38 979 
44,0 483 543 623 70,1 
(1975 = 100) 
49,1 51,6 54,1 56,7 59,1 
Gross national product at market prices (at current prices) (1 + 8b + 8c) 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 
Mrd Yen 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
32 065 37 364 44 089 52 598 61609 73 503 80 915 92 754 113 090 135 065 148 798 167 295 186 351 
80 
1970 
73 660 
9 843 
63 817 
5 202 
805 
30 954 
28 289 
- 1 9 7 
+ 48 
-204 
-40 
63 443 
44 103 
19 341 
28 616 
- 3 5 
+709 
+ 709 
+ 1 012 
+ 325 
116 7% 
19 340 
129 615 
49 080 
783 
63,1 
1971 
81025 
11093 
69 932 
5 712 
904 
36 719 
27 515 
-162 
+51 
-160 
-53 
68 879 
49 975 
18 904 
28 852 
- 3 5 
+ 2 001 
+ 2 001 
+4 547 
+ 3 815 
122 648 
19 340 
129 615 
55 582 
823 
66,1 
1972 
92 748 
13 014 
79 733 
6 491 
1067 
42 513 
31049 
- 5 8 
+43 
-37 
-64 
78 928 
57 791 
21 137 
32 822 
- 7 7 
+ 2000 
+ 2001 
+ 2418 
+951 
134 099 
19 340 
129 615 
61467 
90,0 
693 
1973 1974 
Mrd Yen 
113 069 
15 533 
97 536 
7 890 
1 181 
53 660 
37 125 
- 1 9 
+ 56 
-35 
-41 
97 474 
69 802 
27 672 
43 236 
- 4 4 
- 3 3 
- 3 3 
+ 656 
- 1 648 
Mrd 
147 445 
19 340 
129 615 
69 974 
(1975 
99,0 
(1975 
76,7 
135 312 
18 133 
117 178 
9 254 
2 124 
67 952 
39 859 
- 2 8 6 
+ 78 
-325 
-39 
114 656 
85 830 
28 826 
50 482 
- 4 4 
- 1 3 2 9 
- 1 329 
+ 1 543 
+ 352 
Yen 
146 941 
19 340 
129 615 
73 792 
= 100) 
98,7 
= 100) 
92,1 
1975 
148 955 
19 340 
129 615 
9 626 
2207 
79 354 
41084 
- 2 1 4 
+ 97 
-254 
-57 
127 643 
100 373 
21 270 
48 520 
- 4 9 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 2 2 0 
148 955 
19 340 
129 615 
79 354 
100,0 
100,0 
1976 
167 451 
21 450 
146 001 
10 695 
2 181 
90 184 
44 752 
- 2 1 8 
+ 101 
-257 
-62 
143 232 
113 241 
29 991 
52 875 
- 4 0 
+ 1078 
+ 1 078 
+ 2 477 
+ 1 130 
158 583 
19 340 
129 615 
85 408 
1063 
1053 
JAPAN 
1. Principaux agrégats 
1977 1978 
186 443 
24 000 
162 444 
12 719 
2 476 
100 681 
48125 
- 1 7 3 
+ 102 
-194 
-81 
158 875 
126 305 
32 570 
57 098 
- 2 4 
+ 2843 
+ 2 843 
+2%9 
+ 1 582 
206 300 
64 400 
167 148 
19 340 
129 615 
90 262 
176 478 
11231 "83 
111,6 1163 
aux prix courants 
1. Produit intériear brat aux prix du marché 
2. Consommation de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 — 2) 
4. Impôts liés à la production et à l'importation 
5. Subventions d'exploitation 
6. Rémunération des salariés 
7. Excédent net d'exploitation de l'économie 
( 3 — 4 + 5 — 6) 
8. Soldes des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde : 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opéra-
tions d'assurance-dommages 
9. Revenu national net disponible (3 + 8) 
10. Consommation finale nationale 
11. Epargne nationale nette (9 — 10) 
12. Formation brute de capital 
13. Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
14. Capacité (+ ) ou besoin (—) de financement de la nation 
( 2 + 1 1 — 12+ 13) 
15. Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
16. Variation des créances sur le reste du monde 
a) dont: Variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
aux prix de 1975 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Consommation de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 —2) 
6. Rémunération des salariés 
Indice de volume 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
Indice de prix 
1. Produit intériear brut aux prix du marché 
Produit national brut aux prix du marché (aux prix courants) (1 + 8b + 8c): 
I960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
Mrd Yen 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
32 065 37 364 44 089 52 598 61609 73 503 80 915 92 754 113 090 135 065 148 798 167 295 186 351 
81 
JAPAN 
2. Aggregates related 
to population and employment 
Code 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
at current prices 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total popula-
tion 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
at 1975 prices 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
Volume indices 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
6. Total population 
7. Occupied population (domestic concept) 
8. Wage and salary earners (domestic concept) 
Nl 
N13 
P3B 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
1000 Yen 
328,0 
628,1 
283,6 
217,7 
189,9 
378,7 
718,0 
325,6 
248,4 
217,0 
442,1 
832,0 
383,9 
282,4 
247,5 
521,5 
978,3 
445,3 
322,4 
283,0 
1000 Yen 
668,0 
1 279,0 
497,2 
407,3 
734,0 
1 391,7 
535,6 
441,5 
816,7 
1 536,8 
581,8 
484,0 
920,6 
1 726,9 
625,6 
524,1 
(1975 = 100) 
50,0 
48,0 
55,5 
53,4 
55,0 
52,3 
59,8 
57,9 
61,2 
57,7 
64,9 
63,4 
69,0 
64,9 
69,8 
68,7 
1000 
93 260 
48 260 
95 940 
49 850 
96 950 
50 450 
98 030 
51 200 
98 920 
52 170 
99 960 
53 120 
101 150 
53 920 
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2. Agrégats rapportés 
à la population et à l'emploi 
1970 
7113 
1 354,9 
612,6 
425,7 
373,0 
895,8 
1 127,7 
2 148,3 
723,3 
613,3 
1 420,3 
84,5 
80,7 
80,7 
80,3 
67,8 
103 570 
54 366 
34 556 
1971 
773,3 
1481,8 
657,4 
475,9 
414,6 
1029,1 
1 170,6 
2 243,0 
758,6 
644,1 
1 557,7 
87,7 
84,2 
84,6 
84,4 
74,3 
104 780 
54 681 
35 682 
1972 
873,0 
1 691,0 
742,9 
542,3 
471,4 
1 174,9 
1 262,1 
2 445,0 
817,7 
697,0 
1 698,7 
94,6 
91,9 
91,2 
91,3 
81,0 
106 250 
54 847 
36 186 
1973 1974 
1000 Yen 
1 039,8 
2 010,4 
896,4 
639,3 
553,7 
1 426,0 
1 228,1 
2 411,6 
1 040,6 
776,0 
665,3 
1 797,8 
1000 Yen 
1 356,0 
2 621,7 
868,5 
744,2 
1 859,6 
1 333,7 
2 618,8 
867,9 
7413 
1 952,3 
(1975 = 100) 
101,6 
98,5 
%,9 
97,5 
88,7 
99,9 
98,4 
%,8 
97,1 
93,1 
1000 
108 740 
56 242 
37 629 
UO 180 
56 110 
37 798 
1975 
1 335,0 
2 662,8 
1 144,0 
896,6 
763,7 
2 096,4 
1 335,0 
2 662,7 
896,6 
763,7 
2 0%,4 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
111 580 
55 941 
37 852 
1976 
14843 
2 939,0 
I 269,6 
10003 
8553 
2 319,1 
1 405,7 
2 783,4 
925,1 
788,9 
2 196,3 
105,3 
104,6 
1033 
103,3 
104,8 
112 820 
56 975 
38 888 
1977 
1 636,9 
3 228,8 
1 394,9 
1 104,8 
945,1 
2 552,1 
1 467,5 
2 894,7 
953,8 
813,4 
2 288,0 
110,0 
108,7 
106,4 
106,5 
109,1 
113900 
57 744 
39 450 
1978 
1 794,7 
1 194,5 
1023,1 
1 535,3 
992,6 
845,5 
115,0 
110,7 
110,7 
114950 
aux prix courants 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
aux prix de 1975 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
Indices de volume 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
6. Population totale 
7. Emploi total (concept intérieur) 
8. Emploi salarié (concept intérieur) 
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3. Use and supply 
of goods and services 
at current prices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
(7 — 9) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
at 1975 prices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Fmal uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
(7 — 9) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
Volume indices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
Price indices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
Code 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P61 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
1960 1963 1964 1965 1966 
Mrd Yen 
18 410 
205 
2 723 
9 765 
600 
31703 
3406 
0 
35 109 
2 951 
0 
+455 
32 158 
21235 
233 
3099 
11 492 
803 
36 861 
3 980 
0 
40 841 
3 381 
0 
+599 
37 460 
Mrd Yen 
39 388 
567 
8 814 
18 195 
1 068 
67 278 
5 314 
72 050 
6 259 
-944 
65 482 
(1975 
46,8 
61,0 
59,4 
38,0 
453 
28,1 
43,0 
33,9 
44,0 
(1975 
46,8 
36,2 
30,9 
53,7 
47,1 
64,1 
0,0 
483 
47,2 
0.0 
49,1 
43 094 
604 
9 305 
20 555 
1 655 
74 439 
6 075 
79 946 
7009 
-934 
72 605 
= 100) 
51,1 
65,0 
62,8 
42,9 
50,1 
132,2 
473 
37,9 
483 
= 100) 
49,3 
38,6 
33,3 
56,0 
493 
65,5 
0,0 
51,1 
48,2 
0,0 
51,6 
1967 
24 473 
261 
3 490 
14 188 
1 673 
44 084 
4 253 
0 
48 337 
4 144 
0 
+ 110 
44 193 
47 753 
641 
9 781 
24 398 
3 063 
84 834 
6 424 
90 527 
8 649 
-2 224 
81632 
56,7 
69,0 
66,0 
50,9 
57,1 
34,0 
54,1 
46,8 
543 
51,3 
40,7 
35,7 
58,2 
52,0 
66,2 
0,0 
53,4 
48,0 
0,0 
54,1 
1968 
28 336 
291 
3 985 
17 827 
1 718 
52 157 
5 274 
0 
57 432 
4684 
0 
+590 
52 748 
52 362 
669 
10 261 
30 088 
3 125 
95 943 
7 887 
103 108 
9 683 
- / 796 
93 115 
62,1 
72,0 
69,2 
62,8 
64,6 
41,8 
61,6 
52,4 
623 
54,1 
43,5 
38,9 
59,3 
54,4 
66,9 
0,0 
55,7 
48,4 
0,0 
56,7 
1969 
32 851 
342 
4 582 
21 742 
1 244 
60 761 
6 477 
0 
67 238 
5466 
0 
+ 1 011 
61772 
57 778 
744 
10 733 
35 527 
2 494 
107 025 
9 421 
115 743 
10 963 
- / 543 
104 449 
68,6 
80,0 
72,4 
74,1 
72,0 
49,9 
69,1 
59,3 
70,1 
56,9 
46,0 
42,7 
61,2 
56,8 
68,8 
0,0 
58,1 
49,9 
0,0 
59,1 
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3. Emplois et ressources 
de biens et services 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Mrd Yen 
43 038 
406 
6 416 
27 637 
1215 
78 712 
9 374 
0 
88 085 
7060 
0 
+2 313 
81025 
49 593 
496 
7 524 
31524 
1 299 
90435 
9 704 
0 
100140 
7 392 
0 
+ 2312 
92 748 
59 613 
592 
9 313 
41 339 
1 897 
112 754 
11 218 
0 
123 972 
10 904 
0 
+ 315 
113 069 
72 516 
787 
12 201 
46 960 
3 522 
135 985 
18 168 
0 
154153 
18 842 
0 
-673 
135 312 
84 280 
930 
14 834 
47 972 
548 
148 564 
18 886 
0 
167 450 
18 495 
0 
+391 
148 955 
95 499 
985 
16 356 
51793 
1082 
165 714 
22 469 
0 
188183 
20 732 
0 
+ 1 737 
167 451 
106 583 
1060 
18 190 
55 867 
1231 
182 931 
24 173 
0 
0 
207 104 
20 661 
0 
0 
+3 512 
186 443 
(1975 = 100) 
64,5 
55,1 
53,5 
65,0 
633 
73,0 
00 
643 
51,6 
00 
66,1 
67,8 
60,0 
58,7 
67,2 
663 
70,9 
00 
67,0 
49,2 
OJO 
693 
74,5 
713 
69,0 
76,5 
74,1 
76,0 
0.0 
74,7 
583 
0.0 
76,7 
89,8 
89,7 
87,5 
95,9 
913 
100,3 
00 
92,4 
92,6 
00 
92,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0, 
100,0 
100,0 
0.0 
100,0 
100,0 
00 
100,0 
108,4 
110,7 
106,4 
104,6 
1063 
97,9 
00 
1053 
102,8 
00 
1053 
1163 
116,0 
113,8 
108,6 
1133 
93,9 
00 
110,1 
98,6 
0.0 
0.0 
111,6 
117 600 
19 700 
62 900 
1500 
201 700 
+4 600 
66 752 
737 
11992 
42 495 
2 307 
124 255 
12 842 
136 601 
13 700 
-859 
122 648 
73 227 
828 
12 829 
46 899 
2 465 
136 304 
13 690 
149 384 
15 016 
-1 326 
134 099 
Mrd Yen 
80 082 
832 
13 512 
54 073 
3 361 
152120 
14 752 
166 102 
18 727 
-3 975 
147 445 
80 785 
877 
13 955 
49 002 
4 616 
148 961 
18 120 
166 944 
20 350 
-2 230 
146 941 
84 280 
930 
14 834 
47 972 
548 
148 564 
18 886 
167 450 
18 495 
+391 
148 955 
88 097 
890 
15 369 
49 524 
1389 
155 177 
22 960 
178 678 
20 176 
+2 784 
158 583 
91 715 
915 
15 985 
51470 
1461 
161447 
25 746 
188 068 
20 951 
+4 795 
167 148 
%975 
16 914 
57 142 
1 319 
172 610 
793 
793 
80,9 
88,6 
83,7 
68,0 
813 
74,1 
823 
86,9 
89,0 
86,5 
97,8 
913 
72,5 
893 
81,2 
903 
(1975 
95,0 
89,5 
91,1 
112,8 
1023 
78,1 
993 
101,3 
99,0 
= 100) 
95,9 
94,4 
94,1 
1023 
1003 
%,0 
99,7 
110,0 
98,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
1003 
104,6 
' 95,7 
103,6 
1033 
1043 
121,6 
106,7 
109,1 
1063 
108,9 
98,3 
107,8 
107,3 
108,7 
136,3 
1123 
113,3 
1123 
176 478 
115,1 
114,0 
119,1 
1163 
1183 
121,3 
116,5 
110,1 
1163 
1163 
aux prix courants 
Χ 
10. 
Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7 — 9) 
I. Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
aux prix de 1975 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7 — 9) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
Indices de volume 
5. 
6. 
7. 
X. 
9. 
10. 
II . 
finale des ménages sur le territoire 1. Consommation 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
X. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
11. Produit Intérieur brut aux prix du marché 
Indices de prix 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
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Section II: Country tables in EUA 
Section II: Tableaux par pays en UCE 
Afdeling II: Tabellen per land in ERE 

Exchange rates used for 
the calculation of EUA values 
(counterpart of 1 EUA in national currency) EUA / UCE / ERE = 
Taux de change utilisés pour 
le calcul des données en UCE 
(contre­valeur en monnaie nationale de 1 UCE) 
I960 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
D M 
4.43605 
4.27921 
4,25 
t 
924 
4,11554 
4,02622 
3.74138 
3,64566 
3,57681 
3.27644 
3.08352 
3.04939 
2.81545 
2.64832 
2.55607 
FF 
5.21454 
5.28168 
1 
5.25 
f 
703 
5,07967 
5.29027 
5.67767 
5.77214 
5.65717 
5.46775 
5.73386 
5.31923 
5.34486 
5.6060« 
5.73983 
LIT 
660.126 
668.626 
665 
| 
506 
643,052 
638.866 
638.895 
647.414 
654.264 
716,460 
775.743 
809.545 
930.150 
1 006.790 
1 080,220 
HFL 
4.01357 
3.87268 
» 
3,85461 
3.72456 
3.70032 
3.70049 
3.65750 
3.59991 
3.42853 
3.20224 
3.13490 
2.95515 
2.80011 
2.75409 
BFR 
52.8101 
53.4901 
? 
53.2404 
51.4442 
51.1093 
51.1116 
50.X\Mi3 
49.3611 
47.8009 
46.3994 
45.5690 
43.1654 
40.8827 
40.0611 
LFR 
52.8101 
53.4901 
? 
53.2404 
51.4442 
51.1093 
51.1116 
50.8663 
49,3611 
47.8009 
46,3994 
45.5690 
43.1654 
40.8827 
40.0611 
UKL 
0,377215 
0.382073 
0.387652 
0.428702 
0.425912 
0,425931 
0.428583 
0.448941 
0.502321 
0.509803 
0.560026 
0,621578 
0.653701 
0,663910 
IRL 
0.377215 
0.382073 
0.38· 652 
0.428702 
0.425912 
0.425931 
0.428583 
0.448941 
0.502321 
0.509803 
0.560026 
0.621578 
0.653701 
0.663888 
DKR 
7.29535 
7.38928 
f 
7.42293 
7.71663 
7.66640 
7.66675 
7.75264 
7.78909 
7,41598 
7,25927 
7.12266 
6.76176 
6.85568 
7,01945 
PES 
63.3726 
64.1346 
Γ 
65.1145 
72.0223 
71.5533 
71.5561 
72.8361 
72,4858 
71,7397 
68.8045 
71.2289 
74,7442 
86.8245 
97,4199 
DR 
31.6863 
32,0943 
I 
31,9446 
30,8667 
30.6657 
30.6669 
31.4328 
33.6534 
39.7689 
35.7810 
40,0607 
40.8960 
42.0434 
46.7973 
ESC 
30.3660 
30.7570 
30.6136 
29.5806 
29,3880 
29.3891 
29.6757 
30.3004 
30.3905 
30.3041 
31.7054 
33.6193 
43.6202 
55,8677 
L'SD 
1.05621 
1.06981 
1.06482 
1.02889 
1.02219 
1.02223 
1.04776 
I.12178 
1.23173 
1.19270 
1.24077 
1.11805 
1.14112 
1,27410 
Yen 
380.233 
385.129 
383. V32 
370.399 
367.987 
368.004 
363.826 
339.719 
333.167 
347.475 
367.676 
331.209 
305.807 
267,083 
I960 
1963 
1964 
l%5 
1966 
1967 
1968 
l%9 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
00 
SO 
EUR 9 
1. Principal aggregates 
Cock 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
at current prices and current exchange rates 
-2) 
Groas domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices (1 -
Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) to institutions of the European Communities 
5. Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European Communities 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
(3—4 + 5 — 6) 
8. Current distributive transactions with the rest of the 
world, net : 
a) subsidies less taxes linked to production and imports 
(5b —4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident in-
surance transactions 
9. Net national disposable income (3 + 8) 
10. Final national consumption 
11. Net national saving (9—10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest ofthe world, net 
14. Net lending ( + ) or net borrowing (—) of the nation 
(2 + 1 1 — 1 2 + 13) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis 
the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change in gross official reserves of the 
monetary authorities 
at 1975 prices and 1975 exchange rates 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 — 2) 
6. Compensation of employees 
Nl 
Al 
N i l 
R20 
R30 
RIB 
N12 
Volume index 
1. Gross domestic product at market prices 
Price index 
1. Gross domestic product at market prices 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
N6 
LIO 
NI 
Al 
NU 
RIB 
NI 
Nl 423 
Mrd EUA / UCE / ERE 
256,6 
21,9 
234,7 
35,1 
35,1 
0.0 
3,8 
3,8 
0.0 
126,3 
77,1 
-0,1 
-00 
+0.4 
+ 1,0 
-13 
234,6 
195,0 
39,6 
59,7 
-0,3 
+ 13 
331,1 
29,5 
301,6 
45,7 
45,7 
0.0 
5,3 
53 
0.0 
169,7 
91,5 
+ 0,0 
-0,0 
+0,6 
+ 1.4 
-1.9 
301,6 
255,3 
463 
75,9 
-0 ,4 
-0 ,4 
3653 
32,5 
333,0 
50,7 
50.6 
00 
5,6 
5.6 
0,0 
187,6 
1003 
-0 ,4 
-00 
+0,6 
+ 12 
-2,2 
332,6 
276,4 
563 
89,8 
-0 ,3 
-M 
396,0 
35,4 
360,5 
55,0 
55,0 
00 
6,6 
63 
0,0 
204,3 
107,7 
-0 ,5 
-0,0 
+0,7 
+ 1,4 
-23 
360,1 
299,7 
603 
94,7 
-0 ,4 
+0,7 
4253 
38,5 
386,7 
59,6 
59,6 
0.0 
6,9 
6,9 
0,0 
220,4 
1133 
-0 ,8 
-00 
+0.7 
+ 13 
-2,7 
3853 
323,0 
623 
99,5 
-0 ,4 
+ 13 
4503 
413 
409,6 
64,4 
643 
0.0 
8,0 
7.9 
0.0 
231,6 
121,6 
-0 ,9 
-0.0 
+0.7 
+ 13 
-3,1 
408,7 
344,7 
633 
102,1 
-0 ,4 
+ 2,7 
490,6 
44,2 
446,4 
69,2 
692 
0,0 
9,9 
9,9 
0,0 
251,2 
1353 
-1 ,4 
-0.0 
+03 
+ 1.7 
-33 
445,0 
371,7 
733 
113,3 
-0 ,4 
+ 3 3 
Mrd EUA / UCE / ERE 
612,1 
50,8 
561,6 
297,6 
699,4 
61,3 
638,3 
356,2 
741,1 
65,4 
676,0 
378,2 
7733 
69,5 
704,0 
396,9 
800,4 
73,6 
727,0 
412,9 
825,1 
77,9 
747,3 
422,2 
869,1 
82,4 
786,7 
445,0 
(1975 = 100) 
5531 633 I 67,0 I 693 | 723 | 743 | 783 | 833 
483 
(1975 = 100) 
50,4 523 54,4 55,7 573 603 
Gross national product at market prices (at current prices and current exchange rates) (1 + 8b + 8c): 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Mrd EUA/UCE/ERE 258,0 333,1 367,3 398,0 427,1 453,0 493,0 548,0 616,2 685,6 760,7 874,5 989,5 1 109,3 1 268,8 1 406,9 I 558,0 
90 
EUR 9 
1 . Principaux agrégats 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
968,4 
90,4 
872,9 
510,3 
Mrd EUA / UCE / ERE 
6133 
56,4 
556,6 
84,9 
849 
0,0 
10,7 
70,7 
0,0 
323,5 
159,0 
-2,1 
-0,0 
+03 
+2,4 
-52 
554,6 
455,1 
99,4 
152,4 
-0 ,5 
+ 3,0 
6823 
63,8 
618,4 
92,5 
912 
13 
U,9 
10,1 
13 
365,3 
1723 
-2 ,8 
+03 
+03 
+23 
-6.7 
615,6 
511,1 
1043 
162,5 
-0 ,5 
+5,4 
7573 
71,5 
685,8 
101,6 
993 
13 
14,6 
122 
23 
407,4 
1913 
-3 ,7 
+0,6 
+03 
+ 2,6 
-7,6 
6823 
570,0 
112,1 
177,6 
-0 ,5 
+5,6 
8703 
83,0 
7873 
114,4 
111.7 
2.7 
17,9 
139 
4,0 
473,6 
2173 
-4 ,7 
+ 13 
+ 03 
+3,4 
-10.2 
7823 
650,0 
132,6 
214,6 
-0 ,6 
+0,4 
9853 
100,2 
885,6 
126,1 
1223 
33 
22,1 
18.7 
3,4 
555,8 
2253 
-6 ,7 
+ 0,1 
+ 0,7 
+3,0 
-103 
8783 
749,0 
1293 
239,8 
-0 ,9 
-10,6 
11073 
117,9 
989,7 
139,5 
1353 
4.1 
26,9 
22.0 
4.9 
640,4 
236,7 
-9 ,8 
+03 
+0.6 
+ 1,0 
-12,2 
980,0 
866,6 
113,4 
231,1 
-0 ,8 
-0 ,6 
12653 
136,3 
1 129,3 
163,9 
158,4 
53 
30,6 
243 
6.1 
720,4 
275,6 
-8 ,9 
+0.6 
+03 
+ 2,7 
-12,8 
1 120,4 
979,6 
140,7 
284,2 
-1 ,1 
- 8 3 
14053 
150,6 
1 254,4 
184,4 
1773 
63 
34,2 
263 
7,7 
797,2 
307,0 
-11,3 
+09 
+0,9 
+0,9 
-14,0 
1 243,1 
1 084,8 
1583 
308,0 
-0 ,9 
+0,0 
Mrd EUA / UCE / ERE 
10023 
953 
901,7 
535,5 
1042,6 
100,9 
936,0 
559,8 
1 1043 
106,8 
991,6 
601,4 
1 123,0 
112,1 
1 004,4 
632,6 
1 107,6 
117,9 
989,7 
640,4 
11623 
122,1 
1 034,2 
662,5 
1 190,1 
127,1 
1 056,0 
675,4 
(1975 = 100) 
15533 
166,8 
1 386,3 
207,7 
2002 
73 
39,2 
293 
9.7 
876,6 
3413 
-10,5 
+23 
+ 1.0 
+3,8 
-173 
1375,9 
1 196,7 
1793 
334,4 
-1 ,0 
+ 10,7 
12273 
131,4 
1 088,3 
692,6 
873 I 903 I 94,1 I 993 I 101,4 | 100,0 | 105,0 | 1073 | « M 
(1975 = 100) 
6M 69,1 73,7 793 88,0 100,0 1093 120,0 1293 
aux prix et taux de change courants 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Consommation de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 — 2) 
4. Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
5. Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
6. Rémunération des salariés 
7. Excédent net d'exploitation de l'économie 
(3—4 + 5 — 6) 
8. Soldes des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à 
la production et à l'importation (5b — 4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opéra-
tions d'assurance-dommages 
9. Revenu national net disponible (3 + 8) 
10. Consommation finale nationale 
11. Epargne nationale nette (9 — 10) 
12. Formation brute de capital 
13. Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
14. Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement de la nation 
( 2 + 1 1 — 12+13) 
15. Solde 'des créances et engagements envers le reste du 
monde 
16. Variation des créances sur le reste du monde 
a) dont: Variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
aux prix et taux de change de 1975 
1. Produit ultérieur brut aux prix du marché 
2. Consommation de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 — 2) 
6. Rémunération des salariés 
Indice de volume 
I. Produit intérieur brut aux prix du marché 
Indice de prix 
I. Produit intérieur brut aux prix du marché 
Produit national brut aux prix du marché (aux prix et taux de change courants) (1 + 8b + 8c): 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Mrd EUA/UCE/ERE 258,0 333,1 367,3 398,0 427,1 453,0 493,0 548,0 6164 685,6 760,7 874,5 989,5 1 109,3 1 268,8 1 406,9 1 558,0 
91 
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2. Aggregates related 
to population and employment 
Code 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
at current prices and current exchange rates 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total popula-
tion 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
at 1975 prices and 1975 exchange rates 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
Volume indices 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
6. Total population 
7. Occupied population (domestic concept) 
8. Wage and salary earners (domestic concept) 
Nl 
N13 
P3B 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
1 105 
2 528 
1 010 
842 
694 
1 640 
2 636 
6 030 
2 034 
1 568 
3 864 
232 204 
101 510 
77 005 
EUA / UCE / ERE 
1 384 
3 225 
I 261 
1 069 
871 
2 106 
1 515 
3 539 
1 378 
1 147 
935 
2 299 
1 626 
3 827 
1479 
1 234 
1 002 
2 486 
1 734 
4 110 
1 573 
1 320 
1 072 
2 668 
1 828 
4 401 
1657 
1 401 
1 134 
2 831 
1 978 
4 796 
1 795 
1 502 
1 217 
3060 
EUA/UCE/ERE 
2 924 
6 812 
2 295 
1 768 
4 421 
3 071 
7 175 
2 364 
1 831 
4 633 
3 176 
7 473 
2 443 
1 896 
4 829 
3 263 
7 738 
2511 
1955 
4999 
3 345 
8 056 
2 590 
2 015 
5 161 
3 504 
8 495 
2 674 
2090 
5 420 
(1975 = 100) 
61,5 
56,3 
60,8 
59,4 
52,0 
68,2 
63,6 
68,5 
67,0 
59,5 
71,7 
67,0 
70,6 
69,4 
62,3 
74,1 
69,8 
73,0 
71,9 
65,0 
76,1 
72,3 
75,0 
74,1 
67,2 
78,0 
75,2 
77,3 
76,4 
69,4 
81,8 
79,3 
79,9 
79,2 
72,9 
86,0 
83,3 
83,1 
83,0 
76,1 
1000 
239 201 
102 676 
80 551 
241 320 
103 295 
81 626 
243 450 
103 454 
82 178 
245 276 
103 442 
82 596 
246 662 
102 427 
81 807 
247 990 
102 304 
82 089 
92 
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2. Agrégats rapportés 
à la population et à l'emploi 
1970 
2 438 
5 902 
2 205 
1 814 
1 465 
3 817 
3 851 
9 323 
2909 
2 294 
6 022 
89,9 
87,0 
86,9 
87,0 
81,0 
251 495 
103 874 
84 744 
1971 
2 692 
6 578 
2 429 
2 020 
1 618 
4 294 
3 955 
9664 
3 015 
2 379 
6 295 
92,3 
90,2 
90,0 
90,2 
84,7 
253 405 
103 713 
85 069 
1972 
2 969 
7 318 
2 675 
2 237 
1 791 
4 769 
4 088 
10 074 
3 131 
2 476 
6 552 
95,4 
94,1 
93,5 
93,9 
88,1 
255 056 
103 501 
85 436 
1973 1974 1975 
EUA/UCE/ERE 
3 391 
8 315 
3 049 
2 530 
2 024 
5 455 
3 824 
9409 
3 410 
2 903 
2 305 
6 376 
EUA/UCE/E 
4 304 
10 555 
3 246 
2 572 
6 926 
4 356 
10 718 
3 284 
2 598 
7 257 
(1975 = 100) 
100,4 
98,6 
97,0 
97,5 
93,1 
101,7 
100,1 
98,0 
98,5 
97,6 
1000 
256 633 
104 650 
86 833 
257 780 
104 773 
87 173 
4286 
10 710 
3 793 
3 350 
2 638 
7 436 
RE 
4 286 
10 710 
3 350 
2 638 
7 436 
, 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
258 402 
103 416 
86 127 
1976 
4 890 
12 257 
4 329 
3 781 
2 989 
8 360 
4 494 
11 263 
3466 
2 735 
7 689 
104,9 
105,2 
103,5 
103,7 
103,4 
258 798 
103 250 
86 171 
1977 
5 419 
13 563 
4 795 
4 183 
3 310 
9 197 
4 591 
11 489 
3 527 
2 789 
7 792 
107,1 
107,3 
105,3 
105,7 
104,8 
259 259 
103 589 
86 682 
1978 
5 979 
14 938 
5296 
4 605 
3 631 
10 062 
4 724 
Il 802 
3648 
2 887 
7 950 
110,2 
110,2 
109,0 
109,5 
107,0 
259 772 
103 977 
87 122 
aux prix et taux de change courants 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
aux prix et taux de change de 1975 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
Indices de volume 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
6. Population totale 
7. Emploi total (concept intérieur) 
8. Emploi salarié (concept intérieur) 
93 
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3. Use and supply 
of goods and services 
Code 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
at current prices and current exchange rates 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
Domestic final uses (1 to 5) 
Exports of goods and services (a) 
a) Goods (fob) 
b) Services 
Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services (a) 
a) Goods (cif) 
b) Services 
Balance of exports and imports of goods and services 
(7 — 9) 
Gross domestic product at market prices (6 t- 10) 
10 
11. 
at 1975 prices and 1975 exchange rates 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services (a) 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services (a) 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
( 7 - 9 ) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
Volume indices 
Final consumption of households on the economic 
territory 
Collective consumption of private non profit institutions 
Collective consumption of general government 
Gross fixed capital formation 
Domestic final uses 
Exports of goods and services (a) 
a) Goods (fob) 
b) Services 
Final uses 
Imports of goods and services (a) 
a) Goods (cif) 
b) Services 
Gross domestic product at market prices 
Price indices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services (a) 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services (a) 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P61 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
Mrd EUA / UCE / ERE 
160,6 
0,6 
34,3 
53,1 
6,5 
2553 
49,8 
40,4 
9,4 
305,1 
48,5 
43,4 
5,1 
+ 1,4 
256,6 
207,6 
0,8 
47,4 
72,9 
3,0 
331,7 
60,2 
49,4 
103 
3913 
60,7 
543 
63 
-0.6 
331,1 
224,7 
0,9 
51,2 
83,4 
6,4 
366,6 
67,0 
54,9 
12,1 
4333 
68,1 
61,1 
70 
-1,1 
365,5 
242,9 
1,0 
56,4 
88,5 
6,2 
395,0 
73,9 
60S 
13,1 
469,0 
73,0 
65,4 
7fi 
+0,9 
396,0 
261,8 
1,0 
60,8 
94,5 
5,0 
423,1 
80,9 
66.6 
142 
5043 
78,8 
703 
83 
+2,0 
4253 
278,6 
1,1 
65,8 
98,6 
3,5 
447,6 
86,2 
70,1 
16,1 
5333 
83,0 
733 
9.4 
+33 
4503 
300,6 
1,2 
70,6 
106,9 
6,4 
485,7 
98,9 
813 
17.7 
584,7 
94,1 
833 
102 
+ 4,9 
490,6 
Mrd EUA / UCE / ERE 
361,5 
2,8 
108,3 
130,6 
13,3 
616,4 
97,3 
77,4 
19,8 
7123 
98,2 
88,2 
10,0 
-0,9 
612,1 
420,3 
2,8 
126,0 
156,6 
5,2 
709,7 
114,6 
92,7 
213 
823,0 
121,6 
¡090 
12,6 
-7,1 
699,4 
439,2 
2,8 
128,8 
172,1 
10,9 
753,7 
124,2 
100,6 
233 
8763 
133,3 
119,4 
13,9 
-9,2 
741,1 
458,8 
2,9 
133,2 
177,7 
10,5 
783,1 
134,8 
110,0 
24,8 
9163 
141,1 
126,3 
143 
-6,4 
7733 
476,9 
3,0 
136,2 
184,6 
8,2 
808,7 
144,8 
¡18.4 
26A 
9523 
149,7 
133.9 
153 
-50 
800,4 
494,1 
3,0 
142,0 
189,8 
4,9 
832,7 
153,4 
124,9 
283 
9843 
157,9 
1403 
173 
-4,6 
825,1 
515,4 
3,1 
144,8 
200,5 
10,1 
873,7 
173,2 
143,2 
30,0 
10453 
175,1 
156,4 
18,8 
-2,0 
869,1 
(1975 = 100) 
53,3 
99,1 
59,0 
55,3 
563 
34,3 
323 
45,3 
51,7 
36,0 
36,0 
363 
553 
61,9 
100,8 
68,6 
66,4 
64,7 
40,5 
38,7 
49,9 
59,7 
44,7 
443 
45,9 
634 
64,7 
99,5 
70,1 
73,0 
683 
43,9 
42.0 
53,8 
633 
49,0 
48.8 
503 
67,0 
67,6 
103,7 
72,5 
75,3 
71,4 
47,6 
45,9 
56,8 
66,4 
51,8 
51,6 
53,7 
693 
70,2 
105,6 
74,1 
78,2 
733 
51,1 
49,5 
60,4 
69,0 
55,0 
54,7 
573 
Tifi 
72,8 
107,5 
77,3 
80,4 
76,0 
54,1 
52,1 
65,1 
71,4 
58,0 
57,4 
63,6 
743 
76,0 
110,8 
78,8 
85,0 
79,7 
61,1 
59,8 
683 
753 
64,3 
639 
683 
783 
(1975 = 100) 
44,9 
31,6 
31,0 
43,2 
42,1 
53,5 
55,6 
452 
433 
50,4 
50,6 
483 
423 
49,9 
38,3 
37,4 
49,1 
47,6 
54,7 
563 
47.1 
48,6 
51,2 
51,6 
48,0 
483 
51,7 
40,4 
39,4 
51,2 
49,6 
56,4 
58,0 
493 
50,6 
52,6 
52.9 
493 
SOA 
53,7 
43,7 
42,0 
52,8 
51,7 
57,3 
583 
50,9 
52,6 
54,0 
54,4 
509 
523 
55,7 
46,3 
44,3 
54,2 
533 
58,6 
60,0 
52.1 
543 
54,9 
55.2 
52.4 
SAA 
57,0 
47,8 
45,9 
54,0 
543 
59,1 
60,1 
543 
553 
54,1 
54,1 
53,4 
55,7 
58,9 
50,5 
48,2 
54,9 
563 
59,7 
602 
57,1 
563 
55,3 
55.4 
543 
573 
(a) Including intra-Community trade. 
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3. Emplois et ressources 
de biens et services 
1970 
366,8 
1,7 
87,7 
140,4 
11,9 
6 0 8 3 
133,2 
110.6 
22,6 
7 4 1 3 
128,8 
1149 
13,9 
+4.4 
613,0 
573,7 
3,4 
154,8 
228,5 
18,6 
9 7 9 3 
210,0 
175.6 
343 
1 188,7 
219,6 
1972 
223 
­93 
968,4 
84,5 
120,9 
84,2 
96,8 
8 9 3 
74,1 
733 
78.4 
86,1 
80,6 
803 
81.0 
8 7 3 
64,5 
60,6 
56,4 
63,8 
63,1 
65,5 
659 
633 
6 3 3 
60,2 
60,0 
613 
6 4 3 
1971 
408,0 
1,9 
101,9 
157,1 
5,3 
6 7 4 3 
149,1 
1233 
259 
8 2 3 3 
1413 
125.4 
153 
+8.0 
6 8 2 3 
599,6 
3,3 
161,4 
237,2 
7,8 
1010,0 
225,8 
1883 
37,4 
1 2 3 5 3 
232,3 
2083 
239 
­63 
1 0 0 2 3 
88,3 
119,4 
87,8 
100,5 
92,1 
79,7 
78,7 
853 
8 9 3 
85,3 
85.0 
87.0 
9 0 3 
68,7 
68,1 
62,9 
68,8 
6 7 3 
67,9 
68.0 
67.4 
6 7 3 
6 2 3 
62.0 
653 
69,1 
1972 
454,7 
2.0 
113,9 
172,3 
5,4 
7 4 8 3 
164,8 
1383 
26.7 
913,0 
155,7 
1393 
163 
+ 9.1 
7 5 7 3 
628,5 
3 3 
167,1 
245,2 
7,4 
1052,7 
243,9 
2053 
383 
1296,1 
253,6 
229.0 
243 
­9.7 
1042,6 
92,6 
113,3 
91,0 
103,9 
96,0 
86,1 
859 
873 
94,0 
93,1 
93.6 
883 
94,1 
72,9 
73,7 
67,8 
72,6 
72,0 
69,4 
693 
68.4 
Tifi 
62,5 
622 
659 
73,7 
1973 1974 1975 
Mrd EUA / UCE / ERE 
517,1 
2,4 
129,7 
198,7 
15,9 
8633 
202,1 
171.1 
31,0 
1066,0 
195,8 
176,6 
192 
+6.4 
8703 
Mrd E 
656,9 
3,1 
173,1 
256,3 
22,3 
1 112,1 
272,1 
231.9 
402 
1384,0 
280,1 
254.6 
253 
­8.0 
1 1043 
(1975 
96,8 
110,8 
94,2 
108,6 
1013 
96,0 
963 
91» 
1003 
102,9 
1040 
92.7 
9 9 3 
(1975 
78,9 
82,2 
74,7 
78,3 
7 7 3 
75,3 
752 
763 
TIA 
7 0 3 
693 
74.7 
7 9 3 
591,6 
2,6 
1543 
221,0 
18,8 
9883 
272,3 
232,4 
400 
1 2 6 0 3 
274,8 
250,0 
243 
­23 
9853 
U À / U C E 
666,7 
2,9 
176,9 
248,0 
20,5 
1 1143 
294,1 
250.9 
43,0 
1 4 0 8 3 
286,5 
259.6 
26,9 
+ 7 fi 
1 123,0 
= 100) 
98,2 
103,5 
96,3 
105,1 
101,7 
103,8 
1043 
983 
102,1 
105,2 
106,0 
97.9 
101,4 
= 100) 
88,9 
90,8 
86,9 
89,6 
8 8 3 
92,8 
930 
920 
8 9 3 
95,7 
96.1 
913 
88,0 
679,0 
2,8 
183,8 
236,0 
­ 4 , 9 
1096,7 
283,4 
239fi 
433 
1 3 8 0 3 
272,4 
2449 
273 
+ 110 
1 107,6 
/ERE 
679,0 
2,8 
183,8 
236,0 
­ 4 , 9 
1096,7 
283,3 
239.6 
43.8 
1380,0 
272,4 
244.9 
273 
+ 110 
1107,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1000 
100.0 
100,0 
100,0 
1000 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1000 
100.0 
100,0 
100,0 
1000 
100.0 
100,0 
1976 
770,4 
32 
205,0 
266,8 
17,5 
1 2 6 2 3 
344,1 
2923 
51.6 
1607',Ο 
341,4 
3092 
322 
+2,7 
1 2 6 5 3 
705,0 
2,9 
189,0 
244,0 
15,1 
1 1553 
314,3 
2662 
48,0 
1470,4 
308,1 
279.1 
290 
+62 
1 1623 
103,9 
102,2 
102,9 
103,4 
1053 
111,0 
111.1 
109,6 
106,6 
113,1 
1140 
105.6 
105,0 
1103: 
107,0 
110,0 
109,9 
U O 3 
109,5 
1093 
109.4 
110,0 
111,5 
111.4 
1122 
109,6 
1977 
854,3 
3,8 
226,3 
291,9 
16,0 
1 3 9 2 3 
389,5 
3313 
583 
1 7 8 1 3 
376,8 
339.7 
37.1 
+ 12.7 
1405,0 
720,1 
3,0 
191,2 
247,1 
12,5 
1 1743 
330,3 
2802 
50.1 
1 5 0 5 3 
315,8 
285.4 
30.4 
+ 143 
1 190,1 
106,1 
107,5 
104,1 
104,7 
107,1 
116,6 
117.0 
114.4 
109,1 
116,0 
116.6 
110,4 
1073 
120,9 
115,2 
121,5 
119,7 
1203 
118,5 
1183 
1193 
1203 
120,7 
1203 
1243 
120,0 
1978 
939,0 
4,4 
252,9 
3213 
133 
1 5 3 0 3 
420,6 
357,6 
630 
1 9 5 1 3 
398,0 
358.7 
393 
+223 
1 5 5 3 3 
746,9 
3,2 
197,6 
254,3 
10,3 
1 2 1 3 3 
346,7 
294,7 
520 
1 5 6 0 3 
334,5 
303,6 
303 
+ 123 
1 2 2 7 3 
110,0 
113,9 
107,6 
107,8 
110,7 
122,4 
123.0 
118.7 
113,1 
122,9 
124.0 
1119 
IIO3 
129,4 
122,0 
133,0 
128,5 
129,7 
122,8 
1223 
125,0 
128,1 
1213 
120.4 
130.4 
1293 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
1. 
2. 
3. 
4. 
6. 
7. 
8. 
9. 
11. 
1. 
2. 
3. 
4. 
6. 
7. 
8. 
9. 
II. 
aux prix et taux de change courants 
Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
Exportations de biens et services (a) 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
Importations de biens et services (a) 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7 — 9) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
aux prix et taux de change de 1975 
Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
Exportations de biens et services (a) 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
Importations de biens et services (a) 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7 — 9) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
Indices de volume 
Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Emplois finals intérieurs 
Exportations d e biens et services (a) 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals 
Importations de biens et services (a) 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Produit intérieur brut lux prix du marché 
Indices de prix 
Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Emplois finals intérieurs 
Exportations d e biens et services (a) 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals 
Importations de biens et services (a) 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Produit intériear brut aux prix du marché 
(a) Y compris les échanges întra­communautaires. 
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1. Principal aggregates 
at current prices and current exchange rates 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 — 2) 
4. Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) to institutions of the European Communities 
5. Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European Communities 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
(3 — 4 + 5 — 6) 
8. Current distributive transactions with the rest of the 
world, net : 
a) subsidies less taxes linked to production and imports 
(5b —4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident in­
surance transactions 
9. Net national disposable income (3 + 8) 
10. Final national consumption 
11. Net national saving (9 — 10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest of the world, net 
14. Net lending ( + ) or net borrowing (—) of the nation 
(2 + 11 — 12+ 13) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis­à­vis 
the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change in gross official reserves of the 
monetary authorities 
at 1975 prices and 1975 exchange rates 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 — 2) 
6. Compensation of employees 
Code 
Nl 
Al 
NU 
R20 
R30 
RIB 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
N6 
LIO 
Nl 
Al 
NU 
RIB 
1960 
68 259 
5 327 
62 932 
9 418 
9 403 
16 
564 
555 
9 
32 407 
21670 
­672 
­ 7 
+257 
­212 
­710 
62 260 
47 923 
14 337 
18 593 
­176 
+895 
193 380 
13 985 
180 005 
91 811 
1963 
89 379 
8 177 
81 202 
12 336 
12 327 
9 
844 
839 
5 
45 053 
24 656 
­ 1 213 
­5 
+278 
­365 
­1 122 
79 989 
64 610 
15 379 
23 371 
­145 
+40 
218 530 
18 251 
200 779 
110 153 
1964 1965 1966 1967 
Mkt EUA /UCE /ERE 
98 214 
9 104 
89 UO 
13 432 
13 423 
9 
967 
963 
5 
49 294 
27 351 
­ 1 374 
­5 
+ 266 
­425 
­1 211 
SI 736 
69 172 
18 564 
27 505 
­129 
+35 
Λ 
233 193 
19 751 
213 955 
117041 
107 326 
10 121 
97 205 
14 533 
14 521 
12 
1 369 
1 362 
7 
54 702 
29 340 
­ 1 6 9 4 
­5 
+250 
­500 
­1 440 
95 511 
76 596 
18 915 
30 403 
­171 
­ 1 5 3 8 
lio EUA/ 
246 323 
21 335 
225 494 
125 546 
114119 
Il 163 
102 956 
15 307 
15 295 
12 
1 360 
1353 
7 
58 908 
30101 
­ 1 669 
­5 
+ 262 
­481 
­1444 
101287 
82 050 
19 237 
30115 
­157 
+ 129 
UCE / ERI 
252 471 
22 902 
230 007 
130 325 
116 091 
11 861 
104 230 
15 963 
15 949 
14 
1 329 
1320 
9 
59 093 
30 503 
­ 1 688 
­5 
+324 
­502 
­1 505 
102 542 
85 292 
17 250 
26 549 
­139 
+ 2 423 
: 
252 061 
24 287 
228 101 
128 304 
1968 
129 971 
12 970 
117000 
16 919 
16 902 
17 
1 873 
1864 
10 
65 724 
36 231 
­ 1 735 
­ 7 
+ 345 
­272 
­1 801 
115 265 
93 409 
21856 
31 835 
­148 
+ 2843 
267 906 
25 563 
242 710 
135 475 
1969 
148 266 
14 435 
133 830 
21012 
20 995 
17 
1950 
1930 
20 
75 649 
39 119 
­ 2 062 
+3 
+ 333 
­147 
­2 250 
131 769 
105 588 
26181 
38 495 
­147 
+ 1975 
288 875 
27 037 
262 274 
147 392 
Gross national product at market prices (at current prices and current exchange rates) ( 1 + 8 b + 8c) 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Mio EUA/UCE/ERE 68 304 89 292 98 055 107 076 113 900 115 913 130 044 148 452 1814*4 207 370 231267 280 823 320 056 339 379 399 581 452 062 503 703 
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1. Principaux agrégats 
1970 
181 417 
18 269 
163 148 
23 318 
23 302 
16 
2 593 
2 574 
19 
96 251 
46173 
- 2 710 
+3 
+323 
-257 
-2 780 
160 438 
127 135 
33 303 
50 540 
-171 
+861 
+ 853 
+ 9 705 
+6 423 
306145 
28 870 
277 721 
162 425 
1971 
207 063 
21 519 
185 544 
26 453 
25 979 
475 
2 732 
2 189 
543 
111 662 
50161 
- 3 135 
+ 69 
+335 
-27 
-3 511 
182 409 
147 318 
35 091 
55 792 
-176 
+642 
+636 
+ 6 298 
+ 4 677 
316 036 
30 944 
285 465 
170 427 
1972 
230 929 
24 136 
206 793 
30 091 
29 437 
654 
3 425 
2 922 
503 
125 193 
54 934 
- 3 836 
-151 
+ 280 
+59 
-4 023 
202 957 
165 449 
37 508 
60 652 
-165 
+828 
+ 833 
+ 6 078 
+ 4 585 
327 583 
33 060 
294 833 
177 591 
1973 1974 1975 
Mio EUA/UCE/ERE 
280 365 
29 221 
251 145 
36 161 
35 200 
961 
4 590 
3 650 
940 
155 208 
64 366 
- 4 722 
-21 
+287 
+ 171 
-5 158 
246 423 
200 944 
45 479 
71 004 
-186 
+ 3 510 
+ 3 510 
+ 11 479 
+ 7 749 
Mio EUA 
343 622 
35 134 
308 778 
190 227 
320 131 
34 785 
285 346 
39 662 
38404 
1258 
4 871 
3 895 
976 
181 507 
69 048 
- 5 734 
-282 
+298 
-373 
-5 377 
279 612 
234 009 
45 604 
71 960 
-221 
+ 8 208 
+ 8 205 
+ 13 666 
-512 
UCE/ER 
345 476 
36 917 
308 728 
195 877 
339 094 
38 378 
300 716 
41 576 
40 142 
1 433 
5 070 
4 073 
997 
190 973 
73 238 
- 6 0 0 8 
-436 
+344 
-59 
-5 857 
294 708 
259 957 
34 751 
69 929 
-262 
+ 2938 
+ 3 348 
+ 12 540 
-836 
E 
339 094 
38 378 
300 716 
190 972 
1976 
398 807 
44 572 
354 235 
49 104 
47 349 
1 755 
5 935 
4 681 
1 254 
222 071 
88 995 
- 6 027 
-501 
+387 
+387 
-6 301 
348 207 
302 183 
46 025 
87 229 
-455 
+ 2 913 
+ 2 913 
+ 15 848 
+ 3 435 
.366 590 
39 814 
316 817 
198 563 
1977 
452 020 
50 693 
401 328 
56 319 
54 287 
2 032 
7 193 
5 283 
1911 
252 467 
99 735 
- 7 133 
-121 
+404 
-363 
-7 054 
394 195 
342 543 
51652 
98 380 
-476 
+ 3489 
+ 3 478 
+ 14 647 
+ 3 659 
366 373 
41 314 
325 071 
204 630 
1978 
502 048 
56 630 
445 418 
64 126 
61974 
2152 
9 233 
6 526 
2 707 
278 028 
112 497 
- 5 434 
+556 
+411 
+ 1 244 
-7 645 
439 984 
377 415 
62 569 
111 797 
-477 
+6925 
+ 9648 
+ 22 343 
+ 9648 
378 055 
42 948 
335 094 
209 363 
I 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
I. 
2. 
3. 
6. 
aux prix et taux de change courants 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché (1 —2) 
Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation de l'économie 
(3 — 4 + 5 — 6) 
Soldes des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à 
la production et à l'importation (5b — 4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie nula, et opéra-
tions d'assurance-dommages 
Revenu national net disponible (3 + 8) 
Consommation finale nationale 
Epargne nationale nette (9 — 10) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement de la nation 
( 2 + 1 1 — 1 2 + 13) 
Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
Variation des créances sur le reste du monde 
a) dont: Variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
aux prix et taux de change de 1975 
Produit ultérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché (1 —2) 
Rémunération des salariés 
Produit national brut aux prix du marchi (aux prix et taux de change courants) (1 + 8b + 8c): 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Mio EUA/UCE/ERE 68 304 89 292 98 055 107 076 113900 115913 130044 148452 181484 207 370 231267 280 823 320 056 339 379 399 581 452 062 503 703 
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2. Aggregates related 
to population and employment 
at current prices and current exchange rates 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total popula­
tion 
3. Final consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Private consumption on the economic territory per head of 
total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
at 1975 prices and 1975 exchange rates 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Private consumption on the economic territory per head of 
total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
Code 
Nl 
N13 
P3B 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
1960 
1 231 
2 617 
1 123 
868 
737 
1 613 
3 489 
7 415 
2 471 
1 962 
4 570 
1963 
1 557 
3 361 
1 394 
1 126 
929 
2 134 
3 808 
8 217 
2 797 
2 169 
5 217 
1964 
1 694 
3 690 
1 513 
1 193 
992 
2 309 
4 023 
8 761 
2 878 
2 257 
5 482 
1965 1966 
EUA/UCE/ERE 
1831 
4009 
1 629 
1 304 
1083 
2 528 
1 929 
4 276 
■ 1 712 
1 385 
1 152 
2 721 
EUA/UCE/ERE 
4 202 
9 202 
3 024 
2 383 
5 802 
4 268 
9 461 
3 079 
2 443 
6 020 
1967 
1 958 
4 497 
1 730 
1 439 
1 193 
2 825 
4 252 
9 763 
3 128 
2 475 
6 133 
1968 
2 184 
5 030 
1 937 
1 570 
1 311 
3 122 
4 503 
10 368 
3 222 
2 582 
6 435 
1969 
2 468 
5 650 
2 194 
1 756 
1 460 
3 496 
4 809 
11 009 
3 415 
2 748 
6812 
3. Use and supply 
of goods and services 
at current prices and current exchange rates 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7 —9) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
at 1975 prices and 1975 exchange rates 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7 — 9) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P6I 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
NI 
106 607 
2 364 
28 239 
46 475 
4 050 
188 077 
27 905 
24 345 
3 615 
215 618 
22 467 
19 959 
2 513 
+ 5 438 
193 380 
Mio EUA / UCE / ERE 
40 331 
505 
7 306 
16 587 
2006 
66 735 
12 347 
11 073 
1 274 
79 082 
10 823 
9 896 
927 
+ 1 524 
68 259 
52 699 
631 
11 273 
22 834 
538 
87 974 
15 215 
13 757 
I 458 
103 190 
13 811 
12 498 
1 313 
+ 1 404 
89 379 
56 845 
652 
11 670 
26 103 
1 402 
96 672 
17 022 
15 332 
1 690 
113 694 
15 480 
13 991 
1 489 
+ 1 542 
98 214 
62 727 
743 
12 995 
28 019 
2 384 
106 868 
18 765 
16 861 
1 905 
125 633 
18 307 
16 620 
1687 
+458 
107 326 
67 342 
802 
13 792 
29 017 
1 098 
112 051 
21 142 
19 001 
2 141 
133 193 
19 074 
17 206 
1 867 
+ 2 068 
114 119 
69 874 
843 
14 582 
26 808 
­258 
111 849 
22 861 
20 515 
2 346 
134 709 
18 618 
16 548 
2 071 
+ 4 243 
116 091 
Mio EUA / UCE / ERE 
122 341 
2 364 
36 001 
52 691 
1 023 
214 200 
32 697 
28 878 
3 855 
246 500 
28 190 
24 965 
3 233 
+ 4 507 
218 530 
128 708 
2 315 
35 996 
58 626 
2 728 
228 686 
35 719 
31 436 
4 331 
263 997 
31 025 
27 481 
3 552 
+4 694 
233 193 
137 474 
2419 
37 528 
61 463 
4 476 
243 831 
38 489 
33 898 
4 642 
281 894 
35 763 
31 833 
3 936 
+ 2 726 
246 323 
142 204 
2 451 
37 615 
62 216 
1 961 
246 837 
42 495 
37 432 
5 118 
288 969 
36 695 
32 386 
4 323 
+ 5 801 
252 471 
144 455 151298 
2 489 
38 656 
57 992 
­682 
242 769 
45 496 
40 253 
5 288 
287 980 
36 123 
31 617 
4 528 
+ 9 373 
252 061 
77 093 
936 
15 390 
29 187 
2 649 
125 254 
26 769 
24 179 
2 590 
152 024 
22 053 
19 852 
2 201 
+4 716 
129 971 
2 539 
38 028 
60 327 
4 902 
257 553 
51 822 
46 433 
5 397 
309 142 
41 411 
36 684 
4 738 
+ 10 411 
267 906 
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BR DEUTSCHLAND 
2. Agrégats rapportés 
à la population et à l'emploi 
1970 
2 991 
6 828 
2 645 
2 087 
1 726 
4 3 4 6 
5048 
11 522 
3 591 
2 901 
7 334 
1971 
3 379 
7 773 
2 976 
2 390 
1 956 
5 001 
5 157 
Il 864 
3 740 
3 021 
7 633 
1972 
3 745 
8 688 
3 291 
2 663 
2 182 
5 599 
5 312 
12 324 
3 864 
3 131 
7 942 
1973 1974 1975 
E U A / U C E / E R E 
4 524 
10 521 
3 976 
3 208 
2 610 
6 898 
EV/ 
5 5 4 4 
12 895 
3948 
3 188 
8 455 
5 159 
12 240 
4 5 0 6 
3 730 
3 0 0 4 
8 216 
V / U C E / E 
5 567 
13 209 
4 003 
3 224 
8 866 
5 4 8 4 
13 421 
4 767 
4 152 
3 357 
8 954 
RE 
5 4 8 4 
13 421 
4 152 
3 357 
8 954 
1976 
6 481 
15 931 
5 659 
4 855 
3 954 
10 459 
5 795 
14 245 
4 297 
3 494 
9 352 
1977 
7 362 
18 086 
6 420 
5 507 
4 493 
11 855 
5 967 
14 659 
4 407 
3 594 
9609 
1978 
8 187 
19 954 
7 175 
6 067 
4 937 
12 911 
6 165 
15 026 
4 565 
3 719 
9 722 
1 
2. 
3 
4. 
5. 
1. 
3. 
4. 
5. 
aux prix et taux de change courants 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
Revenu national net disponible par habitant 
Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
Rémunération des salariés par salarié 
aux prix et taux de change de 1975 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
Rémunération des salariés par salarié 
3. Emplois et ressources 
de biens et services 
103 336 
1 344 
21 922 
46 424 
4 116 
177 143 
36 877 
33 538 
3 338 
214 020 
32 603 
29 345 
3 258 
+ 4 274 
181 417 
173 354 
2 746 
41 884 
73 894 
6 565 
299 545 
60 871 
54 961 
5 886 
360 157 
54 117 
48 555 
5 559 
+ 6 754 
306 145 
118 330 
1 528 
26 599 
54 750 
1 042 
202 249 
41 477 
37 340 
4 136 
243 725 
36 663 
32 765 
3 898 
+ 4 814 
207 063 
182 635 
2 670 
44 044 
78 651 
1 662 
310 605 
64 462 
57 848 
6 617 
y? A SIA 
58 856 
52 734 
6 120 
+ 5 607 
316 036 
132 984 
1 560 
29 666 
59 925 
727 
224 862 
45 988 
41 691 
4 297 
270 850 
39 921 
36 027 
3 895 
+ 6 067 
230 929 
190 674 
2 4 8 4 
45 249 
81 386 
1 023 
321 850 
68 861 
61 978 
6 872 
390 499 
62 959 
57 169 
5 764 
+ 5 902 
327 583 
Mio EUA / UCE / ERE 
159 930 
1 834 
37 028 
68 806 
2 198 
269 796 
59 351 
54 324 
5 027 
329 147 
48 782 
44 222 
4 560 
+10 569 
280 365 
Mio E 
195 262 
2 369 
47 144 
81 544 
2 6 0 0 
329 894 
77 579 
70 734 
6 763 
407 393 
63 847 
58 041 
5 778 
+ 13 732 
343 622 
184 487 
1 949 
45 030 
70 176 
1 784 
303 426 
81 747 
74 811 
6 937 
385 173 
65 043 
59 053 
5990 
+ 16 705 
320131 
UÀ / UCE 
197 929 
2 157 
48 354 
73 435 
1 875 
324 096 
86 566 
79 227 
7 225 
410 785 
65 368 
59 045 
6 307 
+ 21 198 
345 476 
205 480 
2 053 
49 161 
70 355 
- 4 2 6 
326 623 
80 901 
72 644 
8 257 
AVISTA 
68 430 
61 238 
7 192 
+ 12 471 
339 094 
/ E R E 
205 480 
2 053 
49 160 
70 355 
- 4 2 6 
326 622 
80 901 
72 644 
8 257 
AVISTA 
68 430 
61 238 
7 191 
+ 12 471 
339 094 
240 896 
2 394 
55 419 
82 363 
4 866 
385 938 
101 234 
91 200 
10 034 
487 173 
88 366 
79 383 
8 983 
+ 12 868 
398 807 
212 874 
2 085 
49 452 
73 686 
4 3 4 8 
342 961 
91 168 
81 767 
9 407 
434 250 
77 583 
69 548 
8 030 
+ 13 585 
356 590 
272 963 
2 892 
62 300 
94 075 
4 305 
436 535 
114 224 
103 077 
11 147 
550 759 
98 738 
88 777 
9 961 
+ 15 485 
452 020 
218 452 
2 217 
49 901 
76 613 
3 538 
351 340 
95 531 
86 047 
9464 
A4! 038 
80 573 
72 494 
8 067 
+14 958 
366 373 
299 413 
3 365 
69 286 
108 158 
3 638 
483 860 
123 885 
111081 
12 805 
607 745 
105 697 
94 810 
10 888 
+ 18 188 
502 048 
225 725 
2 380 
51 882 
81 408 
2 8 1 3 
364 886 
99 334 
89 157 
10 180 
464 395 
86 203 
77 942 
8 236 
+ 13 131 
378 055 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
1 
2. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9. 
10. 
11. 
aux prix et taux de change courants 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportations et des importations de biens et services 
( 7 - 9 ) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
aux prix et taux de change de 1975 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportations et des importations de biens et services 
( 7 - 9 ) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
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1. Principal aggregates 
Code 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
at current prices and current exchange rates 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 —2) 
4. Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) to institutions of the European Communities 
5. Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European Communities 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
(3 — 4 + 5 — 6) 
8. Current distributive transactions with the rest of the 
world, net : 
a) subsidies less taxes linked to production and imports 
(5b —4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident in-
surance transactions 
9. Net national disposable income (3 + 8) 
10. Final national consumption 
11. Net national saving (9 — 10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest ofthe world, net 
14. Net lending ( + ) or net borrowing (—) of the nation 
( 2 + 1 1 — 1 2 + 1 3 ) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis 
the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change in gross official reserves of the 
monetary authorities 
at 1975 prices and 1975 exchange rates 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 —2) 
6. Compensation of employees 
Nl 
Al 
NU 
R20 
R30 
RIB 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70 + R70 
N5 
N6 
LIO 
Nl 
Al 
NU 
RIB 
Mk) EUA /UCE/ERE 
56 861 
5 661 
51 201 
9 266 
9 260 
7 
919 
919 
25 053 
17 800 
-339 
-7 
+50 
+ 347 
-730 
50 861 
42 568 
8 293 
13 093 
-122 
+ 738 
76 658 
7 538 
69 119 
12 876 
12 871 
4 
1 656 
1656 
35 624 
22 276 
-27 
-4 
+ 55 
+578 
-656 
69 092 
58 284 
10 808 
18 113 
-177 
+57 
85 041 
8 239 
76 801 
14 487 
14 483 
4 
I 728 
/ 728 
39 778 
24 264 
-57 
-4 
+58 
+ 625 
-736 
76 744 
63 717 
13 027 
21 505 
-185 
-423 
91541 
8 943 
82 598 
15446 
15 441 
5 
1 984 
1984 
42 886 
26 249 
-73 
-5 
+ 46 
+ 680 
-794 
82 525 
67 945 
14 580 
22 781 
-164 
+ 579 
99 100 
9 734 
89 366 
16 768 
16 762 
6 
2 192 
2192 
46 250 
28 540 
-188 
-6 
+ 24 
+643 
-849 
89 178 
73 357 
15 821 
25 485 
-166 
-96 
107 549 
10 642 
96 907 
17 668 
17 664 
3 
2 347 
2 347 
50 154 
31 432 
-233 
-3 
+ 12 
+ 759 
-1000 
96 61A 
79 728 
16 946 
27 541 
-183 
-136 
120 976 
Il 541 
109 435 
19 320 
19 313 
7 
3 165 
3 162 
3 
58 025 
35 256 
-520 
-4 
+ 37 
+ 721 
-1 274 
108 916 
90 660 
18 255 
30 407 
-169 
-780 
Mkt EUA/UCE/ERE 
130 568 
12 056 
118 504 
57 528 
154 807 
14 444 
140 354 
71 941 
164 898 
15 417 
149 472 
77 131 
172 777 
16 485 
156 284 
80 945 
181786 
17 641 
164 137 
84 839 
190 308 
18 824 
171 477 
88 747 
198 413 
20 147 
178 261 
95 167 
Gross national product at market prices (at current prices and current exchange rates) (1 + 8b + 8c): 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Mio EUA/UCE/ERE 57 259 77 290 85 724 92 267 99 767 108 320 121734 133 180 138 596 152 047 174 138 204 330 223 799 273 760 313 934 335 706 372 376 
(a) An amount of 838 Mio ELA for 1975,938 for 1976.850 for 1977 and 1 445 for 1978, representing the replacement of Member States financial contributions by own resources and included 
in the French accounts under item 4b. has been reallocated in line with the ESA to item 8d. 
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FRANCE 
1. Principaux agrégats 
1970 
137 831 
13 118 
124 713 
20 975 
20 967 
8 
2 718 
2 714 
4 
67 332 
39 124 
-578 
-4 
-86 
+851 
-1 339 
124 136 
101 182 
22 954 
35 948 
-163 
- 3 9 
+ 274 
+ 3 936 
+ 1 085 
224 449 
21 430 
203 008 
109 646 
1971 
151 145 
14 409 
136 736 
22 740 
22 495 
244 
2 980 
2 353 
627 
74 861 
42116 
-610 
+383 
-62 
+963 
-1894 
136126 
111 778 
24 348 
37 889 
-189 
+680 
+ 727 
+6 394 
+ 2 649 
236 587 
22 877 
213 700 
117 179 
1972 
173 429 
16 491 
156 938 
26 190 
25 813 
377 
3 450 
2 590 
860 
85 519 
48 679 
-854 
+483 
-161 
+870 
-2 047 
156 084 
127 508 
28 575 
44 267 
-147 
+ 652 
+.595 
+ 8 467 
+ 1 428 
250 546 
24 485 
226 051 
123 546 
1973 1974 1975 
Voo EUA/UCE/ERE 
203 777 
19 476 
184 301 
30 656 
30 189 
467 
4 563 
3 344 
1 219 
102 074 
56134 
- 1 524 
+ 752 
-155 
+ 708 
-2 830 
182 777 
149 183 
33 594 
53 378 
-168 
-476 
-913 
+ 8 733 
- 1 397 
Mio EUA 
263 991 
26 221 
237 761 
132 236 
222 939 
23 056 
199 883 
32 623 
32 068 
555 
AT1\ 
4008 
763 
116 100 
55 932 
- 1 829 
+ 208 
-177 
+ 1037 
-2 897 
198 055 
166 5% 
31459 
59 548 
-309 
- 5 342 
- 4 054 
+ 3 118 
+251 
/UCE/ER 
272 524 
27 998 
244 520 
141 922 
273 032 
29 635 
243 397 
39 784 
39 154 
629 
6 673 
5 393 
1 280 
147 339 
62 947 
- 1 991 
+ 651 
-253 
+ 981 
-3 370 
241406 
208 281 
33 126 
62 838 
-231 
-308 
+ 1 425 
+ 9 454 
+ 3 329 
E 
273 032 
29 634 
243 397 
147 339 
1976 
312 893 
36 656 
276 237 
47 288 
46 467 
821 
8 417 
6 699 
1 718 
169 775 
67 592 
- 1 585 
+897 
-342 
+ 1 383 
-3 522 
274 653 
240 402 
34 251 
76 622 
-402 
- 6 116 
- 4 367 
+ 8 803 
- 2 399 
286 548 
31 228 
255 321 
155 480 
1977 
334 491 
37 486 
297 005 
48 385 
47 251 
1 134 
9 164 
7 218 
1946 
182 983 
74 802 
- 1 823 
+812 
-353 
+ 1 568 
-3 849 
295 182 
257 057 
38125 
79 222 
-202 
- 3 813 
- 2 273 
+ 15 965 
+ 234 
294 613 
32 827 
261 789 
161 167 
1978 
370 771 
40 676 
330 095 
54 933 
53 650 
1284 
9 825 
7 498 
2 327 
201 615 
83 371 
- 1 501 
+ 1043 
-543 
+2 147 
-4 149 
328 593 
283 987 
44 606 
83 786 
-239 
+ 1257 
+ 3 350 
+ 17 908 
+ 2 335 
305 809 
33 523 
272 287 
166 290 
I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
IO. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
I. 
2. 
3. 
6. 
aux prix et taux de change courants 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché (1 —2) 
Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation de l'économie 
(3—4 + 5 — 6) 
Soldes des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à 
la production et à l'importation (5b — 4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opéra-
tions d'assurance-dommages 
Revenu national net disponible (3 + 8) 
Consommation finale nationale 
Epargne nationale nette (9—10) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement de la nation 
( 2 + 1 1 — 12+13) 
Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
Variation des créances sur le reste du monde 
a) dont: Variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
aux prix et taux de change de 1975 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché (1 — 2) 
Rémunération des salariés 
Produit national brut aux prix du marché (aux prix et taux de change courants) (1 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 
+ 8b + 8c): 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Mio EUA/UCE/ERE 57 259 77 290 85 724 92 267 99 767 108 320 121734 133 180 138 596 152 047 174 138 204 330 223 799 273 760 313 934 335 706 372 376 
(o) Un montant de 838 Mio UCEen 1975,938 en 1976.850 en 1977 et 1 445 en 1978. représentant le remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres. 
et inclus dans les comptes français sous la rubrique 4b a été reclassé conformément au SEC dans la rubrique 8d. 
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2. Aggregates related 
to population and employment 
at current prices and current exchange rates 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total popula-
tion 
3. Final consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Private consumption on the economic territory per head of 
total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
at 1975 prices and 1975 exchange rates 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Private consumption on the economic territory per head of 
total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
Code 
Nl 
N13 
P3B 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
1960 
1 245 
2904 
1 113 
926 
764 
1 799 
2 858 
6668 
2 214 
1 716 
4 131 
1963 
1 603 
3 868 
1445 
1 216 
1001 
2 443 
3 238 
7811 
2 532 
1 994 
4 933 
1964 
1 760 
4 245 
1 589 
1 315 
1081 
2 667 
3 413 
8 232 
2 636 
2 081 
5 172 
1965 1966 
EUA / UCE / ERE 
1 877 
4 553 
1 693 
1 391 
1 145 
2 841 
2 016 
4 891 
1 814 
1 491 
1 229 
3 012 
EUA/UCE/ERE 
3544 
8 594 
2 717 
2 149 
5 362 
3 698 
8 972 
2 814 
2 236 
5 526 
1967 
2 171 
5 294 
1951 
1 607 
1 326 
3234 
3 841 
9 367 
2 927 
2 330 
5 723 
1968 
2 424 
5 959 
2 182 
1 811 
1 484 
3 722 
3 975 
9 773 
3 023 
2 397 
6 104 
1969 
2 632 
6 416 
2 374 
1 962 
1 611 
3 970 
4 219 
10 283 
3 178 
2 531 
6 363 
3. Use and supply 
of goods and services 
at current prices and current exchange rates 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7 — 9) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
at 1975 prices and 1975 exchange rates 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7 — 9) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
78 007 
408 
22 734 
25 162 
2 785 
129 347 
13 895 
10 809 
3 156 
142 710 
12 022 
10 577 
1 484 
+ 1 873 
130 568 
Mio EUA / UCE / ERE 
34 773 
142 
7 393 
11 409 
1 684 
55 401 
7 895 
6 478 
1 417 
63 296 
6 435 
5 97/ 
464 
+ 1 460 
56 861 
47 670 
195 
10 296 
16 949 
1 164 
76 273 
9 235 
7 587 
1 648 
85 508 
8 850 
8 190 
660 
+ 384 
76 658 
52 010 
210 
11 290 
19 477 
2 028 
85 015 
10 338 
8 403 
1934 
95 352 
10 312 
9 452 
860 
+ 26 
85 041 
55 602 
224 
12 018 
21 328 
1 452 
90 625 
11 584 
9 425 
2 159 
102 209 
10 668 
9 731 
937 
+916 
91541 
60 181 
243 
12 871 
23 486 
1 999 
98 780 
12 554 
10 169 
2 385 
111 334 
12 234 
/ / 113 
1 121 
+ 320 
99 100 
65 445 
260 
13 936 
25 626 
1 915 
107 183 
13 551 
10 748 
2 804 
120 734 
13 185 
/ / 738 
1 447 
+ 367 
107 549 
73 734 
314 
16 353 
28 241 
2 167 
120 808 
15 450 
12 432 
3 018 
136 258 
15 283 
13 645 
1 638 
+ 168 
120 976 
Mio EUA / UCE / ERE 
94 875 
454 
25 751 
32 927 
1 691 
155 811 
15 897 
12 493 
3 474 
171024 
16 095 
14 354 
1 759 
-198 
154 807 
100 089 
465 
26 815 
36 375 
3 133 
167 320 
17 050 
13 466 
3 653 
183 634 
18 622 
16 554 
2099 
- 1 572 
164 898 
104 316 
479 
27 666 
38 917 
2 069 
173 671 
18 921 
14 901 
4 101 
191892 
18 989 
16 886 
2 133 
- 6 8 
172 777 
109 444 
499 
28 406 
41 741 
3 041 
183 613 
20 120 
15 846 
4 360 
202 999 
21 093 
18 887 
2 216 
-973 
181786 
114 914 
514 
29 600 
44 258 
2 623 
192 312 
21 784 
16 855 
5 047 
213 364 
22 938 
19 996 
3 050 
- 1 155 
190 308 
119 079 
559 
31 248 
46 705 
. 2 962 
200 962 
24 219 
19 280 
5 026 
224 492 
25 979 
22 775 
3 303 
- 1 759 
198 413 
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2. Agrégats rapportés 
à la population et à l'emploi 
1970 
2 715 
6609 
2 445 
1 999 
1 635 
4060 
4 421 
10 762 
3 293 
2 626 
6 612 
1971 
2 949 
7220 
2 656 
2 183 
1 786 
4 453 
4616 
11 302 
3448 
2 764 
6 970 
1972 
3 354 
8 244 
3 019 
2 470 
2 029 
5 010 
4846 
11 910 
3 602 
2 907 
7 238 
1973 1974 1975 
EUA / UCE / ERE 
3 910 
9566 
3 507 
2 863 
2348 
5 850 
EVI 
5 065 
12 392 
3 757 
3044 
7 578 
4 250 
10 388 
3 775 
3 177 
2 599 
6 557 
k/UCE/E 
5 195 
12 699 
3 837 
3 121 
8 015 
5 180 
12 871 
4 580 
3 953 
3 207 
8 396 
RE 
5 180 
12 871 
3 953 
3 207 
8 396 
1976 
5 916 
14 678 
5 193 
4 541 
3 674 
9 589 
5 418 
13 442 
4 161 
3 372 
8 781 
1977 
6 302 
15 599 
5 561 
4 836 
3 899 
10 239 
5 551 
13 739 
4 252 
3 453 
9018 
1978 
6 959 
17 264 
6 168 
5 345 
4 293 
Il 240 
5 740 
14 240 
4 426 
3600 
9 271 
aux prix et taux de change courants 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
aux prix et taux de change de 1975 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
3. Emplois et ressources 
de biens et services 
82 620 
371 
18 518 
32 239 
3 709 
137 457 
21 085 
17 446 
3 639 
158 541 
20 710 
18 731 
1 979 
+ 375 
137 831 
132 689 
632 
33 864 
53 342 
5 010 
226 457 
32 702 
26 732 
6 031 
258 663 
34 151 
30 416 
3 781 
- 1 449 
224 449 
91 128 
411 
20 326 
35 676 
2 213 
149 754 
24 160 
19 812 
4 348 
173 914 
22 769 
20 496 
2 272 
+ 1 391 
151 145 
141 008 
668 
35 036 
57 134 
3 080 
237 503 
36 361 
29 569 
6 871 
273 450 
36 806 
32 700 
4 170 
-445 
236 587 
104 427 
471 
22 820 
41 018 
3 249 
171984 
28 047 
23 361 
4 686 
200 031 
26 602 
24 096 
2 507 
+ 1 444 
173 429 
149 595 
682 
35 968 
61 267 
4 141 
252 573 
41 233 
33 875 
7 420 
293 500 
42 935 
38 529 
4 413 
- 1 701 
250 546 
Mk» EUA / UCE / ERE 
121 840 
557 
26 832 
48 463 
4 916 
202 608 
35 095 
29 329 
5 766 
231102 
33 926 
30 557 
3 369 
+ 1 169 
203 777 
Mio E 
157 945 
727 
37 116 
65 023 
5 251 
267 310 
46 384 
38 712 
7 692 
313 514 
49 548 
44 713 
4800 
- 3 164 
263 991 
135 750 
607 
30 329 
54 222 
5 326 
226 234 
45 674 
38 318 
7 356 
271908 
48 969 
44 519 
4 450 
- 3 295 
222 939 
UÀ / UCE 
163 016 
737 
37 543 
65 629 
5 430 
273 728 
51 385 
42 909 
8 497 
325 130 
52 648 
47 351 
5 288 
- 1 263 
272 524 
168 259 
743 
39 318 
63 522 
-684 
271 159 
50 595 
42 499 
8 097 
321 754 
48 722 
43 770 
4 953 
+ 1 873 
273 032 
/ERE 
168 259 
743 
39 318 
63 522 
-684 
271 158 
50 595 
42 498 
8 097 
321 754 
48 722 
43 770 
4 952 
+ 1 873 
273 032 
193 476 
843 
45 839 
72 763 
3 859 
316 780 
59 768 
50 608 
9 160 
376 548 
63 655 
57 908 
5 746 
- 3 886 
312 893 
177 567 
773 
41 760 
65 954 
2 952 
289 791 
55 739 
47 085 
8 631 
345 617 
59 154 
53 716 
5 336 
- 3 415 
286 548 
206 030 
901 
49 779 
74 799 
4 423 
335 932 
67 225 
56 679 
10 546 
403 157 
68 666 
62 088 
6 578 
- 1 441 
334 491 
182 464 
789 
42 430 
65 475 
2 897 
294 889 
60 100 
50 583 
9 508 
355 252 
60 726 
55 099 
5 531 
-626 
294 613 
227 761 
987 
56 037 
79 708 
4 078 
368 571 
74 070 
61835 
12 235 
442 641 
71 870 
64 635 
7 235 
+ 2 200 
370 771 
191 003 
803 
44015 
66 431 
2 899 
306 044 
64 227 
53 878 
10 355 
370 641 
64 943 
59 093 
5 717 
-715 
305 809 
1. 
2 
3. 
4. 
5. 
6 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
H. 
aux prix et taux de change courants 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
que 
Consommation collective des administrations privées Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportations et des importations de biens et services 
( 7 - 9 ) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
aux prix et taux de change de 1975 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
sa ue 
Consommation collective des administrations privées Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportations et des importations de biens et services 
( 7 - 9 ) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
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1. Principal aggregates 
at cu r r en t prices and cu r ren t exchange rates 
1. Gross domestic product at market prices 
2. C o n s u m p t i o n of fixed capital 
3. Ne t domes t ic p r o d u c t at m a r k e t prices (1 — 2 ) 
4 . Taxes l inked t o p r o d u c t i o n and i m p o r t s 
a) to general government 
b) to institutions of the European Communities 
5. Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European Communities 
6. C o m p e n s a t i o n of employees 
7. Ne t operating surplus of the economy 
(3 — 4 + 5 — 6) 
8. Current distributive transactions with the rest of the 
world, net : 
a) subsidies less taxes linked to production and imports 
(5b — 4 b ) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident in­
surance transactions 
9. Net national disposable income (3 + 8) 
10. Final na t iona l c o n s u m p t i o n 
11. Ne t national saving (9 — 10) 
12. G r o s s capital fo rmat ion 
13. Capi ta l t ransac t ions wi th the rest o f t h e world, net 
14. Ne t lending ( + ) or net borrowing (—) of the nation 
( 2 + 1 1 — 1 2 + 1 3 ) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis­à­vis 
the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change in gross official reserves of the 
monetary authorities 
at 1975 prices and 1975 exchange rates 
1. Gross domestic product at market prices 
2. C o n s u m p t i o n of fixed capital 
3. Ne t domest ic p roduc t at m a r k e t prices (1 — 2 ) 
6. C o m p e n s a t i o n of employees 
Code 
Nl 
Al 
N i l 
R20 
R30 
RIB 
NI2 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
N6 
LIO 
NI 
Al 
NU 
RIB 
1960 
35 155 
2 874 
32 282 
4 258 
4 255 
3 
ΑΠ 
477 
14 929 
13 572 
+ 353 
­ .? 
+ 145 
­55 
+ 265 
32 635 
26 540 
6094 
8 688 
­ 1 2 
+ 268 
78 896 
7 374 
71 413 
33 504 
1963 
49 677 
4 022 
45 655 
5 701 
5 700 
2 
488 
488 
23 191 
17 250 
+426 
­2 
+287 
­206 
+347 
46 081 
38 334 
1141 
12 446 
­ 1 9 
­ 6 9 7 
95 754 
9 085 
86 557 
44 702 
1964 1965 1966 1967 
Mk» E U A / U C E / E R E 
54 380 
4 575 
49 805 
6 300 
6 298 
2 
672 
672 
25 946 
18 231 
+426 
­2 
+320 
­205 
+ 313 
50 231 
41 872 
8359 
12 334 
­ 2 1 
+ 579 
+ 579 
+ 1 229 
Λ 
98 432 
9 714 
88 656 
46 964 
58 514 
4 9 1 5 
53 599 
6 744 
6 741 
3 
748 
748 
27 389 
20 215 
+ 562 
­3 
+395 
­187 
+357 
54 162 
45 288 
8 873 
Il 690 
­ 3 4 
+ 2064 
+ 2064 
+ 3 027 
4io EUA/ 
101650 
10 210 
91 402 
47 580 
63 400 
5 175 
58 225 
7 234 
7231 
3 
823 
823 
29 291 
22 522 
+ 681 
­3 
+441 
­163 
+405 
58 906 
49 615 
9 291 
12 448 
­ 3 9 
+ 1979 
+ 1 979 
+ 2 532 
UCE / ERI 
107 733 
10 617 
97 046 
49 774 
70 165 
5 557 
64 608 
8 422 
8 419 
3 
993 
993 
32 551 
24 628 
+ 645 
­3 
+386 
­138 
+400 
65 253 
54 835 
10 418 
14 418 
­ 5 6 
+ 1 501 
+ 1 501 
+ 2 334 
: 
115 467 
Il 105 
104 247 
53 568 
1968 
78 709 
6 169 
72 540 
9 242 
9 237 
5 
1 319 
1 319 
36 630 
27 987 
+ 687 
­5 
+437 
­120 
+ 375 
73 227 
60 793 
12 434 
16 008 
­ 4 0 
+ 2 555 
+ 2 555 
+ 3 928 
123 024 
11 679 
111 201 
57 253 
.1969 
87 461 
6 889 
80 572 
10 016 
10 012 
5 
1 525 
1525 
40 625 
31456 
+ 869 
­ 5 
+509 
­102 
+ 466 
81441 
66 970 
14 471 
19 012 
­ 6 0 
+ 2288 
+ 2 288 
+ 5 569 
130 526 
12 288 
118 071 
60 628 
Gross national product at market prices (at current prices and current exchange rates) (1 + 8b + 8c): 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Mio EUA/UCE/ERE 35 246 49 757 54 495 58 722 63 678 70 413 79 026 87 868 98 807 106 227 115 194 125 538 142 492 154 205 167 759 188 281 204 217 
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1. Principaux agrégats 
1970 
98 425 
8 026 
90 398 
11007 
11000 
6 
1471 
1 471 
47 502 
33 361 
+ 614 
-6 
+ 571 
-189 
+238 
91012 
75 185 
15 827 
22 713 
- 3 4 
+ 1 107 
+ 1 107 
+6 059 
+ 301 
137 457 
12 902 
124 374 
66 340 
1971 
105 821 
8 574 
97 247 
11 767 
11500 
267 
2000 
1691 
309 
53 640 
33 841 
+698 
+42 
+613 
-207 
+250 
97 945 
82 451 
15 494 
22 198 
- 3 4 
+ 1837 
+ 1837 
+ 5 720 
+928 
139 715 
13 002 
126 512 
70 820 
1972 
114 822 
9 328 
105 494 
12 020 
11654 
365 
2 634 
2 140 
494 
59 231 
36 877 
+ 784 
+ 128 
+627 
-255 
+284 
106 278 
90 389 
15 890 
23 396 
- 3 5 
+ 1787 
+ 1 787 
+9 600 
-656 
144190 
13 583 
130 423 
74 381 
1973 1974 1975 
Mio EUA /UCE /ERE 
125 263 
10 503 
114 760 
12 623 
12 260 
363 
2564 
2 014 
SSO 
65 712 
38 989 
+458 
+ 187 
+660 
-385 
-4 
115 218 
97 658 
17 560 
30 254 
- 6 
- 2 1 9 7 
- 2 197 
+7 826 
+ 15 
Mio EUA 
154 328 
14 424 
139 691 
80 959 
142 726 
13 UI 
129 615 
14 433 
14 012 
420 
2 654 
2 295 
360 
75 548 
42 289 
-195 
-61 
+ 579 
-813 
+ 101 
129 420 
UI 229 
18192 
37 934 
- 8 8 
- 6 719 
- 6 719 
- 6 685 
+ 559 
'UCE/ER 
160 720 
15 065 
145 439 
85 072 
154 875 
15 958 
138 916 
13 999 
13 541 
458 
4 127 
3448 
679 
SI 956 
41089 
-378 
+ 221 
+511 
-1 181 
+ 70 
138 538 
123 443 
15 095 
31405 
-114 
-466 
-466 
+ 3 1% 
- 1 518 
E 
154 875 
15 958 
138 916 
87 955 
1976 
168 421 
16 979 
151 442 
16 790 
16 149 
641 
4 386 
3 627 
759 
93 483 
45 556 
-459 
+ 118 
+512 
-1 174 
+85 
150 983 
130 689 
20 295 
39 845 
29 
- 2 543 
- 2 519 
+ 1 690 
+ 1 642 
163 968 
16 499 
147 412 
91 OU 
1977 
188 699 
19 314 
169 385 
20 274 
19 355 
919 
5 168 
4 395 
773 
105 583 
48 696 
-240 
-146 
+805 
-1222 
+323 
169 144 
145 690 
23 454 
40 592 
- 1 6 
+ 2160 
+ 2000 
+ 8004 
+ 4 034 
167 258 
17 005 
150 220 
93 586 
1978 
204 350 
20 761 
183 589 
21 723 
20689 
1034 
5 938 
5 129 
809 
113 590 
54 214 
-445 
-225 
+ 1036 
-1 169 
-87 
183 144 
158 903 
24 241 
40 047 
- 4 1 
+4 914 
171525 
17 491 
154 008 
95 344 
I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
II. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
I. 
2. 
3. 
6. 
aux prix et taux de change courants 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché (1 — 2) 
Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation de l'économie 
(3—4 + 5 — 6) 
Soldes des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à 
la production et à l'importation (5b — 4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opéra-
tions d'assurance-dommages 
Revenu national net disponible (3 + 8) 
Consommation finale nationale 
Epargne nationale nette (9—10) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement de la nation 
( 2 + 11 — 1 2 + 13) 
Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
Variation des créances sur le reste du monde 
a) dont: Variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
aux prix et taux de change de 1975 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché (1 —2) 
Rémunération des salariés 
Produit national brut aux prix du marché (aux prix et taux de change courants) (1 + 8b + 8c): 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Mio EUA/UCE/ERE 35 246 49 757 54 495 58 722 63 678 70 413 79 026 87 86« 98 807 106 227 115 194 125 538 142 492 154 205 167 759 188 281 204 217 
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2. Aggregates related 
to population and employment 
at current prices and current exchange rates 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total popula-
tion 
3. Final consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Private consumption on the economic territory per head of 
total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
at 1975 prices and 1975 exchange rates 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Private consumption on the economic territory per head of 
total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
Code 
Nl 
N13 
P3B 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
1960 
700 
1 704 
650 
540 
446 
1 218 
1 572 
3 824 
1 224 
948 
2 733 
1963 
970 
2 467 
900 
763 
622 
1 771 
1 870 
4 755 
1472 
1 166 
3 414 
1964 
1054 
2 710 
973 
827 
671 
1 982 
1 908 
4 905 
1 511 
1 197 
3 588 
1965 1966 
EUA/UCE/ERE 
1 126 
2 973 
1 042 
891 
716 
2 143 
1 212 
3 272 
1 126 
970 
785 
2 312 
EUA/UCE/ERE 
1 955 
5 165 
1 556 
1 233 
3 723 
2 059 
5 560 
1 648 
1 314 
3 929 
1967 
1 332 
3 581 
1 239 
1 062 
864 
2 520 
2 192 
5 892 
1 744 
1 397 
4 147 
1968 
1 485 
4 019 
1 382 
1 169 
947 
2 801 
2 322 
6 282 
1 821 
1 458 
4 379 
1969 
1 640 
4 445 
1 528 
1 278 
1 038 
3 034 
2448 
6 634 
1 914 
1 544 
4 529 
3. Use and supply 
of goods and services 
at current prices and current exchange rates 
1. Final consumption of households on the economic territory 
Collective consumption of private non profit institutions 
Collective consumption of general government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Domestic final uses (1 to 5) 
Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
Final uses (6 + 7) 
Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
Balance of exports and imports of goods and services (7 — 9) 
II. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
at 1975 prices and 1975 exchange rates 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7 — 9) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P5I 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
Mio EUA / UCE / ERE 
22 402 
4711 
7 938 
750 
35 801 
4 251 
3 486 
765 
40 051 
4 896 
4 563 
333 
-645 
35155 
31 844 
7 209 
11 927 
519 
51 500 
5 876 
4 753 
1 123 
SI 376 
7 699 
7 230 
470 
- 1 823 
49 677 
34 626 
8 043 
12 077 
257 
55 004 
6 817 
5 603 
1 214 
61821 
7 441 
6 911 
529 
-624 
54 380 
37 215 
9 104 
11 277 
413 
58 009 
8 133 
6 763 
1 370 
66142 
7 628 
7 026 
601 
+ 506 
58 514 
41 087 
9 692 
11 916 
532 
63 2Z7 
9 039 
7 544 
1 496 
72 266 
8 866 
8 178 
688 
+ 174 
63 400 
45 528 
10 409 
13 680 
738 
70 354 
9 994 
8 218 
1 776 
80 348 
10 183 
9 421 
762 
-189 
70 165 
50 187 
11 727 
15 979 
30 
77 922 
11 974 
9 943 
2 031 
89 8% 
11 187 
10 239 
949 
+ 787 
78 709 
Mk» EUA / UCE / ERE 
47 576 
13 861 
20 501 
2 214 
83 060 
7 389 
5 816 
1 456 
90 548 
10 231 
9 634 
624 
- 2 843 
78 896 
59 699 
15 680 
27 133 
1 359 
102 732 
10 232 
8 138 
1 948 
113 076 
16 368 
15 531 
892 
- 6 137 
95 754 
61 749 
16 219 
25 555 
636 
103 397 
11 503 
9 351 
2 027 
115 001 
15 289 
14 349 
973 
- 3 785 
98 432 
64 074 
16 810 
23 406 
982 
104 678 
13 842 
11 494 
2 242 
118 599 
15 589 
14 509 
1 100 
- 1 747 
101650 
68 757 
17 476 
24 418 
1 241 
111 269 
15 390 
12 902 
2 394 
126 737 
17 813 
16 602 
1 237 
- 2 423 
107 733 
73 580 
18 265 
27 283 
1 675 
119 946 
16 724 
13 975 
2 638 
136 753 
20 233 
18 915 
1 354 
- 3 509 
115 467 
77 263 
19 200 
30 229 
64 
126 141 
19 337 
16 479 
2 790 
145 547 
21 363 
19 757 
1 620 
- 2 027 
123 024 
106 
ITALIA 
2. Agrégats rapportés 
à la population et à l'emploi 
1970 
1 834 
4 986 
1 696 
1 424 
1 162 
3 526 
2 562 
6 963 
2 026 
1 645 
4 924 
1971 
1 959 
5 364 
1 814 
1 551 
1 237 
3 934 
2 587 
7 082 
2 082 
1 683 
5 194 
1972 
2 110 
5 886 
1953 
1 688 
1 337 
4 324 
2 650 
7 391 
2 145 
1 727 
5 430 
1973 1974 1975 
EUA / UCE , ERE 
2 281 
6 373 
2 098 
1 803 
1 438 
4 721 
EU/ 
2 810 
7 851 
2 233 
1 810 
5 817 
2 576 
7 155 
2 336 
2 035 
1 633 
5 323 
i / U C E / E 
2 9 0 0 
8 057 
2 273 
1 841 
5 9 9 4 
2 774 
7 752 
2 481 
2 245 
1 802 
6 171 
RE 
2 774 
7 752 
2 245 
1 802 
6 171 
1976 
2 9 9 9 
8 363 
2 688 
2 365 
1 905 
6 493 
2 919 
8 142 
2 305 
1 854 
6 321 
1977 
3 342 
9 310 
2 9 9 6 
2 639 
2 117 
7 266 
2 962 
8 252 
2346 
1 887 
6 4 4 0 
1978 
3 603 
10 029 
3 229 
2 870 
2 278 
7 797 
3 024 
8 418 
2 4 0 6 
1 933 
6 545 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
1. 
3. 
4. 
5. 
aux prix et taux de change courants 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
Revenu national net disponible par habitant 
Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
Rémunération des salariés par salarié 
aux prix et taux de change de 1975 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
Rémunération des salariés par salarié 
3. Emplois et ressources 
de biens et services 
62 358 
14 052 
21 027 
1 686 
99 123 
15 629 
12 966 
2 662 
114 751 
16 327 
/5 0J7 
1 290 
- 6 9 8 
98 425 
66 803 
16 964 
21 543 
655 
105 965 
17 210 
14 507 
2 703 
123 175 
17 354 
15 996 
1 358 
- 1 4 4 
105 821 
72 731 
19 104 
22 685 
711 
115 230 
19 429 
16 678 
2 751 
134 660 
19 838 
18 259 
1 579 
- 4 0 8 
114 822 
88 296 
20 414 
33 561 
3 275 
144 125 
23 004 
19 665 
3 271 
167 199 
29 555 
27 504 
2 089 
- 6 550 
137 457 
90 869 
21 589 
32 480 
1 210 
145 413 
24 652 
21 355 
3 277 
170120 
30 257 
28 179 
2 119 
- 5 6 0 6 
139 715 
93 967 
22 731 
32 777 
1 256 
150 042 
27 488 
24 322 
3 240 
177 566 
33 708 
31 349 
2 401 
- 6 220 
144 190 
Mio EUA / UCE / ERE 
78 977 
20 022 
26 032 
4 222 
129 254 
21 273 
18 187 
3 086 
150 526 
25 263 
23 306 
1957 
- 3 9 9 0 
125 263 
Mio EUA / UCE / ERE 
90 490 
22 272 
31 937 
5 997 
150 696 
29 483 
25 624 
3 858 
180 178 
37 452 
34 925 
2 527 
- 7 969 
142 726 
100 607 
24 739 
31 840 
- 4 3 5 
156 751 
32 503 
28 296 
4 207 
189 254 
34 380 
31609 
2 771 
- 1 876 
154 875 
106 976 
25 855 
33 754 
6 092 
172 676 
38 580 
(33 554) 
(S 026) 
211 256 
42 835 
(40 037) 
(2 798) 
- 4 255 
168 421 
119 519 
29 473 
37 100 
3 491 
189 584 
45 321 
(39 526) 
(5 795) 
234 904 
46 206 
(42 334) 
(3 872) 
- 8 8 5 
188 699 
99 395 
23 215 
35 310 
6 595 
162 404 
28 527 
24 854 
3 677 
190 983 
37 236 
34 675 
2 611 
- 8 709 
154 328 
101 992 
23 943 
36 492 
6 647 
166 915 
31 349 
27 154 
4 169 
198 297 
38 038 
35 420 
2 669 
- 6 688 
160 720 
100 607 
24 739 
31 840 
-435 
156 751 
32 503 
28 296 
4 207 
189 254 
34 380 
31609 
2 771 
- 1 876 
154 875 
104 111 106 538 
25 380 
32 587 
5 671 
166 241 
36 791 
(31444) 
(5 236) 
203 009 
39 681 
(37 172) 
(2 588) 
- 2 890 
163 968 
25 939 
32 602 
2 852 
167 197 
39 240 
(33 966) 
(5 236) 
206 391 
39 619 
(36 535) 
(3 096) 
-379 
167 258 
129 182 
33 607 
38 331 
1 716 
202 836 
50 164 
(43 996) 
(6 168) 
253 000 
48 650 
(44 573) 
(4 076) 
+ 1 514 
109 605 
26 853 
32 460 
1 414 
170 055 
43 465 
(37 841) 
(5 620) 
213 438 
42 843 
(39 731) 
(3 149) 
+ 622 
171525 
aux prix et taux de change courants 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
que 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et services 
( 7 - 9 ) 
11. Produit ultérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
aux prix et taux de change de 1975 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
que 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6 Emplois finals intérieurs, (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et services 
( 7 - 9 ) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
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1. Principal aggregates 
at current prices and current exchange rates 
l. Grose domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (l — 2) 
4. Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) to institutions ofthe European Communities 
5. Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European Communities 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
(3 — 4 + 5 — 6) 
8. Current distributive transactions with the rest of the 
world, net : 
a) subsidies less taxes linked to production and imports 
(5b —4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident in-
surance transactions 
9. Net national disposable income (3 + 8) 
10. Final national consumption 
11. Net national saving (9 — 10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest ofthe world, net 
14. Net lending ( + ) or net borrowing (—) of the nation 
( 2 + 1 1 — 1 2 + 1 3 ) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis 
the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change in gross official reserves of the 
monetary authorities 
at 1975 prices and 1975 exchange rates 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 —2) 
6. Compensation of employees 
Code 
Nl 
Al 
NU 
R20 
R30 
RIB 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
N6 
LIO 
Nl 
Al 
NU 
RIB 
1960 
10 425 
974 
9 451 
1 131 
1 130 
1 
216 
216 
4 957 
3578 
+ U3 
- / 
+3 
+ 113 
-2 
9564 
7 376 
2 184 
2848 
7 
+316 
+ 319 
+ 830 
+ 389 
(34 510) 
(2 875) 
(31 635) 
(16 411) 
1963 
13 322 
1 276 
12 046 
I 499 
1498 
1 
267 
267 
6 915 
3899 
+ 193 
- / 
+ 10 
+ 161 
+22 
12 240 
10 115 
2123 
3 305 
25 
+ 118 
+ 106 
+ 475 
+ 148 
38 277 
3 183 
35 094 
19 868 
1964 1965 1966 1967 
Mio EUA /UCE /ERE 
15 676 
1410 
14 266 
1 748 
/ 748 
1 
303 
303 
8 252 
4569 
+ 174 
- / 
+ 9 
+ 190 
-24 
14 440 
11 560 
2882 
4 458 
28 
-138 
-165 
+ 545 
+ 234 
I) 
41556 
3 368 
38 188 
21 876 
17 508 
1 552 
15 956 
1 967 
1966 
1 
322 
322 
9 349 
4 962 
+ 140 
- / 
+8 
+ 187 
-54 
16 096 
12 908 
3190 
4 723 
28 
+46 
+ 84 
+ 881 
+66 
tio EUA/ 
43 753 
3 573 
40 180 
23 364 
19 064 
1703 
17 361 
2 175 
2 174 
1 
321 
321 
10 518 
4989 
+ 97 
- ; 
+ 9 
+ 146 
-57 
17 458 
14 116 
3343 
5 230 
9 
-175 
-178 
+ 697 
+ 36 
UCE / ERI 
44 952 
3 774 
41 178 
24 802 
21013 
1859 
19 154 
2 420 
2 419 
1 
348 
348 
11 533 
5548 
+ 131 
- / 
-9 
+230 
-88 
19 285 
15 513 
3 774 
5 699 
- 7 
- 7 3 
- 2 8 
+ 659 
+ 159 
: 
47 325 
4048 
43 277 
25 976 
1968 
24 113 
2 081 
22 033 
2 887 
2 886 
1 
381 
381 
13 163 
6363 
+ 76 
- / 
-lì 
+ 170 
-82 
22109 
17 516 
4 593 
6 601 
- 1 7 
+ 56 
+ 18 
+ 1 114 
-160 
50 362 
4 367 
45 995 
27 492 
.1969 
27 488 
2 315 
25 173 
3040 
3 038 
2 
423 
423 
15 350 
7205 
+ 131 
-2 
-10 
+ 217 
-74 
25 304 
20 160 
5141 
7 385 
- 3 7 
+35 
+ 91 
+ 2 586 
+ 61 
53 600 
4 638 
48 962 
29 932 
Gross national product at market prices (at current prices and current exchange rates) (1 + 8b + 8c): 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Mio EUA/UCE/ERE 10 541 13 494 15 874 17 703 19 219 21 233 24 272 27 695 31 105 35 554 40 954 49 412 59 880 66 694 81 370 93 954 102 698 
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1. Principaux agrégats 
1970 
30 962 
2 629 
28 333 
3 675 
3 673 
2 
553 
553 
Π 592 
7 619 
+ 105 
­2 
+ 9 
+ 134 
­37 
28 438 
22 779 
5 657 
8 745 
­ 6 5 
­525 
­606 
+ 3 163 
+ 690 
57 192 
4 865 
52 327 
32 495 
1971 
35 448 
3 101 
32 347 
4 257 
4 071 
186 
Ail 
224 
262 
20 391 
8186 
­ 3 
+ 77 
+ 25 
+82 
­186 
32 345 
25 936 
6 403 
9 624 
­ 8 
­129 
­136 
+ 2 076 
+ 263 
59 635 
5 190 
54 445 
34 305 
1972 
40 759 
3 586 
37 173 
5 003 
4 783 
219 
622 
281 
342 
23 212 
9 581 
+ 25 
+ 122 
+ 47 
+ 147 
­292 
37 198 
29 631 
7564 
9 947 
­ 3 3 
+ 1 169 
+ 1 174 
+ 3 930 
+ 869 
61673 
5 423 
56 251 
35 122 
1973 1974 1975 
Mio EUA/UCE/ERE 
49 033 
4 247 
44 786 
5 892 
5 603 
289 
928 
368 
560 
28 161 
11661 
+ 318 
+271 
+ 70 
+309 
­333 
45 104 
35 216 
9885 
12 171 
­ 3 8 
+ 1922 
+ 2 042 
+ 5 282 
+ 1 140 
Mio EUA 
65192 
5 751 
59 441 
37 441 
59 424 
5 337 
54 087 
6 708 
6 367 
340 
1 099 
618 
481 
35 041 
13 437 
+ 172 
+ 141 
+ 50 
+ 406 
­425 
54 259 
43 061 
11 195 
14 655 
­ 3 7 
+ 1839 
+ 2 011 
+4 783 
+ 232 
UCE / ER 
67 498 
6 045 
61 453 
39 802 
66 803 
6 319 
60 484 
7 700 
7193 
507 
1 254 
692 
561 
40 ?87 
13 650 
­702 
+ 54 
+29 
­137 
­648 
59 782 
50 691 
9088 
13 758 
­ 7 0 
+ 1579 
+ 2 129 
+ 6 787 
+ 231 
E 
66 803 
6 319 
60 484 
40 387 
1976 
81 272 
7 492 
73 780 
9 763 
9 028 
734 
2 057 
/ 120 
937 
47 612 
18 463 
­328 
+ 203 
+34 
+64 
­629 
li ASI 
61 675 
11 779 
16 706 
­162 
+ 2 403 
+2 781 
+ 5 543 
+ 194 
70 356 
6 523 
63 833 
41 217 
1977 
»3 715 
8 635 
85 079 
11 996 
11 103 
893 
2 461 
1 289 
1 171 
54 705 
20 839 
­350 
+279 
+54 
+ 186 
­868 
84 729 
72 255 
12 489 
20 296 
­143 
+686 
+ 877 
+ 6 654 
+426 
72 324 
6 753 
65 571 
42 219 
1978 
102 727 
9 535 
93 192 
13 402 
12 541 
861 
2 774 
1 471 
1304 
59 951 
22 614 
­802 
+443 
+ 29 
­58 
­1 216 
92 390 
79 576 
12 843 
23 053 
­134 
­810 
­610 
+ 7 611 
­593 
74 034 
7 011 
67 023 
43 206 
aux prix et taux de change courants 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Consommation de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 — 2) 
4. Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
5. Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
6. Rémunération des salariés 
7. Excédent net d'exploitation de l'économie 
(3—4 + 5 — 6) 
8. Soldes des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à 
la production et à l'importation (5b — 4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opéra­
tions d'assurance­dommages 
9. Revenu national net disponible (3 + 8) 
10. Consommation finale nationale 
11. Epargne nationale nette (9 — 10) 
12. Formation brute de capital 
13. Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
14. Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement de la nation 
( 2 + 11 — 1 2 + 1 3 ) 
15. Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
16. Variation des créances sur le reste du monde 
a) dont: Variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
aux prix et taux de change de 1975 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Consommation de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 — 2) 
6. Rémunération des salariés 
Produit national brut aux prix du marché (aux prix et taux de change courants) (1 + 8b + 8c): 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Mio EUA/UCE/ERE 10 541 13 494 15 874 17 703 19 219 21233 24 272 27 695 31105 35 554 40 954 49 412 59 880 66 694 81370 93 954 102 698 
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2. Aggregates related 
to population and employment 
at current prices and current exchange rates 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total popula-
tion 
3. Final consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Private consumption on the economic territory per head of 
total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
at 1975 prices and 1975 exchange rates 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Private consumption on the economic territory per head of 
total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
Code 
Nl 
N13 
P3B 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
1960 
908 
2 493 
833 
651 
529 
1 504 
(3 005) 
(8 252) 
(2 266) 
(1 592) 
(4 979) 
1963 
1 114 
3 037 
1 023 
857 
686 
1 956 
3 199 
8 725 
2 575 
1 830 
5 619 
1964 
1 293 
3 512 
1 191 
964 
763 
2 278 
3 427 
9 309 
2 651 
1 904 
6 038 
1965 1966 
EUA/UCE/ERE 
1 424 
3 889 
1 309 
1 060 
839 
2 543 
1 531 
4 202 
1 402 
1 138 
896 
2 826 
EUA / UCE / ERE 
3 559 
9 718 
2 761 
2 013 
6 356 
3609 
9 908 
2 787 
2 035 
6 664 
1967 
1 668 
4646 
1 531 
1 232 
961 
3 102 
3 757 
10 463 
2 871 
2 110 
6 986 
1968 
1 895 
5 282 
1 737 
1 374 
1 073 
3 487 
3 957 
11 032 
2 985 
2 215 
7 283 
1969 
2 135 
5 923 
1 966 
1 554 
1 213 
3 972 
4 164 
11 549 
3 138 
2 343 
7 744 
3. Use and supply 
of goods and services 
at current prices and current exchange rates 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7 — 9) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7 — 9) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
Mio EUA / UCE / ERE 
6 073 
1 401 
2 506 
342 
10 321 
5 054 
3 884 
1 171 
15 376 
4 951 
4 393 
558 
+ 103 
10 425 
8 210 
2046 
3 155 
150 
13 561 
5 996 
4 666 
1 330 
19 558 
6 236 
5 581 
655 
-239 
13 322 
9 248 
2 435 
3 983 
475 
16 142 
6 868 
5 404 
1 464 
23 010 
7 334 
6600 
734 
-466 
15 676 
10 316 
2 711 
4 386 
338 
17 750 
7 563 
6 018 
I 545 
25 313 
7 805 
7 040 
765 
-242 
17 508 
11 154 
3 024 
4 983 
246 
19 407 
8 038 
6 426 
1 612 
27 445 
8 381 
7 536 
845 
-343 
19 064 
12 108 
3413 
5515 
183 
21 220 
8646 
6 949 
1 697 
29 866 
8 853 
7 985 
868 
-ion 
21013 
13 652 
3 827 
6 452 
149 
24 081 
10 049 
8 173 
1876 
34 130 
10 017 
9 044 
973 
+ 32 
24 113 
15 611 
4 393 
6 726 
659 
27 390 
11 967 
9 823 
2 144 
39 357 
11 869 
10 825 
1043 
+ 98 
27 488 
Mio EUA / UCE / ERE 
(18 279) 
(7 737) 
(7 315) 
(1 228) 
(34 517) 
(10 575) 
(7 647) 
(2 926) 
(45 049) 
(10 575) 
(9 482) 
(1 071) 
(-D 
(34 510) 
21 896 
8 913 
8 291 
344 
39 287 
12 146 
9 144 
3 002 
51 392 
13 130 
11 856 
I 257 
-984 
38 277 
23 082 
9 064 
9 859 
1 035 
43 033 
13 615 
10 392 
3 223 
56 623 
15 068 
13 701 
1 361 
- 1 452 
41556 
24 741 
9 203 
10 367 
715 
45 025 
14 670 
/ / 353 
3 318 
59 696 
15 943 
14 540 
1 404 
- 1 273 
43 753 
25 350 
9 362 
11 200 
494 
46 407 
15 544 
12 128 
3 416 
61951 
16 999 
15 458 
I 541 
- 1 455 
44 952 
26 575 
9 586 
12 147 
364 
48 671 
16 686 
13 152 
3 534 
65 358 
18 032 
16 444 
1 589 
- 1 346 
47 325 
28 186 
9 796 
13 503 
297 
51782 
18 881 
15 098 
3 783 
70 663 
20 301 
18 527 
I 774 
- 1 420 
50 362 
30 160 
10 236 
13 200 
1 219 
54 815 
21 908 
17 698 
4 211 
76 723 
23 124 
21299 
1825 
- 1 215 
53 600 
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2. Agrégats rapportés 
à la population et à l'emploi 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
EUA / UCE / ERE 
2 376 
6 593 
2 182 
1 736 
1 348 
4 473 
2 687 
7504 
2 451 
1 960 
1 510 
5 134 
3 058 
8 704 
2 791 
2 221 
1 711 
5 888 
3 649 
10 466 
3 356 
2 618 
2 022 
7 115 
4 388 
12 678 
4006 
3 169 
2 421 
8 822 
4 890 
14 348 
4 376 
3 689 
2 797 
10 209 
5 901 
17 482 
5 333 
4 431 
3 366 
12 008 
6 763 
20 102 
6115 
5 149 
3 918 
13 680 
EUA / UCE / ERE 
4 389 
12 179 
3 329 
2 496 
8 262 
4 520 
12 624 
3 399 
2 550 
8 637 
4 627 
13 170 
3468 
2 612 
8 910 
4 851 
13 915 
3548 
2 693 
9460 
4 984 
14 401 
3 602 
2 737 
10 021 
4 890 
14 348 
3 689 
2 797 
10 209 
5 108 
15 134 
3 837 
2 917 
10 395 
5 220 
15 514 
3 979 
3 033 
10 557 
7 370 
21 983 
6 628 
5 614 
4 264 
14 913 
5311 
15 843 
4 077 
3 114 
10 748 
aux prix et taux de change courants 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
aux prix et taux de change de 1975 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
3. Emplois et ressources 
de biens et services 
17 563 
5 055 
7 957 
788 
31 363 
14 112 
Il 622 
2 490 
45 475 
14 514 
13 280 
1 234 
-402 
30 962 
32 534 
10 849 
14 453 
1 340 
59 176 
24 572 
20 230 
4 341 
Sil Al 
26 556 
24 530 
2 026 
- 1 984 
57 192 
19 929 
5 925 
9 132 
492 
35 478 
16 235 
13 356 
2 879 
51 713 
16 265 
14 811 
1455 
- 3 0 
35 448 
33 641 
11 209 
14 945 
861 
60 656 
27 143 
22 454 
4 689 
87 799 
28 164 
25 905 
2 258 
- 1 021 
59 635 
22 812 
6 795 
9 645 
303 
39 554 
18 462 
15 406 
3 056 
58 015 
17 256 
15 834 
1 422 
+ 1 206 
40 759 
34815 
11 413 
14 530 
498 
61256 
30 071 
25 325 
4 747 
91327 
29 653 
27 465 
2 188 
+418 
61673 
Mio EUA / UCE / ERE 
27 169 
8006 
11 291 
881 
47 347 
23 357 
19 632 
3 725 
70 704 
21 671 
19 991 
1 680 
+ 1 686 
49 033 
Mio E 
36 183 
Il 493 
15 184 
1 435 
64 296 
33 889 
28 875 
5 015 
98 185 
32 993 
30 703 
2 290 
+ 896 
65 192 
32 786 
10 130 
12 938 
1 718 
57 572 
32 521 
27 802 
4 719 
90 093 
30 669 
28 636 
2 033 
+ 1 852 
59 424 
UA/UCE 
37 060 
11 723 
14 613 
1 860 
65 256 
34 840 
29 743 
5 097 
100 0% 
32 598 
30 441 
2 156 
+ 2 243 
67 498 
38 205 
12 182 
13 898 
-140 
64 146 
33 800 
28 377 
5 423 
97 946 
31 143 
28 996 
2 147 
+ 2 657 
66 803 
/ERE 
38 205 
12 182 
13 898 
-140 
64 146 
33 800 
28 377 
5 423 
97 946 
31 143 
28 996 
2 147 
+ 2 657 
66 803 
46 363 
14 663 
15 641 
1 066 
77 732 
42 245 
35 650 
6 595 
119 977 
38 705 
35 853 
2 853 
+ 3 540 
81 272 
40 177 
12 670 
13 512 
922 
67 281 
37 402 
31612 
5 790 
104 683 
34 326 
31 771 
2 555 
+ 3 075 
70 356 
54 291 
17 053 
19 621 
675 
91640 
45 309 
38 067 
7 243 
136 949 
43 234 
39 891 
3 343 
+ 2 075 
93 715 
42 030 
13 104 
15040 
593 
70 768 
36 840 
31028 
5 812 
107 608 
35 283 
32 543 
2 740 
+ 1 557 
72 324 
59 432 
18 819 
21 804 
1 249 
101304 
47 166 
39 076 
8 090 
148 470 
45 743 
41996 
3 747 
+ 1 423 
102 727 
43 411 
13 420 
15 503 
1 OU 
73 345 
38 189 
31966 
6 224 
111535 
37 500 
34 454 
3046 
+ 689 
74 034 
1 
2 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9 
10. 
11. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
aux prix et taux de change courants 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportations et des importations de biens et services 
( 7 - 9 ) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
aux prix et taux de change de 1975 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportations et des importations de biens et services 
( 7 - 9 ) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
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1. Principal aggregates 
Code I960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
at current prices and current exchange rates 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 —2) 
4. Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) to institutions of the European Communities 
5. Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European Communities 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
(3 — 4 + 5 — 6) 
8. Current distributive transactions with the rest of the 
world, net : 
a) subsidies less taxes linked to production and imports 
(5b —4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident in-
surance transactions 
9. Net national disposable income (3 + 8) 
10. Final national consumption 
11. Net national saving (9 — 10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest of the world, net 
14. Net lending ( + ) or net borrowing (—) of the nation 
( 2 + 1 1 — 1 2 + 1 3 ) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis 
the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change in gross official reserves of the 
monetary authorities 
at 1975 prices and 1975 exchange rates 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 —2) 
6. Compensation of employees 
Nl 
Al 
NU 
R20 
R30 
RIB 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
N6 
LIO 
Nl 
Al 
NU 
RIB 
Mk) EUA/UCE/ERE 
10 548 
1066 
9 482 
1 215 
1213 
3 
203 
203 
4 861 
3609 
+ 106 
-3 
+ 98 
+32 
-22 
9588 
8 608 
980 
2 032 
-19 
-6 
12 737 
1 257 
11 480 
1 580 
1 579 
2 
252 
252 
6 093 
4059 
+ 84 
-2 
+ 110 
-28 
+ 3 
11565 
10 206 
1358 
2 678 
-26 
-90 
14 255 
1 389 
12 867 
1 755 
1753 
2 
269 
269 
6 868 
4 512 
+ 97 
-2 
+ 108 
-28 
+ 18 
12 964 
10 925 
2 039 
3406 
-17 
+ 6 
15 516 
1 496 
14 020 
1 901 
1899 
2 
354 
354 
7 601 
4 873 
+ 120 
-2 
+ 116 
-6 
+ 11 
14 140 
11 956 
2184 
3 592 
-24 
+63 
16 678 
1610 
15 068 
2 232 
2 230 
2 
449 
449 
8 331 
4954 
+ 105 
-2 
+ 107 
+6 
-5 
15 173 
12 848 
2 325 
3 982 
-32 
-79 
17 944 
1736 
16 208 
2 462 
2 459 
3 
457 
457 
8 957 
5246 
+ 103 
-3 
+ 116 
+ 13 
-24 
16 312 
13 711 
2 601 
4 190 
-32 
+ 115 
19 873 
1924 
17 949 
2 725 
2 722 
4 
579 
579 
9 852 
5950 
+ 121 
-4 
+ 124 
+ 18 
-18 
18 070 
15 368 
2 702 
4 451 
-35 
+ 140 
22 191 
2 130 
20 061 
3 015 
3 011 
4 
644 
644 
10 997 
6 693 
+ 53 
-4 
+ 135 
+ 12 
-90 
20114 
16 836 
3278 
5 151 
-37 
+ 219 
Mk» EUA/UCE/ERE 
26 154 
2 624 
23 334 
12 052 
30137 
2 878 
27 038 
14 415 
32 229 
3 013 
28 982 
15 528 
33 378 
3 137 
29 998 
16 352 
34 436 
3 287 
30 896 
17 201 
35 767 
3 417 
32 088 
17 854 
37 268 
3 614 
33 379 
18 476 
39 738 
3 825 
35 622 
19 692 
Gross national product at market prices (at current prices and current exchange rates) (1 + 8b + 8c): 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Mio EUA/UCE/ERE 10 678 12 819 14 336 15 626 16 790 18 074 20 015 22 338 24 881 27 321 31498 36 843 44 554 50 041 59 982 68 118 74 382 
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1. Principaux agrégats 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Mio EUA/UCE/ERE 
24 693 
2 437 
22 256 
3 267 
3 263 
4 
711 
711 
12 339 
7 362 
+ 81 
-4 
+ 129 
+59 
-103 
22 337 
18 090 
4247 
6 001 
-39 
+ 644 
+ 589 
1-2 491 
27 164 
2 631 
24 533 
3548 
3 424 
124 
853 
755 
98 
14 129 
7 708 
-22 
-26 
+ 144 
+ 14 
-154 
24 510 
20 197 
4 313 
6 369 
-21 
+554 
+ 686 
+ 1935 
31300 
3 018 
28 282 
3 858 
3 697 
161 
1 090 
948 
142 
16 677 
8837 
+49 
-19 
+ 180 
+ 18 
-131 
28 330 
23 377 
4954 
6 833 
-53 
+ 1086 
+964 
+ 3 083 
36 695 
3 381 
33 313 
4 451 
4 261 
190 
1 380 
ino 
210 
19 839 
10 403 
-87 
+ 20 
+201 
-52 
-256 
33 226 
27 559 
5667 
8 328 
-33 
+688 
+ 688 
+ 4 675 
44 366 
4 164 
40 202 
5 276 
5 038 
239 
1 491 
1 331 
160 
24 576 
11 841 
-101 
-79 
+ 237 
-50 
-210 
40 101 
33 043 
7058 
11062 
-46 
+ 113 
+ 516 
+ 4 943 
49 828 
4 662 
45 166 
5811 
5 511 
300 
1825 
1630 
195 
28 830 
12 350 
-263 
-106 
+281 
-68 
-370 
44 903 
38 682 
6 221 
10 946 
-52 
-116 
+ 2 
+ 3 123 
59 662 
5 351 
54 311 
7404 
6 967 
437 
2 519 
2 129 
390 
34 816 
14 610 
-93 
-47 
+331 
-12 
-366 
54 218 
46 499 
7 719 
13 392 
-62 
-384 
+ 82 
+ 3 159 
Mio EUA/UCE/ERE 
43 498 
4 106 
39 392 
22 625 
45 800 
4 391 
41 410 
24 402 
48 615 
4 519 
44 096 
26 284 
50 781 
4 693 
46 089 
28 130 
49 828 
4 662 
45 166 
28 830 
52 410 
4 764 
47 646 
30 584 
67 902 
6 124 
61 778 
8 565 
7989 
576 
3 026 
2 513 
512 
40 159 
16 080 
-307 
-64 
+409 
-193 
-459 
61 471 
53 590 
7882 
14 995 
- 7 5 
- 1 0 6 4 
52 958 
4 897 
48 061 
31 320 
74147 
6 671 
67 476 
9480 
8 957 
522 
3 325 
2 721 
604 
44 010 
17 310 
-227 
+ 81 
+429 
-195 
-543 
67 249 
58 905 
8344 
16 106 
- 6 9 
- 1 1 5 9 
54 209 
5040 
49 169 
32 176 
aux prix et taux de change courants 
1. Produit ultérieur brut aux prix du marché 
2. Consommation de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 —2) 
4. Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
5. Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
6. Rémunération des salariés 
7. Exceden t net d'exploitation de l'économie 
(3—4 + 5 — 6) 
8. Soldes des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à 
la production et à l'importation (5b — 4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opéra-
tions d'assurance-dommages 
9. Revenu national net disponible (3 + 8) 
10. Consommation finale nationale 
11. Epargne nationale nette (9—10) 
12. Formation brute de capital 
13. Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
14. Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement de la nation 
( 2 + 1 1 — 12+13) 
15. Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
16. Variation des créances sur le reste du monde 
a) dont: Variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
aux prix et taux de change de 1975 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Consommation de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 —2) 
6. Rémunération des salariés 
Produit national brut aux prix du marché (aux prix et taux de change courants) (1 + 8b + 8c): 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Mio EUA/UCE/ERE 10 678 12 819 14 336 15 626 16 790 18 074 20 015 22 338 24 881 27 321 31498 36 843 44 554 50 041 59 982 68 118 74 382 
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2. Aggregates related 
to population and employment 
at current prices and current exchange rates 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total popula-
tion 
3. Final consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Private consumption on the economic territory per head of 
total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
at 1975 prices and 1975 exchange rates 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Private consumption on the economic territory per head of 
total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
Code 
Nl 
N13 
P3B 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
1960 
1 157 
3 030 
1 051 
939 
795 
1 895 
2 868 
7 514 
2 295 
1 878 
4 699 
1963 
1 372 
3546 
1 246 
1 093 
915 
2 237 
3 246 
8 389 
2 542 
2 036 
5 293 
1964 
1 522 
3 916 
1 384 
1 160 
970 
2 454 
3 441 
8 853 
2 595 
2 072 
5548 
1965 1966 
EUA/UCE/ERE 
1 642 
4 254 
1497 
1 258 
1048 
2 688 
1 754 
4 551 
1 596 
1343 
1 113 
2 919 
EUA/UCE/ERE 
3 533 
9 151 
2 687 
2 139 
5 782 
3 622 
9 396 
2 752 
2 182 
6 028 
1967 
1 878 
4 911 
1 707 
1 425 
1 172 
3 149 
3 743 
9 790 
2 831 
2 232 
6 277 
1968 
2 072 
5 445 
1 884 
1 593 
1 311 
3464 
3 886 
10 211 
2 964 
2346 
6 495 
1969 
2 309 
5 980 
2 092 
1 741 
1 426 
3 778 
4 134 
10 708 
3 119 
2464 
6 765 
3. Use and supply 
of goods and services 
at current prices and current exchange rates 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks (a) 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7 — 9) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
at 1975 prices and 1975 exchange rates 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks (a) 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7 — 9) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N l 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N l 
Mio EUA / UCE / ERE 
7 246 
1 312 
2040 
- 8 
10 591 
3948 
3 407 
542 
14 539 
3 992 
3 692 
299 
- 4 4 
10 548 
8 495 
1 656 
2 632 
47 
12 829 
5 280 
4 616 
664 
18 108 
5 371 
4 986 
385 
- 9 2 
12 737 
9 082 
1 785 
3 187 
218 
14 272 
6 024 
5 205 
819 
20 296 
6040 
5 601 
439 
- 1 7 
14 255 
9 897 
1 986 
3 468 
124 
15 475 
6468 
5 624 
844 
21 943 
6 427 
5 953 
475 
+41 
15 516 
10 580 
2 189 
3 820 
162 
16 751 
7 218 
6 227 
991 
23 969 
7 291 
6 753 
538 
-li 
16 678 
11 201 
2 419 
4 111 
79 
17 809 
7 583 
6 444 
1 138 
25 391 
7 447 
6 831 
616 
+ 135 
17 944 
12 574 
2 702 
4 270 
181 
19 727 
8 817 
7 558 
1 260 
28 544 
8 672 
7 956 
715 
+ 146 
19 873 
Mio EUA / UCE / ERE 
17 121 
3 810 
5 564 
4 
26 414 
8 436 
6 «73 
1 590 
34 702 
8 717 
7 871 
848 
-281 
26 154 
18 897 
4 703 
6 629 
29 
30 096 
11 024 
9 390 
1632 
40 991 
11 053 
10 153 
899 
-29 
30 137 
19 404 
4 901 
7 601 
413 
32 135 
12 091 
10 215 
1 882 
44 097 
12 081 
/ / 100 
981 
+ 9 
32 229 
20 212 
5 172 
7915 
217 
33 315 
12 817 
10 954 
1 858 
46 007 
12 851 
11 828 
1022 
- 3 4 
33 378 
20 749 
5 417 
8 455 
267 
34 664 
13 804 
11 728 
2 076 
48 350 
14 149 
13 033 
1 113 
-344 
34 436 
21 334 
5 725 
8 701 
94 
35 603 
14 389 
12 084 
2 319 
49 876 
14 351 
13 143 
1 208 
+ 38 
35 767 
22 497 
5 924 
8 591 
251 
37 021 
16 151 
13 715 
2 437 
53 085 
16 073 
14 726 
1 347 
+ 78 
37 268 
114 (a) Including a statistical discrepancy. 
BELGIQUE-BELGIË 
2. Agrégats rapportés 
à la population et à l'emploi 
1970 
2 562 
6690 
2 318 
1 866 
1 523 
4 133 
4 347 
11 349 
3 206 
2 538 
7 012 
1971 
2808 
7 285 
2 534 
2 073 
1 677 
4 636 
4 497 
11 666 
3 347 
2 645 
7 424 
1972 
3 223 
8 403 
2917 
2 388 
1 920 
5444 
4 716 
12 2% 
3 528 
2 788 
7 966 
1973 1974 1975 
ELA ;UCE,ERE 
3 767 
9 723 
3 411 
2 802 
2 254 
6 354 
EU/ 
4990 
12 882 
3 767 
2990 
8 417 
4540 
U 589 
4 104 
3 351 
2684 
7715 
i / U C E / E 
5 196 
13 265 
3 872 
3 071 
8 831 
5084 
13 195 
4 582 
3 912 
3 076 
9 188 
RE 
5 084 
13 195 
3 912 
3 076 
9 188 
1976 
6 077 
15 902 
5 522 
4 695 
3 6% 
11 155 
5 338 
13 969 
4 100 
3 234 
9 799 
1977 
6 907 
18 129 
6 253 
5 401 
4 236 
12 880 
5 387 
14 139 
4 177 
3 288 
10 045 
1978 
7 536 
19 781 
6 835 
5 931 
4606 
14 102 
5 509 
14 462 
4 303 
3 357 
10 310 
aux prix et taux de change courants 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation finale sur le territoire économique 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
aux prix et taux de change de 1975 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique 
nabitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
par 
par 
par 
par 
3. Emplois et ressources 
de biens et services 
14 674 
3 314 
5 599 
402 
23 989 
12 506 
10 771 
1 735 
36 495 
U 802 
10 751 
1 051 
+ 704 
24 693 
24 464 
6 437 
9 812 
658 
41 371 
20 573 
17 488 
3 085 
61 944 
20 051 
18 175 
1 876 
+ 522 
41 893 
16 223 
3 827 
5 992 
376 
26 419 
13 416 
Il 515 
1 901 
39 834 
12 670 
Il 619 
1052 
+ 745 
27 164 
25 587 
6 792 
9666 
621 
42 666 
21 554 
18 447 
3 107 
64 220 
20 722 
19 039 
1683 
+ 832 
43 498 
18 645 
4544 
6 680 
153 
30 022 
15 638 
13 685 
1953 
45 659 
14 360 
13 207 
1 153 
+ 1 278 
31300 
27 070 
7 193 
9 984 
278 
44 525 
23 992 
21060 
2 932 
68 518 
22 717 
21025 
1692 
+ 1 275 
45 800 
Mk» EUA / UCE / ERE 
21 953 
5340 
7 857 
471 
35 622 
19 958 
77 556 
2 402 
55 579 
18 885 
17 452 
1 433 
+ 1 073 
36 695 
Mio f 
29 124 
7 570 
10 660 
783 
48 136 
27 372 
24 073 
3 298 
75 508 
26 893 
24 953 
I 940 
+ 478 
48 615 
26 232 
6 516 
10 073 
990 
43 810 
26 640 
23 067 
3 573 
70 451 
26 084 
24 224 
I860 
+ 556 
44 366 
.UÀ / UCE 
30 009 
7 826 
Il 404 
1 231 
50 470 
28 423 
24 460 
3 963 
78 892 
28 111 
26 018 
2 094 
+ 312 
50 781 
30 146 
8 198 
11 217 
-271 
49 291 
26 005 
22 098 
3906 
75 295 
25 467 
23 312 
2 155 
+ 538 
49 828 
/ERE 
30 146 
8 198 
11 217 
-271 
49 291 
26 005 
22 098 
3906 
75 295 
25 467 
23 312 
2 155 
+ 538 
49 828 
36 291 
9 808 
13 176 
217 
59 491 
32 688 
27 893 
4 796 
92 179 
32 517 
29996 
2 521 
+ 171 
59 662 
31 749 
8509 
11 577 
185 
52 020 
29 195 
24 896 
4 299 
81 215 
28 805 
26 555 
2 249 
+ 391 
52 410 
41 640 
11 457 
14 794 
201 
68 093 
37 026 
30 539 
6 487 
105 119 
37 216 
33 775 
3 442 
-191 
67 902 
32 320 
8 739 
11 589 
157 
52 805 
30 644 
25 300 
5 344 
83 448 
30 490 
27 751 
2 739 
+ 154 
52 958 
45 321 
13 037 
16 139 
- 3 3 
74 464 
38 953 
32 698 
6 255 
113 417 
39 270 
35 441 
3 829 
-ìli 
74 147 
33 029 
9 308 
11 834 
- 4 3 
54 128 
31436 
26 498 
4 938 
85 564 
31 355 
28 456 
2 899 
+ 81 
54 209 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9. 
10. 
11. 
1 
2. 
3. 
4 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
aux prix et taux de change courants 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
que 
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks (a) 
Emplois fínate intérieurs ( 1 à 5 ) 
Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportations et des importations de biens et services 
( 7 - 9 ) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
aux prix et taux de change de 1975 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
que 
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks (a) 
Emplois finals intérieurs ( 1 à 5 ) 
Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportations et des importations de biens et services 
( 7 - 9 ) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
(a) Y compris un ajustement statistique. 115 
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1. Principal aggregates 
Code 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
at current prices and current exchange rates 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 — 2) 
4. Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) to institutions of the European Communities 
5. Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European Communities 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
(3 — 4 + 5 — 6) 
8. Current distributive transactions with the rest of the 
world, net : 
a) subsidies less taxes linked to production and imports 
(5b —4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident in-
surance transactions 
9. Net national disposable income (3 + 8) 
10. Final national consumption 
11. Net national saving (9—10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest of the world, net 
14. Net lending ( + ) or net borrowing (—) of the nation 
( 2 + 1 1 — 1 2 + 1 3 ) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis 
the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change in gross official reserves of the 
monetary authorities 
at 1975 prices and 1975 exchange rates 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 — 2) 
6. Compensation of employees 
Nl 
Al 
NU 
R20 
R30 
RIB 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
N6 
LIO 
Nl 
Al 
NU 
RIB 
Mkt EUA/UCE/ERE 
491 
68 
423 
50 
49 
I 
12 
12 
218 
167 
-2 
-/ 
-/ 
+ 3 
-2 
421 
313 
108 
112 
-0 
+64 
547 
71 
476 
53 
53 
I 
14 
14 
263 
174 
+2 
-/ 
-3 
+ 7 
-2 
AIS 
379 
99 
168 
5 
+8 
621 
87 
534 
60 
59 
1 
20 
20 
308 
186 
-0 
-/ 
-3 
+5 
-2 
SÌA 
419 
115 
202 
2 
+ 2 
652 
97 
555 
68 
68 
1 
IA 
24 
328 
182 
+ 2 
-/ 
-3 
+ 8 
-3 
SSI 
448 
109 
195 
2 
+ 12 
682 
100 
582 
71 
70 
I 
26 
26 
351 
186 
+ 9 
-/ 
-4 
+ 16 
-2 
591 
474 
117 
192 
2 
+ 27 
703 
110 
593 
74 
73 
I 
27 
27 
361 
186 
+ 20 
-/ 
-3 
+ 28 
-4 
613 
490 
124 
157 
2 
+78 
798 
130 
668 
80 
79 
/ 
28 
28 
398 
217 
+ 25 
-/ 
-4 
+ 35 
-6 
692 
543 
150 
175 
1 
+ 106 
Mio EUA/UCE/ERE 
1 139 
(203) 
942 
505 
1232 
(177) 
1057 
591 
1327 
(207) 
1 124 
658 
1346 
(229) 
1 124 
678 
1368 
(225) 
1 148 
704 
1389 
(249) 
1 148 
713 
1 449 
(271) 
1 188 
723 
Gross national product at market prices (at current prices and current exchange rates) (1 + 8b + 8c): 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
Mio EUA/UCE/ERE 492 551 623 658 694 728 829 953 1074 1 135 1 337 1 753 2 214 2 218 2 721 3069 
1978 
3206 
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1. Principaux agrégats 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
1048 
167 
881 
100 
98 
1 
25 
25 
512 
294 
+ 15 
-I 
-8 
+ 34 
-10 
895 
647 
248 
274 
0 
+ 141 
Mio EUA /UCE /ERE 
1 090 
162 
929 
117 
113 
3 
28 
26 
1 
586 
253 
+ 32 
-2 
-;/ 
+55 
-10 
961 
721 
240 
344 
2 
+59 
1245 
183 
1062 
146 
142 
5 
34 
32 
2 
686 
264 
+ 78 
-3 
-13 
+ 105 
-il 
1 140 
823 
317 
370 
5 
+ 135 
1582 
233 
1 349 
178 
173 
5 
Ai 
37 
6 
824 
390 
+ 160 
+ ; 
-17 
+ 188 
-12 
1509 
952 
556 
440 
2 
+ 352 
1969 
274 
1 6% 
204 
197 
7 
58 
56 
2 
1072 
478 
+ 235 
-5 
-30 
+275 
-5 
1930 
1 145 
786 
528 
2 
+534 
1855 
248 
1 607 
244 
238 
6 
81 
75 
6 
1 223 
221 
+ 351 
-31 
+394 
-12 
1958 
1364 
594 
530 
2 
+314 
2266 
313 
1 953 
281 
274 
6 
106 
97 
9 
1 441 
338 
+ 440 
+ 3 
-44 
+ 499 
-18 
2393 
1 622 
770 
668 
-0 
+415 
Mio EUA /UCE /ERE 
1611 
(290) 
1 331 
787 
1 677 
(261) 
1 422 
902 
1776 
(275) 
1 506 
978 
1956 
(317) 
1 646 
1019 
2047 
(318) 
1 735 
1 114 
1855 
(248) 
1 607 
1 223 
1 908 
(225) 
1 679 
1 213 
2 475 
347 
2 128 
326 
319 
6 
136 
126 
10 
1 658 
280 
+ 565 
+ 3 
-23 
+618 
-33 
2692 
1 866 
827 
675 
1 
+500 
1940 
(278) 
1664 
1 299 
2 751 
372 
2 380 
370 
364 
6 
151 
127 
24 
1 802 
359 
+ 444 
+ 18 
-15 
+469 
-28 
2823 
2 043 
780 
793 
2 
+361 
2024 
281 
1 744 
1 325 
aux prix et taux de change courants 
Produit intérieur brut au\ prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché (1 —2) 
Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
5. Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
6. Rémunération des salariés 
7. Excédent net d'exploitation de l'économie 
(3—4 + 5 — 6) 
8. Soldes des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à 
la production et à l'importation (5b — 4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opéra-
tions d'assurance-dommages 
9. Revenu national net disponible (3 + 8) 
10. Consommation finale nationale 
I I. Epargne nationale nette (9 — 10) 
12. Formation brute de capital 
13. Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
14. Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement de la nation 
( 2 + 1 1 — 1 2 + 1 3 ) 
15. Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
16. Variation des créances sur le reste du monde 
a) dont: Variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
aux prix et taux de change de 1975 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Consommation de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 —2) 
6. Rémunération des salariés 
Produit national brut aux prix du marché (aux prix et taux de change courants) (1 + 8b + 8c): 
I960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
Mio EUA/UCE/ERE 492 551 623 658 694 728 829 953 1074 1135 1337 1753 2 214 2 218 2 721 3 069 3 206 
1977 1978 
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2. Aggregates related 
to population and employment 
at current prices and current exchange rates 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total popula-
tion 
3. Final consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Private consumption on the economic territory per head of 
total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
at 1975 prices and 1975 exchange rates 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Private consumption on the economic territory per head of 
total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
Code 
Nl 
N13 
P3B 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
1960 
1 559 
3 659 
1 337 
1 OU 
864 
2 297 
3 616 
8484 
2 214 
1 788 
5 327 
1963 
1 681 
4 084 
1 469 
1 182 
987 
2 662 
3 786 
9 196 
2 531 
1 983 
5 995 
1964 
1 882 
4 598 
1 618 
1 282 
1088 
3 050 
4 022 
9 824 
2 651 
2 121 
6 516 
1965 1966 
EUA / UCE / ERE 
1 958 
4 812 
1 673 
1 357 
1 156 
3 197 
2 038 
5 018 
1 765 
1 426 
1 208 
3 360 
EUA/UCE/ERE 
4 043 
9 937 
2 719 
2 189 
6 602 
4 085 
10 057 
2 761 
2 204 
6 734 
1967 
2 097 
5 262 
1 830 
1 466 
1234 
3 498 
4 143 
10 394 
2 767 
2 191 
6911 
1968 
2 371 
5 985 
2 057 
1 624 
1 360 
3 818 
4 307 
10 872 
2 894 
2 277 
6 935 
1969 
2 72 
6 88 
234 
1 73 
145 
406 
4 68 
11 81 
300 
2 37 
6 98 
3. Use and supply 
of goods and services 
at current prices and current exchange rates 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7 — 9) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
at 1975 prices and 1975 exchange rates 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7 — 9) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P6I 
P62 
Nl 
Mio EUA / UCE / ERE 
272 
46 
103 
9 
430 
414 
392 
22 
SAA 
353 
341 
12 
+ 61 
491 
321 
64 
165 
3 
552 
407 
375 
31 
959 
411 
393 
18 
- 5 
547 
359 
64 
209 
- 8 
625 
472 
436 
36 
1097 
475 
455 
21 
- 4 
621 
385 
67 
184 
12 
647 
508 
466 
42 
1 156 
503 
483 
21 
+ 5 
652 
404 
73 
183 
9 
669 
510 
462 
48 
1 179 
497 
473 
24 
+ 13 
682 
414 
78 
165 
- 8 
649 
525 
475 
50 
1 174 
471 
444 
27 
+ 54 
703 
458 
89 
172 
3 
721 
609 
556 
53 
1330 
532 
504 
29 
+ 76 
798 
Mio EUA / UCE / ERE 
563 
134 
307 
33 
1095 
800 
749 
48 
1 891 
736 
709 
28 
+ 64 
1 139 
645 
179 
412 
4 
1 230 
865 
796 
67 
2090 
843 
803 
40 
+ 23 
1 232 
700 
175 
499 
- 9 
1328 
980 
902 
75 
2304 
964 
919 
45 
+ 16 
1 327 
729 
177 
433 
- 3 
1317 
1 048 
960 
84 
2363 
1 005 
963 
43 
+ 42 
1346 
738 
187 
411 
2 
1325 
1 044 
948 
93 
2 367 
986 
937 
49 
+ 58 
1368 
735 
193 
374 
- 0 
1 286 
1 058 
960 
95 
2 343 
937 
884 
53 
+ 121 
1 389 
766 
208 
359 
- 6 
1 298 
1 189 
I 091 
95 
2 490 
1 026 
973 
53 
+ 163 
1449 
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2. Agrégats rapportés 
à la population et à l'emploi 
1970 
3 083 
7 625 
2 634 
1 904 
1 5% 
4 623 
4 742 
U 727 
3 178 
2 508 
7 111 
1971 
3 160 
7 636 
2 785 
20% 
1 750 
5 023 
4 862 
11 747 
3 285 
2 617 
7 728 
1972 
3 575 
8 450 
3 273 
2 361 
1 %1 
5 629 
5 100 
12 056 
3411 
2 715 
8 031 
1973 1974 1975 
EUA / UCE / ERE 
4484 
10 537 
4 278 
2 691 
2 213 
6 583 
ELV 
5546 
13 032 
3 516 
2 813 
8 141 
5 495 
12 738 
5 386 
3 192 
2 588 
8 220 
t / U C E / E 
5 712 
13 241 
3 652 
2 931 
8 545 
5 153 
12 082 
5440 
3 780 
3 039 
9 433 
RE 
5 153 
12 082 
3 780 
3 039 
9 433 
1976 
6 316 
14 944 
6 670 
4 515 
3 630 
U 212 
5 318 
12 583 
3 925 
3 143 
9440 
1977 
6 919 
16 391 
7 527 
5 203 
4 163 
12 920 
5 423 
12 847 
4 026 
3 199 
10 126 
1978 
7 694 
18 355 
7 895 
5 722 
4 530 
14 152 
5660 
13 503 
4 135 
3 294 
10 411 
aux prix et taux de change courants 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
aux prix et taux de change de 1975 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
3. Emplois et ressources 
de biens et services 
542 
105 
249 
25 
921 
911 
837 
75 
1 832 
785 
751 
34 
+ 126 
1048 
852 
228 
431 
14 
1535 
1 434 
1 307 
123 
2 91A 
1 359 
1 301 
59 
+ 75 
1611 
604 
120 
314 
31 
1068 
920 
831 
88 
1987 
897 
855 
42 
+ 23 
1090 
903 
230 
505 
27 
1699 
1 460 
1 322 
135 
3161 
1 484 
1417 
67 
- 2 4 
1677 
683 
139 
357 
13 
1 192 
997 
892 
104 
2 189 
944 
892 
52 
+ 53 
1 245 
945 
242 
535 
8 
1 727 
1 553 
1 398 
151 
3283 
1 504 
1 425 
79 
+48 
1776 
Mio EUA / UCE / ERE 
780 
169 
431 
9 
1389 
1 366 
1 216 
151 
2 ISS 
1 174 
/ //; 
62 
+ 193 
1582 
Mio E 
992 
248 
587 
3 
1816 
1 777 
1 581 
193 
3 601 
1 641 
1 555 
86 
+ 136 
1956 
928 
216 
496 
32 
1672 
1 888 
/ 708 
181 
3560 
1 591 
1 506 
85 
+ 298 
1969 
UÀ/UCE 
1 050 
258 
576 
13 
1905 
1 924 
/ 711 
210 
3839 
1 793 
/ 701 
92 
+ 131 
2047 
1 094 
267 
522 
8 
1890 
1 585 
1 366 
219 
3 476 
1 621 
1 531 
90 
- 3 6 
1855 
/ERE 
1 094 
267 
522 
8 
1890 
1 585 
1 366 
219 
3 476 
1 621 
1531 
90 
- 3 6 
1855 
1 302 
317 
571 
97 
2287 
1 835 
1 559 
275 
4 122 
1 856 
/ 749 
107 
-21 
2266 
1 127 
280 
493 
20 
1945 
1 609 
1 374 
236 
3554 
1 645 
1 548 
97 
- 3 6 
1908 
1489 
372 
644 
31 
2536 
1 959 
1625 
334 
4495 
2 020 
1891 
129 
- 6 1 
2 475 
1 144 
296 
515 
9 
1 962 
1 656 
1408 
249 
3 617 
1 676 
1 572 
105 
-21 
1940 
1 620 
426 
710 
82 
2839 
2 167 
/ 796 
371 
5006 
2 255 
2 107 
147 
-SI 
2 751 
1 178 
301 
537 
16 
2045 
1 734 
1423 
249 
3779 
1 754 
1 590 
106 
- 2 1 
2024 
1 
2 
3 
4 
5 
6. 
7 
8 
9 
10 
U. 
1. 
2 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
aux prix et taux de change courants 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
que 
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportations et des importations de biens et services 
( 7 - 9 ) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
aux prix et taux de change de 1975 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
que 
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportations et des importations de biens et services 
( 7 - 9 ) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
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1. Principal aggregates 
at current prices and current exchange rates 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 — 2) 
4. Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) to institutions of the European Communities 
5. Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions ofthe European Communities 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
( 3 _ 4 + 5 — 6) 
8. Current distributive transactions with the rest of the 
world, net : 
a) subsidies less taxes linked to production and imports 
(5b —4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident in-
surance transactions 
9. Net national disposable income (3 + 8) 
10. Final national consumption 
11. Net national saving (9 — 10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest ofthe world, net 
14. Net lending ( + ) or net borrowing (—) of the nation 
( 2 + 1 1 — 1 2 + 1 3 ) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis 
the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change in gross official reserves of the 
monetary authorities 
at 1975 prices and 1975 exchange rates 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 — 2) 
6. Compensation of employees 
Code 
Nl 
Al 
N U 
R20 
R30 
RIB 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
N6 
LIO 
Nl 
Al 
NU 
RIB 
1960 
67 574 
5 427 
62148 
8 793 
8 793 
1 307 
1 307 
40 359 
14 302 
+223 
-133 
+ 708 
-353 
62 310 
55 894 
6 476 
12 598 
— 695 
+ 56 
126 767 
10 516 
116 1% 
75 712 
1963 
79 359 
6 488 
72 871 
10 273 
10 273 
1489 
1489 
47 768 
16 319 
+463 
-147 
+ 1 173 
-563 
73 334 
65 822 
7 512 
13 736 
+264 
+ 37 
137 292 
U 783 
125 453 
82 639 
1964 1965 1966 1967 
Mio EUA /UCE /ERE 
86 541 
6 949 
79 592 
Il 325 
11 325 
1 351 
I 351 
51 752 
17 866 
+259 
-141 
+995 
-594 
79 851 
70 214 
9637 
17 696 
- 1 HO 
- 1 180 
-775 
R 
144 158 
12 357 
131 808 
86 207 
92 919 
7 465 
85 455 
12 631 
12 631 
1495 
1495 
55 869 
18 449 
+ 387 
-141 
+ 1 173 
-644 
85 842 
75 266 
10 577 
18 287 
-246 
-222 
+ 644 
tio EUA/ 
147 540 
12 828 
134 728 
88 710 
99107 
8 082 
91024 
13 783 
13 783 
1463 
1463 
59 868 
18 837 
+ 113 
-157 
+ 1060 
-790 
91 137 
80215 
10 922 
18 949 
+55 
-149 
+ 3 502 
+ 204 
UCE / ERI 
150 614 
13 365 
137 279 
90 983 
103 118 
8 433 
94 685 
15 026 
15 026 
2066 
2066 
61 447 
20 279 
- 8 
-152 
+ 1047 
-903 
94 678 
83 872 
10 806 
20 235 
- 9 % 
-400 
+2 520 
-297 
: 
154 495 
14 039 
140 476 
92 061 
1968 
101 070 
8 295 
92 775 
15 395 
15 395 
2 088 
2088 
59 428 
20 040 
-170 
-163 
+ 1 066 
-1 073 
92 605 
81 437 
11 169 
20 264 
-800 
- 1 169 
+ 8 304 
-266 
160 926 
14 721 
146 257 
94 623 
1969 
108 924 
9 117 
99 807 
17 708 
17 708 
1 977 
1977 
63 933 
20143 
+ 35 
-178 
+ 1 352 
-1 139 
99 842 
86 685 
13158 
21 521 
+754 
+ 1 583 
+ 13 618 
+ 103 
163 316 
15 335 
148 057 
95 859 
Gross national product at market prices (at current prices and current exchange rates) (1 + 8b + 8c): 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Mio EUA/UCE/ERE 68 149 80 385 87 394 93951 100 010 104013 101973 110098 120 883 134 644 141983 146960 164001 186211 199 557 217 339 244 622 
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1. Principaux agrégats 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
M» EUA/UCE/ERE 
119 303 
10 377 
108 926 
19 149 
19 149 
2 075 
2 075 
71 577 
20 276 
+ 331 
-195 
+ 1 775 
-1 249 
109 257 
94 931 
14 326 
23 213 
+ 1491 
+ 1 409 
+ 9 234 
+ 383 
133 223 
U 904 
121 318 
19 865 
19 865 
2 191 
2 191 
78 344 
25 300 
+ 140 
-219 
+ 1640 
-1281 
121458 
106 040 
15 418 
24 978 
+ 2345 
+ 2 823 
+ 12 964 
+ 3 582 
140 479 
13044 
127 435 
20 003 
20 003 
2 568 
2 568 
83 991 
26 010 
+47 
-207 
+ 1 711 
-1457 
127 482 
114 387 
13 095 
26 035 
+ 105 
-1 655 
+17 107 
-891 
144 623 
13 860 
130 763 
19 547 
19 201 
346 
2 Sii 
2 747 
125 
86 514 
27 574 
+ 402 
-221 
-233 
+ 2 570 
-1 714 
131 165 
116 451 
14 714 
31 277 
-117 
- 2 821 
- 2 817 
+ 28 870 
+454 
161604 
16 801 
144 803 
21 908 
21495 
414 
5 892 
5 673 
220 
103 613 
25 174 
+ 406 
-194 
-290 
+2 687 
-1 797 
145 209 
134 060 
11 149 
35 663 
-147 
- 7 860 
-7 556 
+ 18 7% 
+ 206 
185 177 
19 646 
165 532 
24 544 
23 933 
611 
6 635 
6 027 
609 
122 448 
25176 
-979 
-2 
-309 
+ 1 343 
-2 011 
164 553 
154 161 
10 392 
34 048 
-4 011 
-3 968 
+ 13 817 
-1 170 
198 014 
21 297 
176 716 
25 817 
24 935 
882 
5 576 
5 243 
333 
126 345 
30 131 
-1 176 
-549 
-373 
+ 1 916 
-2 170 
175 540 
160 792 
14 748 
39 004 
- 2 959 
- 2 470 
+ 20 794 
-1 089 
216 882 
23 936 
192 946 
30011 
28996 
1014 
5068 
4 791 
277 
132 573 
35 431 
- 2 431 
-737 
-398 
+855 
-2 151 
190 515 
172 377 
18138 
42 194 
-119 
+ 3 820 
+ 33 108 
+ 14 667 
Mk» EUA/UCE/ERE 
167 098 
16 199 
150 993 
100 252 
171724 
16 865 
154 953 
100 986 
175 847 
17 597 
158 353 
105 137 
189 830 
18 231 
171 599 
113 558 
186 986 
18 724 
168 262 
119 886 
185 177 
19 646 
165 532 
122 448 
191 962 
20 408 
171 555 
122 483 
194 491 
21 299 
173 192 
118 886 
242 885 
27 579 
215 306 
34 020 
32 568 
1452 
5 419 
4 897 
523 
148 247 
38 459 
- 2 979 
-929 
-402 
+ 2 139 
-3 787 
212 327 
192 978 
19 349 
46 311 
+618 
+ 2 074 
+ 32 858 
- 3 4 0 6 
200 580 
22 220 
178 360 
122 426 
aux prix et taux de change courants 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Consommation de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 — 2) 
4. Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
5. Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
6. Rémunération des salariés 
7. Excédent net d'exploitation de l'économie 
(3 — 4 + 5 — 6) 
8. Soldes des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à 
la production et à l'importation (5b — 4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opéra-
tions d'assurance-dommages 
9. Revenu national net disponible (3 + 8) 
10. Consommation finale nationale 
11. Epargne nationale nette (9 — 10) 
12. Formation brute de capital 
13. Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
14. Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement de la nation 
( 2 + 11 — 12+ 13) 
15. Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
16. Variation des créances sur le reste du monde 
a) dont: Variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
aux prix et taux de change de 1975 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Consommation de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 —2) 
6. Rémunération des salariés 
Produit national brut aux prix du marché (aux prix et taux de change courants) (1 + 8b + 8c): 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Mio EUA UCE ERE 68 149 80 385 87 394 93951 100 010 104013 101973 110098 120 883 134 644 141983 146 960 164 001 186211 199 557 217 339 244 622 
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2. Aggregates related 
to population and employment 
at current prices and current exchange rates 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total popula-
tion 
3. Final consumption on the economic territory per nrad of total 
population 
4. Private consumption on the economic territory per head of 
total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
at 1975 prices and 1975 exchange rates 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Private consumption on the economic territory per head of 
total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
Code 
Nl 
N13 
P3B 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
1960 
1 286 
2 779 
1 187 
1 062 
849 
1 790 
2 412 
5 214 
2 068 
1 539 
3 358 
1963 
1478 
3 200 
1 366 
1 222 
972 
2 071 
2 557 
5 536 
2 197 
1 635 
3 583 
1964 
1 602 
3 450 
1 478 
1 294 
1 030 
2 215 
2 668 
5 747 
2 239 
1 672 
3 690 
1965 1966 
EUA / UCE / ERE 
1 709 
3 670 
1 579 
1 377 
1 089 
2 366 
1 813 
3 890 
1 668 
1 461 
1 149 
2 517 
EUA / UCE / ERE 
2 713 
5 827 
2 264 
1 686 
3 757 
2 756 
5911 
2 301 
1 711 
3 825 
1967 
1 877 
4 107 
1 724 
1 523 
1 185 
2 633 
2 812 
6 154 
2 365 
1 744 
3 945 
1968 
1 832 
4 055 
1 679 
1 476 
1 152 
2 567 
2 918 
6 456 
2 416 
1 795 
4 088 
1969 
1 949 
4 364 
1 786 
1 552 
1 217 
2 767 
2 921 
6 543 
2 385 
1 784 
4 148 
3. Use and supply 
of goods and services 
at current prices and current exchange rates 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7 — 9) 
11. Gross domestic product at market priées (6 + 10) 
at 1975 prices and 1975 exchange rates 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7 —9) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
Mio EUA / UCE / ERE 
44 643 
11 161 
11 108 
1 490 
68 401 
13 788 
9 907 
3 881 
82 189 
14 615 
12 240 
2 375 
-827 
67 574 
52 186 
13 416 
13 257 
479 
79 338 
15 471 
11 336 
4 135 
94 809 
15 450 
12 867 
2 583 
+ 21 
79 359 
55 636 
14 280 
15 827 
1 869 
87 611 
16 442 
11956 
4 486 
104 053 
17 512 
14 725 
2 787 
- 1 070 
86 541 
59 237 
15 659 
17 033 
1 254 
93184 
17 586 
12 859 
4 727 
110 769 
17 850 
14 903 
2 947 
-264 
92 919 
62 805 
17 039 
18 127 
822 
98 793 
18 787 
13 809 
4 978 
117 580 
18 473 
15 421 
3 052 
+ 314 
99 107 
65 074 
18 579 
19 399 
836 
103 887 
19 205 
13 520 
5 686 
123 092 
19 974 
16 569 
3 405 
-769 
103 118 
63 557 
17 842 
19 144 
1 120 
101 663 
21 178 
15 006 
6 172 
122 841 
21 770 
18 269 
3 501 
-593 
101 070 
Mio EUA / UCE / ERE 
80 877 
27 801 
21 270 
2548 
132 642 
23 636 
17 435 
6 162 
156 105 
28 381 
25 231 
3 162 
- 4 744 
126 767 
87 796 
30 143 
23 670 
723 
142 422 
26 045 
19 156 
6 864 
168 298 
29 865 
25 572 
4 221 
- 3 819 
137 292 
90 356 91 690 
30 631 
27 674 
2 668 
151 277 
27 093 
19 799 
7 253 
178177 
33 022 
28 456 
4 528 
- 5 928 
144 158 
31 436 
28 977 
1 695 
153 630 
28 338 
20 897 
7 423 
181 793 
33 154 
28 334 
4 727 
- 4 816 
147 540 
93 497 
32 279 
29 695 
1 064 
156 319 
29 436 
21 753 
7 669 
185 591 
33 856 
28 852 
4 891 
- 4 419 
150 614 
95 781 
34 120 
32 166 
875 
162 494 
29 847 
21 454 
8 305 
192 152 
36 750 
31 415 
5 234 
- 6 903 
154 495 
99 029 
34 243 
33 693 
1 518 
168 108 
33 504 
24 394 
9 050 
201 482 
39 791 
34 263 
5 475 
- 6 287 
160 926 
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2. Agrégats rapportés 
à la population et à l'emploi 
1970 
2 149 
4 801 
1968 
1 714 
1 335 
3 119 
3 010 
6 725 
2 4 6 0 
1 847 
4 369 
1971 
2 391 
5 441 
2 180 
1 908 
1 480 
3 470 
3 082 
7 014 
2 528 
1 898 
4 473 
1972 
2 514 
5 743 
2 282 
2 052 
1 587 
3 723 
3 148 
7 189 
2 656 
2 002 
4 6 6 0 
1973 1974 1975 
E U A / U C E / E R E 
2 583 
5 776 
2 342 
2 0 8 4 
1 609 
3 747 
EVI 
3 390 
7 582 
2 776 
2 092 
4 918 
2 885 
6 431 
2 593 
2 405 
1 824 
4 465 
i / U C E / E 
3 338 
7 441 
2 745 
2 052 
5 167 
3308 
7 407 
2 939 
2 769 
2 033 
5 298 
RE 
3308 
7 407 
2 769 
2 033 
5 298 
1976 
3 539 
7 979 
3 137 
2 901 
2 133 
5 510 
3 430 
7 735 
2 801 
2 051 
5 341 
1977 
3 879 
8 700 
3 407 
3 124 
2 325 
5 753 
3 478 
7 802 
2 787 
2 043 
5 159 
1978 
4 345 
9 724 
3 798 
3 489 
2 607 
6 420 
3 588 
8 030 
2 898 
2 143 
5 302 
aux prix et taux de change courants 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
aux prix et taux de change de 1975 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
3. Emplois et ressources 
de biens et services 
74 097 
21 064 
22 227 
986 
118 374 
26 852 
19 066 
7 785 
145 225 
25 922 
21097 
4 825 
+ 930 
119 303 
102 526 
34 082 
34 704 
1 407 
172 472 
37 959 
27 920 
10 003 
210 388 
42 657 
36 089 
6 364 
- 4 698 
167 098 
82 446 
23 858 
24 576 
401 
131 281 
30 025 
21 139 
8 885 
161 306 
28 083 
22 675 
5409 
+ 1 941 
133 223 
105 745 
35 097 
35 329 
246 
176 181 
40 843 
29 725 
11041 
217 031 
44 768 
37 571 
6 912 
- 3 925 
171 724 
88 682 
25 932 
25 937 
98 
140 649 
29 890 
21050 
8 841 
170 539 
30 060 
24 765 
5 295 
- 1 6 9 
140 479 
111 823 
36 545 
35 450 
118 
183 874 
40 928 
29 622 
11 210 
224 768 
48 712 
41 255 
7 235 
-11%A 
175 847 
Mio EUA / UCE / ERE 
90 130 
26 565 
28 448 
2 829 
147 971 
33 708 
24 118 
9 590 
181 679 
37 056 
31 374 
5 682 
- 3 348 
144 623 
Mio E 
117 157 
38 289 
37 907 
5 223 
198 576 
45 730 
33 972 
Il 758 
244 307 
54 476 
47 223 
7 253 
- 8 746 
189 830 
102 173 
32 513 
33 144 
2 519 
170 348 
44 209 
32 440 
11 769 
214 557 
52 954 
45 649 
7 305 
- 8 745 
161604 
UA / UCE 
114 927 
38 839 
36 797 
3 007 
193 570 
48 367 
36 227 
12 141 
241937 
54 951 
47 321 
7 630 
- 6 584 
186 986 
113 805 
41 1% 
36 541 
- 2 493 
189 050 
46 787 
34 754 
12 033 
235 837 
50 660 
43 059 
7 601 
- 3 873 
185177 
/ERE 
113 805 
41 1% 
36 541 
- 2 493 
189 050 
46 787 
34 754 
12 033 
235 837 
50 660 
43 059 
7 601 
- 3 873 
185 177 
119 356 
42 975 
37 952 
1 052 
201 334 
54 674 
40 881 
13 792 
256 008 
57 994 
49 500 
8 495 
- 3 321 
198 014 
114 771 
41 975 
36 804 
800 
194 350 
50 608 
38 136 
12 473 
244 958 
52 9% 
45 457 
7 539 
- 2 387 
191 962 
130 029 
44 669 
39 611 
2 582 
216 891 
63 635 
49 178 
14 456 
280 526 
63 644 
54 670 
8 974 
-9 
216 882 
114 241 
41 603 
36 025 
2 195 
194 064 
53 701 
41312 
12 389 
247 765 
53 274 
45 868 
7 407 
+ 427 
194 491 
145 759 
49 297 
43 989 
2 321 
241367 
68 121 
53 369 
14 752 
309 488 
66 602 
58 095 
8 507 
+ 1 518 
242 885 
119 777 
42 246 
36 564 
2 030 
200 635 
54 978 
42 698 
12 280 
255 595 
55 015 
48096 
6 919 
- 3 8 
200 580 
1 
2 
3 
4 
5 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
aux prix et taux de change courants 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
que 
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportations et des importations de biens et services 
( 7 - 9 ) 
Produit intérieur brut aax prix du marché (6 + 10) 
aux prix et taux de change de 1975 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
que 
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportations et des importations de biens et services 
( 7 - 9 ) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
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1. Principal aggregates 
Code 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 .1969 
at current prices and current exchange rates 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices (1 — 2) 
Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) to institutions of the European Communities 
5. Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European Communities 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
(3 — 4 + 5 — 6) 
8. Current distributive transactions with the rest of the 
world, net : 
a) subsidies less taxes linked to production and imports 
(5b —4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident in-
surance transactions 
9. Net national disposable income (3 + 8) 
10. Final national consumption 
11. Net national saving (9 — 10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest of the world, net 
14. Net lending ( + ) or net borrowing (—) of the nation 
( 2 + 1 1 — 1 2 + 1 3 ) 
15? Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis 
the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change in gross official reserves of the 
monetary authorities 
at 1975 prices and 1975 exchange rates 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 
6. Compensation of employees 
•2) 
Nl 
Al 
NU 
R20 
R30 
RIB 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
N6 
LIO 
Nl 
Al 
NU 
RIB 
Mk» EUA/UCE/ERE 
1 674 
107 
I 566 
267 
267 
55 
55 
779 
576 
+ 89 
+2 
+ 40 
+47 
1 655 
1 490 
165 
274 
-2 
2 071 
156 
1915 
326 
326 
li 
73 
1 004 
658 
+ 92 
+2 
+ 44 
+45 
2007 
1 797 
210 
424 
-58 
2357 
173 
2 184 
387 
387 
86 
86 
1 165 
719 
+97 
+ 3 
+45 
+49 
2 281 
2 025 
256 
511 
-82 
2 510 
192 
2317 
423 
423 
99 
99 
1 241 
752 
+ 118 
+ 3 
+ 64 
+ 51 
2 435 
2 141 
293 
595 
-109 
2645 
207 
2 438 
479 
479 
UO 
HO 
1 347 
722 
+ 115 
+ 3 
+58 
+ 54 
2 552 
2 258 
295 
544 
-42 
2847 
227 
2 620 
519 
519 
134 
134 
1440 
7% 
+ 126 
+ 3 
+ 60 
+ 63 
2 746 
2 376 
370 
558 
+ 39 
2905 
238 
2666 
531 
531 
m 
137 
1 460 
813 
+ 148 
+ 4 
+ 70 
+ 74 
2 814 
2 450 
364 
640 
-38 
Mio EUA/UCE/ERE 
Gross national product at market prices (at current prices and current exchange rates) (I + 8b + 8c): 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
Mio EUA/UCE/ERE 1715 2 118 2 406 2 576 2 705 2 910 2 979 3 443 3 870 4 386 5 027 5 372 5 836 6 595 7 255 8 198 
1978 
9 512 
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1. Principaux agrégats 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
5 431 
2 832 
5 621 
2 970 
Mk» EUA/UCE/ERE 
3804 
317 
3 487 
739 
739 
186 
186 
1 983 
951 
+ 151 
+ 4 
+ 62 
+85 
3638 
3 177 
461 
931 
-153 
4324 
363 
3 961 
836 
836 
201 
201 
2 285 
1042 
+ 149 
+5 
+57 
+87 
4 110 
3 601 
509 
1 037 
-166 
4 961 
411 
4 550 
923 
923 
211 
211 
2 534 
1304 
+ 159 
+4 
+ 61 
+ 93 
4 709 
3 980 
730 
1 249 
-108 
5325 
430 
4 895 
984 
972 
12 
240 
166 
74 
2 741 
1410 
+ 204 
+ 63 
+ 5 
+ 42 
+94 
5099 
4 250 
849 
1 443 
-164 
5770 
507 
5 263 
1 044 
1029 
15 
321 
192 
129 
3 253 
1288 
+ 307 
+ 114 
+ 6 
+ 59 
+ 127 
5 570 
4 955 
615 
1672 
-550 
6557 
532 
6 025 
1 153 
1 104 
49 
ASI 
245 
213 
3 791 
1539 
+ 338 
+ 163 
+ 8 
+ 29 
+ 137 
6 362 
5 483 
879 
1422 
3 
-8 
7258 
600 
6 658 
1 430 
1343 
87 
489 
262 
228 
4 036 
1681 
+253 
+ 141 
+ 7 
-10 
+ 116 
6 911 
6 024 
887 
1 740 
14 
-239 
Mio EUA/UCE/ERE 
5948 
3 038 
6 194 
3 188 
6 421 
3 619 
6557 
532 
6 025 
3 791 
6658 
3 703 
8235 
728 
7 507 
1 548 
1 433 
115 
751 
300 
451 
4 487 
2223 
+ 448 
+ 337 
+ 8 
-44 
+ 148 
7955 
6 751 
1204 
2 162 
14 
-216 
7 032 
3 831 
9 574 
889 
8 685 
1680 
1 577 
102 
941 
357 
584 
5 219 
2728 
+ 593 
+482 
+ 9 
-71 
+ 173 
9279 
7 828 
1451 
2 588 
20 
-229 
7 457 
4 065 
aux prix et taux de change courants 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Consommation de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 — 2) 
4. Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
5. Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
6. Rémunération des salariés 
7. Excédent net d'exploitation de l'économie 
(3—4 + 5 — 6) 
8. Soldes des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à 
la production et à l'importation (5b — 4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opéra-
tions d'assurance-dommages 
9. Revenu national net disponible (3 + 8) 
10. Consommation finale nationale 
11. Epargne nationale nette (9 — 10) 
12. Formation brute de capital 
13. Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
14. Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement de la nation 
( 2 + 1 1 — 12+13) 
15. Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
16. Variation des créances sur le reste du monde 
a) dont: Variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
aux prix et taux de change de 1975 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Consommation de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 —2) 
6. Rémunération des salariés 
Produit national brut aux prix du marché (aux prix et taux de change courants) (1 + 8b + 8c): 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Mio EUA/UCE/ERE 1715 2 118 2 406 2 576 2 705 2910 2 979 3 443 3 870 4 386 5 027 5 372 5 836 6 595 7 255 8 198 9 512 
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2. Aggregates related 
to population and employment 
at current prices and current exchange rates 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total popula-
3. Final consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Private consumption on the economic territory per head of 
total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
at 1975 prices and 1975 exchange rates 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Private consumption on the economic territory per head of 
total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
Code 
Nl 
N13 
P3B 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
1960 
591 
1 586 
584 
549 
475 
1 198 
1963 
727 
1 943 
704 
656 
563 
1 501 
1964 
823 
2 201 
797 
737 
627 
1 714 
1965 1966 
EUA/UCE/ERE 
873 
2 348 
847 
781 
661 
1 768 
917 
2481 
885 
813 
688 
1 919 
EUA / UCE / ERE 
1967 
982 
2 686 
947 
854 
722 
2 042 
1968 
997 
2 732 
966 
873 
739 
2 042 
1969 
1 153 
3 168 
1 103 
993 
836 
2 342 
: 
: 
3. Use and supply 
of goods and services 
at current prices and current exchange rates 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7 — 9) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
at 1975 prices and 1975 exchange rates 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of ex ports and imports of goods and services (7 — 9) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
1 346 
209 
241 
33 
1 830 
428 
383 
45 
2258 
584 
578 
6 
-156 
1 674 
Mio EUA / UCE / ERE 
1 604 
264 
405 
19 
2 293 
565 
488 
76 
2 SSI 
786 
779 
7 
-221 
2 071 
1 795 
316 
483 
28 
2 623 
633 
556 
77 
3256 
899 
890 
9 
-265 
2 357 
1 902 
343 
538 
58 
2840 
696 
612 
85 
3 537 
1 027 
997 
30 
-330 
2 510 
1984 
361 
523 
21 
2889 
815 
696 
118 
3 704 
1 059 
1 022 
37 
-245 
2 645 
2 094 
382 
571 
- 1 3 
3 034 
900 
792 
108 
3 934 
1 087 
1 050 
37 
-187 
2 847 
2 153 
389 
607 
33 
3 182 
951 
830 
122 
4 134 
1 229 
/ 187 
42 
-278 
2905 
Mio EUA / UCE / ERE 
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2. Agrégats rapportés 
à la population et à l'emploi 
1970 
1 289 
3 612 
1 233 
1 104 
915 
2 736 
1 841 
5 158 
1 618 
1 319 
3906 
1971 
1 452 
4098 
I 380 
1 238 
1 016 
3 100 
1 887 
5 328 
1 669 
1 347 
4 030 
1972 
1 641 
4 725 
1 557 
1 333 
1 081 
3 438 
1 967 
5 665 
1 709 
1 369 
4 122 
1973 1974 1975 
EUA / UCE / ERE 
1 734 
5 038 
1 660 
1 399 
1 126 
3660 
EVI 
2 016 
5 860 
1 787 
1 431 
4 257 
1 848 
5408 
1 784 
1 605 
1 287 
4 263 
k/UCE/E 
2 056 
6 018 
1 807 
1433 
4 744 
2 065 
6 251 
2 003 
1 740 
1353 
5 074 
RE 
2 065 
6 251 
1 740 
1 353 
5 074 
1976 
2 250 
7 019 
2 142 
1 881 
1 460 
5 476 
2064 
6 439 
1 763 
1 359 
5 024 
1977 
2 519 
7 941 
2 433 
2 088 
1 632 
6 031 
2 151 
6 781 
1 826 
1 420 
5 150 
1978 
2 892 
9 135 
2 802 
2 381 
1 852 
6 858 
2 252 
7 115 
1 931 
1 517 
5 342 
aux prix et taux de change courants 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
aux prix et taux de change de 1975 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
3. Emplois et ressources 
de biens et services 
2 700 
557 
865 
66 
4 188 
1 232 
1 068 
163 
5 420 
1 616 
/ 56V5 
50 
-385 
3804 
3 891 
881 
1 312 
98 
6 181 
1 992 
/ 766 
226 
8 173 
2 742 
2 670 
71 
-750 
5 431 
3 026 
659 
1 022 
15 
4723 
1 377 
1 219 
158 
6 100 
1 776 
/ 723 
53 
-399 
4 324 
4 013 
957 
1 427 
13 
6 410 
2 089 
1 880 
209 
8499 
2 878 
2806 
72 
-789 
5 621 
3 270 
762 
1 180 
69 
5 281 
1 565 
1 409 
157 
6846 
1 885 
1 834 
51 
-319 
4 961 
4 141 
1 026 
1 532 
62 
6 761 
2 217 
2 010 
207 
8977 
3 029 
2 958 
71 
-812 
5948 
Mio EUA / UCE / ERE 
3460 
839 
1 358 
84 
5 742 
1 875 
1698 
177 
7 616 
2 291 
2 232 
58 
-416 
5 325 
Mio E 
4 395 
1 095 
1 780 
71 
7340 
2464 
2 233 
231 
9805 
3611 
3 532 
79 
- 1 146 
6 194 
4 021 
992 
1 443 
229 
6685 
2 294 
2 091 
202 
8 979 
3 208 
3 141 
67 
-914 
5 770 
UÀ / UCE 
4 476 
1 166 
1 573 
251 
7 467 
2 475 
2 251 
224 
9 942 
3 521 
3 445 
75 
- 1 046 
6 421 
4 298 
1 228 
1 488 
- 6 6 
6948 
2 680 
2 471 
210 
9 628 
3 071 
2 986 
85 
-391 
6 557 
/ERE 
4 298 
1 228 
1 488 
- 6 6 
6948 
2680 
2 471 
210 
9 628 
3 071 
2 986 
85 
-391 
6 557 
4 708 
1 360 
1 717 
23 
7809 
3 243 
2 978 
265 
U 051 
3 793 
3 704 
90 
-551 
7258 
4 384 
1 302 
1 575 
21 
7282 
2915 
2 676 
239 
10 197 
3 538 
3 458 
80 
-624 
6658 
5 334 
1 492 
2 054 
107 
8987 
4 014 
3 713 
301 
13 001 
4 767 
4 647 
119 
-753 
8 235 
4 641 
1 327 
1 654 
107 
7 728 
3 305 
3 050 
255 
11033 
4 002 
3900 
102 
-696 
7 032 
6 132 
1 752 
2 570 
18 
10 472 
4 742 
4 395 
346 
15 213 
5640 
5 495 
145 
-898 
9 574 
5 021 
1 373 
1 909 
27 
8330 
3 719 
3 436 
284 
12 049 
4 593 
4 473 
120 
-Sii 
7 457 
1 
2 
3 
4. 
5. 
6 
7 
8. 
9. 
10. 
U. 
I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
II. 
aux prix et taux de change courants 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
que 
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals ultérieurs (1 à 5) 
Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportations et des importations de biens et services 
( 7 - 9 ) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
aux prix et taux de change de 1975 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
que 
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals intérieurs 11 à 5) 
Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportations et des importations de biens et services 
( 7 - 9 ) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
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1. Principal aggregates 
Code I960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
at current prices and current exchange rates 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 — 2) 
4. Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) to institutions of the European Communities 
5. Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European Communities 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
(3 — 4 + 5 — 6) 
8. Current distributive transactions with the rest of the 
world, net : 
a) subsidies less taxes linked to production and imports 
(5b — 4 b ) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident in-
surance transactions 
9. Net national disposable income (3 + 8) 
10. Final national consumption 
11. Net national saving ( 9 — 1 0 ) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest o f t h e world, net 
14. Net lending ( + ) or net borrowing (—) of the nation 
( 2 + 1 1 — 1 2 + 1 3 ) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis 
the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change in gross official reserves of the 
monetary authorities 
at 1975 prices and 1975 exchange rates 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 
6. Compensation of employees 
Mio EUA/UCE/ERE 
Nl 
Al 
N U 
R20 
R30 
RIB 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
N6 
LIO 
Nl 
Al 
NU 
RIB 
-45 
+ 53 
-45 
+42 
+ 251 
+ 200 
-161 
+230 
+ 163 
-136 
+49 
-56 
10 393 
740 
9 653 
1 550 
1550 
206 
206 
5 518 
2792 
-25 
+ 7 
-17 
-16 
9 628 
8 036 
1592 
2 526 
-20 
-215 
-153 
+ 166 
+ 9 
11397 
803 
10 594 
1 801 
1801 
257 
257 
6 079 
2 971 
-36 
+8 
-22 
-21 
10 558 
8 915 
1643 
2 714 
-27 
-295 
-227 
+ 96 
-17 
12195 
856 
Il 339 
2 091 
2 091 
321 
321 
6 529 
3040 
-14 
+ 9 
-27 
+5 
11325 
9504 
1821 
2 874 
-31 
-229 
-160 
+ 125 
-84 
Mio E U A / U C E / E R E 
22 675 
1 424 
21 256 
12 039 
23 716 
1 520 
22 201 
12 650 
24 722 
1 617 
23 111 
13 236 
Gross national product at market prices (at current prices and current exchange rates) (1 + 8b + 8c): 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Mio EUA/UCE/ERE 5 621 7 372 8 427 9 463 10 384 11382 12 176 13 979 15 496 16 917 19 347 23 425 26 635 30 157 36 677 40 139 43 268 
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1. Principaux agrégats 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Mio EUA/UCE/ERE 
15 530 
1064 
14 466 
2 672 
2 672 
408 
408 
8 377 
3826 
-58 
+ 10 
-44 
-24 
14 408 
12 016 
2392 
3994 
-37 
-574 
-451 
+ 253 
+ 36 
16 979 
I 179 
15 801 
2 957 
2 957 
470 
470 
9 355 
3959 
-95 
+8 
-70 
-33 
15 705 
13 056 
2649 
4 233 
-37 
-442 
-340 
+ 376 
+ 186 
19 448 
1 345 
18 103 
3366 
3 366 
556 
551 
5 
10 376 
4 917 
-132 
+ 5 
+ 6 
-108 
-35 
17 972 
14 473 
3499 
4 8% 
-38 
-90 
+ 12 
+466 
+ 101 
23 548 
1 641 
21 907 
3 924 
3 887 
37 
713 
414 
299 
12 573 
6124 
+ 111 
+263 
+ 6 
-129 
-29 
22 018 
17 737 
4282 
6 317 
-37 
-432 
-304 
+ 1028 
+ 330 
26 826 
2 119 
24 708 
4 241 
4 190 
51 
927 
641 
286 
15 127 
6267 
+66 
+235 
+ 10 
-202 
+ 23 
TA VA 
20 899 
3 875 
6 805 
-47 
-859 
-682 
+ 392 
-411 
30 408 
2 507 
27 901 
4 705 
4 636 
69 
787 
461 
326 
17 493 
6489 
-126 
+257 
+ 10 
-261 
-131 
21 TIS 
24 503 
3 272 
6 231 
-48 
-500 
-470 
+ 193 
+ 15 
36 986 
2996 
33 990 
6 018 
5906 
112 
1085 
619 
467 
20 803 
8254 
+ 30 
+ 355 
+ 12 
-321 
-16 
34 020 
29 747 
4 273 
9 032 
-54 
-1817 
-1 736 
+ 749 
-9 
40 598 
3 357 
37 241 
6948 
6802 
146 
1278 
580 
698 
22 617 
8954 
+ 20 
+553 
+ 12 
-471 
-74 
37 260 
32 705 
4 555 
9 447 
-53 
-1588 
+ 639 
Mio EUA/UCE/ERE 
27117 
1 839 
25 283 
14 627 
27 777 
1 962 
25 819 
15 304 
29 280 
2 092 
27 192 
15 622 
30 816 
2 231 
28 588 
16 454 
30 545 
2 378 
28 169 
17 224 
30 408 
2 507 
27 901 
17 493 
32 528 
2 638 
29 891 
18 296 
33155 
2 721 
30 434 
18 471 
43 910 
3 721 
40 188 
7 955 
7857 
99 
1553 
728 
826 
24 186 
9 601 
-117 
+ 727 
+ 15 
-657 
-202 
40 072 
35 025 
5046 
9 926 
- 6 0 
- 1 2 1 9 
33 498 
2 857 
30 639 
18 451 
aux prix et taux de change courants 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Consommation de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 —2) 
4. Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
5. Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
6. Rémunération des salariés 
7. Excédent net d'exploitation de l'économie 
(3—4 + 5 — 6) 
8. Soldes des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à 
la production et à l'importation (5b — 4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opéra-
tions d'assurance-dommages 
9. Revenu national net disponible (3 + 8) 
10. Consommation finale nationale 
11. Epargne nationale nette (9—10) 
12. Formation brute de capital 
13. Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
14. Capacité ( + ) on besoin (—) de financement de la nation 
( 2 + 11 — 1 2 + 13) 
15. Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
16. Variation des créances sur le reste du monde 
a) dont: Variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
aux prix et taux de change de 1975 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Consommation de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 — 2) 
6. Rémunération des salariés 
Produit national brut aux prix du marché (aux prix et taux de change courants) (1 + 8b + 8c): 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Mio EUA/UCE/ERE 5 621 7 372 8 427 9 463 10 384 11382 12 176 13 979 15 496 16 917 19 347 23 425 26 635 30 157 36 677 40 139 43 268 
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2. Aggregates related 
to population and employment 
at current prices and current exchange rates 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total popula 
3. Final consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Private consumption on the economic territory per head of 
total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
at 1975 prices and 1975 exchange rates 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Private consumption on the economic territory per head of 
total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
Code 
Nl 
N13 
P3B 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
1960 1963 1964 1965 1966 
EUA / UCE / ERE 
2 167 
4 652 
2 007 
1 678 
1 304 
3 141 
EUA / UCE / ERE 
4 727 
10 150 
3 683 
2 691 
6 852 
1967 
2 355 
5 131 
2 182 
1 841 
1418 
3466 
4 901 
10 678 
3 828 
2 766 
7212 
1968 
2506 
5446 
2 327 
1 953 
1483 
3666 
5 080 
11 042 
3 923 
2 817 
7 432 
1969 
2864 
6 182 
2 656 
2 197 
1 655 
4 100 
5 403 
11 662 
4 163 
2 985 
7 735 
3. Use and supply 
of goods and services 
at current prices and current exchange rates 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) ' 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7 — 9) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
at 1975 prices and 1975 exchange rates 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7 — 9) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
Mio EUA / UCE / ERE 
6 255 
1 795 
2460 
67 
10 576 
2 786 
2 314 
472 
13 362 
2 969 
2 809 
160 
-183 
10 393 
Mio EUA / UCE / ERE 
12 908 
4 757 
5 492 
80 
23 408 
5 509 
4 420 
1 107 
28 890 
6 197 
5 818 
381 
-688 
22 675 
6 861 
2 047 
2 727 
- 1 3 
11621 
2 915 
2 400 
515 
14 536 
3 140 
2960 
180 
-225 
11397 
13 385 
5 139 
5 925 
- 4 4 
24 527 
5 761 
4 690 
1 082 
30 259 
6 526 
6 112 
417 
-765 
23 716 
7 219 
2 286 
2 810 
64 
12 379 
3 142 
2 582 
561 
15 521 
3 327 
3 150 
176 
-184 
12 195 
13 708 
5 385 
5 967 
79 
25 281 
6 325 
5 158 
1 179 
31 587 
6848 
6 455 
393 
-524 
24 722 
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2. Agrégats rapportés 
à la population et à l'emploi 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
3 151 
6809 
2 923 
2446 
1 816 
4 553 
EUA/UCE; ERE 
3 421 
7 454 
3 164 
2 645 
1 917 
5 070 
3 896 
8 423 
3600 
2 919 
2 091 
5 508 
4 689 
10 068 
4 384 
3 545 
2 561 
6 552 
5 317 
U 445 
4911 
4 161 
2 922 
7846 
6 010 
13 084 
5 489 
4 857 
3379 
9 145 
7 291 
15 685 
6 706 
5 871 
4 137 
10 668 
7 979 
17 210 
7 323 
6 425 
4 516 
Il 587 
EUA/UCE/ERE 
5 502 
U 888 
4306 
3 056 
7 949 
5 597 
12 194 
4 345 
3 054 
8 295 
5 865 
12 681 
4 455 
3 101 
8 292 
6136 
13 175 
4 669 
3 284 
8 574 
6 055 
13 031 
4 661 
3 228 
8 934 
6 010 
13 084 
4 857 
3 379 
9 145 
6 412 
13 795 
5 114 
3604 
9 382 
6 516 
14 055 
5 150 
3 598 
9 462 
8 603 
18 543 
7 851 
6 859 
4 771 
12 333 
6 563 
14 146 
5 164 
3 558 
9409 
aux prix et taux de change courants 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
aux prix et taux de change de 1975 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
3. Emplois et ressources 
de biens et services 
15 065 
6 160 
6 978 
236 
28 594 
6 898 
5 571 
1 346 
35 464 
8 364 
7 921 
440 
- 1 466 
27 117 
Mk» EUA/UCE/ERE 
8 953 
3 104 
3 832 
162 
16 051 
4 018 
3 303 
715 
20 068 
4 538 
4 316 
222 
-520 
15 530 
9 516 
3 610 
4 138 
95 
17 359 
4 316 
3 548 
769 
21675 
4 696 
4 416 
280 
-380 
16 979 
10 437 
4 133 
4848 
48 
19 466 
4 784 
3960 
824 
24 251 
4 803 
4 543 
259 
- 1 8 
19 448 
12 862 
4 941 
5 986 
331 
24 120 
6 144 
5 089 
1055 
30 264 
6 716 
6 340 
376 
-572 
23 548 
14 743 
6 248 
6 559 
246 
27 796 
7 880 
6 497 
1 383 
35 677 
8 850 
8 337 
513 
-970 
26 826 
17 0% 
7 481 
6 651 
-420 
30 808 
8 493 
7 057 
1436 
39 301 
8 892 
8 383 
510 
-399 
30 408 
Mio EUA / UCE / ERE 
15 155 
6 407 
7 105 
117 
28 890 
7 263 
5 872 
I 411 
36133 
8 365 
7 839 
531 
- 1 102 
27 777 
15 479 
6 760 
7 762 
36 
30 093 
7 579 
6 203 
1387 
37 651 
8 362 
7 875 
488 
-783 
29 280 
16 492 16 286 
6 956 
8 337 
367 
32 310 
8 371 
6 828 
1 558 
40 665 
9 886 
9 244 
648 
- 1 514 
30 816 
7 231 
7 450 
176 
31238 
8 771 
7 257 
I 518 
40 014 
9 492 
8900 
596 
-720 
30 545 
17 096 
7 481 
6 651 
-420 
30 808 
8 493 
7057 
1436 
39 301 
8 892 
8 383 
510 
-399 
30 408 
20 986 
8 798 
8 825 
207 
38 816 
9 879 
8 178 
1 701 
48 695 
11 709 
Il 093 
615 
-1 830 
36 986 
22 978 
9711 
9 241 
206 
42 135 
10 772 
8 853 
1919 
52 907 
12 310 
11616 
693 
- 1 538 
40 598 
18 282 
7 662 
7 804 
133 
34 031 
8 880 
7 246 
1 649 
42 896 
10 405 
9 843 
559 
- 1 525 
32 528 
18 306 
7 899 
7 572 
125 
34 031 
9 277 
7 494 
1 809 
43 306 
10 170 
9 593 
576 
-893 
33 155 
24 350 
10 657 
9 805 
121 
44 934 
11 293 
9 342 
1952 
56 227 
12 317 
11 597 
721 
- 1 0 2 4 
43 910 
18 159 
8 200 
7609 
104 
34 158 
9 639 
7824 
1836 
43 804 
10 328 
9 750 
578 
-689 
33 498 
aux prix et taux de change courants 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
que 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 a 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et services 
( 7 - 9 ) 
11. Produit ultérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
aux prix et taux de change de 1975 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
que 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et services 
( 7 - 9 ) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
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1. Principal aggregates 
at current prices and current exchange rates 
l. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (l —2) 
4. Taxes linked to production and imports 
5. Subsidies 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
(3 — 4 + 5 — 6) 
8. Current distributive transactions with the rest of the 
world, net : 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident in­
surance transactions 
9. Net national disposable income (3 + 8) 
10. Final national consumption 
11. Net national saving (9 — 10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest ofthe world, net 
14. Net lending ( + ) or net borrowing (—) of the nation 
( 2 + 1 1 — 1 2 + 1 3 ) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis­à­vis 
the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change in gross official reserves of the 
monetary authorities 
at 1975 prices and 1975 exchange rates 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 —2) 
6. Compensation of employees 
Code 
Nl 
Al 
NU 
R20 
R30 
RIB 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70 + R70 
N5 
N6 
LIO 
Nl 
Al 
NU 
RIB 
1960 1963 1964 1965 1966 
Mk» EUA / UCE / ERE 
18 745 
1 829 
16 916 
1 385 
158 
8 312 
7377 
+ 259 
+ // 
­48 
+ 296 
17 175 
14 599 
2 576 
4 378 
6 
+33 
rV 
44 964 
19 939 
21812 
2 027 
19 785 
1 668 
196 
9806 
8507 
+ 273 
+ 12 
­76 
+337 
20 058 
17 151 
2906 
5 393 
­460 
lio EUA /1 
47 810 
21 494 
25 233 
2 238 
22 995 
1 982 
189 
U 722 
9480 
+ 285 
+ 3 
­117 
+399 
23 281 
19 766 
3 515 
6 285 
8 
­525 
JCE/ERE 
51 185 
23 778 
1967 
27 917 
2 371 
25 546 
2 204 
238 
13 386 
10194 
+ 286 
+ 11 
­141 
+416 
25 831 
22 027 
3804 
6 596 
2 
­419 
ν 
53 393 
25 601 
1968 
28 290 
2 533 
25 757 
2 UO 
250 
13 367 
10 530 
+ 286 
+ // 
­161 
f436 
26 043 
22 135 
3909 
6 669 
6 
­222 
57 009 
26 936 
1969 
32 383 
2 873 
29 509 
2 551 
235 
15 394 
U 800 
+ 317 
+« 
­235 
+544 
29 827 
24 731 
5096 
8 328 
­359 
62 107 
29 525 
Gross national product at market prices (at current prices and current exchange rates) (1 + 8b + 8c): 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
Mio EUA/UCE/ERE 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
18 708 21748 25 119 27 786 28 140 32 156 35 861 40 021 47 441 57 481 74 117 84 314 % 256 104 158 114 841 
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1. Principaux agrégats 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Mio EUA / UCE / ERE 
36 101 
3 293 
32 808 
2 867 
322 
17 463 
12 800 
+ 419 
+ 7 
-247 
+659 
33 227 
27 620 
5607 
8 816 
+84 
40 237 
3 623 
36 614 
3 059 
424 
19 887 
14 093 
+ 548 
+ 7 
-223 
+ 765 
37 163 
30 850 
6 313 
9 059 
+876 
47 669 
4 050 
43 619 
3680 
493 
24 355 
16 077 
+611 
+28 
-256 
+839 
44 230 
36 408 
7822 
11 279 
-4 
+589 
57 645 
4 765 
52 880 
4 613 
540 
29 772 
19 035 
+ 955 
+ 26 
-191 
+ 1 120 
53 835 
43 958 
9877 
14 279 
-3 
+ 361 
74 132 
6 305 
67 827 
5 141 
703 
38 533 
24 856 
+ 981 
+36 
-SI 
+995 
68 808 
56 848 
U 960 
20 827 
-6 
-2 569 
84 576 
7444 
77 132 
5 676 
964 
45 422 
26 997 
+ 752 
+39 
-301 
+ 1013 
TISSA 
65 452 
12 431 
22 450 
-10 
-2 584 
96 792 
8 514 
88 279 
6 428 
1 267 
52 441 
30 677 
+ 523 
+42 
-578 
+ 1 060 
88 802 
76 587 
12 214 
24 101 
-16 
-3 389 
104 873 
9 219 
95 654 
7 061 
1499 
57 090 
33 003 
+ 316 
+45 
-760 
+ 1031 
95 970 
83 520 
12 449 
23 591 
-14 
-1937 
Mk) EUA / UCE / ERE 
64 642 
31 270 
67 846 
33 533 
73 369 
37 485 
79135 
40 872 
83 657 
43 485 
84 576 
7444 
77 132 
45 422 
87 123 
47 202 
89 403 
48 669 
115 738 
9 934 
105 804 
5 920 
62 900 
36 984 
+ 284 
+61 
-958 
+ 1 181 
106 088 
90 974 
15 115 
23 909 
- 1 3 
+ 1 117 
aux prix et taux de change courants 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché (1 — 2) 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Subventions d'exploitation 
6. Rémunération des salariés 
7. Excédent net d'exploitation de l'économie 
(3 — 4 + 5 — 6) 
8. Soldes des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde : 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opéra-
tions d'assurance-dommages 
9. Revenu national net disponible (3 + 8) 
10. Consommation finale nationale 
11. Epargne nationale nette (9 — 10) 
12. Formation brute de capital 
13. Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
14. Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement de la nation 
(2 + 11 — 12+ 13) 
15. Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
16. Variation des créances sur le reste du monde 
a) dont: Variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
aux prix et taux de change de 1975 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Consommation de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 — 2) 
6. Rémunération des salariés 
Produit national brut aux prix du marché (aux prix et taux de change courants) (1 + 8b + 8c): 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
Mio EUA/UCE/ERE 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
18708 21748 25 119 27 786 28 140 32 156 35 861 40021 47 441 57 481 74 117 84 314 96 256 104 158 114841 
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2. Aggregates related 
to population and employment 
at current prices and current exchange rates 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total popula-
tion 
3. Final consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Private consumption on the economic territory per head of 
total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
at 1975 prices and 1975 exchange rates 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Private consumption on the economic territory per head of 
total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
Code 
Nl 
N13 
P3B 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
1960 1963 1964 
591 
1 576 
541 
486 
443 
1 137 
1417 
3 781 
1 174 
1 022 
2 728 
1965 1966 
EUA/UCE/ERE 
680 
1 819 
625 
565 
514 
1 323 
778 
2 082 
717 
644 
584 
1 550 
EUA/UCE/ERE 
1490 
3 986 
1 239 
1 083 
2 899 
1 577 
4 224 
1 304 
1 147 
3 145 
1967 
850 
2 293 
786 
703 
631 
1 760 
1 625 
4 386 
1 346 
1 187 
3 365 
1968 
851 
2304 
784 
699 
629 
1 729 
1 715 
4 642 
1 404 
1 244 
3 483 
1969 
965 
2609 
889 
772 
692 
1 948 
1 850 
5 005 
1 480 
1 316 
3 736 
3. Use and supply 
of goods and services 
at current prices and current exchange rates 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7 — 9) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
at 1975 prices and 1975 exchange rates 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7 — 9) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
Mio EUA / UCE / ERE 
14 050 
1 361 
3 884 
494 
19 790 
1 152 
943 
209 
20 942 
2 197 
2 136 
61 
- 1 045 
18 745 
16 497 
1 622 
Al Ai 
650 
23 511 
1 246 
954 
292 
24 757 
2 945 
2 872 
73 
- 1 700 
21812 
18 952 
1 949 
5546 
739 
27 187 
1 567 
1 227 
340 
28 754 
3 521 
3 419 
101 
- 1 954 
25 233 
20 736 
2 350 
6218 
378 
29 682 
1 680 
1 327 
353 
31362 
3 445 
3 308 
137 
- 1 765 
27 917 
20 913 
2 317 
6 455 
214 
29 899 
2 120 
1 625 
496 
32 019 
3 729 
3 546 
183 
- 1 609 
28 290 
Mio EUA / UCE / ERE 
32 437 
4 827 
8 661 
1 354 
47 271 
2 279 
1 889 
394 
49 378 
4 398 
4 282 
139 
- 2 119 
44 964 
34 751 
5004 
10 100 
1 781 
51539 
2 365 
1 826 
537 
53 706 
5 885 
5 753 
167 
- 3 520 
47 810 
37 234 
5 089 
U 386 
1 984 
55 583 
2 826 
2 249 
577 
58 219 
7 026 
6 841 
223 
-A 200 
51 185 
39 000 
5 209 
12 069 
1 005 
57 524 
2 872 
2 310 
564 
60 195 
6 791 
6 552 
265 
- 3 919 
53 393 
41 354 
5 305 
13 207 
604 
60 891 
3 625 
2 794 
828 
64 352 
7 332 
6 910 
424 
-i 707 
57 009 
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2. Agrégats rapportés 
à la population et à l'emploi 
1970 
1066 
2 879 
981 
860 
770 
2 165 
1 908 
5 155 
1 538 
1 367 
3 877 
1971 
1 177 
3 191 
1087 
956 
854 
2 433 
1984 
5 381 
1 606 
1428 
4 103 
1972 
1 380 
3 771 
1 281 
1 112 
994 
2 880 
2 124 
5 803 
1 709 
1 523 
4 432 
1973 1974 1975 
E U A / U C E / E R E 
1 656 
4 451 
1 547 
1 329 
1 187 
3 407 
EU/ 
2 273 
6 UO 
1 827 
1630 
4 677 
2 109 
5 6 9 4 
1958 
1688 
1 503 
4 3 4 6 
i 1UCE/E 
2 380 
6 426 
1 892 
1 681 
4 905 
2 381 
6 613 
2 193 
1 917 
1 697 
5 0 6 9 
RE 
2 381 
6 613 
1 917 
1 697 
5 069 
1976 
2 6 9 7 
7 649 
2 475 
2 214 
1949 
5 914 
2 428 
6 885 
1 981 
1 752 
5 323 
1977 
2 8 8 4 
8 356 
2 639 
2 384 
2 092 
6 456 
2 458 
7 123 
1995 
1 761 
5 503 
1978 
3 147 
9 475 
2 885 
2 579 
2 247 
7 302 
2 492 
7 503 
2 022 
1777 
5 782 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
1. 
3. 
4. 
5. 
aux prix et taux de change courants 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
Revenu national net disponible par habitant 
Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
Rémunération des salariés par salarié 
aux prix et taux de change de 1975 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
Rémunération des salariés par salarié 
3. Emplois et ressources 
de biens et services 
26 075 
3 072 
8 359 
457 
37 962 
3 182 
2 507 
675 
41 144 
5 043 
4 739 
304 
- 1 861 
36101 
46 293 
5 820 
14 927 
1 223 
68 562 
5 260 
4 183 
1079 
73 737 
9 0 8 6 
8 636 
464 
- 3 826 
64 642 
29 213 
3 479 
8 513 
546 
41751 
3 705 
2 953 
752 
ASASI 
5 220 
4 857 
362 
- 1 514 
40 237 
48 811 
6 0 9 0 
14 4 % 
1414 
7 1 0 7 5 
5948 
4 772 
1 179 
76 977 
9 119 
8 598 
524 
- 3 171 
67 846 
34 344 
4 078 
10 590 
689 
49 701 
4 619 
3 60S 
1014 
54 320 
6 651 
6 197 
454 
- 2 032 
47 669 
52 610 
6 425 
16 793 
1 691 
77 770 
6 979 
S 473 
1 504 
84 738 
11 363 
10 761 
614 
- 4 385 
73 369 
Mio EUA / UCE / ERE 
41 336 
4 937 
13 593 
687 
60 552 
5 665 
4480 
1 185 
66 216 
8 571 
8 024 
547 
- 2 906 
57 645 
Mio E 
56 738 
6 855 
19 198 
1 481 
84 669 
7 692 
6090 
1 602 
92 357 
13 221 
12 543 
696 
- 5 529 
79 135 
52 830 
6 5 0 8 
18 285 
2 543 
80165 
7 899 
6 315 
1 584 
88 063 
13 931 
13 176 
756 
- 6 033 
7 4 1 3 2 
U À / U C E 
59 086 
7 420 
20 474 
2 771 
89 759 
8 287 
6 558 
1 730 
98 053 
14 398 
13 572 
830 
- 6 UO 
83 657 
60 268 
7811 
19 679 
2 771 
90 529 
8 276 
6 535 
1 741 
98 804 
14 229 
13 386 
843 
- 5 953 
84 576 
/ E R E 
60 268 
7 811 
19 679 
2 771 
90 529 
8 276 
6 535 
1 741 
98 804 
14 229 
13 386 
843 
- 5 953 
84 576 
69 935 
9 520 
21 109 
2 992 
103 556 
10 319 
8 324 
1 995 
113 874 
17 082 
15 974 
1 108 
- 6 764 
96 792 
62 858 
8 225 
19 286 
2 910 
93 254 
9 471 
7 729 
1752 
102 805 
15 688 
14 586 
1074 
- 6 217 
8 7 1 2 3 
76 076 
10 608 
21858 
1 733 
110 275 
U 573 
9 518 
2 055 
121849 
16 976 
15 882 
1094 
- 5 403 
104 873 
64 027 
8 530 
19 060 
1 703 
93 692 
10 384 
8 616 
1 786 
104 229 
14 825 
13 792 
1008 
- 4 4 4 1 
89 403 
82 638 
12 199 
23 909 
118 745 
13 054 
10 840 
2 214 
131799 
16 061 
14 970 
1091 
- 3 007 
115 738 
65 371 
8 997 
19 288 
94 593 
Il 526 
9 647 
1902 
106 354 
14 703 
13 615 
1053 
- 3 178 
91647 
aux prix et taux de change courants 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs ( 1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et services 
( 7 - 9 ) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
aux prix et taux de change de 1975 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et services 
( 7 - 9 ) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
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1. Principal aggregates 
Code 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
at current prices and current exchange rates 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 —2) 
4. Taxes linked to production and imports 
5. Subsidies 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
(3 — 4 + 5 — 6) 
8. Current distributive transactions with the rest of the 
world, net : 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident in-
surance transactions 
9. Net national disposable income (3 · 8) 
10. Final national consumption 
11. Net national saving (9—10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest of the world, net 
14. Net lending ( + ) or net borrowing (—) of the nation 
( 2 + 1 1 — 1 2 + 1 3 ) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis 
the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change in gross official reserves of the 
monetary authorities 
at 1975 prices and 1975 exchange rates 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 —2) 
6. Compensation of employees 
Nl 
Al 
NU 
R20 
R30 
RIB 
Ñ12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70 + R70 
N5 
N6 
LIO 
Nl 
Al 
NU 
RIB 
6303 
355 
5 942 
1 827 
Mk) EUA / UCE / ERE 
3 319 
168 
3 151 
381 
4 
962 
1812 
+ 156 
+29 
+32 
+ 95 
3307 
3 053 
255 
517 
46 
-49 
4385 
228 
4156 
560 
23 
1 237 
2382 
+253 
+ 34 
+ 58 
+ 162 
4 410 
3 750 
660 
983 
48 
-47 
4923 
253 
4 670 
645 
43 
1427 
2640 
+272 
+26 
+ 78 
+ 167 
4 941 
4 195 
746 
1212 
41 
-172 
5 601 
284 
5 317 
742 
62 
1 639 
2998 
+ 308 
+34 
+ 79 
+ 194 
5 624 
4 734 
891 
1 502 
15 
-312 
6 231 
327 
5 905 
887 
102 
1 882 
3238 
+ 340 
+30 
+91 
+ 219 
6245 
5 239 
1006 
1459 
3 
-124 
6 765 
366 
6 399 
990 
123 
2 105 
3 428 
+351 
+43 
+ 93 
+216 
6 751 
5 780 
971 
1484 
3 
-145 
7597 
418 
7 180 
1 142 
109 
2 431 
3 715 
+ 392 
+56 
+ 107 
+229 
7 571 
6 438 
1 133 
1 827 
2 
-274 
Mio EUA / UCE / ERE 
7 833 
433 
7 392 
2 210 
8480 
472 
8000 
2 459 
9277 
515 
8 752 
2 715 
9 843 
561 
9 273 
2 973 
10 382 
609 
9 765 
3 231 
11074 
659 
10 406 
3544 
12 171 
727 
U 434 
3846 
Gross national product at market prices (at current prices and current exchange rates) (1 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
8b + 8c): 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Mio EUA/UCE/ERE 3 381 4 476 5 027 5 714 6 353 6 900 7 761 8 853 9 927 10 759 11509 13 456 16 268 17 287 20 751 23 691 25 272 
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1. Principaux agrégats 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Mio EUA / UCE / ERE 
9 747 
550 
9 197 
1 415 
81 
3 062 
4 801 
+ 512 
+65 
+ 114 
+333 
9 710 
7 961 
1749 
2 602 
2 
-302 
10 508 
625 
9 883 
1490 
126 
3 321 
5198 
+695 
+ 106 
+ 145 
+444 
10 578 
8 379 
2199 
2 982 
1 
-157 
11224 
705 
10 519 
1 561 
142 
3 582 
5 518 
+ 794 
+ 127 
+ 158 
+509 
11312 
8811 
2 501 
3 347 
1 
-140 
13102 
827 
12 275 
1 754 
241 
3 939 
6822 
+939 
+ 139 
+215 
+585 
13 214 
9 891 
3 324 
4 651 
0 
-500 
15 768 
1 098 
14 670 
2000 
410 
4 957 
8124 
+ 1 067 
+ 187 
+312 
+568 
15 738 
12 993 
2 745 
4 364 
1 
-520 
16 806 
1 187 
15 620 
2 399 
425 
5446 
8200 
+ 1 064 
+224 
+257 
+584 
16 684 
14 114 
2570 
4 462 
U 
-694 
20141 
1448 
18 693 
2 917 
564 
6 765 
9 574 
+ 1280 
+259 
+351 
+670 
19 973 
16 416 
3557 
5 523 
8 
-510 
22 971 
1722 
21 249 
3 511 
678 
8145 
10 270 
+ 1488 
+289 
+431 
+ 768 
22 737 
18 975 
3 762 
6 098 
1 
-613 
Mio EUA / UCE / ERE 
13139 
794 
12 335 
4 128 
14 074 
868 
13 197 
4448 
15 324 
951 
14 363 
4 891 
16 446 
1054 
15 384 
4944 
15 848 
1 125 
14 723 
4 982 
16 806 
1 187 
15 620 
5446 
17 847 
1258 
16 589 
5 995 
18 469 
1335 
17 136 
6 549 
24 578 
1881 
22 697 
3 826 
737 
9 020 
10 589 
+ 1 387 
+278 
+416 
+694 
24116 
20211 
3904 
6 207 
1 
-421 
19 612 
1403 
18 210 
7 198 
aux prix et taux de change courants 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Consommation de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 —2) 
4. Impôts liés à la production et à l'importation 
5. Subventions d'exploitation 
6. Rémunération des salariés 
7. Excédent net d'exploitation de l'économie 
(3 — 4 + 5 — 6) 
8. Soldes des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde : 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opéra-
tions d'assurance-dommages 
9. Revenu national net disponible (3 + 8) 
10. Consommation finale nationale 
11. Epargne nationale nette (9—10) 
12. Formation brute de capital 
13. Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
14. Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement de U nation 
( 2 + 1 1 — 1 2 + 13) 
15. Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
16. Variation des créances sur le reste du monde 
a) dont: Variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
aux prix et taux de change de 1975 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Consommation de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 — 2) 
6. Rémunération des salariés 
Produit national brut aux prix du marche (aux prix et taux de change courants) (1 + 8b + 8c): 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Mio EUA/UCE/ERE 3 381 4 476 5 027 5 714 6 353 6 900 7 761 8 853 9 927 10 759 11509 13 456 16 268 17 287 20 751 23 691 25 272 
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2. Aggregates related 
to population and employment 
Code 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
at current prices and current exchange rates 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total popula­
tion 
3. Final consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Private consumption on the economic territory per head of 
total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
at 1975 prices and 1975 exchange rates 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Private consumption on the economic territory per head of 
total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
Nl 
N13 
P3B 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
EUA/UCE/ERE 
399 
980 
397 
370 
323 
517 
1 303 
520 
450 
392 
579 
1 475 
581 
499 
431 
655 
1 693 
658 
561 
484 
723 
1899 
725 
619 
534 
776 
2 080 
775 
672 
571 
869 
2 356 
866 
745 
633 
EUA/UCE/ERE 
757 
861 
678 
566 
924 
2 327 
784 
656 
997 
2 541 
847 
708 
1 085 
2 804 
910 
759 
1 143 
3000 
969 
810 
1 191 
3 192 
1 017 
847 
1 267 
3 434 
1 072 
900 
3. Use and supply 
of goods and services 
at current prices and current exchange rates 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation (a) 
5. Change in stocks (b) 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services (a) 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7 — 9) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
at 1975 prices and 1975 exchange rates 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation (a) 
5. Change in stocks (b) 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services (a) 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7 — 9) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
Mio EUA / UCE / ERE 
2 693 
388 
631 
-114 
3599 
256 
192 
64 
3856 
537 
-280 
3 319 
3 320 
0 
494 
844 
139 
4 796 
350 
271 
79 
5 146 
762 
-411 
4385 
3 670 
0 
574 
1 036 
177 
5456 
366 
288 
78 
5 822 
899 
-533 
4923 
4 139 
0 
657 
1 208 
293 
6297 
402 
306 
95 
6699 
1 098 
-696 
5 601 
4 599 
0 
736 
1 350 
109 
6 794 
567 
379 
188 
7 362 
1 131 
-563 
6 231 
4 980 
0 
881 
1 373 
111 
7 345 
602 
465 
137 
7 947 
1 182 
-580 
6 765 
5 535 
0 
979 
1 762 
65 
8 341 
612 
455 
157 
8 953 
1 355 
-743 
7 597 
6 110 
0 
1 105 
2 139 
215 
9568 
698 
542 
157 
10 266 
1 577 
-879 
8689 
Mio EUA / UCE / ERE 
4 712 
0 
933 
1 365 
-613 
6960 
467 
347 
125 
7458 
1 043 
-576 
6 303 
5 567 
0 
1 082 
1 687 
536 
8820 
575 
422 
160 
9 435 
1 500 
-925 
7833 
6 021 
0 
1 183 
2 036 
314 
9644 
599 
454 
152 
10 290 
1 717 
-1 117 
8480 
6 493 
0 
1 289 
2 297 
789 
10 706 
669 
493 
184 
11 427 
2 088 
-1 419 
9277 
6 975 
0 
1 370 
2 370 
118 
11075 
905 
595 
333 
12 015 
2 081 
-1 176 
9843 
7 379 
0 
1 486 
2 333 
356 
11684 
986 
740 
257 
12 704 
2 233 
-1 246 
10 382 
7 864 
0 
1 506 
2 831 
105 
12 590 
986 
714 
286 
13 620 
2466 
-1480 
11074 
Λ ~ 0 (a) Exduding boats operating abroad. 
1 3 o (b) Including a statistical adjustment 
HELLAS 
2. Agrégats rapportés 
à la population et à l'emploi 
1970 
1 109 
3 074 
1 104 
921 
781 
1 268 
1 494 
4 143 
1 233 
1038 
1709 
1971 
1 190 
3 343 
1 198 
974 
825 
1 390 
1 594 
4 478 
1 307 
1 103 
1 862 
1972 
1 263 
3 555 
1 273 
1021 
867 
1 491 
1 724 
4 854 
I 388 
1 174 
2 036 
1973 1974 1975 
E U A / U C E / E R E 
1 467 
4 131 
1480 
1 144 
976 
1 619 
EVt 
1 842 
5 185 
1487 
1 259 
2 032 
1 759 
4 974 
1756 
1 481 
1 238 
2 033 
i / U C E / E 
1 768 
4999 
1 498 
1 244 
2044 
1 858 
5 268 
1 844 
1 603 
1 321 
2 225 
RE 
1 858 
5 268 
1 603 
1 321 
2 225 
1976 
2 197 
6 2 3 6 
2 179 
1 855 
1 524 
2 628 
1 947 
5 525 
I 672 
1 380 
2 329 
1977 1978 
2 457 
2 432 
2 105 
1 713 
1 975 
I 728 
1422 
aux prix et taux de change courants 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
aux prix et taux de change de 1975 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) p?r habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
3. Emplois et ressources 
de biens et services 
6 865 
0 
1 231 
2 304 
298 
10 698 
789 
629 
160 
11487 
1 739 
0 
0 
- 9 5 1 
9 747 
7 284 
0 
1 316 
2 650 
332 
11582 
794 
632 
162 
12 376 
1 868 
0 
0 
- 1 074 
10 508 
7 710 
0 
1 365 
3 1 1 5 
232 
12 422 
966 
776 
190 
13 389 
2 165 
0 
0 
- 1 198 
11224 
9 123 
0 
1 717 
3 312 
964 
14 968 
1 221 
949 
280 
16 236 
3 021 
0 
0 
- 1 800 
13 139 
9 737 
0 
1 802 
3 776 
806 
16 082 
1 247 
974 
280 
17 386 
3 229 
0 
0 
- 1 982 
14 074 
10 434 
0 
1 904 
4 358 
826 
17 494 
1 553 
1 235 
324 
19 092 
3 714 
0 
0 
- 2 161 
15 324 
Mio EUA / UCE / ERE 
8 718 
0 
1 500 
3 672 
979 
14 869 
1 447 
/ 159 
288 
16 316 
3 213 
0 
0 
- 1 767 
13 102 
U 093 
0 
2 182 
3 507 
857 
17 639 
2 065 
1687 
379 
19 704 
3 936 
0 
0 
- 1 871 
15 768 
11 952 
0 
2 551 
3 499 
963 
18 964 
2 232 
1 854 
374 
21 196 
4 390 
0 
0 
- 2 158 
16 806 
13 968 
0 
3 041 
4 280 
1 243 
22 532 
2 6 8 4 
2 294 
366 
25 216 
5 076 
- 2 392 
20 141 
16 021 
0 
3 6 6 0 
5 288 
809 
25 778 
2 835 
2 411 
425 
28 614 
5 643 
- 2 807 
22 971 
Mk) EUA / UCE / ERE 
U 243 
0 
2 033 
4 691 
1 944 
19 284 
1 988 
1 549 
451 
21297 
4 978 
0 
0 
- 2 990 
16 446 
11 150 
0 
2 279 
3 492 
1 107 
17 903 
2 083 
1676 
411 
19 988 
4 141 
0 
0 
- 2 058 
15 848 
U 952 
0 
2 551 
3 499 
963 
18 964 
2 232 
1854 
374 
21 196 
4 390 
0 
0 
-2 158 
16 806 
12 647 
0 
2 681 
3 738 
852 
20 012 
2 516 
2 142 
359 
22 514 
4668 
- 2 153 
17 847 
13 296 
0 
2 856 
4 059 
393 
20 984 
2 498 
2 108 
379 
23 480 
5 054 
- 2 556 
18 469 
17 085 
3 980 
5 750 
445 
27 272 
3 106 
2644 
462 
30 379 
5 800 
- 2 694 
24 578 
14 042 
2 941 
4 270 
262 
22 003 
2 858 
2 429 
414 
24 843 
5 249 
- 2 391 
19 612 
aux prix et taux de change courants 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
que 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe (a) 
5. Variation des stocks (A) 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8 Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services (a) 
a) Biens (caf) 
b) Services 
10. Soldedes exportations et des importations de biens et services 
( 7 - 9 ) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
aux prix et taux de change de 1975 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
que 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe (a) 
5. Variation des stocks (b) 
6 Emplois finals intérieurs (I à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services(a) 
a) Biens (caf) 
b) Services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et services 
( 7 - 9 ) 
11. Produit intérieur brut tax prix du marché (6 + 10) 
(a) A l'exclusion des bateaux opérant à l'étranger. 
(b) Y compris un ajustement statistique. 139 
PORTUGAL 
1. Principal aggregates 
Code 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
at current prices and current exchange rates 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 —2) 
4. Taxes linked to production and imports 
5. Subsidies 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
(3 — 4 + 5 — 6) 
8. Current distributive transactions with the rest of the 
world, net : 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident in-
surance transactions 
9. Net national disposable income (3 + 8) 
10. Final national consumption 
11. Net national saving (9— 10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest ofthe world, net 
14. Net lending ( + ) or net borrowing (—) of the nation 
( 2 + 1 1 — 1 2 + 13) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis 
the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change in gross official reserves of the 
monetary authorities 
at 1975 prices and 1975 exchange rates 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 — 2) 
6. Compensation of employees 
Nl 
Al 
NU 
R20 
R30 
RIB 
Ñ12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
N6 
LIO 
Nl 
Al 
NU 
RIB 
5 215 
316 
4 911 
Mio EUA / UCE / ERE 
2 347 
125 
2 222 
188 
18 
+ 54 
+52 
2 276 
2 050 
226 
446 
-95 
2878 
158 
2 720 
251 
24 
+ 60 
+ 64 
2779 
2 456 
323 
577 
-96 
3 121 
168 
2 953 
279 
22 
+ 146 
+ 129 
3099 
2 623 
476 
644 
+ 1 
3486 
184 
3 302 
333 
42 
1 441 
1570 
+ 163 
+ 141 
3464 
2 905 
560 
756 
-13 
3 819 
202 
3 617 
372 
43 
1 587 
1701 
+ 197 
+ 186 
3 814 
3 192 
622 
793. 
+31 
4289 
222 
4066 
448 
48 
1 806 
1860 
+ 273 
+ 253 
4339 
3 514 
825 
891 
+ 157 
4 913 
261 
4 652 
529 
70 
1929 
2264 
+ 326 
+305 
4 978 
4 184 
794 
980 
+75 
5 424 
290 
5 134 
591 
61 
2 127 
2 478 
+439 
+408 
5 573 
4644 
929 
1025 
+ 195 
Mio EUA / UCE / ERE 
6 214 
391 
5 839 
6 622 
418 
6 221 
7 117 
452 
6 683 
2 942 
7407 
482 
6 946 
3 078 
7966 
472 
7509 
3 354 
8 673 
527 
8 165 
3 405 
8 857 
568 
8 313 
3 473 
Gross national product at market prices (at current prices and current exchange rates) (1 + 8b + 8c): 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
Mio EUA/UCE/ERE 2 349 2 873 3 138 3 507 3 829 4 308 4 934 5 456 6 087 6 705 7 605 9 356 11281 11949 
1978 
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1. Principaux agrégats 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Mio EUA/UCE/ERE 
6057 
319 
5 738 
716 
93 
2 700 
2 415 
+ 526 
+0 
+0 
+496 
6264 
5 045 
1 219 
1 423 
+ 115 
6 691 
354 
6 337 
756 
93 
3 093 
2 581 
+ 659 
+0 
+0 
+ 645 
6995 
5 711 
1 284 
1 469 
+ 169 
7586 
403 
7184 
829 
86 
3 486 
2954 
+ 799 
+0 
+0 
+ 780 
7983 
6 139 
1843 
1 832 
+415 
9287 
456 
8 831 
1 003 
115 
4 138 
3805 
+ 964 
+ 0 
+ 0 
+894 
9794 
7 525 
2269 
2 442 
+ 283 
11 173 
516 
10 657 
1 223 
250 
5 581 
4 103 
+ 1 041 
+0 
+0 
+ 933 
U 698 
10 120 
1 579 
2 786 
-692 
11961 
572 
Il 389 
1 325 
243 
7 034 
3272 
+ 829 
+0 
+0 
+ 841 
12 218 
11 4% 
722 
1 956 
-662 
13 822 14 275 13 997 
Mio EUA UCE ERE 
9695 
607 
9 112 
4 321 
10 286 
626 
9 683 
4 756 
11 121 
662 
10 481 
5111 
12 338 
683 
Il 670 
5 497 
12 425 
637 
11 795 
6 206 
U 961 
572 
U 389 
7 034 
12 700 13 463 
aux prix et taux de change courants 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché (1 — 2) 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Subventions d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation de l'économie 
(3 — 4 + 5 — 6) 
8. Soldes des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde : 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opéra-
tions d'assurance-dommages 
9. Revenu national net disponible (3 + 8) 
10. Consommation finale nationale 
11. Epargne nationale nette (9—10) 
12. Formation brute de capital 
13. Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
14. Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement de la nation 
( 2 + 11 — 12+ 13) 
15. Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
16. Variation des créances sur le reste du monde 
a) dont: Variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
aux prix et taux de change de 1975 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Consommation de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 
6. Rémunération des salariés 
2) 
Produit national brut aux prix du marché (aux prix et taux de change courants) (1 + 8b + 8c): 
1960 1963 1964 1965 1966 . 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Mio EUA/UCE/ERE 2 349 2 873 3 138 3 507 3 829 ' 4 308 4 934 5 456 6 087 6 705 7 605 9 356 11281 11949 
141 
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2. Aggregates related 
to population and employment 
Code 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
at current prices and current exchange rates 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total popula­
tion 
3. Final consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Private consumption on the economic territory per head of 
total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
at 1975 prices and 1975 exchange rates 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Private consumption on the economic territory per head of 
total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
Nl 
N13 
P3B 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
EUA / UCE / ERE 
317 
876 
306 
270 
230 
342 
952 
340 
296 
253 
382 
1 067 
380 
328 
281 
596 
419 
1 176 
419 
370 
318 
660 
471 
1 329 
477 
407 
344 
754 
539 
I 532 
546 
475 
403 
809 
596 
1 701 
613 
522 
443 
896 
EUA / UCE / ERE 
684 
1 890 
587 
506 
726 
2 020 
600 
514 
780 
2 178 
632 
539 
1 218 
813 
2 281 
659 
561 
1279 
875 
2 468 
699 
590 
1 401 
952 
2 704 
843 
726 
1 428 
974 
2 778 
870 
748 
1 463 
3. Use and supply 
of goods and services 
at current prices and current exchange rates 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services (a) 
a) Goods (cif) (a) 
b) Services (a) 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7 — 9) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
at 1975 prices and 1975 exchange rates 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services (a) 
a) Goods (cif) (a) 
b) Services (a) 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7 — 9) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) (b) 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
1 795 
255 
413 
33 
2 495 
396 
238 
159 
2892 
545 
­149 
2 347 
3 949 
522 
1 043 
70 
5 534 
1 002 
6 529 
1 325 
­323 
5 215 
2 092 
365 
519 
59 
3 033 
530 
304 
226 
3564 
686 
­156 
2 878 
4 596 
740 
1 282 
124 
6696 
1 172 
7 862 
1 658 
­485 
6 214 
2 304 
394 
539 
104 
3 342 
646 
383 
263 
3988 
867 
708 
159 
­221 
3 121 
I 
4 687 
790 
1 340 
217 
6 991 
1 559 
923 
636 
8 529 
1 989 
1 624 
365 
­431 
6 622 
Vlio EUA / UCE / ERE 
2 566 
429 
603 
153 
3 752 
733 
398 
334 
4485 
999 
829 
170 
­266 
3486 
Vlio EUA / 
4917 
848 
1 480 
301 
7 495 
1 681 
914 
767 
9 154 
2 140 
/ 777 
363 
­460 
7 117 
2 893 
476 
726 
67 
4 162 
744 
331 
4906 
1087 
917 
170 
­343 
3 819 
UCE/ERI 
5 114 
893 
1 737 
124 
11S1 
1 792 
798 
994 
9 554 
2 335 
1 969 
365 
­543 
7407 
3 128 
577 
866 
25 
4 596 
869 
414 
455 
5465 
1 176 
971 
205 
­307 
4289 
5 370 
989 
1 838 
46 
8 163 
1 920 
915 
1 005 
10 056 
2 224 
1 836 
388 
­304 
7966 
3 670 
662 
826 
154 
5 312 
974 
550 
424 
6286 
1 373 
/ 116 
257 
■ ­399 
4 913 
6 615 
1 073 
1 667 
272 
9 590 
1 975 
/ 116 
859 
U 544 
2 987 
2 428 
559 
­ 1 012 
8 673 
4 029 
722 
929 
96 
5 776 
1 099 
661 
438 
6 874 
1 451 
1 222 
229 
­352 
SATA 
6 808 
1 UO 
1 816 
156 
9838 
2 127 
1 280 
848 
11939 
3 204 
2 698 
506 
­ 1 076 
8 857 
142 (o) The insurance of imported goods is included in item 9b, until 1972. From 1973 it is not included in item 9. (b) The total of items 6 and 10 does not correspond to item 11 ; the difference represents a statistical adjustment. 
PORTUGAL 
2. Agrégats rapportés 
à la population et à l'emploi 
1970 
670 
1 802 
693 
573 
478 
1 054 
1072 
2 884 
913 
781 
1 687 
1971 
744 
1 996 
778 
658 
554 
1 215 
1 144 
3 069 
1 028 
887 
1 868 
1972 
846 
2 278 
890 
710 
594 
1376 
1 240 
3 339 
1 046 
893 
2 017 
1973 1974 1975 
EUA/UCE/ERE 
1 035 
2 812 
1091 
867 
731 
1634 
1 228 
3 410 
I 286 
1 136 
958 
2 216 
EUA/UCE/E 
1375 
3 735 
1 189 
1 024 
2 171 
1 366 
3 792 
1 270 
1 079 
2464 
1 269 
3 670 
1 296 
1 228 
1033 
2 814 
RE 
1269 
3 670 
1 228 
1 033 
2 814 
1976 
1430 
4 215 
1 366 
1 163 
1 314 
3 873 
1 237 
1 008 
1977 
1 467 
1326 
1 118 
1383 
1978 
1 431 
1275 
1071 
aux prix et taux de change courants 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
aux prix et taux de change de 1975 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
3. Emplois et ressources 
de biens et services 
4 325 
859 
1 064 
359 
6608 
1 185 
670 
516 
7 793 
1 736 
1 456 
281 
-551 
6057 
7 067 
1 188 
2 026 
581 
10 798 
2 032 
/ 148 
884 
12 814 
3 216 
2 697 
520 
- I 185 
9695 
4 984 
933 
1 257 
212 
7386 
1 303 
635 
668 
8689 
1 999 
1678 
320 
-695 
6 691 
7 976 
1 264 
2 223 
330 
11712 
2 150 
1048 
1 103 
13 848 
3 679 
3090 
590 
- 1 529 
10 286 
5 328 
1045 
1 559 
272 
8205 
1 623 
845 
778 
9828 
2 241 
1907 
334 
-618 
7586 
8011 
1373 
2 564 
405 
12 244 
2 582 
1 345 
1 237 
14 797 
3 881 
3 303 
578 
- 1 299 
11 121 
M» EUA / UCE / ERE 
6 560 
1 226 
1 892 
551 
10 228 
1 950 
1054 
896 
12 178 
2 892 
2448 
444 
-942 
9287 
Mio E 
9 191 
1480 
2 834 
739 
14 122 
2 687 
1452 
1 235 
16 787 
4606 
3 899 
707 
- 1 919 
12 338 
8 712 
1 624 
2 207 
579 
13122 
2 470 
1 491 
978 
15 592 
4 419 
3 894 
525 
- 1 949 
U 173 
UA / UCE 
9 818 
1 736 
2 727 
639 
14 858 
2 372 
1432 
940 
17 226 
4 901 
4 319 
583 
- 2 529 
12 425 
9 737 
1 841 
2 349 
-393 
13 534 
2 059 
1278 
781 
15 594 
3 633 
3 188 
445 
- 1 574 
11961 
/ERE 
9 737 
1 841 
2 349 
-393 
13 534 
2 059 
1 278 
781 
15 594 
3 633 
3 188 
445 
- 1 574 
11961 
11235 
1 967 
2 645 
13 822 
10 884 
2 023 
2 879 
14 275 
10 474 
2 001 
2 804 
13 997 
9 744 
2 210 
2 941 
12 700 13 463 
1 
2 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
aux prix et taux de change courants 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
que 
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
Importations de biens et services (a) 
a) Biens (caf) (a) 
b) Services(a) 
Solde des exportations et des importations de biens et services 
( 7 - 9 ) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
aux prix et taux de change de 1975 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
que 
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
Importations de biens et services (a) 
a) Biens (caf) (a) 
b) Services (a) 
Solde des exportations et des importations de biens et services 
( 7 - 9 ) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) (b) 
(a) L'assurance sur biens importés est comprise dans la rubrique 9b) jusqu'en 1972. A partir de 1973 elle n'est pas reprise dans la rubrique 9. 
(b) La somme des rubriques 6 et 10 ne correspond pas à la rubrique 11 ; la difference représente un ajustement statistique. 143 
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1. Principal aggregates 
at current prices and current exchange rates 
l. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 —2) 
4. Taxes linked to production and imports 
5. Subsidies 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
(3 — 4 + 5 — 6)(a) 
8. Current distributive transactions with the rest of the 
world, net : 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident in­
surance transactions 
9. Net national disposable income (3 + 8) 
10. Final national consumption 
II. Net national saving (9 — 10)(α) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest of the world, net 
14. Net lending ( + ) or net borrowing (—) of the nation 
( 2 + 1 1 — 1 2 + 13)(a) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis­à­vis 
the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change in gross official reserves of the 
monetary authorities 
at 1975 prices and 1975 exchange rates 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 —2) 
6. Compensation of employees 
Code 
Nl 
Al 
NU 
R20 
R30 
RIB 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
N6 
LIO 
Nl 
Al 
NU 
RIB 
1960 
479 731 
53 995 
425 736 
42 973 
1 173 
280 087 
104 494 
­ 1 4 3 7 
­134 
+2480 
­3 782 
424 298 
388 016 
36 615 
88 316 
+ 1647 
751427 
438 715 
1963 
555 707 
58 304 
497 403 
51073 
2 171 
321 599 
123 409 
­585 
­45 
+3 483 
­4 023 
496 818 
447 388 
45 562 
104 413 
+ 2946 
845 013 
155 519 
1 074 771 
489 026 
1964 1965 1966 
Mk> EUA/UCE/ERE 
593 591 
60 840 
532 752 
54 918 
2 627 
345 227 
133142 
+ 224 
­36 
+4 102 
­3 841 
532 976 
476 151 
54 311 
UI 889 
+ 5 352 
Ry 
888 226 
155 519 
1 074 771 
516 583 
642 299 
64 160 
578 139 
58 492 
2 887 
372 054 
149 647 
+ 191 
+22 
+4 354 
­4 185 
578 330 
509 801 
67 239 
128 249 
+ 3983 
lio EUA /1 
941629 
155 519 
1 074 771 
545 442 
703 202 
68 909 
634 292 
61 058 
3 769 
412 189 
161839 
­575 
+44 
+3 876 
­4 495 
633 717 
559 561 
70 668 
141 062 
+ 1490 
JCE / ERE 
998 497 
155 519 
1 074 771 
585 280 
1967 
746 938 
74 997 
671941 
65 963 
3 659 
445 000 
163 007 
­549 
+54 
+4 230 
­4 833 
671392 
603 686 
65 513 
140 984 
+ 1156 
1025 040 
155 519 
1 074 771 
610 684 
1968 
842 869 
85 194 
757 675 
76 635 
4 166 
507 397 
178 421 
­707 
+46 
+4 574 
­5 326 
756 968 
682 486 
74 414 
160311 
­ 1 3 1 6 
1070 952 
155 519 
1 074 771 
644 701 
1969 
914 064 
95 760 
818 304 
84 495 
4 510 
561496 
180 020 
­ 1 098 
+59 
+4 308 
­5 465 
817 206 
738 900 
80 743 
175 262 
­ 1 9 5 7 
1098 515 
155 519 
1 074 771 
674 801 
Gross national product at market prices (at current prices and current exchange rates) (I 
1960 1963 1964 196S 1966 1967 1968 
8b + 8c): 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Mio EUA/UCE/ERE 482 076 559 145 
(a) After adjustment for residual error. 
597 657 646 675 707 122 751221 847 488 918 431 964 378 1019 0581047 7771064 513 1190 433 1238 7811529 45316711381674 054 
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UNITED STATES 
1. Principaux agrégats 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Mio EUA / UCE / ERE 
9 862 
5 607 
4 255 
1 982 
4 758 
8 925 
0 136 
1 316 
+ 71 
4444 
5 831 
2 939 
8 943 
6 025 
8 920 
848 
+529 
1 012 745 
112 361 
900 384 
98 695 
4600 
624 072 
180 952 
-548 
+64 
+6 249 
-6860 
899 837 
828 162 
68 648 
186 021 
684 
- 3 062 
1041494 
112 104 
929 389 
98 956 
6094 
641 179 
193 850 
-1089 
+40 
+6 244 
-7 373 
928 300 
847 888 
76 521 
198 821 
633 
-8 064 
1057 159 
113 675 
943 485 
97 581 
4 443 
652 615 
195 598 
+ 1 921 
+36 
+ 7 318 
-5 433 
945 406 
849 540 
90 616 
206 894 
-468 
1 179489 
138 264 
1 041 226 
107 808 
2 976 
738 981 
192 582 
+ 5 863 
+ 39 
+ 10 905 
-5 080 
1047 089 
967 748 
70 936 
216 097 
-1685 
-3 751 
1230 291 
155 519 
1 074 772 
112 226 
4 002 
755 858 
204 750 
+ 3504 
+46 
+8 444 
-4 986 
1078 276 
1 026 988 
41688 
193 571 
+9 576 
1516 503 
187 590 
1 328 913 
135 414 
5 163 
935 092 
258 099 
+8 920 
+ 19 
+ 12 931 
-4 030 
1337 833 
1 262 673 
65 645 
259 320 
-614 
1655 528 
201 227 
1454 301 
144 682 
61 AA 
1 021 322 
288 457 
+ 11 777 
-14 
+ 15 624 
-3833 
1466 078 
1370 444 
84 194 
309 195 
: 
-17188 
1657 928 
200 086 
1 457 841 
139 758 
7346 
1 031 302 
291527 
+ 12 324 
-30 
+16 157 
-3 803 
1470166 
1364 685 
96 071 
317 219 
- 1 8 459 
Mio EUA / UCE / ERE 
1 128 716 
155 519 
1 074 771 
695 536 
1 193 621 
155 519 
1 074 771 
734 834 
1258 388 
155 519 
I 074 771 
776 839 
1242 169 
155 519 
1 074 771 
778 251 
1230 290 
155 519 
1 074 771 
755 858 
1299 769 
801 452 
1366 283 1426941 
842 882 887 618 
aux prix et taux de change courants 
1. Produit intérieur brut lax prix du marché 
2. Consommation de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 — 2) 
4. Impôts liés à la production et à l'importation 
5. Subventions d'exploitation 
6. Rémunération des salariés 
7. Excédent net d'exploitation de l'économie 
(3—4 + 5 —6) (a) 
8. Soldes des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde : 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opéra-
tions d'assurance-dommages 
9. Revenu national net disponible (3 - 8) 
10. Consommation finale nationale 
11. Epargne nationale nette (9—10) (a) 
12. Formation brute de capital 
13. Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
14. Capacité (+-) ou besoin (—) de financement de la nation 
(2+ 11 — 12+ 13) (a) 
15. Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
16. Variation des créances sur le reste du monde 
a) dont: Variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
aux prix et taux de change de 1975 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Consommation de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 —2) 
6. Rémunération des salariés 
Produit national brut aux prix du marché (aux prix et taux de change courants) (1 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 
f 8b 
1968 
8c): 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Mio EUA/UCE/ERE 482 076 559 145 597 657 
(a) Après ajustement pour erreur résiduelle. 
646675 707122 751221 847 488 918 431 964 378 1019 0581047 7771064 5131190 4331238 7811529 45316711381674 054 
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2. Aggregates related 
to population and employment 
at current prices and current exchange rates 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total popula­
tion 
3. Final consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Private consumption on the economic territory per head of 
total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
at 1975 prices and 1975 exchange rates 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Private consumption on the economic territory per head of 
total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
Code 
Nl 
N13 
P3B 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
1960 
2 655 
6 765 
2348 
2 137 
1 679 
4 474 
4 159 
10 596 
3 378 
2 512 
7 007 
1963 
2 937 
7 590 
2 625 
2 352 
1829 
4 912 
4 465 
11 541 
3 586 
2 659 
7 469 
1964 
3 093 
7 936 
2 778 
2 469 
1 930 
5 144 
4 629 
11 876 
3 699 
2 767 
7 697 
1965 1966 
EUA/UCE/ERE 
3 306 
8 332 
2 976 
2 610 
2048 
5 351 
3 578 
8 702 
3 224 
2 832 
2 187 
5 608 
EUA / UCE / ERE 
4846 
12 215 
3 831 
2 887 
7 845 
5 080 
12 356 
4 031 
3000 
7 963 
1967 
3 759 
9 047 
3 379 
3 020 
2 293 
5 907 
5 158 
12 415 
4 159 
3 054 
8 107 
1968 
4 200 
9 973 
3 772 
3 382 
2 574 
6 559 
5 336 
12 672 
4 311 
3 183 
8 333 
1969 
4 510 
10 542 
4 032 
3 626 
2 775 
7 065 
5 420 
12 669 
4 377 
3 262 
8 490 
3. Use and supply 
of goods and services 
at current prices and current exchange rates 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7 — 9) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
at 1975 prices and 1975 exchange rates 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7 — 9) 
11 Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
303 341 
82 666 
84 512 
3 804 
474 323 
23 230 
497 554 
17 823 
+ 5 407 
479 731 
453 755 
156 630 
136 820 
4 057 
750 042 
41 330 
795 073 
38 131 
+ 3 199 
751427 
346 108 
98 927 
99 225 
5 188 
549 448 
26 273 
0 
0 
575 721 
20 014 
0 
0 
+ 6 259 
555 707 
503 114 
175 419 
161 168 
6 240 
844 231 
46 830 
895 173 
44 545 
+ 2 285 
845 013 
370 392 
103 359 
107 385 
4 504 
585 640 
29 542 
0 
0 
615 181 
21 590 
0 
0 
+ 7 952 
593 591 
530 964 
178 781 
172 649 
4 496 
885 068 
52 248 
941 083 
47 025 
+ 5 223 
888 226 
Vlio EUA / UCE / ERE 
397 888 
109 241 
120 493 
7 756 
635 378 
31 181 
0 
0 
666 .560 
24 260 
0 
0 
+ 6 921 
642 299 
Vlio EUA / 
560 885 
183 532 
190 337 
8 454 
941536 
53 420 
999 336 
52 434 
+ 986 
941629 
429 919 
126 714 
130 071 
10 992 
697 696 
34 385 
0 
0 
732 081 
28 879 
0 
0 
+ 5 506 
703 202 
UCE/ERI 
589 659 
202 704 
199 005 
11 947 
1 001 433 
57 288 
1063 298 
61 169 
- 3 881 
998 497 
455 707 
144 422 
132 412 
8 f71 
741 113 
36 671 
0 
0 
τη ISA 
30 846 
0 
0 
+ 5 825 
746 938 
: 
606 872 
219 589 
195 390 
8 880 
1028 364 
59 859 
1092 746 
64 622 
- 4 763 
1 025 040 
516 627 
162 222 
151 538 
8 773 
839 160 
41 901 
0 
0 
881 060 
38 192 
0 
0 
+ 3 709 
842 869 
638 827 
226 469 
207 031 
8 483 
1078 397 
64 988 
1 147 745 
76 860 
-11 872 
1 070 952 
562 363 
172 466 
165 585 
9 677 
910 091 
45 499 
0 
0 
955 590 
41 527 
0 
0 
+ 3 973 
914 064 
. 
661 105 
225 995 
211 770 
9 358 
1 106 313 
68 001 
1 178 558 
80 803 
- 1 2 802 
1098 515 
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2. Agrégats rapportés 
à la population et à l'emploi 
1970 
4 685 
Il 107 
4 163 
3 828 
2 932 
7 553 
5 354 
12 694 
4 385 
3 296 
8 632 
1971 
4 891 
U 734 
4346 
3 976 
3064 
7 883 
5 451 
13 077 
4 439 
3 382 
8 786 
1972 
4 987 
U 795 
4 445 
4 036 
3 114 
7909 
5 715 
13 518 
4 624 
3 556 
9064 
1973 1974 1975 
EUA/UCE/ERE 
5 024 
U 528 
4 493 
4 017 
3 117 
7 732 
EU/ 
5 981 
13 722 
4 777 
3 706 
9 204 
5 565 
12 659 
4940 
4 545 
3 511 
8 625 
i / U C E / E 
5 861 
13 331 
4 738 
3 650 
9 083 
5 761 
13 437 
5 049 
4 790 
3 692 
8986 
RE 
5 761 
13 437 
4 790 
3 692 
8 986 
1976 
7 047 
16 149 
6 217 
5848 
4 534 
10 812 
6040 
13 841 
4 993 
3 880 
9 267 
1977 
7 633 
17 033 
6 760 
6 298 
4 894 
U 809 
6300 
14 057 
5 168 
4040 
9 746 
1978 
7 585 
16 343 
6 726 
6224 
4848 
11039 
6 528 
14 066 
5340 
4 189 
9 501 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
1. 
3. 
4. 
5. 
aux prix et taux de change courants 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
Revenu national net disponible par habitant 
Consommation finale sur le territoire économique 
habitant 
Consommation privée sur le territoire économique 
habitant 
Rémunération des salaries par salarié 
aux prix et taux de change de 1975 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
Consommation finale sur le territoire économique 
habitant 
Consommation privée sur le territoire économique 
habitant 
Rémunération des salariés par salarié 
par 
par 
par 
par 
3. Emplois et ressources 
de biens et services 
Mio EUA / UC E / ERE 
600 709 
183 632 
166 512 
2 408 
953 261 
52 371 
0 
0 
005 632 
45 770 
0 
0 
+ 6 601 
959 862 
634 327 
188 995 
180 094 
5 927 
1009 343 
53 845 
1063188 
50 443 
+ 3 403 
1 012 745 
650 437 
192 473 
191 442 
7 378 
1 041 731 
56 485 
1098 215 
56 722 
-237 
1041494 
655 879 
189 438 
195 443 
11 451 
1052 209 
69 898 
1 122 107 
64 948 
+ 4 950 
1057 159 
744 104 
219 215 
210 803 
5 294 
1 179 417 
96 433 
1 275 850 
96 360 
+ 73 
1 179 489 
788 444 
234 542 
201 041 
- 7 470 
1 216 557 
101 814 
1 318 371 
88 080 
+ 13 734 
1 230 291 
975 777 
282 818 
249 508 
9 813 
1 517 915 
121 025 
1638 940 
122 437 
- 1 412 
1516 503 
304 652 
286 562 
22 633 
1 675 165 
125 735 
1800 900 
145 372 
-19 637 
1 059 641 
300 981 
300 600 
16 619 
1677 840 
131 541 
1809 381 
151 454 
-19913 
Mio EUA / UCE / ERE 
675 339 
222 972 
201 753 
2 533 
I 101 016 
74 164 
178 283 
82 763 
-8 598 
097 008 
700 151 
219 049 
211 697 
6 016 
136 082 
75 404 
1 214 881 
89 076 
-13 672 
1 128 716 
742 583 
223 092 
230 774 
7 255 
1203 064 
82 399 
1 288 619 
100 183 
-17 784 
1 193 621 
779 808 
225 259 
243 852 
U 361 
260 347 
96 676 
1358 540 
105 621 
-8 945 
1258 388 
773 520 
230 652 
228 191 
4 575 
1 236 634 
102 845 
1 339 591 
102 035 
+ 810 
1 242 169 
788 443 
234 542 
201 040 
-7 469 
1216 556 
101 814 
1 318 370 
88 080 
+ 13 734 
1 230 290 
834 980 876 077 
239 512 
214 170 
6 552 
1297 009 
104 883 
1402 524 
108 026 
-3 144 
1 299 769 
244 797 
233 757 
13 334 
1370 377 
107 058 
1 478 753 
120 430 
-13 372 
1366 283 
915 614 
251 642 
250 248 
U 631 
1431357 
117 146 
1548 959 
132 809 
- 1 5 663 
1426941 
aux prix et taux de change courants 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
que 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et services 
( 7 - 9 ) 
11 Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
aux prix et taux de change de 1975 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
que 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8 Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et services 
( 7 - 9 ) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
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1. Principal aggregates 
at current prices and current exchange rates 
l. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 —2) 
4. Taxes linked to production and imports 
5. Subsidies 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
(3 — 4 + 5 — 6) 
8. Current distributive transactions with the rest of the 
world, net : 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident in-
surance transactions 
9. Net national disposable income (3 + 8) 
10. Final national consumption 
11. Net national saving (9 — 10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest of the world, net 
14. Net lending ( + ) or net borrowing (—) of the nation 
( 2 + 11 — 1 2 + 13) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis 
the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change in gross official reserves of the 
monetary authorities 
at 1975 prices and 1975 exchange rate» 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of Fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 —2) 
6. Compensation of employees 
Code 
Nl 
Al 
NU 
R20 
R30 
RIB 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
N6 
LIO 
NI 
Al 
NU 
RIB 
1960 1963 1964 1965 1966 
Mk) EUA / UCE / ERE 
83 499 
Il 700 
71 799 
6 330 
563 
36 955 
29 707 
-249 
+ 76 
-318 
-8 
72 181 
55 394 
16 787 
26 913 
- 7 3 
+871 
+ 872 
+ 517 
+ 101 
Mk) EUA /1 
178 098 
52 600 
352 525 
78 823 
97 266 
13 512 
83 754 
7 042 
723 
42 274 
35 316 
-288 
+82 
-333 
-36 
83 621 
63 794 
19 827 
31 923 
- 8 8 
+ 1 172 
+ 1 171 
+ 1 171 
-31 
JCE/ERE 
197 469 
52 600 
352 525 
85 825 
1967 
115 287 
15 916 
99 373 
8 241 
994 
48 859 
44 322 
-321 
+ 89 
-361 
-50 
100 105 
73 649 
26 455 
41 377 
-117 
-178 
-177 
+ 757 
- 6 5 
222 020 
52 600 
352 525 
94 093 
1968 
142 409 
19 376 
123 032 
10 146 
1 567 
59 614 
53 875 
-472 
+ 100 
-504 
-68 
121 594 
88 046 
33 550 
52 769 
-103 
+ 1019 
+ 1 018 
+ 1 928 
+ 861 
253 252 
52 600 
352 525 
106 014 
1969 
167 865 
22 783 
145 081 
Il 556 
1 911 
69 546 
63 954 
-514 
+ 130 
-573 
-71 
142 633 
102 705 
39 928 
62 465 
-109 
+2 073 
+ 2 073 
+ 2068 
+ 592 
284 078 
52 600 
352 525 
117 693 
Gross national product at market prices (at current prices and current exchange rates) (1 + 8b + 8c): 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Mio EUA/UCE/ERE 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
83258 97017 115015 142 004 167 422 199 734 222400 273031 339 439 388 704 404 699 505 104 609 377 
1978 
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1. Principaux agrégats 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Mm EUA / UCE / ERE 
10 161 
6 747 
3 414 
4 135 
2 188 
14 112 
6 872 
-535 
+ 130 
­555 
­109 
7 398 
9 844 
¡2 557 
Π 761 
-95 
1 927 
1 927 
2 750 
+ 883 
222 703 
30 490 
192 213 
15 698 
2 486 
100 924 
75 628 
-445 
+ 139 
­440 
­146 
189 319 
137 360 
51 959 
79 301 
-96 
+ 5500 
+ 5500 
+ 12 498 
+ 10 486 
273 014 
38 308 
234 703 
19 108 
3 139 
125 140 
91 395 
-171 
+ 128 
­109 
­188 
232 334 
170 U4 
62 219 
96 616 
-227 
+ 5888 
+ 5 890 
+ 7 118 
+ 2 799 
339 376 
46 622 
292 754 
23 680 
3544 
161 060 
111430 
-57 
+ 168 
­104 
­123 
292 568 
209 511 
83 057 
129 772 
-132 
-99 
-99 
+ 1 969 
-4946 
389 415 
52 185 
337 227 
26 633 
6112 
195 560 
114 710 
-823 
+225 
­936 
­112 
329 968 
247 Ol 1 
82 959 
145 281 
-127 
- 3 826 
-3 825 
+4 441 
+ 1 013 
405 126 
52 601 
352 525 
26 181 
6 002 
215 826 
111739 
-582 
+264 
­691 
­155 
347 161 
272 993 
74 169 
131 965 
-133 
-545 
-544 
-544 
-598 
505 575 
64 763 
440 812 
32 291 
6 585 
272 287 
135 117 
-658 
+305 
­777 
­187 
432 452 
341 902 
90 550 
159 642 
-121 
+ 3 254 
+ 3 255 
+ 7 479 
+ 3 412 
609 677 
78 481 
531 199 
41 592 
8 097 
329 232 
157 371 
-566 
+334 
­634 
­265 
519 529 
413 023 
106 505 
186 713 
-79 
+9 297 
+ 9 297 
+ 9 709 
+ 5 173 
Mio EUA / UCE / ERE 
333 577 
52 600 
352 525 
151 170 
364 721 
52 600 
352 525 
167 176 
401020 
52 600 
352 525 
190 315 
399 648 
52 600 
352 525 
200 699 
405 125 
52 600 
352 525 
215 826 
431 311 
52 600 
352 525 
232 291 
454 607 
52 600 
352 525 
245 492 
772 420 
241 124 
479 982 
aux prix et taux de change courants 
1. Produit intérieur brut anx prix du marché 
2. Consommation de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 — 2) 
4. Impôts liés à la production et à l'importation 
5. Subventions d'exploitation 
6. Rémunération des salariés 
7. Excédent net d'exploitation de l'économie 
(3 — 4 + 5 — 6) 
8. Soldes des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde : 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
à) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opéra­
lions d'assurance­dommages 
9. Revenu national net disponible (3 + 8) 
10. Consommation finale nationale 
1 1. Epargne nationale nette (9 — 10) 
12. Formation brute de capital 
13. Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
14. Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement de la nation 
( 2 + 1 1 — 1 2 + 1 3 ) 
15. Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
16. Variation des créances sur le reste du monde 
a) dont: Variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
aux prix et taux de change de 1975 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Consommation de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 — 2) 
6. Rémunération des salariés 
Produit national brut aux prix du marché (aux prix et taux de change courants) (I + 8b + 8c): 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
Mio EUA/UCE/ERE 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
83 258 97 017 115 015 142 004 167 422 199 734 222 400 273 031 339 439 388 704 404 699 505 104 609 377 
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2. Aggregates related 
to population and employment 
at current prices and current exchange rates 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total popula-
tion 
3. Final consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Private consumption on the economic territory per head of 
total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
at 1975 prices and 1975 exchange rates 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Private consumption on the economic territory per head of 
total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
Code 
Nl 
N13 
P3B 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
1960 1963 1964 1965 1966 
EUA/UCE/ERE 
852 
1 631 
736 
565 
493 
983 
1 864 
845 
645 
564 
EUA/UCE/ERE 
1 817 
3 478 
1 352 
1 108 
1996 
3 785 
1 457 
1 201 
1967 
1 153 
2 170 
1 001 
737 
646 
2 221 
4 180 
1 582 
1 316 
1968 
1 408 
2 641 
1 202 
870 
764 
2 504 
4 697 
1 701 
1 425 
1969 
1634 
3 091 
1 388 
999 
878 
2 765 
5 232 
1 833 
1 549 
3. Use and supply 
of goods and services 
at current prices and current exchange rates 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8 Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7 — 9) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
at 1975 prices and 1975 exchange rates 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7 — 9) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
Mio EUA / UCE / ERE 
47 803 
533 
7 070 
25 356 
1 557 
82 318 
8 843 
0 
91 162 
7 662 
0 
+ 1 181 
83 499 
55 136 
604 
8 047 
29 839 
2 084 
95 711 
10 334 
0 
106 045 
8 778 
0 
+ 1 556 
97 266 
63 842 
680 
9 104 
37 012 
4 365 
115 002 
11 095 
0 
126 097 
10 809 
0 
+ 286 
115 287 
Mio EUA / UCE / ERE 
107 126 
1 541 
23 972 
49 487 
2 903 
182 983 
14 454 
195 959 
17 022 
- 2 568 
178 098 
117 207 
1 643 
25 307 
55 905 
4 501 
202 458 
16 523 
217 435 
19 063 
- 2 540 
197 469 
129 877 
1 743 
26 601 
66 357 
8 332 
230 729 
17 473 
246 213 
23 522 
- 6 049 
222 020 
76 501 
786 
10 759 
48 130 
4 638 
140 813 
14 240 
0 
155 054 
12 646 
0 
+ 1 593 
142 409 
142 414 
1 821 
27 908 
81 832 
8 498 
260 943 
21 451 
280 430 
26 335 
- 4 884 
253 252 
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2. Agrégats rapportés 
à la population et à l'emploi 
1970 
1 933 
3 682 
1665 
1 157 
1013 
2 434 
3 067 
5 843 
1 967 
1 668 
3 863 
1971 
2 125 
4 073 
1 807 
1308 
1 140 
2 828 
3 184 
6 100 
2 063 
1 752 
4 237 
1972 
2 570 
4 978 
2 187 
1 5 % 
1 388 
3 458 
3 433 
6 650 
2 224 
1 896 
4 620 
1973 1974 1975 
EUA / UCE / ERE 
3 121 
6 034 
2 691 
1919 
1 662 
4 280 
EVI 
3 688 
7 130 
2 362 
2 024 
5 058 
3 534 
6 9 4 0 
2 995 
2 233 
1 915 
5 174 
i 1 U C E / E 
3 627 
7 123 
2 360 
2 016 
5 310 
3 631 
7 242 
3 UI 
2 439 
2 077 
5 702 
RE 
3 631 
7 242 
2 439 
2 077 
5 702 
1976 
4 481 
8 874 
3 833 
3 020 
2 582 
7 002 
3 823 
7 570 
2 516 
2 146 
5 973 
1977 
5 353 
10 558 
4 561 
3 613 
3 0 9 0 
8 3 4 6 
3 991 
7 873 
2 594 
2 212 
6 223 
1978 
6 720 
4 4 7 2 
3 830 
4 176 
2 700 
2 299 
aux prix et taux de change courants 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
aux prix et taux de change de 1975 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
3. Emplois et ressources 
de biens et services 
104 031 
931 
14 823 
70 769 
6 992 
197 547 
21 239 
0 
218 788 
18 627 
0 
+ 2 612 
200 161 
170 854 
1 902 
30 980 
110 890 
13 190 
326 906 
29 459 
354 339 
36 133 
- 6 674 
317 659 
118 294 
1 115 
17 635 
75 963 
3 338 
216 345 
25 764 
0 
242 108 
19 406 
0 
+ 6 358 
222 703 
181 551 
2 0 0 4 
32 616 
115 576 
6 275 
337 946 
34 926 
371524 
37 262 
- 2 336 
333 577 
145 982 
1461 
22 148 
92 793 
3 823 
266 205 
28 566 
0 
294 773 
21 759 
0 
+ 6806 
273 014 
199 161 
2 251 
34 893 
127 556 
6 705 
370 718 
37 233 
406 292 
40 839 
- 3 606 
364 721 
Mio EUA / UCE / ERE 
178 927 
1 777 
27 953 
124 078 
5 694 
338 431 
33 672 
0 
372 102 
32 727 
0 
+ 945 
339 376 
Mio ï 
217 806 
2 263 
36 750 
147 066 
9 142 
413 734 
40 123 
451 762 
50 934 
- 1 0 811 
401020 
208 693 
2 264 
35 113 
135 146 
10 135 
391352 
52 287 
0 
443 638 
54 224 
0 
- 1 937 
389 415 
UA / UCE 
2)9 717 
2 386 
37 954 
133 276 
12 554 
405 141 
49 283 
454 051 
55 348 
- 6 065 
399 648 
229 224 
2 528 
40 345 
130 475 
1 490 
404 063 
51 366 
0 
455 428 
50 302 
0 
+ 1 064 
405 126 
/ E R E 
229 224 
2 529 
40 345 
130 474 
1 490 
404 062 
51 366 
455 428 
50 301 
+ 1 064 
405 125 
288 334 
2 974 
49 383 
156 376 
3 267 
500 331 
67 840 
0 
568 170 
62 596 
0 
+ 5 244 
505 575 
239 604 
2 421 
41 799 
134 694 
3 778 
422 049 
62 445 
485 966 
54 873 
+ 7 572 
431311 
348 531 
3466 
59 482 
182 688 
4 025 
598193 
79 047 
0 
0 
677 240 
67 562 
0 
0 
+ 11484 
609 677 
249 444 
2 487 
43 474 
139 987 
3 973 
439101 
70 023 
511504 
56 982 
+ 13 041 
454 607 
440 313 
73 760 
235 508 
5 61É 
755 197 
+ 1 7 223 
772 42« 
263 752 
46 002 
155 414 
3 58Í 
469 463 
479 987 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
1. 
2 
3 
4 
5 
6 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
aux prix et taux de change courants 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportations et des importations de biens et services 
( 7 - 9 ) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
aux prix et taux de change de 1975 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportations et des importations de biens et services 
( 7 - 9 ) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
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Section III: Comparative tables in purchasing power standards 
Section III: Tableaux comparatifs en standards de pouvoir d'achat 
Afdeling III: Vergelijkende tabellen in koopkrachtstandaards 

Purchasing power parities 
used for conversion of the domestic flows 
into real units 
(final domestic uses) 
Parités de pouvoir d'achat 
pour la conversion des flux intérieurs 
en unités réelles 
(emplois finals intérieurs) 
1 Purchasing 
1960 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
power standard = 
DM 
4,31 
4,26 
4,20 
4,19 
4,19 
4,13 
4,07 
4,01 
4,01 
4,00 
3,95 
3,89 
3,67 
3,43 
3,26 
3,11 
3,01 
FF 
5,91 
6,05 
6,02 
5,95 
5,91 
5,95 
5,99 
6,08 
6,03 
5,92 
5,88 
5,80 
5,81 
5,77 
5,79 
5,83 
5,93 
100 LIT 
5,76 
6,00 
6,11 
6,12 
6,05 
6,07 
5,97 
5,90 
5,88 
5,87 
5,87 
6,11 
6,57 
6,72 
7,33 
7,98 
8,46 
HFL 
3,15 
3,10 
3,23 
3,27 
3,34 
3,39 
3,37 
3,43 
3,40 
3,45 
3,52 
3,51 
3,44 
3,37 
3,36 
3,28 
3,24 
BFR 
57,05 
54,36 
54,30 
54,62 
54,81 
55,11 
54,82 
53,99 
52,81 
52,17 
51,76 
50,46 
50,34 
50,36 
49,88 
49,05 
48,16 
LFR 
53,25 
54,52 
54,75 
55,01 
54,52 
52,92 
54,42 
52,38 
52,03 
50,38 
50,43 
49,64 
48,43 
47,93 
48,81 
46,81 
46,26 
1 Standard de pouvoir d'achat = 
UKL 
0,395 
0,383 
0,381 
0,384 
0,386 
0,387 
0,391 
0,393 
0,393 
0,399 
0,403 
0,403 
0,423 
0,467 
0,491 
0,513 
0,526 
IRL 
0,353 
0,344 
0,357 
0,361 
0,357 
0,358 
0,362 
0,373 
0,381 
0,388 
0,404 
0,416 
0,423 
0,459 
0,499 
0,524 
0,541 
DKR 
6,98 
7,21 
7,23 
7,45 
7,64 
7,86 
8,17 
8,20 
8,28 
8,33 
8,46 
8,52 
8,71 
8,50 
8,41 
8,52 
8,71 
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A. Gross domestic product at market prices (N1 ) 
A.1. Annual rates of change — Taux de variation annuels 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
EUR 9 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
63/62 64/63 
Volume 
4,1 
3,0 
5,4 
5,6 
(3,3) 
4,4 
2,4 
3,9 
5 * 
6,7 
6,5 
2,8 
8,6 
7,0 
7,7 
5,0 
Price 
4,5 
3,0 
6,4 
8,5 
(5,0) 
3,0 
5,0 
2,5 
4,4 
3,0 
4,2 
6,5 
8,4 
4,7 
5,4 
3,9 
65/64 
4,1 
5,7 
4,8 
3,3 
5,3 
3,6 
1,5 
2,4 
4,1 
3,5 
2,8 
4,2 
6,1 
5,1 
3,5 
5,0 
66/63 
3,6 
2,5 
5,2 
6,0 
2,8 
3,2 
1,6 
2,1 
3,7 
3,8 
2,9 
2,2 
6,0 
4,2 
3,0 
4,5 
67/66 
3fi 
­ 0 , 2 
4,7 
7,2 
5,3 
3,9 
1,6 
2,6 
4,6 
2fi 
1,4 
3,2 
2,8 
4,2 
3,1 
1,0 
3,0 
5,3 
68/67 
sa 
6,3 
4,3 
6,6 
6,4 
4,2 
4,4 
4,2 
4,3 
32 
1,8 
4,3 
1,8 
4,2 
2,7 
5,1 
4,1 
6,7 
69/68 
5,6 
7,9 
7,0 
6,1 
6,4 
6,7 
9,4 
1,5 
6,9 
Sfi 
3,5 
6,6 
4,1 
6,4 
4,0 
5,1 
5,5 
6,8 
70/69 
% 
5,0 
6,0 
5,8 
5,3 
6,7 
5,4 
1,6 
2,3 
2,6 
% 
6,9 
7,3 
5,7 
6,9 
5,6 
5,6 
11,7 
7,1 
8,1 
71/70 
3,3 
3,2 
5,4 
1,7 
4,3 
3,9 
4,1 
2,8 
3,5 
2,5 
7,6 
7,8 
5,8 
7,2 
8,5 
5,5 
­ 0 , 5 
9,4 
10,5 
8,0 
72/71 
4,0 
3,7 
5,9 
3,2 
3,4 
5,3 
5,9 
2,4 
5,9 
5,4 
M 
5,6 
6,2 
6,3 
9,5 
6,2 
4,7 
7,9 
13,6 
9,2 
73/72 
6,1 
4,9 
5,4 
7,0 
5,7 
6,2 
10,2 
8,0 
4,1 
5,3 
7 3 
6,0 
7,8 
11,6 
8,4 
7,0 
11,7 
6,7 
15,4 
9,6 
74/73 
1,7 
0,6 
3,2 
4,1 
3,6 
4,5 
4,7 
­ 1 , 5 
3,7 
­ 0 , 9 
11,9 
6,9 
11,1 
18,5 
9,3 
12,4 
15,5 
15,1 
6,1 
12,5 
75/74 
­ 1 , 6 
­ 1 , 9 
0,2 
­ 3 , 7 
­ 1 , 0 
­ 1 , 9 
­ 9 , 4 
­ 1 , 0 
2,1 
­ 0 , 5 
I 4 ¿ 
6,8 
13,4 
17,5 
11,2 
12,4 
2,1 
27,1 
22,3 
11,8 
76/75 
Afi 
5,2 
5,0 
5,9 
5,3 
5,2 
2,9 
3,7 
1,6 
7,0 
10,4 
3,3 
9,8 
18,0 
8,9 
7,9 
12,5 
14,5 
21,0 
8,0 
77/76 
Volume 
22 
2,8 
2,9 
2,0 
2,8 
1,0 
1,7 
1,3 
5,6 
2,0 
Prix 
10,1 
3,8 
9,1 
18,9 
6,3 
6,7 
1,8 
13,7 
13,0 
9,2 
78/77 
3,0 
3,2 
3,8 
2,6 
2,4 
2,4 
4,4 
3,1 
6,0 
1,0 
8,7 
3,9 
9,4 
13,3 
5,3 
4,6 
4,4 
10,3 
11,4 
9,6 
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A. Produit intérieur brut aux prix du marché (N1 ) 
A.2. % of each country with respect to the Community — % des pays par rapport à la Communauté 
I960 
100,0 
27,9 
19,5 
15,7 
(5,2) 
3,8 
0,2 
24,9 
100,0 
116,6 
99,1 
72,4 
(104,5) 
96,9 
131,1 
109,9 
1963 1964 1965 
Total 
at 1975 prices and 1975 pu 
100,0 
27,6 
20,3 
16,6 
5,0 
3,9 
0,2 
23,6 
100,0 
27,8 
20,4 
16,1 
5,2 
3,9 
0,2 
23,5 
100,0 
28,2 
20,6 
16,0 
5,2 
3,9 
0,2 
23,0 
Per head of total populatioi 
at 1975 prices and 1975 pu 
100,0 
114,8 
101,3 
77,6 
100,3 
99,0 
123,6 
105,1 
100,0 
115,7 
101,9 
75,4 
102,5 
100,0 
124,8 
104,7 
100,0 
117,1 
102,6 
74,8 
103,1 
99,6 
121,4 
103,1 
1966 
rchasing 
100,0 
28,0 
20,9 
16,3 
5,2 
3,9 
0,2 
22,7 
2,4 
I 
rchasing 
100,0 
115,9 
104,1 
76,5 
101,8 
99,2 
119,7 
101,9 
120,0 
1967 1968 
[lower parities 
100,0 
27,0 
21,1 
17,0 
5,3 
3,9 
0,2 
22,6 
2,4 
100,0 
27,3 
21,0 
17,1 
5,3 
3,9 
0,2 
22,3 
2,4 
sower parities 
100,0 
112,5 
105,2 
79,2 
103,1 
99,9 
118,6 
101,3 
121,0 
100,0 
113,9 
104,0 
80,0 
103,8 
99,0 
117,4 
100,2 
120,1 
1969 
100,0 
27,9 
21,2 
17,1 
5,4 
3,9 
0,2 
21,4 
2,4 
100,0 
116,1 
105,3 
80,5 
104,4 
100,5 
121,9 
95,6 
121,5 
1970 1971 1972 
(EUR 9 = 100) 
100,0 
28,1 
21,4 
17,2 
5,5 
3,9 
0,2 
20,9 
0,7 
2,3 
(EUR 
100,0 
116,7 
105,7 
80,6 
105,3 
102,0 
116,9 
94,3 
59,6 
118,2 
100,0 
28,1 
21,8 
16,9 
5,5 
4,0 
0,2 
20,7 
0,7 
2,3 
9 = 1 « 
100,0 
116,1 
107,6 
79,2 
105,9 
102,9 
116,4 
94,0 
59,6 
117,6 
100,0 
28,0 
22,2 
16,8 
5,5 
4,0 
0,2 
20,4 
0,7 
2,4 
» 
100,0 
115,9 
109,3 
78,4 
105,2 
104,7 
118,7 
93,1 
60,1 
119,7 
1973 
aux prix 
100,0 
27,8 
22,0 
16,9 
5,5 
4,0 
0,2 
20,8 
0,7 
2,3 
aux prix 
100,0 
115,0 
108,2 
79,0 
104,7 
104,8 
122,5 
95,0 
59,0 
118,0 
1974 1975 1976 1977 1978 
Chiffres globaux 
et parités de pouvoir d'achat de 1975 
100,0 
27,5 
22,3 
17,3 
5,6 
4,1 
0,2 
20,1 
0,8 
2,3 
et parité! 
100,0 
114,3 
109,7 
80,4 
106,4 
107,8 
124,2 
92,3 
59,2 
115,7 
100,0 
27,4 
22,8 
16,9 
5,7 
4,1 
0,2 
20,1 
0,8 
2,3 
100,0 
27,5 
22,8 
17,0 
5,7 
4,1 
0,2 
19,9 
0,7 
2,3 
100,0 
27,6 
22,9 
17,0 
5,7 
4,0 
0,2 
19,7 
0,8 
2,3 
100,0 
27,7 
23,0 
16,8 
5,7 
4,0 
0,2 
19,7 
0,8 
2,3 
Chiffres par habitant 
de pouvoir d'achat de 1975 
100,0 
114,4 
111,5 
78,1 
106,4 
107,5 
114,2 
93,0 
59,4 
117,2 
100,0 
115,5 
111.2 
78,4 
106,2 
107,8 
112,7 
92,0 
57,1 
118,7 
100,0 
116,6 
111,7 
77,8 
106,2 
106,6 
112,6 
91,1 
58,4 
118,7 
100,0 
117,1 
112,3 
77,0 
105,0 
106,0 
114,3 
91,5 
59,7 
116,4 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
EUR 9 
D 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
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A. Gross domestic product at market prices (N1 ) 
A.3. Total 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
at current prices and current purchasing power parities 
in Mrd. purchasing power standards 
256,6 
70,2 
50,4 
40,4 
13,3 
9,8 
0,5 
64,5 
1,8 
331,1 
89,8 
67,0 
55,5 
16,7 
12,5 
0,5 
79,2 
2,3 
365*5 
99,9 
74,6 
59,6 
18,9 
14,0 
0,6 
86,7 
2,5 
396,0 
109,5 
81,4 
63,9 
20,8 
15,2 
0,6 
92,4 
2,7 
425,2 
116,6 
88,5 
70,0 
22,1 
16,3 
0,7 
98,1 
2,8 
10,0 
at 1975 prices and 1975 purchasing ρ 
in Mrd. purchasing power standards 
621,2 
172,8 
121,1 
97,2 
(32,1) 
23,6 
1,1 
154,4 
708,5 
195,1 
143,4 
117,6 
35,5 
27,2 
1,2 
167,1 
749,0 
208,2 
152,7 
120,8 
38,6 
29,1 
1,3 
175,6 
779,4 
219,7 
160,0 
124,4 
40,6 
30,1 
1,3 
179,5 
806,9 
225,5 
168,3 
131,6 
41,7 
31,0 
1,3 
183,1 
18,9 
450,8 
119,6 
95,0 
77,0 
24,0 
17,3 
0,7 
103,3 
3,1 
10,8 
jwer pari 
833,6 
225,4 
176,1 
141,0 
43,9 
32,3 
1,3 
188,1 
19,8 
490,6 
131,4 
102,5 
84,8 
26,6 
18,7 
0,8 
110,9 
3,5 
11,5 
ties 
877,0 
239,6 
183,5 
149,9 
46,7 
33,6 
1,4 
195,4 
20,7 
1969 
545,1 
148,8 
115,1 
94,6 
29,7 
21,0 
0,9 
118,0 
3,9 
13,1 
9263 
258,2 
196,1 
158,8 
49,7 
35,8 
1,5 
197,8 
22,0 
1970 
613,0 
169,6 
129,9 
107,0 
33,7 
23,9 
1,0 
129,3 
4,3 
14,3 
9713 
273,3 
207,3 
167,1 
53,0 
38,0 
1,5 
202,2 
6,8 
22,5 
1971 
6S2fi 
189,3 
147,5 
116,7 
37,6 
26,5 
1,1 
143,0 
4,8 
15,8 
1004,1 
282,0 
218,5 
169,6 
55,4 
39,4 
1,6 
207,5 
7,0 
23,1 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 
aux prix et parités de pouvoir d'achat courants 
757,4 
209,6 
166,9 
128,0 
41,7 
29,9 
1,2 
156,6 
5,5 
17,9 
en Mrd. de standards de pouvoir d'achat 
870,2 
238,0 
192,1 
147,6 
48,0 
34,8 
1,5 
181,2 
6,5 
20,4 
985^ 
271,8 
219,9 
169,8 
55,5 
40,9 
1,9 
196,6 
7,1 
22,2 
1 107,6 
303,2 
251,9 
187,0 
62,3 
45,1 
1,8 
223,0 
8,1 
25,4 
1 265,6 
346,7 
288,3 
214,8 
71,9 
51,7 
2,0 
251,7 
9,2 
29,4 
1 405,0 
386,9 
321,5 
238,4 
80,2 
56,6 
2,2 
276,6 
10,5 
32,3 
aux prix et parités de pouvoir d'achat de 1975 
1 0433 
292,3 
231,2 
174,5 
57,4 
41,6 
1,7 
212,8 
7,4 
24,4 
en Mrd. de standards de pouvoir d'achat 
1 107,0 
307,3 
243,3 
186,9 
60,7 
44,0 
1,9 
229,5 
7,8 
25,6 
1 125,1 
309,6 
251,1 
194,4 
62,9 
46,0 
1,9 
225,7 
8,1 
25,5 
1 107,6 
303,2 
251,9 
187,0 
62,3 
45,1 
1,8 
223,0 
8,1 
25,4 
1 160,9 
318,8 
263,8 
197,4 
65,6 
47,5 
1,8 
230,8 
8,3 
27,0 
1 186,7 
327,6 
271,2 
201,0 
67,3 
47,9 
1,8 
233,3 
8,7 
27,6 
1978 
1 553,2 
428,8 
359,0 
260,6 
87,6 
61,6 
2,4 
305,9 
12,0 
35,2 
1 222,6 
337,9 
281,4 
205,5 
68,9 
49,1 
1,9 
240,7 
9,3 
27,9 
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A. Produit intérieur brut aux prix du marché (N1 ) 
A.3. Chiffres globaux 
I960 1963 1964 
Volume indices 
56,1 
57,0 
47,9 
51,0 
(51,7) 
52,5 
61,4 
68,5 
64,0 
64,5 
56,7 
61,9 
57,3 
60,5 
66,5 
74,1 
67,7 
68,8 
60,4 
63,6 
62,2 
64,7 
71,6 
77,9 
Price indices 
4 1 3 
51,4 
42,7 
36,4 
(38,7) 
46,8 
50,0 
35,9 
412 
57,4 
49,2 
42,9 
43,0 
49,6 
52,1 
39,5 
49,3 
59,1 
51,2 
45,7 
46,6 
52,0 
55,0 
41,0 
1965 
70,4 
72,7 
63,3 
65,7 
65,5 
67,0 
72,6 
79,7 
5 1 3 
61,2 
52,6 
47,6 
49,5 
54,6 
56,9 
43,0 
1966 
7 2 3 
74,5 
66,6 
69,6 
67,3 
69,1 
73,8 
81,4 
74,6 
5 3 3 
63,5 
54,1 
48,6 
52,4 
56,9 
58,6 
44,9 
47,6 
1967 
7 5 3 
74,3 
69,7 
74,6 
70,9 
71,8 
74,9 
83,5 
78,0 
5 4 3 
64,3 
55,9 
50,0 
54,6 
58,6 
5 9 3 
46,2 
50,1 
1968 
7 9 3 
79,0 
72,7 
79,5 
75,4 
74,8 
78,1 
86,9 
81,3 
5 6 3 
65,5 
58,2 
50,9 
56,9 
60,2 
62,2 
48,1 
53,5 
1969 1970 1971 
(1975 = 100) 
83,7 
85,2 
77,8 
84,3 
80,2 
79,8 
85,5 
88,2 
86,9 
8 7 3 
90,3 
82,2 
88,8 
85,6 
84,1 
86,9 
90,2 
82,9 
89,2 
(1975 = 10 
5 9 3 
67,8 
62,1 
52,9 
60,6 
62,7 
65,3 
50,8 
57,1 
6 3 3 
72,7 
65,6 
56,5 
63,9 
66,1 
73,0 
54,3 
53,3 
61,7 
90,7 
93,2 
86,7 
90,2 
89,3 
87,3 
90,5 
92,8 
85,8 
91,4 
0) 
68,0 
78,3 
69,3 
60,6 
69,4 
69,7 
72,6 
59,4 
58,9 
66,6 
1972 
9 4 3 
96,6 
91,8 
93,1 
92,3 
92,0 
95,8 
95,0 
90,7 
96,3 
72,6 
82,7 
73,6 
64,4 
75,9 
74,0 
76,0 
64,0 
66,9 
72,7 
1973 
100,0 
101,4 
96,7 
99,7 
97,6 
97,6 
105,5 
102,5 
94,5 
101,4 
7 8 3 
87,7 
79,4 
71,9 
82,3 
79,2 
84,9 
68,4 
77,1 
79,6 
1974 
101,6 
101,9 
99,9 
103,8 
101,0 
102,0 
110,4 
101,0 
98,0 
100,5 
8 7 3 
93,7 
88,2 
85,1 
90,0 
89,0 
98,0 
78,7 
81,8 
89,5 
1975 1976 1977 
Indices de volume 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1043 
105,2 
105,0 
105,9 
105,3 
105,2 
102,9 
103,7 
101,6 
107,0 
107,1 
108,0 
107,9 
108,0 
108,3 
106,3 
104,6 
105,0 
107,3 
109,0 
Indices de prix 
110,4 
103,3 
109,8 
118,0 
108,9 
107,9 
112,5 
114,5 
121,0 
108,0 
1213 
107,2 
119,7 
140,3 
115,8 
115,0 
114,5 
130,2 
136,7 
117,9 
1978 
110,4 
111,5 
112,0 
110,8 
110,9 
108,8 
109,1 
108,3 
113,8 
110,2 
132,0 
111,3 
130,9 
159,0 
121,9 
120,3 
119,5 
143,6 
1523 
129,2 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
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A. Gross domestic product at market prices (N1 ) 
A.4. Per head of total population — Chiffres par habitant 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
at current prices and current purchasing power parities 
in purchasing power standards 
1 105 
1 266 
1 103 
805 
1 155 
1 070 
1 548 
1 226 
635 
1 3 8 4 
1 564 
1400 
1085 
1 395 
1 350 
1 649 
1476 
817 
1 515 
1 724 
1 544 
1 155 
1 557 
1499 
1 839 
1 604 
887 
at 1975 prices and 
in purchasing powi 
2 675 
3 118 
2 651 
1 937 
(2 794) 
2 590 
3 507 
2 938 
2 962 
3 4 0 0 
3 0 0 0 
2 297 
2 970 
2 930 
3 661 
3 112 
3 104 
3 592 
3 161 
2 341 
3 180 
3 105 
3 873 
3 250 
Vo l u me indices 
62,4 
63,6 
55,2 
56,7 
(61,5) 
56,4 
70,2 
73,0 
69,1 
69,5 
62,5 
67,4 
65,4 
63,9 
73,5 
77,3 
72,4 
73,4 
65,9 
68,8 
70,1 
67,7 
78,0 
80,7 
1 6 2 6 
1 869 
1 670 
1 229 
1 692 
1608 
1 904 
1 699 
930 
1734 
1 971 
1 801 
1 338 
1 778 
1 712 
2000 
1 794 
988 
2094 
1975 purchasing ρ 
it standards 
3 201 
3 748 
3 282 
2 392 
3 301 
3 187 
3 886 
3 301 
3290 
3 812 
3 423 
2 515 
3 347 
3 263 
3 935 
3 351 
3 947 
74,7 
76,6 
68,4 
70,5 
72,8 
69,5 
78,5 
82,0 
763 
77,9 
71,4 
74,2 
73,8 
71,2 
79,3 
83,3 
78,7 
1828 
2 018 
1 918 
1461 
1 902 
1 814 
2 108 
1 881 
1 070 
2 222 
Dwer pari 
3 3 8 0 
3 802 
3 555 
2 677 
3 485 
3 375 
4 007 
3 424 
4 091 
7 8 3 
77,5 
74,1 
79,0 
76,9 
73,6 
80,4 
85,0 
81,6 
1 9 7 8 
2 208 
2 055 
1 600 
2 093 
1 946 
2 254 
2 010 
1 198 
2 368 
ties 
3 536 
4 027 
3 677 
2 830 
3 671 
3 501 
4 152 
3 543 
4 247 
8 2 3 
82,1 
76,8 
83,7 
81,0 
76,5 
83,6 
88,2 
84,6 
1969 
2 178 
2 477 
2 288 
1 775 
2 305 
2 187 
2 672 
2 110 
1 337 
2 673 
3 701 
4 298 
3 897 
2 978 
3 864 
3 720 
4 5 1 1 
3 538 
4 498 
d 
86,4 
87,7 
81,5 
88,3 
85,1 
81,3 
91,0 
88,3 
90,0 
1970 
2437 
2 796 
2 558 
1 994 
2 587 
2 482 
3 035 
2 328 
1456 
2 910 
3864 
4 507 
4 084 
3 113 
4 069 
3 938 
4 514 
3 643 
2 303 
4 566 
975 = 1 0 
90,2 
92,0 
85,4 
92,4 
89,8 
85,5 
92,0 
91,0 
89,2 
91,6 
1971 
2692 
3 088 
2 878 
2 162 
2 849 
2 740 
3 190 
2 567 
1 619 
3 179 
3963 
4 602 
4 264 
3 140 
4 196 
4 077 
4 612 
3 724 
2 362 
4 658 
0) 
9 2 3 
94,0 
89,1 
93,3 
92,4 
88,5 
94,4 
93,2 
91,4 
93,1 
1972 1973 
aux prix e 
2 9 6 9 
3 399 
3 228 
2 353 
3 126 
3 080 
3 502 
2 803 
1 833 
3 587 
3 391 
3 841 
3 686 
2 687 
3 571 
3 574 
4 338 
3 236 
2 124 
4 0 6 4 
1974 1975 1976 1977 
parités de pouvoir d'achat courants 
en standards de pouvoir d'achat 
3824 
4 379 
4 191 
3 065 
4 098 
4 189 
5 299 
3 511 
2 288 
4 398 
4286 
4 903 
4 779 
3 349 
4 560 
4 6 0 6 
4 894 
3 983 
2 547 
5 025 
4 8 9 0 
5 634 
5 451 
3 824 
5 223 
5 261 
5 578 
4 498 
2 842 
5 789 
5 419 
6 301 
6 057 
4 222 
5 789 
5 754 
6 021 
4 946 
3 197 
6 358 
aux prix et parités de pouvoir d'achat de 1975 
4 091 
4 740 
4 471 
3 207 
4 303 
4 280 
4 854 
3 810 
2 4 6 0 
4 896 
9 5 3 
96,9 
93,6 
95,6 
94,6 
92,8 
99,0 
95,2 
95,3 
97,6 
4 314 
4 959 
4 668 
3 4 0 4 
4 515 
4 520 
5 282 
4 099 
2 543 
5 092 
100,7 
101,1 
97,8 
101,3 
99,2 
98,2 
107,7 
102,5 
97,7 
102,1 
en standards de pouvoir d'achat 
4 3 6 5 
4990 
4 786 
3 508 
4 645 
4 705 
5 420 
4 029 
2 583 
5048 
1013 
101,5 
100,3 
104,6 
102,0 
102,2 
110,9 
101,0 
99,6 
100,8 
4286 
4 903 
4 779 
3 349 
4 560 
4 6 0 6 
4 894 
3 983 
2 547 
5 025 
4 4 8 6 
5 181 
4 987 
3 514 
4 764 
4 834 
5 056 
4 125 
2 562 
5 323 
4 5 7 7 
5 336 
5 110 
3 561 
4 860 
4 876 
5 155 
4 172 
2 672 
5 431 
Indices de volume 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
104,7 
105,7 
104,6 
105,2 
104,5 
105,0 
103,2 
103,7 
100,0 
106,7 
1063 
108,8 
107,2 
106,8 
106,8 
106,0 
105,2 
105,2 
104,2 
108,5 
1978 
5 9 7 9 
6 993 
6 738 
4 594 
6 288 
6 263 
6 630 
5 473 
3 612 
6 894 
4 706 
5509 
5 282 
3 623 
4 941 
4 986 
5 379 
4 306 
2 807 
5 475 
1093 
112,4 
110,8 
109,0 
108,6 
108,4 
109,9 
108,5 
109,1 
109,2 
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A. Produit intérieur brut aux prix du marché ( N I ) 
A.S. Per head of occupied population — Chiffres par personne occupée 
I960 
2 5 2 8 
2 691 
2 573 
I 958 
3 172 
2 8 0 4 
3 632 
2 651 
1 704 
6 1 2 0 
6 626 
6 186 
4 712 
(7 673) 
6 786 
8 230 
6 351 
57,1 
55,3 
51,8 
49,3 
(57,5) 
57,0 
70,2 
70,4 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 
at current prices and current purchasing power parities 
in purchasing pov. 
3 2 2 5 
3 375 
3 379 
2 758 
3 8 0 4 
3 488 
4 005 
3 195 
2 184 
3 5 3 9 
3 755 
3 725 
2 970 
4 228 
3 857 
4 491 
3 456 
2 371 
at 1975 prices and 
in purchasing pov. 
6 9 0 0 
7 337 
7 238 
5840 
8 101 
7 573 
8 892 
6 737 
7 251 
7 822 
7 623 
6 0 1 9 
8 636 
7 9 9 0 
9 4 6 0 
7 0 0 0 
Volume indices 
64A 
61,2 
60,7 
61,3 
60,9 
63,6 
76,1 
74,8 
67,7 
65,3 
64,0 
63,3 
64,9 
67,1 
81,3 
77,6 
rer standards 
3 8 2 7 
4 092 
4 049 
3 247 
4 620 
4 166 
4 6 8 0 
3 649 
2 503 
1975 pu 
rer stands 
7 534 
8 208 
7 9 6 0 
6 319 
9 015 
8 255 
9 550 
7 0 9 0 
70,4 
68,6 
66,8 
66,7 
67,8 
69,4 
82,3 
78,7 
4 110 
4 368 
4 370 
3 614 
4 880 
4 4 4 0 
4 924 
3 849 
2 673 
4 496 
rchasing 
rds 
7 8 0 0 
8 449 
8 307 
6 792 
9 188 
8 4 6 4 
9 688 
7 188 
8 476 
7 2 3 
70,5 
69,7 
71,8 
69,1 
71,2 
83,2 
79,8 
77,6 
4 401 
4 633 
4 678 
3 928 
5 296 
4 746 
5 290 
4 116 
2 927 
4 842 
Dower pa 
8 139 
8 732 
8 670 
7 194 
9 706 
8 828 
10 053 
7 491 
8 913 
76,0 
72,8 
72,8 
76,0 
73,0 
74,2 
86,0 
83,1 
81,6 
4 7 9 6 
5 084 
5 051 
4 328 
5 834 
5 112 
5 689 
4 4 4 8 
3 282 
5 148 
rities 
8 572 
9 274 
9 039 
7 655 
10 234 
9 199 
10 482 
7 8 4 0 
9 231 
80,0 
77,3 
76,0 
81,0 
76,9 
77,4 
90,0 
87,2 
84,4 
1969 
5 275 
5 670 
5 576 
4 809 
6 394 
5 665 
6 739 
4 726 
3 674 
5 769 
8 9 6 3 
9 839 
9 498 
8 068 
10 718 
9 636 
11 379 
7 923 
9 708 
(1 
83,7 
82,0 
79,9 
85,6 
80,5 
8 1 3 
97,8 
88,3 
89,1 
1970 
5 9 0 2 
6 383 
6 226 
5 419 
7 179 
6 480 
7 507 
5 202 
4 078 
6 289 
9 35o 
10 287 
9 941 
8 463 
11 292 
10 283 
11 164 
8 139 
6 452 
9 866 
975 = 1» 
87,4 
85,9 
83,6 
89,9 
84,9 
86,0 
97,1 
90,8 
82,5 
90,9 
1971 
6 5 7 8 
7 104 
7 045 
5 917 
7 958 
7 109 
7 707 
5 8 4 0 
4 569 
6 927 
9 6 8 2 
10 587 
10 438 
8 595 
11 720 
10 578 
11 143 
8 474 
6 667 
10 147 
9) 
90,4 
88,4 
87,8 
91,4 
88,0 
88,4 
97,2 
94,7 
85,2 
93,2 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
aux prix et parités de pouvoir d'achat courants 
7 318 
7 886 
7 934 
6 562 
8 898 
8 029 
8 278 
6 402 
5 280 
7 755 
10 081 
10 998 
10 988 
8 9 4 6 
12 249 
11 158 
11 475 
8 701 
7 085 
10 586 
94,1 
91,9 
92,6 
95,4 
91,8 
93,2 
99,8 
97,1 
90,7 
97,0 
8 315 
8 932 
9 017 
7 508 
10 244 
9 226 
10 194 
7 239 
6 172 
8 727 
en standards de pouvoir d'achat 
9 4 0 9 
10 390 
10 245 
8 514 
U 840 
10 694 
12 284 
7 825 
6 695 
9 465 
aux prix et parités 
10 578 
11 533 
11 420 
9 510 
12 949 
11 668 
12 410 
9 167 
7 391 
10 932 
9 8 3 
96,1 
96,3 
101,3 
97,0 
97,7 
107,9 
102,4 
93,8 
100,7 
10 710 
11 998 
11 873 
9 358 
13 378 
11953 
11474 
8 918 
7 7 1 1 
10 941 
12 257 
13 849 
13 525 
10 664 
15 475 
13 766 
13 199 
10 142 
8 868 
12 455 
13 563 
15 480 
14 993 
Il 759 
17 206 
15 101 
14 264 
11 094 
10 078 
13 713 
14 937 
17 045 
16 717 
12 788 
18 756 
16 439 
15 817 
12 249 
11 411 
14 859 
de pouvoir d'achat de 1975 
en standards de pouvoir d'achat 
10 739 
U 838 
11 700 
9 745 
13 421 
12 011 
12 565 
8 980 
■ 7 561 
10 864 
1003 
98,4 
98,7 
104,0 
100,4 
100,6 
109,6 
100,5 
96,3 
99,6 
10 710 
11998 
11 873 
9 358 
13 378 
11 953 
11474 
8 918 
7711 
10 941 
11 243 
12 735 
12 373 
9 801 
14 115 
12 650 
11 963 
9 3 0 0 
7 992 
11 451 
11456 
13 109 
12 649 
9 918 
14 445 
12 797 
12 211 
9 358 
8 424 
11 715 
11758 
13 429 
13 105 
10 084 
14 738 
13 088 
12 831 
9 636 
8 868 
U 801 
Indices de volume 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
105,0 
106,1 
104,5 
105,0 
105,5 
105,9 
104,1 
104,4 
103,0 
105,4 
107,0 
109,2 
106,8 
106,5 
108,1 
107,2 
106,3 
105,3 
108,5 
107,4 
1093 
112,0 
110,7 
108,6 
110,4 
109,6 
111,8 
108,4 
113,9 
108,1 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
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B. Compensation of employees (R1B) 
B.1. Total — Chiffres globaux 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
EUR 9 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
EUR 9 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
at current prices and current purchasing power parities 
in Mrd. purchasing power standards 
1253 
33,3 
22,1 
17,1 
6,3 
4,5 
0,2 
38,5 
0,8 
169,7 
45,2 
31,1 
25,8 
8,6 
6,0 
0,3 
47,7 
1,1 
1873 
50,2 
34,9 
28,4 
9,9 
6,8 
0,3 
51,8 
1,2 
at 1975 prices (a) a 
in Mrd. purchasing 
301,7 
81,7 
53,0 
40,4 
(15,3) 
10,9 
0,5 
90,8 
360,1 
98,0 
66,3 
53,8 
18,5 
13,0 
0,6 
99,2 
3813 
104,2 
71,1 
56,6 
20,3 
14,1 
0,6 
103,4 
Volume indices 
47,0 
48,1 
39,0 
38,1 
(40,7) 
41,8 
41,3 
61,9 
56,0 
57,7 
48,9 
50,9 
49,2 
50,0 
48,4 
67,5 
59,4 
61,3 
52,4 
53,4 
54,2 
53,9 
53,9 
70,4 
2043 
55,8 
38,1 
29,9 
11,1 
7,4 
0,3 
55,6 
1,3 
nd at 197 
power si 
399,6 
111,7 
74,6 
57,3 
21,7 
14,8 
0,6 
106,4 
62,2 
65,8 
55,0 
54,1 
57,9 
56,8 
55,5 
72,5 
2204 
60,2 
41,3 
32,4 
12,2 
8,1 
0,3 
59,2 
1,4 
5,3 
5 purcha 
andards 
415,4 
116,0 
78,2 
60,0 
23,1 
15,6 
0,7 
109,2 
10,1 
64,7 
68,3 
57,6 
56,6 
61,4 
59,7 
57,6 
74,3 
68,9 
232,0 
61,0 
44,3 
35,7 
13,1 
8,7 
0,4 
61,6 
1,6 
5,7 
sing powi 
425,4 
114,2 
81,8 
64,5 
24,1 
16,2 
0,7 
110,5 
10,6 
66,2 
67,2 
60,2 
60,9 
64,3 
62,0 
58,4 
75,2 
72,3 
2523 
66,5 
49,2 
39,5 
14,5 
9,2 
0,4 
65,2 
1,7 
6,2 
:r parities 
447,9 
120,6 
87,7 
69,0 
25,6 
16,7 
0,7 
113,5 
11,1 
69,7 
71,0 
64,6 
65,1 
68,1 
64,1 
59,1 
77,3 
75,7 
1969 
280,9 
75,9 
55,4 
44,0 
16,6 
10,4 
0,4 
69,3 
1,9 
7,0 
474,8 
131,2 
94,2 
73,0 
27,8 
17,8 
0,7 
115,0 
11,8 
(P 
73,9 
77,2 
69,3 
69,0 
74,1 
68,3 
60,8 
78,3 
80,3 
1970 
324,0 
89,8 
63,4 
51,6 
19,1 
11,9 
0,5 
77,6 
2,2 
7,8 
5114 
144,6 
101,1 
79,9 
30,2 
18,9 
0,7 
120,3 
3,5 
12,3 
>75 = 1 W 
79,6 
85,1 
74,4 
75,4 
80,5 
72,6 
64,4 
81,9 
74,7 
83,6 
1971 
365,4 
101,8 
73,0 
59,2 
21,6 
13,8 
0,6 
84,2 
2,5 
8,7 
535,9 
151,7 
108,0 
85,3 
31,9 
20,5 
0,9 
121,2 
3,6 
12,8 
>) 
83,4 
89,3 
79,6 
80,5 
85,0 
78,5 
73,8 
82,5 
78,4 
87,5 
1972 1973 
aux prix e 
407,9 
113,3 
82,3 
66,0 
23,7 
15,9 
0,7 
93,6 
2,8 
9,6 
1974 1975 1976 1977 
parités de pouvoir d'achat courants 
en Mrd. de standards de pouvoir d'achat 
473,4 
130,8 
96,2 
77,1 
27,5 
18,8 
0,8 
107,9 
3,3 
10,9 
554,0 
152,6 
114,5 
89,1 
32,6 
22,7 
1,0 
124,9 
3,9 
12,6 
6423 
170,0 
135,8 
106,0 
37,5 
26,1 
1,2 
146,9 
4,6 
14,7 
7223 
192,1 
156,6 
118,6 
41,9 
30,1 
1,3 
160,0 
5,0 
16,7 
7983 
214,8 
175,9 
133,2 
46,6 
33,5 
1,4 
169,1 
5,6 
18,2 
aux prix (a) parités de pouvoir d'achat de 1975 
560,2 
158,0 
113,9 
89,6 
32,6 
22,1 
0,9 
126,1 
3,7 
13,1 
87,2 
93,0 
83,9 
84,6 
87,0 
84,7 
80,0 
85,9 
80,2 
89,3 
en Mrd. de standards de pouvoir d'achat 
602,2 
169,3 
121,9 
97,5 
34,8 
23,8 
1,0 
136,3 
3,9 
13,8 
93,7 
99,6 
89,8 
92,0 
92,7 
91,2 
83,4 
92,8 
84,1 
94,1 
633,9 
174,3 
130,8 
102,5 
37,0 
25,5 
1,1 
143,8 
4,4 
14,4 
98,6 
102,6 
96,3 
96,8 
98,6 
97,6 
91,1 
98,0 
95,5 
98,5 
642,8 
170,0 
135,8 
106,0 
37,5 
26,1 
1,2 
146,9 
4,6 
14,7 
663,7 
176,7 
143,3 
109,6 
38,3 
27,7 
1,2 
147,0 
4,5 
15,3 
675,1 
182,1 
148,6 
112,7 
39,2 
28,3 
1,2 
142,6 
4,7 
15,5 
Indices de volume 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1033 
104,0 
105,6 
103,5 
102,1 
106,1 
99,2 
100,0 
97,7 
104,6 
105,0 
107,2 
109,4 
106,4 
104,6 
108,7 
106,3 
97,1 
101,1 
105,6 
1978 
8784 
236,0 
195,2 
145,1 
51,0 
36,6 
1,6 
187,0 
6,4 
19,5 
6923 
186,3 
153,3 
114,9 
40,2 
29,1 
1,3 
146,9 
5,0 
15,5 
1073 
109,7 
112,9 
108,4 
107,0 
111,6 
108,4 
100,0 
107,3 
105,5 
(a) Data at current prices deflated by the price index of gross domestic product at market prices. 
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B. Rémunération des salariés (RIB) 
Β.2. Per wage and salary earner — Chiffres par salarié 
I960 
1634 
1 660 
1 588 
1 396 
1 918 
1 754 
2 279 
1 708 
1 279 
3 917 
4 067 
3 809 
3 293 
(4 629) 
4 252 
5064 
4 029 
523 
51,0 
49,2 
44,3 
(48,8) 
51,2 
56,5 
63,4 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 
at current prices and current purchasing power parities 
in purchasing pov 
2107 
2 143 
2 132 
1973 
2 441 
2 201 
2 612 
2 067 
1 670 
2302 
2 350 
2340 
2 170 
2 729 
2 417 
2 979 
2 219 
1832 
at 1975 prices (a) 
in purchasing pov 
4 471 
4 643 
4548 
4 113 
5 223 
4 789 
5 698 
4 299 
4 678 
4 879 
4 768 
4 323 
5 613 
5 020 
6 194 
4 427 
Volume indices 
60,0 
58,3 
58,8 
55,3 
55,0 
57,6 
63,6 
67,7 
62,7 
61,2 
61,6 
58,2 
593 
60,4 
69,1 
69,7 
/er standards 
2488 
2 580 
2 523 
2 342 
3 015 
2 632 
3 108 
2 353 
1 872 
and at 19 
rer stand. 
4 862 
5 163 
4 944 
4 485 
5909 
5 232 
6 276 
4 507 
653 
64,8 
63,9 
60,3 
62,3 
63,0 
70,0 
71,0 
2 670 
2 780 
2 691 
2 555 
3 274 
2 849 
3 296 
2 491 
2 055 
3 037 
75 purch 
irds 
5029 
5 357 
5 095 
4 733 
6 194 
5 454 
6 401 
4 590 
5 744 
67,4 
67,2 
65,9 
63,7 
65,3 
65,6 
71,4 
72,2 
75,0 
2836 
2 914 
2 857 
2 764 
3 532 
3 042 
3 519 
2 639 
2 214 
3 274 
asing pov 
5200 
5 458 
5 276 
4 995 
6 495 
5 679 
6 569 
4 734 
6046 
69,7 
68,5 
68,2 
67,2 
68,5 
68,3 
73,3 
74,5 
78,9 
3 074 
3 157 
3 154 
3 019 
3 852 
3 250 
3 608 
2 815 
2 417 
3 468 
ver pariti 
5 457 
5 727 
5 628 
5 275 
6 770 
5 877 
6 592 
4904 
6 230 
73,1 
71,9 
72,7 
71,0 
71,4 
70,7 
73,5 
77,2 
81,3 
1969 
3360 
3509 
3 453 
3 284 
4 289 
3 577 
3 969 
2 998 
2 676 
3 833 
:s 
5 678 
6 063 
5 866 
5 455 
7 199 
6 122 
6 639 
4 977 
6484 
(lì 
76,1 
76,1 
75,8 
73,4 
75,9 
73,7 
74,0 
78,3 
84,6 
1970 
3823 
4 056 
3 825 
3 830 
4 866 
4000 
4 542 
3 382 
3 056 
4 217 
6 035 
6 527 
6 095 
5 932 
7 681 
6 345 
6 759 
5 242 
4 767 
6664 
Γ75 =101 
80,9 
82,0 
78,8 
79,8 
81,0 
76,3 
75,4 
82,5 
77,0 
87,0 
1971 
4296 
4 561 
4344 
4 339 
5444 
4 520 
5 071 
3 729 
3 426 
4 720 
6299 
6 793 
6 426 
6 257 
8 029 
6 717 
7 346 
5 367 
4 918 
6 953 
» 
84,4 
85,3 
83,0 
84,2 
84,6 
80,8 
82,0 
84,5 
79,4 
90,7 
1972 1973 1974 
aux prix et parités 
4 775 
5068 
4 820 
4 820 
6 024 
5 191 
5509 
4 149 
3 818 
5 072 
aux 
6 557 
7 068 
6 673 
6 541 
8 283 
7 208 
7 634 
5 591 
5 031 
6 951 
873 
88,7 
86,2 
88,0 
87,3 
86,7 
85,1 
88,0 
81,2 
90,7 
5 452 
5 816 
5 512 
5 536 
6 958 
6 019 
6 339 
4 674 
4 424 
5 700 
prix (a) 
6 936 
7 524 
6 986 
7 007 
8 794 
7 617 
7 739 
5 901 
5 195 
7 188 
93,0 
94,4 
90,3 
94,3 
92,7 
91,6 
86,3 
92,9 
83,9 
93,8 
1975 1976 1977 
de pouvoir d'achat courant. 
1978 
en standards de pouvoir d'achat 
6 355 
6906 
6 468 
6 281 
8 220 
7 112 
7 875 
5 384 
5 139 
6 536 
7463 
7 968 
7 741 
7 434 
9 491 
8 314 
8 967 
6 356 
6 193 
7666 
8 382 
9046 
8 844 
8 235 
10 567 
9 652 
9 914 
6 979 
6 817 
8 575 
9 210 
10 086 
9 843 
9 169 
11 665 
10 735 
11 284 
7 337 
7 518 
9 318 
10 081 
10 957 
10 882 
9 958 
12 693 
11 730 
12 255 
8 097 
8 421 
9 939 
et parités de pouvoir d'achat de 1975 
en standards de pouvoir d'achat 
7 271 
7 891 
7 390 
7221 
9 315 
7 990 
8 123 
6 199 
5 790 
7 489 
973 
99,0 
95,5 
97,1 
98,2 
96,1 
90,6 
97,6 
93,5 
97,7 
7463 
7 968 
7 741 
7 434 
9 491 
8 314 
8 967 
6 356 
6 193 
7 665 
7 702 
8 323 
8 096 
7 615 
9 664 
8 867 
8 974 
6409 
6 132 
7 865 
7 788 
8 551 
8 314 
7 758 
9 814 
9090 
9 626 
6 190 
6 285 
7 932 
Indices de volumi 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1033 
104,5 
104,6 
102,5 
101,9 
106,7 
100,1 
100,9 
99,0 
102,6 
104,4 
107,3 
107,4 
104,4 
103,4 
109,3 
107,4 
97,4 
101,5 
103,5 
7 947 
8 652 
8 547 
7 884 
9 991 
9 329 
9 896 
6 361 
6 520 
7 887 
1063 
108,6 
110,4 
106,1 
105,3 
112,2 
110,4 
100,1 
105,3 
102,9 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
EUR 9 
D 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
a) Données obtenues par déflation au moyen de l'indice des prix du produit intérieur brut aux prix du marché. 
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C. Consumption of fixed capital (A1 ) — Consommation de capital fixe (A1 ) 
EUR 9 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
1960 
213 
5,5 
5,0 
3,3 
1,2 
1,0 
0,1 
5,2 
0,1 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 
it current prices and current purchasing power parities 
n Mrd purchasing power standards 
29,4 
8,2 
6,6 
4,5 
1,6 
1,2 
0,1 
6,5 
0,2 
32,4 
9,3 
7,2 
5,0 
1,7 
1,4 
0,1 
7,0 
0,2 
353 
10,3 
7,9 
5,4 
1,8 
1,5 
0,1 
7,4 
0,2 
38,4 
11,4 
8,7 
5,7 
2,0 
1,6 
0,1 
8,0 
0,2 
0,7 
41,1 
12,2 
9,4 
6,1 
2,1 
1,7 
0,1 
8,5 
0,2 
0,8 
44,0 
13,1 
9,8 
6,6 
2,3 
1,8 
0,1 
9,1 
0,3 
0,8 
1969 
48,4 
14,5 
10,7 
7,5 
2,5 
2,0 
0,1 
9,9 
0,3 
0,9 
1970 
56,1 
17,1 
12,4 
8,7 
2,9 
2,4 
0,2 
11,3 
0,4 
1,0 
1971 
63,4 
19,6 
14,1 
9,5 
3,3 
2,6 
0,2 
12,8 
0,4 
1,1 
1972 1973 
aux prix e 
71,1 
21,8 
15,9 
10,4 
3,7 
2,9 
0,2 
14,5 
0,5 
1,2 
1974 1975 1976 1977 
parités de pouvoir d'achat courants 
en Mrd. de standards de pouvoir 
82,1 
24,6 
18,4 
12,3 
4,2 
3,2 
0,2 
17,3 
0,5 
1,4 
993 
29,2 
22,7 
15,5 
5,0 
3,8 
0,3 
20,3 
0,6 
1,8 
117,4 
34,2 
27,3 
19,2 
5,9 
4,2 
0,2 
23,6 
0,6 
2,1 
1353 
38,6 
33,8 
21,5 
6,6 
4,6 
0,3 
27,0 
0,7 
2,4 
d'achats 
150,4 
43,1 
36,0 
24,4 
7,4 
5,1 
0,3 
30,5 
0,9 
2,7 
1978 
1663 
48,1 
39,4 
26,5 
8,1 
5,5 
0,3 
34,8 
1,1 
3,0 
D. Net operating surplus of the economy (N12) 
D. Excédent net d'exploitation de l'économie (N12) 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
1960 
: 
1 
78,0 
22,3 
15,9 
15,7 
4,5 
3,3 
0,2 
13,6 
0,6 
1963 
it current 
n Mrd. ρ 
92,1 
24,8 
19,5 
19,4 
4,9 
4,0 
0,2 
16,3 
0,8 
1964 
prices ar 
urchasing 
100,6 
27,8 
21,3 
20,0 
5,6 
4,4 
0,2 
17,9 
0,8 
1965 
id curren 
power s 
108,1 
29,9 
23,4 
22,0 
5,9 
4,8 
0,2 
18,3 
0,8 
1966 
purchas 
andards 
114,1 
30,7 
25,5 
24,9 
5,8 
4,8 
0,2 
18,6 
0,8 
2,7 
1967 
ng powe 
1213 
31,3 
27,8 
27,0 
6,3 
5,1 
0,2 
20,3 
0,9 
2,8 
1968 
parities 
1353 
36,6 
29,9 
30,1 
7,0 
5,6 
0,2 
22,0 
1,0 
2,9 
1969 
1463 
39,2 
33,0 
34,0 
7,8 
6,4 
0,3 
21,8 
1,1 
3,3 
1970 
1583 
43,4 
36,9 
36,3 
8,3 
7,1 
0,3 
21,9 
1,1 
3,5 
1971 
173,0 
46,2 
41,1 
37,3 
8,7 
7,5 
0,3 
27,0 
1,2 
3,7 
1972 
a 
1913 
50,3 
46,9 
41,1 
9,8 
8,5 
0,3 
29,0 
1,5 
4,5 
1973 
iix prix et 
en rv 
219,4 
55,9 
53,0 
46,4 
11,4 
9,9 
0,4 
35,3 
1,8 
5,3 
1974 
parités c 
Ird. de st 
2303 
60,7 
55,1 
51,3 
12,7 
11,0 
0,5 
32,2 
1,7 
5,1 
1975 
e pouvoi 
indards c 
237,2 
66,5 
58,2 
49,8 
12,9 
11,2 
0,2 
31,0 
1,9 
5,4 
1976 
r d'achat 
e pouvoi 
277,0 
78,6 
62,1 
58,9 
16,7 
12,7 
0,3 
39,2 
2,2 
6,3 
1977 
courants 
r d'achat 
307,7 
87,1 
71,9 
61,7 
18,1 
13,4 
0,2 
45,4 
2,9 
7,0 
1978 
341,7 
98,3 
80,8 
68,9 
19,5 
14,4 
0,3 
48,4 
3,4 
7,7 
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E. Net national disposable income (N13) — Revenu national net disponible (N13) 
E.1. Total — Chiffres globaux 
I960 
234,7 
64,0 
45,0 
37,5 
12,1 
8,9 
0,4 
59,5 
1,8 
1963 
at cunei 
in Mrd. 
3 0 1 3 
80,3 
60,4 
51,5 
15,3 
11,4 
0,5 
7 3 3 
2,2 
1964 1965 1966 1967 1968 
it prices and current purchasing power paritie 
purchasing power standards 
332,7 
89,3 
67,3 
55,0 
17,4 
12,8 
0,5 
80,0 
2,5 
3 6 0 3 
97,5 
73,4 
59,1 
19,1 
13,9 
0,5 
85,4 
2,6 
386,0 
103,5 
79,7 
65,0 
20,3 
14,8 
0,6 
90,2 
2,7 
9,3 
4 0 8 3 
105,7 
85,4 
71,5 
22,0 
15,8 
0,6 
94,9 
3,0 
10,0 
4 4 5 3 
116,5 
92,2 
78,8 
24,4 
17,0 
0,7 
101,6 
3,4 
10,7 
1969 
495,1 
132,2 
103,7 
88,0 
27,3 
19,1 
0,8 
108,1 
3,7 
12,1 
1970 
5543 
149,8 
116,9 
98,9 
31,0 
21,6 
0,9 
118,4 
4,1 
13,3 
1971 
616,0 
166,5 
132,8 
108,0 
34,3 
23,9 
1,0 
130,3 
4,6 
14,6 
1972 
682,6 
183,9 
150,2 
118,4 
38,0 
27,1 
1,1 
142,1 
5,2 
16,5 
1973 
aux prix 
en 
7 8 V 
208,7 
1723 
135,7 
4 4 3 
31,5 
1,5 
164,4 
6,2 
19,1 
1974 1975 1976 1977 1978 
:t parités de pouvoir d'achat courants 
vlrd. de standards de pouvoir d'achat 
8 7 9 3 
236,8 
195,3 
154,2 
50,7 
37,0 
1,9 
176,8 
6,8 
20,5 
9 0 0 3 
263,0 
222,6 
167,3 
55,7 
40,7 
1 3 
198,4 
7,8 
23,2 
1 121,1 
302,1 
252,9 
192,8 
65,0 
46,9 
2,2 
223,6 
8,7 
27,0 
1 2 4 3 3 
336,6 
283,6 
213,7 
72,5 
5 1 3 
2,4 
243,6 
10,0 
29,7 
1 3 7 5 3 
375,3 
318,1 
233,6 
78,7 
55,8 
2,5 
268,2 
11,5 
32,1 
EUR 9 
D 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
E.2. Per head of total population — Chiffres par habitant 
I960 
1011 
1 155 
986 
746 
1 057 
974 
1 327 
1 132 
626 
1963 
at currer 
in purch 
1262 
1 400 
1 262 
1 006 
1 278 
1 226 
1 441 
1 364 
788 
1964 
it prices ί 
asing pov 
1379 
1 540 
1 394 
1 066 
1 432 
1 363 
1 581 
1480 
856 
1965 
nd curre 
ver stand 
1 479 
1 664 
1 505 
1 137 
1 554 
1 466 
1 627 
1 570 
901 
1966 
ut purcha 
irds 
1 574 
1 750 
1 620 
1 242 
1 627 
1 557 
1 732 
1 650 
951 
1 939 
1967 
sing pow 
1 657 
1 783 
1 724 
1 358 
1 744 
1 650 
1 839 
1 727 
1 028 
2 058 
1968 
er parities 
1 7 9 6 
1 958 
1 848 
1 487 
1918 
1 770 
1961 
1 842 
1 152 
2 199 
1969 
1 978 
2 201 
2 061 
1 651 
2 121 
1 983 
2 295 
1 934 
1 273 
2 478 
1970 
2 2 0 6 
2 471 
2 303 
1 843 
2 376 
2 246 
2 595 
2 132 
1 387 
2 699 
1971 
2 431 
2 717 
2 592 
1 999 
2 6 0 0 
2 473 
2 810 
2 339 
1 534 
2 939 
1972 
2 676 
2 982 
2 905 
2 176 
2 853 
2 788 
3 212 
2 5 4 4 
1 735 
3 313 
1973 
jux prix 
3 053 
3 367 
3 3 0 4 
2 472 
3 286 
3 236 
4 157 
2 935 
2 021 
3 802 
1974 
:t parités 
en s 
3 414 
3 816 
3 723 
2 782 
3 743 
3 786 
5 223 
3 156 
2 190 
4 061 
1975 
de pouvc 
tandards 
3 7 9 5 
4 253 
4 223 
2 998 
4 078 
4 148 
5 215 
3 544 
2 449 
4 585 
1976 
ir d'acha 
de pouvc 
4 332 
4 910 
4 782 
3 432 
4 721 
4 780 
6 033 
3 995 
2 689 
5 321 
1977 
t courant 
ir d'acha 
4 7 9 6 
5 482 
5 3 4 4 
3 786 
5 233 
5 203 
6 752 
4 357 
3 056 
5 831 
1978 
s 
t 
5 2 9 6 
6 121 
5 971 
4 1 1 9 
5648 
5 676 
6 970 
4 797 
3 462 
6 284 
EUR 9 
D 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
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F. Net national saving (N14) — Épargne nationale nette (N14) 
EUR 9 
D 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
1960 1963 
at current 
1964 1965 1966 1967 1968 
prices and current purchasing power parities 
in Mrd. purchasing 
403 
14,7 
7,5 
7,0 
2,7 
0,9 
0,1 
6,2 
0,2 
46,7 
15,4 
9,5 
8,8 
2,7 
1,3 
0,1 
7,5 
0 3 
563 
18,9 
11,4 
9 3 
3,5 
2,0 
0,1 
9,7 
0,3 
power standards 
603 
19,3 
13,0 
9,6 
3,8 
2,1 
0.1 
10,5 
0,3 
623 
19,6 
14,1 
10,2 
3,9 
2,3 
0,1 
10,8 
0,3 
1,5 
633 
17,7 
15,0 
11,4 
4,3 
2,5 
0,1 
10,8 
0,4 
1,5 
73,0 
22,1 
15,4 
13,3 
5,1 
2,6 
0,1 
12,3 
0,5 
1,7 
1969 
sty 
26,3 
17,9 
15,6 
5,5 
3,1 
0 3 
14,2 
0,5 
2,1 
1970 
98,7 
313 
21,6 
m 6,2 
4,1 
0,2 
15,4 
0,5 
2,2 
1971 
1033 
32,1 
23,8 
17,0 
6,8 
4,2 
02 
16,4 
0,6 
2,4 
1972 1973 
aux prix el 
1103 
34,2 
27,5 
17,7 
7,7 
4,8 
0,3 
14,6 
0,8 
3,2 
1974 1975 1976 1977 
parités de pouvoir d'achat courants 
en Mrd. de standards de pouvoir d'achat 
131,6 
39,3 
31,6 
21,2 
9,7 
5,4 
0,5 
19,1 
1,1 
3,7 
1313 
40,1 
31,0 
22,9 
10,6 
6,5 
0,8 
15,2 
0,9 
3,1 
1123 
31,6 
30,5 
18,6 
8,6 
5,7 
0,6 
13,4 
1,1 
2,7 
1413 
40,7 
31,2 
27,0 
10,7 
6,7 
0,7 
19,9 
1,2 
3,1 
1583 
45,2 
36,5 
29,9 
10,9 
6,5 
0,8 
23,8 
1,6 
3,4 
1978 
178,0 
55,0 
43,2 
30,7 
11,0 
6,8 
0,7 
24,8 
1,9 
3,8 
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H. Final domestic uses (P3B + P40) — Emplois f inals intérieurs (P3B + P40) 
I960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
at current prices and current purchasing power parities 
in Mrd. purchasing power standards 
aux prix et parités de pouvoir d'achat courants 
en Mrd. de standards de pouvoir d'achat 
2553 
68,7 
48,9 
41,0 
133 
9,8 
0,4 
65,3 
2,0 
331,7 
88,4 
66,6 
57,4 
16,9 
12,6 
0,5 
793 
2,5 
3663 
98,4 
74,6 
603 
19,3 
14,1 
0,6 
87,8 
2,8 
3953 
109,1 
80,5 
63,4 
21,0 
153 
0,6 
92,7 
3,0 
423,1 
114,5 
883 
69,9 
22,5 
16,3 
0,7 
97,8 
3,1 
10,2 
4473 
115,4 
94,1 
773 
243 
173 
0,7 
104,1 
3,3 
11,0 
485,7 
126,7 
102,4 
84,0 
26,6 
18,5 
0,7 
111,5 
33 
11,7 
5403 
144,5 
115.9 
94,3 
29,6 
20,7 
0,8 
117,3 
4,3 
13,4 
6083 
165,3 
129,5 
107,7 
34,1 
233 
0,9 
128,3 
4,7 
14,9 
6743 
184,4 
146,1 
116,9 
37,6 
25,8 
1,1 
141,0 
53 
16,2 
7483 
203,5 
165,5 
128,4 
40,5 
28,6 
13 
156,8 
5,9 
17,9 
8633 
227,5 
190,9 
151,6 
46,3 
33,7 
1,3 
184,6 
6,9 
21,0 
9883 
255,1 
2233 
177,8 
53,6 
40,4 
1,6 
205,4 
8,1 
23,2 
1096,7 
290,7 
250,0 
188,8 
59,6 
44,6 
1,8 
226,8 
8,5 
. 25,8 
12623 
333,8 
2923 
219,0 
68,4 
51,5 
2,0 
255,0 
9,7 
313 
13923 
371,4 
322,9 
2393 
78,1 
56,8 
2 3 
276,6 
113 
33,9 
15303 
410,7 
356,8 
259,1 
863 
61,9 
2,5 
304,4 
12,9 
36,2 
at 1975 prices and 1975 purchasing power parities 
in Mrd. purchasing power standards 
aux prix et parités de pouvoir d'achat de 1975 
en Mrd. de standards de pouvoir d'achat 
6223 
167,4 
119,2 
100,1 
32,1 
23,9 
1,0 
1593 
7153 
190,6 
143,6 
123,8 
36,5 
27,2 
1,2 
170,9 
7583 
203,5 
154,3 
124,6 
40,0 
29,1 
1,3 
181,5 
7853 
217,0 
160,1 
126,1 
41,9 
30,1 
1,3 
184,3 
8113 
219,7 
169,3 
134,0 
43,1 
31.4 
13 
187,6 
19,6 
8383 
216,1 
1773 
144,5 
45,2 
32,2 
1,2 
195,0 
20,6 
879,0 
2293 
185,3 
152,0 
48,1 
33,5 
13 
201,7 
213 
9313 
248,9 
199,8 
162,5 
51,0 
35,7 
1,3 
2023 
23,1 
9813 
266,6 
208,8 
173,6 
55,0 
37,4 
1,5 
206,9 
7,5 
24,0 
10103 
276,4 
219,0 
175,2 
56,4 
38,6 
1,6 
211,4 
7,8 
243 
1 053.0 
286,4 
232,9 
180,7 
56,9 
40,3 
1,6 
220,6 
8,3 
25,2 
1 115.0 
293,6 
246,4 
195,6 
59,8 
43,6 
1,7 
238,3 
9,0 
27,1 
1 1173 
288,4 
252,4 
201,1 
60,7 
45,7 
1,8 
232,3 
9,1 
26,2 
1096,7 
290,7 
250,0 
188,8 
59,6 
44,6 
1,8 
226,8 
8,5 
25,8 
1 154,7 
3053 
2673 
200,3 
62,5 
47,1 
1,8 
2333 
8 3 
283 
1 1723 
312,7 
271,9 
201,4 
65,8 
47,8 
1,9 
232,8 
9,4 
28,5 
1210,4 
324,7 
2823 
204,9 
68,2 
49,0 
1,9 
240,7 
10,2 
28,6 
Volume indices Indices de volume 
(1975 = 100) 
563 
57,6 
47,7 
53,0 
53,8 
53,6 
58,0 
70,2 
653 
65,6 
57,5 
65,6 
61,3 
61,1 
65,0 
75,4 
69,1 
70,0 
61,7 
66,0 
67,1 
653 
70,3 
80,0 
71,7 
74,7 
64,1 
66,8 
703 
67,6 
69,7 
81,3 
74,0 
75,6 
67,7 
71,0 
72,4 
70,3 
70,1 
82,7 
76,0 
763 
74,3 
71,0 
76,5 
75,9 
723 
68,0 
86,0 
79,6 
803 
78,9 
74,1 
80,5 
80,8 
75,1 
68,7 
89,0 
82,1 
85,0 
85,7 
79,9 
86,1 
85,5 
80,0 
74,1 
89,1 
89,4 
893 
91,7 
83,5 
92,0 
92,3 
84,0 
81,2 
913 
89,0 
92,9 
923 
95,1 
87,6 
92,8 
94,6 
86,6 
89,9 
93,2 
92,3 
93,8 
96,0 
98,6 
93,2 
95,8 
95,5 
90,3 
91,4 
97,3 
97,3 
97,7 
101,7 
101,0 
98,6 
103,6 
100,2 
97,7 
96,1 
105,0 
105,7 
104,9 
1013 
99,2 
101,0 
106,5 
101,8 
102,4 
100,8 
102,4 
107,5 
101,4 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1053 
105,0 
106,9 
106,1 
104,9 
105,6 
102,9 
102,8 
104,8 
110,5 
1063 
107,6 
108,8 
106,7 
110,3 
107,1 
103,8 
102,7 
111,2 
110,5 
110,4 
111,7 
112,9 
108,5 
114,4 
109,9 
108,2 
106,1 
119,9 
110,9 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
EUR 9 
D 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
EUR 9 
D 
F 
1 
NL 
UK 
IR 
DK 
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I. Final consumption on the economic territory (P3B) 
1.1. Total — Chiffres globaux 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
at current prices and current purchasing power parities 
in Mrd. purchasing power standards 
195,1 
49,5 
37,4 
31,1 
9,5 
7,9 
0,3 
53,3 
1,7 
2553 
64,9 
50,8 
43,5 
12,8 
10,0 
0,4 
65,5 
2,1 
2763 
70,4 
55,7 
46,7 
14,0 
10,7 
0,4 
70,0 
2,3 
at 1975 prices and 
in Mrd. purchasing 
478,4 
121,9 
93,2 
74,0 
24,2 
18,9 
0,7 
130,4 
554,7 
142,8 
111,6 
90,8 
28,6 
21,4 
0,8 
141,5 
576,0 
148,5 
117,4 
93,9 
29,9 
22,0 
0,8 
145,2 
Volume indices 
55,1 
53,4 
48,6 
49,0 
51,7 
54,6 
51,3 
70,1 
64,0 
62,6 
58,1 
60,1 
61,2 
61,6 
60,6 
76,1 
66,4 
65,0 
61,1 
62,2 
63,8 
63,4 
64,3 
78,1 
3003 
78,1 
60,3 
50,6 
15,4 
11,6 
0,4 
74,5 
2,4 
1975 pun 
power s 
5993 
157,7 
122,1 
97,4 
31,6 
23,0 
0,9 
147,7 
69,1 
69,0 
63,6 
64,6 
67,4 
66,2 
66,6 
79,5 
3233 
83,7 
65,5 
56,1 
16,4 
12,5 
0,5 
79,0 
2,5 
7.8 
hasing ρ 
andards 
620,7 
162,1 
127,5 
103,9 
32,3 
23,7 
0,9 
150,9 
14,8 
71,6 
71,0 
66,4 
68,8 
68,9 
68,3 
68,0 
81,2 
71,9 
3453 
88,0 
70,3 
61,3 
17,7 
13,2 
0,5 
83,8 
2,7 
8,4 
»wer pari 
644,6 
165,0 
133,7 
110,6 
33,6 
24,5 
0,9 
155,9 
15,5 
743 
72,2 
69,6 
73,3 
71,8 
70,6 
68,2 
83,8 
75,4 
3733 
94,5 
76,6 
66,7 
19,3 
14,3 
0,5 
89,2 
3,0 
9,0 
ties 
669,1 
170,6 
139,1 
116,2 
35,3 
25,7 
0,9 
159,9 
16,0 
77,1 
74,7 
72,4 
77,0 
75,4 
74,1 
71,6 
86,0 
77,7 
1969 
4103 
105,8 
85,9 
73,8 
21,6 
15,8 
0,6 
94,0 
3,3 
10,0 
7013 
182,5 
147,4 
123,0 
37,6 
27,1 
1,0 
160,0 
17,1 
(1! 
80,9 
79,9 
76,8 
81,5 
80,2 
78,2 
74,9 
86,0 
82,9 
1970 
457,4 
118,2 
95,6 
83,0 
24,6 
17,4 
0,6 
103,2 
3,6 
11,2 
7353 
193,8 
154,1 
131,0 
40,3 
28,0 
1,0 
163,9 
5,8 
17,8 
r75 =101 
843 
84,9 
80,3 
86,8 
86,1 
80,6 
79,4 
88,1 
86,4 
86,4 
1971 
5133 
133,6 
109,1 
92,4 
27,4 
19,5 
0,7 
114,2 
4,1 
12,2 
767,6 
204,0 
162,9 
135,5 
41,7 
29,3 
1,1 
169,0 
6,1 
18,1 
D 
883 
89,3 
84,9 
89,8 
89,0 
84,5 
83,3 
90,9 
90,0 
87,8 
1972 1973 
aux prix e 
572,7 
148,6 
122,9 
102,4 
30,3 
22,1 
0,8 
127,7 
4,5 
13,4 
802,4 
212,1 
171,7 
140,6 
43,0 
31,0 
1,1 
178,0 
6,3 
18,6 
923 
92,9 
89,4 
93,1 
91,8 
89,4 
87,3 
95,8 
93,5 
90,5 
1974 1975 1976 1977 
parités de pouvoir d'achat courants 
en Mrd. de standards de pouvoir d'achat 
651,7 
167,6 
140,6 
116,1 
34,4 
25,9 
0,9 
145,6 
5,2 
15,5 
7493 
194,6 
164,4 
133,0 
40,0 
30,2 
1,1 
162,4 
6,0 
17,5 
867,7 
228,4 
192,1 
151,0 
46,8 
34,7 
1,3 
186,0 
6,7 
20,6 
9803 
258,4 
221,5 
168,5 
53,7 
39,9 
1,4 
205,6 
7,6 
23,9 
10863 
287,7 
246,8 
188,0 
60,8 
44,3 
1,6 
222,8 
8,5 
26,3 
lux prix et parités de pouvoir d'achat de 1975 
en Mrd. de standards de pouvoir d'achat 
8373 
217,8 
180,5 
147,7 
44,3 
33,2 
1,2 
186,5 
6,7 
19,7 
96,6 
95,3 
94,0 
97,9 
94,6 
95,7 
91,2 
100,3 
99,4 
95,4 
8503 
221,1 
185,6 
151,7 
45,3 
34,2 
1,2 
184,5 
6,9 
19,7 
98,0 
96,8 
96,7 
100,5 
96,9 
98,7 
96,2 
99,2 
102,1 
95,7 
867,7 
228,4 
192,1 
151,0 
46,8 
34,7 
1,3 
186,0 
6,7 
20,6 
897,9 
235,3 
202,9 
156,0 
49,1 
36,4 
1,3 
188,1 
6,9 
21,7 
9143 
240,8 
208,1 
159,6 
51,3 
37,2 
1,4 
187,0 
7,3 
22,0 
Indices de volume 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1033 
103,0 
105,7 
103,3 
104,9 
105,0 
103,5 
101,1 
103,0 
105,6 
105,4 
105,4 
108,4 
105,7 
109,4 
107,1 
105,9 
100,6 
108,0 
106,7 
1978 
1 200, 
315, 
275, 
207, 
66, 
48, 
1, 
246, 
9, 
28, 
947,, 
249, 
217, 
164, 
52, 
38, 
1, 
194, 
7, 
22, 
109, 
109, 
113, 
108, 
112, 
110, 
108, 
104, 
115, 
107, 
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I. Consommation finale sur le territoire économique (P3B) 
1.2. Per head of total population — Chiffres par habitant 
I960 
840 
894 
818 
619 
830 
869 
1 002 
1 013 
587 
2 0 6 0 
2 199 
2 041 
1 474 
2 106 
2 077 
2 105 
2481 
61,4 
59,5 
56,0 
54,5 
61,4 
58,7 
58,6 
74,7 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 
at current pnces and current purchasing power pariti« 
in purchasing pov 
1069 
1 131 
1 062 
850 
1070 
1076 
1 159 
1 220 
729 
1 14TL 
1 214 
1 153 
905 
1 155 
1 143 
1 252 
1 296 
788 
at 1975 prices anc 
in purchasing pov 
2 319 
2 489 
2 335 
1 774 
2 394 
2 3 0 0 
2 4 0 6 
2 636 
2387 
2 561 
2 431 
1 820 
2 465 
2348 
2 520 
2 687 
Volume indices 
69,1 
67,4 
64,1 
65,6 
69,9 
65,0 
67,0 
79,4 
71,1 
69,3 
66,7 
67,3 
71,9 
66,3 
70,1 
80,9 
/er standards 
1 234 
1 332 
1 236 
974 
1 256 
1 232 
1 319 
1 370 
826 
1975 pu 
iet standi 
2 461 
2 691 
2 505 
1 874 
2 567 
2 431 
2 584 
2 717 
7 3 3 
72,9 
68,8 
69,3 
74,9 
68,7 
72,0 
81,8 
1321 
1 415 
1 332 
1 072 
1 319 
1 311 
1 399 
1 446 
871 
1 623 
rchasing 
irds 
2 531 
2 740 
2 594 
1 985 
2 591 
2 490 
2 625 
2 761 
3 087 
75,4 
7 4 3 
71,2 
73,4 
75,6 
70,4 
73,1 
83,1 
75,9 
1 4 0 2 
1 484 
1 420 
1 165 
1403 
1 377 
1 474 
1 526 
926 
1 739 
power pa 
2 613 
2 783 
2 699 
2 101 
2 669 
2 562 
2 630 
2 837 
3 209 
7 7 3 
75,3 
74,1 
77,7 
77,9 
72,4 
7 3 3 
85,4 
78,9 
1505 
1 588 
1 535 
1 259 
1 517 
1 495 
1 535 
1 618 
1033 
1 847 
nties 
2 6 9 8 
2 867 
2 787 
2 193 
2 775 
2 682 
2 751 
2 899 
3 289 
80,4 
77,6 
76,5 
81,1 
81,0 
75,8 
76,6 
87,3 
80,8 
1969 
1642 
1 762 
1 707 
1 384 
1 678 
1 648 
1 690 
1 682 
1 134 
2 054 
2 802 
3 039 
2 930 
2 3 0 6 
2 917 
2 822 
2 860 
2 862 
3 490 
(1 
8 3 3 
82,3 
80,4 
85,3 
85,1 
79,8 
79,6 
86,2 
85,8 
1970 
1819 
1 948 
1 883 
1 547 
1 888 
1 806 
1 870 
1 858 
1 233 
2 266 
2 9 2 6 
3 196 
3 036 
2 4 4 0 
3 095 
2 901 
3 021 
2 952 
1 974 
3 610 
975 = 11 
87,1 
86,5 
83,3 
90,2 
90,3 
82,0 
84,1 
88,9 
93,0 
88,7 
1971 
2 0 2 6 
2 179 
2 129 
1 711 
2 078 
2 021 
2 116 
2 050 
1 368 
2 462 
3 0 2 9 
3 328 
3 179 
2 5 0 9 
3 160 
3 029 
3 122 
3 033 
2 037 
3 642 
m 
9 0 3 
90,1 
87,2 
92,8 
92,2 
85,6 
86,9 
91,3 
96,0 
89,5 
1972 
2 2 4 5 
2 410 
2 377 
1 881 
2 272 
2 277 
2 310 
2 287 
1480 
2 688 
3 146 
3 439 
3 321 
2 584 
3 224 
3 193 
3 242 
3 186 
2 085 
3 734 
93,7 
93,1 
91,1 
95,6 
94,0 
90,2 
90,2 
96,0 
98,2 
91,8 
1973 
dux prix 
2 5 4 0 
2 704 
2 698 
2 114 
2 560 
2 654 
2 591 
2 6 0 0 
1 692 
3 084 
aux prix 
3 2 6 4 
3 514 
3 463 
2 690 
3 298 
3 408 
3 342 
3 331 
2 181 
3 914 
9 7 3 
95,1 
95,0 
99,5 
96,2 
96,3 
93,0 
100,3 
102,7 
96,1 
1974 1975 1976 1977 1978 
;t parités de pouvoir d'achat courants 
en standards de pouvoir d'achat 
2 9 0 6 
3 135 
3 134 
2 401 
2 953 
3 089 
3 058 
2 899 
1935 
3466 
3 3 5 8 
3 695 
3 6 4 4 
2 705 
3 429 
3 540 
3 593 
3 322 
2 124 
4 072 
3 7 8 9 
4 199 
4 188 
3 0 0 0 
3 899 
4 063 
3 992 
3 675 
2 342 
4 719 
4 1 9 2 
4 686 
4 649 
3 330 
4 391 
4 502 
4 5 4 4 
3 984 
2 603 
5 167 
et parités de pouvoir d'achat de 197! 
4 620 
5 149 
5 175 
3 6 6 6 
4 778 
4 933 
4 955 
4 4 0 1 
2 923 
5 527 
en standards de pouvoir d'achat 
3 2 9 9 
3 563 
3 538 
2 738 
3 349 
3 503 
3 471 
3 294 
2 205 
3 908 
9 8 3 
96,4 
97,1 
101,2 
97,7 
99,0 
96,6 
99,2 
103,9 
96,0 
3 3 5 8 
3 695 
3 6 4 4 
2 705 
3 429 
3 5 4 0 
3 593 
3 322 
2 124 
4 071 
3 4 6 9 
3 824 
3 837 
2 777 
3 567 
3 710 
3 731 
3 361 
2 151 
4 287 
3 527 
3 922 
3 920 
2 827 
3 699 
3 779 
3 827 
3 3 4 4 
2 228 
4 317 
Indices de volumi 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1033 
103,5 
105,3 
102,7 
104,0 
104,8 
103,9 
101,2 
101,3 
105,3 
105,0 
106,1 
107,6 
104,5 
107,9 
106,8 
106,5 
100,7 
105,0 
106,0 
3 6 4 9 
4 063 
4 081 
2 898 
3 790 
3 893 
3 931 
3 478 
2 357 
4 329 
108,7 
110,0 
112,0 
107,2 
110,6 
110,0 
109,4 
104,7 
111,0 
106,3 
EUR 9 
D 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
EUR 9 
D 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
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J. Private consumption (a) on the economic territory (P3B) 
J.1. Total — Chiffres globaux 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
I960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
at current prices and current purchasing power parities 
in Mrd. purchasing power standards 
161,0 
42,0 
30,8 
25,7 
7,7 
6,7 
0,3 
42,6 
1,4 
2083 
53,6 
41,8 
35,5 
10,2 
8,4 
0,3 
52,1 
1,8 
2253 
58,5 
45,8 
37,9 
11,1 
8,9 
0,4 
55,7 
1,9 
at 1975 prices and 
in Mrd. purchasing 
367,9 
96,8 
72,3 
57,3 
17,0 
15,5 
0,5 
97,0 
427,0 
110,8 
87,9 
71,9 
20,4 
17,1 
0,6 
105,3 
4453 
116,4 
92,7 
74,4 
21,5 
17,6 
0,7 
108,4 
Volume indices 
54,0 
52,4 
46,4 
47,3 
47,9 
56,8 
51,5 
71,1 
62,7 
60,0 
56,4 
59,4 
57,3 
62,7 
59,0 
77,2 
65,4 
63,0 
59,5 
61,4 
60,4 
64,4 
64,0 
79,4 
2433 
64,8 
49,6 
40,7 
12,2 
9,7 
0,4 
58,9 
2,0 
1975 pun 
power s 
464,4 
124,3 
96,6 
77,2 
23,0 
18,3 
0,7 
110,0 
68,1 
67,3 
62,0 
63,7 
64,8 
67,0 
66,7 
80,6 
263,0 
69,6 
54,0 
45,4 
12,9 
10,3 
0,4 
62,1 
2,1 
6,0 
:hasing ρ 
andards 
482,7 
128,6 
101,4 
82,8 
23,6 
18,8 
0,7 
112,2 
10,8 
70,9 
69,6 
65,1 
68,4 
66,4 
68,9 
67,5 
82,2 
75,5 
2793 
72,9 
58,0 
49,9 
13,8 
10,8 
0,4 
65,2 
2,3 
6,5 
ower pan 
500,6 
130,6 
106,4 
88,6 
24,7 
19,3 
0,7 
114,9 
11,2 
733 
70,8 
68,3 
73,1 
69,6 
70,8 
67,2 
84,2 
78,3 
302,1 
78,9 
62,8 
54,1 
15,1 
11,8 
0,4 
69,7 
2,5 
6,8 
ties 
522,1 
136,7 
110,3 
93,1 
26,2 
20,4 
0,7 
118,8 
11,5 
76,6 
74,0 
70,8 
76,8 
73,8 
74,7 
70,1 
87,0 
80,2 
1969 
3323 
88,0 
70,5 
59,9 
16,9 
13,0 
0,5 
73,7 
2,8 
7,6 
5503 
146,9 
117,4 
99,1 
28,0 
21,4 
0,8 
119,7 
12,2 
(1! 
80,8 
79,6 
75,4 
81,8 
79,0 
78,6 
73,6 
87,7 
85,4 
1970 
369,1 
97,7 
78,2 
67,7 
19,1 
14,2 
0,5 
80,3 
3,0 
8,3 
579,4 
156,6 
122,9 
106,4 
30,2 
22,1 
0,8 
123,0 
4,7 
12,6 
»75 = 101 
85,0 
84,8 
78,9 
87,8 
85,2 
81,2 
78,0 
90,1 
90,5 
88,1 
1971 
410,6 
109,3 
89,3 
73,7 
21,1 
15,8 
0,6 
88,6 
3,3 
8,9 
604,6 
164,8 
130,6 
109,5 
31,3 
23,2 
0,9 
126,9 
4,9 
12,7 
)) 
88,7 
89,2 
83,9 
90,3 
88,1 
84,9 
82,6 
93,0 
93,4 
88,7 
1972 1973 
aux prix e 
457,6 
121,8 
100,9 
81,1 
23,3 
17,8 
0,7 
98,8 
3,6 
9,6 
6333 
171,8 
138,5 
113,2 
32,4 
24,5 
0,9 
1343 
5,1 
13,0 
93,0 
93,0 
89,0 
93,4 
91,1 
89,8 
86,5 
98,3 
96,4 
90,6 
1974 1975 1976 1977 
parités de pouvoir d'achat courants 
en Mrd. de standards de pouvoir d'achat 
5203 
136,4 
115,3 
92,6 
26,6 
20,8 
0,8 
112,4 
4,2 
11,2 
5933 
156,7 
134,5 
106,8 
30,5 
24,2 
0,9 
123,2 
4,8 
12,3 
lux prix et parités 
681,7 
184,7 
155,8 
121,2 
35,5 
27,3 
1,0 
136,5 
53 
14,3 
772,6 
210,4 
179,2 
135,7 
40,8 
31,4 
1,2 
151,2 
5,9 
16,9 
857,7 
234,7 
198,9 
150,8 
46,3 
34,7 
1,3 
165,8 
6,6 
18,5 
de pouvoir d'achat de 1975 
en Mrd. de standards de pouvoir d'achat 
6623 
175,8 
146,3 
119,7 
33,6 
26,4 
0,9 
140,6 
5,4 
13,8 
973 
95,2 
93,9 
98,8 
94,7 
96,6 
90,7 
103,0 
102,3 
96,5 
6713 
178,0 
151,0 
122,9 
34,5 
27,2 
1,0 
137,9 
5,5 
13,7 
983 
96,4 
96,9 
101,4 
97,0 
99,6 
96,0 
101,0 
104,2 
95,3 
681,7 
184,7 
155,8 
121,2 
35,5 
27,3 
1,0 
136,5 
5,2 
14,3 
706,7 
191,3 
164,4 
125,4 
37,3 
28,7 
1,1 
137,7 
5,4 
15,3 
721,2 
196,4 
168,9 
128,3 
39,1 
29,2 
1,1 
137,1 
5,7 
15,3 
Indices de volume 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
103,7 
103,6 
105,6 
103,5 
105,2 
105,3 
103,1 
100,9 
102,0 
107,0 
1053 
106,3 
108,5 
105,9 
110,0 
107,2 
104,7 
100,4 
108,0 
107,1 
1978 
944,1 
257,0 
221,4 
165,0 
50,6 
37,7 
1,4 
183,8 
7,5 
19,6 
7483 
203,0 
176,8 
132,0 
40,4 
29,9 
1,1 
143,7 
6,1 
15,2 
109,8 
109,9 
113,5 
109,0 
113,7 
109,6 
107,8 
105,3 
116,9 
106,2 
(a) Final consumption of households on the economic territory and collective consumption of private non-profit institutions. 
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J. Consommation privée (a) sur le territoire économique (P3B) 
J.2. Per head of total population — Chiffres par habitant 
I960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
at current prices and current purchasing power parities 
in purchasing power standards 
aux prix et parités de pouvoir d'achat courants 
en standards de pouvoir d'achat 
693 
758 
675 
512 
674 
736 
856 
811 
508 
871 
933 
874 
693 
857 
900 
968 
970 
626 
935 
1 010 
948 
735 
914 
955 
1 063 
1031 
670 
1002 
1 105 
1 017 
782 
995 
1 026 
1 124 
1 083 
700 
1 072 
1 177 
1 098 
868 
1 038 
1 086 
1 185 
1 137 
737 
1 261 
1 135 
1 230 
1 171 
948 
1 094 
1 132 
1 241 
1 187 
783 
1 340 
1 218 
1 326 
1 257 
1 021 
1 185 
1 230 
1 285 
1 263 
875 
1 403 
1330 
1 465 
1402 
1 124 
1 310 
1 350 
I 419 
1 319 
955 
1 547 
1468 
1 611 
1 540 
1 262 
1 466 
1 474 
1 568 
1 447 
1 022 
1 682 
1620 
1 784 
1 742 
1 364 
1 602 
1 635 
1 766 
1 590 
1 123 
1 785 
1794 
1 975 
1952 
1 490 
1 751 
1 831 
1 919 
1 769 
1 201 
1925 
2027 
2200 
2 213 
1 687 
1 977 
2 135 
2 131 
2 008 
1 362 
2 228 
2304 
2 525 
2 564 
1 927 
2 256 
2 474 
2 480 
2 199 
1 552 
2 434 
2638 
2 987 
2 956 
2 171 
2600 
2 783 
2 889 
2 439 
1 652 
2 832 
2985 
3 420 
3 389 
2 416 
2 962 
3 198 
3 210 
2 702 
1 817 
3 325 
3308 
3 822 
3 748 
2 671 
3 341 
3 531 
3 636 
2 965 
2 034 
3 632 
3634 
4 190 
4 157 
2909 
3 629 
3 831 
3 923 
3 289 
2 274 
3 845 
at 1975 prices and 1975 purchasing power parities 
in purchasing power standards 
aux prix et parités de pouvoir d'achat de 1975 
en standards de pouvoir d'achat 
1 785 
1 931 
1 838 
1 405 
1 701 
1 842 
1 885 
1 962 
1 846 
2009 
1 919 
1 442 
1 770 
1 875 
2 016 
2006 
1907 
2 121 
1 982 
1 485 
1 871 
1 936 
2 081 
2 023 
1968 
2 174 
2 062 
1 583 
1 892 
1 975 
2 095 
2 053 
2 256 
2029 
2 203 
2 148 
1 683 
1 961 
2 020 
2 083 
2 092 
2 319 
2 105 
2 298 
2 210 
1 757 
2 059 
2 123 
2 165 
2 154 
2 361 
2 199 
2446 
2 334 
1 860 
2 178 
2 230 
2 259 
2 141 
2 502 
2304 
2 581 
2 421 
1 982 
2 321 
2 297 
2 384 
2 216 
1 610 
2 562 
2386 
2 689 
2 549 
2 027 
2 370 
2 394 
2 488 
2 277 
1 645 
2 560 
2484 
2 786 
2 680 
2 080 
2 428 
2 522 
2 581 
2 402 
1 671 
2 599 
2582 
2 837 
2 807 
2 180 
2 503 
2 705 
2 674 
2 510 
1 746 
2 753 
2605 
2 869 
2 878 
2217 
2544 
2 779 
2 786 
2 462 
1 749 
2 706 
2638 
2 987 
2 956 
2 171 
2600 
2 783 
2 889 
2 439 
1 652 
2 832 
2 731 
3 109 
3 109 
2 233 
2 712 
2 926 
2 988 
2 461 
1 659 
3 021 
2782 
3 198 
3 183 
2 273 
2 820 
2 975 
3 041 
2 451 
1 733 
3 016 
2 881 
3 310 
3 319 
2 328 
2 895 
3 037 
3 131 
2 571 
1 851 
2 982 
Volume indices Indices de volume 
(1975 = 100) 
60,1 
58,5 
53,6 
52,6 
57,0 
61,0 
58,9 
75,7 
67,7 
64,7 
62,2 
64,7 
65,5 
663 
65,3 
80,5 
70,0 
67,3 
65,0 
66,4 
68,1 
67,4 
69,8 
82,3 
723 
71,0 
67,0 
68,4 
72,0 
69,6 
72,0 
83,0 
74,6 
72,8 
69,8 
73,0 
72,8 
71,0 
72,6 
84,2 
79,7 
77,0 
73,8 
72,7 
77,6 
75,4 
72,6 
72,1 
85,8 
81,9 
79,9 
77,0 
74,8 
81,0 
79,2 
76,3 
75,0 
88,3 
83,4 
83,4 
81,9 
79,0 
85,7 
83,8 
80,1 
78,2 
87,8 
88,4 
87,4 
86,4 
81,9 
91,3 
89,3 
82,6 
82,6 
90,9 
97,5 
90,5 
903 
90,0 
86,2 
93,4 
913 
86,0 
86.1 
93,4 
99,6 
90,4 
943 
93,3 
90,7 
95,9 
93,4 
90,7 
89,4 
98,5 
101,2 
91,8 
97,9 
95,0 
95,0 
100,5 
96,3 
97,2 
92,6 
103,0 
105,8 
97,2 
983 
96,0 
97,4 
102,1 
97,9 
99,9 
96,5 
101,0 
106,0 
95,6 
1003 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1033 
104,1 
105,2 
102,9 
104,3 
105,1 
103,5 
100,9 
100,5 
106,7 
1053 
107,1 
107,7 
104,7 
108,5 
106,9 
105,3 
100,5 
105,0 
106,5 
1093 
110,8 
112,3 
107,3 
111,4 
109,1 
108,4 
105,4 
112,1 
105,3 
(a) Consommation finale des ménages sur le territoire économique et consommation collective des administrations privées. 
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K. Collective consumption of general government (P3B) 
K. Consommation collective des administrations publiques (P3B) 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
EUR 9 
D 
F 
1 
NL 
H 
L 
UK 
IR 
DK 
EUR 9 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
at current prices and current purchasing power parities 
in Mrd. purchasing power standards 
343 
7,5 
6,5 
5,4 
1,8 
13 
0,0 
10,7 
0,2 
47,4 
11,3 
9,0 
8,0 
2,6 
1,6 
0,1 
13,4 
0,3 
513 
11,9 
9,9 
8,8 
2,9 
1,8 
0,1 
14,3 
0,3 
at 1975 prices and 
in Mrd. purchasing 
1103 
25,1 
21,0 
16,7 
7,2 
3,4 
0,1 
33,4 
127,7 
32,0 
23,7 
18,9 
8,3 
4,3 
0,2 
36,2 
1303 
32,0 
24,7 
19,5 
8,4 
4,4 
0 3 
36,8 
Volume indices 
59,4 
57,5 
57,9 
56,0 
63,5 
46,5 
50,3 
67,5 
68,7 
73,2 
65,5 
63,4 
73,2 
57,4 
67,0 
73,2 
70,2 
73,2 
68,2 
65,6 
74,4 
59,8 
65,6 
74,4 
56,6 
13,3 
10,7 
9,9 
3,2 
1,9 
0,1 
15,6 
0,4 
1975 pun 
power s 
134,9 
33,4 
25,5 
20,2 
8,6 
4,7 
0 3 
37,7 
723 
76,4 
70,4 
68,0 
75,6 
63,1 
66,2 
76,3 
61,0 
14,1 
11,5 
10,7 
3,5 
2,1 
0,1 
16,9 
0,4 
1,7 
:hasing ρ 
andards 
138,0 
33,5 
26,2 
21,1 
8,7 
4,9 
0 3 
38,7 
4,0 
74,2 
76,5 
72,3 
70,7 
76,9 
66,1 
70,0 
78,4 
63,6 
66,0 
15,0 
12,3 
11,4 
3,9 
2,3 
0,1 
18,6 
0,4 
1,9 
ower pan 
144,1 
34,4 
27,3 
22,0 
8,9 
5,2 
0,2 
40,9 
4,3 
773 
• 78,7 
75,3 
73,9 
78,7 
69,9 
72,4 
82,9 
68,7 
71,1 
15,6 
13,9 
12,6 
4,2 
2,5 
0,1 
19,6 
0,5 
2,2 
ties 
146,9 
33,8 
28,8 
23,1 
9,1 
5,4 
0,2 
41,1 
4,5 
79,0 
77,4 
79,5 
77,6 
80,4 
72,3 
77,8 
83,1 
72,0 
1969 
78,1 
17,8 
15,4 
13,9 
4,7 
2,9 
0,1 
20,3 
0,5 
2,5 
150,9 
35,6 
30,0 
23,8 
9,5 
5,7 
0,2 
40,3 
4,8 
(15 
81,2 
81,4 
82,7 
79,9 
84,0 
76,8 
80,2 
81,6 
77,0 
1970 
883 
20,5 
17,4 
15,3 
5,5 
3,2 
0,1 
22,8 
0,6 
2,9 
1563 
37,3 
31,2 
24,6 
10,1 
5,8 
0,2 
40,9 
1,1 
5,2 
75 = 10« 
84,1 
85,2 
86,1 
82,5 
89,1 
78,5 
85,3 
82,8 
71,8 
82,4 
1971 
102,7 
24,3 
19,8 
18,7 
6,3 
3,7 
0,1 
25,6 
0,7 
3,4 
162,9 
39,2 
32,3 
26,0 
10,4 
6,1 
0 3 
42,1 
1,2 
5,4 
) 
87,6 
89,6 
89,1 
87,3 
92,0 
82,9 
86,4 
85,2 
78,0 
85,7 
1972 1973 
aux prix e 
115,1 
26,9 
22,0 
21,3 
7,0 
4,3 
0,1 
28,9 
0,8 
3,8 
1974 1975 1976 1977 
parités de pouvoir d'achat courants 
en Mrd. de standards de pouvoir d'achat 
1313 
31,2 
25,3 
23,5 
7,8 
5,1 
0,2 
33,1 
1,0 
4,3 
1553 
37,9 
29,9 
26,3 
9,4 
6,0 
0,2 
39,2 
13 
5,2 
186,0 
43,8 
36,2 
29,8 
11,3 
7,4 
0,3 
49,4 
1,5 
6,3 
207,9 
47,9 
42,3 
32,8 
12,9 
8,5 
0,3 
54,4 
1,7 
7,1 
229,1 
53,0 
47,9 
37,2 
14,5 
9,5 
0,3 
57,0 
1,9 
7,8 
aux prix et parités de pouvoir d'achat de 1975 
168,9 
40,3 
33,2 
27,4 
10,6 
6,5 
0,2 
43,8 
1,3 
5,7 
90,9 
92,0 
91,5 
91,9 
93,7 
87,8 
90,8 
88,7 
83,6 
90,4 
en Mrd. de standards de pouvoir d'achat 
175,0 
42,0 
34,2 
28,0 
10,7 
6,8 
0,2 
45,9 
1,3 
5,8 
94,1 
95,9 
94,4 
93,9 
94,4 
92,3 
93,0 
93,0 
89,2 
93,0 
1783 
43,0 
34,6 
28,8 
10,9 
7,1 
0,2 
46,6 
1,4 
6,1 
96,1 
98,4 
95,5> 
96,8 
96,2 
95,5 
96,9 
94,3 
95,0 
96,7 
186,0 
43,8 
36,2 
29,8 
11,3 
7,4 
0,3 
49,4 
1,5 
6,3 
191,2 
44,0 
38,5 
30,6 
11,8 
7,7 
0,3 
50,4 
1,6 
6,4 
1933 
44,4 
39,1 
31,2 
12,2 
7,9 
0,3 
49,9 
1,6 
6,6 
Indices de volume 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
102,8 
100,6 
106,2 
102,6 
104,0 
103,8 
105,1 
101,9 
106,0 
102,4 
104,0 
101,5 
108,0 
104,9 
107,6 
106,6 
110,9 
101,0 
108,0 
105,6 
1978 
256,1 
58,8 
54,2 
42,9 
16,0 
10,8 
0,4 
62,2 
2,2 
8,6 
1993 
46,2 
40,6 
32,3 
12,5 
8,4 
0,3 
50,7 
1,7 
6,9 
1073 
105,6 
112,0 
108,6 
110,2 
113,6 
112,7 
102,6 
111,8 
109,7 
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L. Gross fixed capital formation (P41 ) — Formation brute de capital fixe (P41 ) 
I960 
5 3 3 
17,1 
10,1 
9,1 
3,2 
1,9 
0,1 
10,6 
0,3 
130,4 
41,4 
23,2 
24,7 
6,8 
5,0 
0,3 
25,5 
55,7 
66,1 
39,6 
64,4 
52,7 
49,6 
58,9 
58,2 
1963 1964 
at current prices ¡ 
in Mrd. purchasii 
73,0 
22,9 
14,8 
13,3 
3,9 
2,6 
0,2 
13,2 
0,5 
« : 
83,4 
26,6 
17,1 
133 
4,8 
3,1 
0,2 
15,9 
0,5 
at 1975 prices an< 
in Mrd. purchasiii 
1563 
46,9 
30,4 
32,7 
7,7 
6,0 
0,4 
28,4 
1713 
52,2 
33,5 
30,8 
9,2 
6,9 
0,5 
33,2 
Volume indices 
67,0 
74,9 
51,9 
85,2 
59,7 
59,1 
79,0 
64,8 
7 3 3 
83,3 
57,3 
80,3 
71,0 
67,8 
95,6 
75,8 
1965 
ind curre 
ig power 
88,4 
28,6 
18,9 
12,3 
5 3 
3,4 
0,2 
16,9 
0,6 
1975 pu 
g power 
1763 
54,7 
35,9 
28,2 
9,6 
7,2 
0,4 
34,8 
7 5 3 
87,4 
61,3 
73,5 
74,6 
70,6 
83,0 
79,3 
1966 1967 1968 1969 
nt purchasing power parities 
standard. 
9 4 3 
29,6 
21,0 
133 
5,8 
3,7 
0,2 
17,9 
0,6 
2,4 
rchasing 
standards 
183,1 
55,4 
38,5 
29,4 
10,4 
7,7 
0,4 
35,6 
4,6 
78,1 
88,5 
65,7 
76,7 
80,6 
75,4 
78,8 
81,3 
82,6 
9 8 3 
27,7 
22,6 
15,0 
6,3 
4,0 
0,2 
19,4 
0,6 
2,6 
Jower pa 
189,6 
51,6 
40,8 
32,9 
11,3 
7,9 
0,4 
38,6 
5,0 
8 0 3 
82,4 
69,7 
85,7 
87,4 
77,6 
71,7 
88,0 
89,1 
1063 
29,5 
23,9 
1 7 3 
7,1 
4,0 
0,2 
21,0 
0,7 
2,7 
ri ties 
200,6 
53,7 
43,1 
36,4 
12,6 
7,8 
0,3 
40,4 
5,0 
85,6 
85,8 
73,6 
95,0 
97,2 
76,6 
68,8 
92,2 
89,8 
119,6 
34,8 
27,0 
19,9 
7,3 
4,5 
0,2 
21,9 
0,9 
3,2 
2143 
59,3 
47,0 
39,2 
12,3 
8,2 
0,4 
40,6 
5,7 
(1 
9 1 3 
94,8 
80,3 
102,3 
95,0 
80,7 
75,8 
92,5 
101,9 
1970 
1393 
43,3 
30,4 
22,8 
8,7 
5,4 
0,2 
24,1 
1,0 
3,5 
227,2 
65,8 
49,2 
40,4 
13,4 
8,9 
0,4 
41,6 
1,6 
5,8 
975 = 1« 
97,0 
105,0 
84,0 
105,4 
104,0 
87,5 
82,7 
95,0 
88,1 
105,0 
1971 
155,7 
49,9 
34,8 
23,8 
9,7 
5,8 
0,3 
26,4 
1,1 
3,9 
235,0 
70,0 
52,7 
39,1 
13,9 
8,7 
0,5 
42,4 
1,7 
6,0 
«) 
1003 
111,8 
90,0 
102,0 
107,6 
86,2 
96,9 
96,7 
95,9 
106,9 
1972 
1703 
54,2 
39,5 
25,3 
9,9 
6,4 
0,3 
28,9 
1,3 
4,5 
242,4 
72,4 
56,5 
39,5 
13,5 
9,0 
0,5 
42,5 
1,9 
6,5 
103,4 
115,7 
96,5 
103,0 
104,6 
89,0 
102,6 
97,0 
103,0 
116,7 
1973 
aux prix 
en 
195,4 
58,0 
45,7 
30,5 
11,0 
7,4 
0,4 
35,5 
1,6 
5,2 
aux prix 
en 
254,0 
72,6 
59,9 
42,5 
14,1 
9,6 
0,6 
45,5 
2,2 
7,0 
108,4 
115,9 
102,4 
110,9 
109,3 
95,0 
112,6 
103,8 
119,6 
125,4 
1974 
:t parités 
1975 1976 1977 1978 
de pouvoir d'achat courants 
vlrd de standards de pouvoir d'achat 
219,1 
59,0 
53,5 
37,7 
12,1 
9,3 
0,5 
40,0 
1,7 
5,5 
2 3 4 3 
62,6 
58,6 
38,4 
12,9 
10,1 
0,5 
43,8 
1,8 
5,6 
264,1 
71,2 
67,1 
42,8 
13,8 
11,4 
0,5 
48,1 
2,1 
7,1 
2 8 8 3 
80,0 
71,9 
46,8 
16,7 
12,3 
0,6 
50,5 
2,6 
7,4 
et parités de pouvoir d 'achat de 197. 
317,1 
91,8 
77,2 
49,0 
18,6 
13,4 
0,6 
55,5 
3,2 
7,9 
vlrd. de standards de pouvoir d'achat 
246,6 
65,4 
60,5 
44,0 
13,6 
10,3 
0,5 
44,2 
1,9 
6,2 
1053 
104,4 
103,3 
114,6 
105,1 
101,7 
110,3 
100,7 
105,7 
112,0 
2 3 4 3 
62,6 
58,6 
38,4 
12,9 
10,1 
0,5 
43,8 
1,8 
5,6 
2413 
65,6 
60,8 
39,3 
12,6 
10,5 
0,5 
44,2 
1,9 
6,5 
244,4 
68,2 
60,4 
39,3 
14,0 
10,5 
0,5 
43,2 
2,0 
6,3 
Indices d e volume 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1033 
104,8 
103,9 
102,4 
97,2 
103,2 
94,5 
100,8 
105,8 
117,4 
1 0 4 3 
108,9 
103,1 
102,4 
108,2 
103,3 
98,7 
98,6 
111,1 
113,9 
251,0 
72,4 
61,2 
39,1 
14,4 
10,7 
0,5 
43,9 
2,3 
6,4 
107,1 
115,7 
104,6 
102,0 
111,6 
105,5 
103,0 
100,1 
128,3 
114,4 
, . 9 
1 ' 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
EUR 9 
D 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
EUR 9 
D 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
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D 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
EUR 9 («) 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
EUR 9 (a) 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
EUR 9 (a) 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
at current prices and current purchasing power parities 
in Mrd. purchasing power standards 
12,3 
7,9 
4,3 
5,1 
3,9 
0,4 
13,8 
0,4 
1,7 
493 
15,2 
9,2 
5,9 
6,0 
5,3 
0,4 
15,5 
0,6 
2,1 
603 
17,0 
10,3 
6,8 
6,9 
6,0 
0,5 
16,4 
0,6 
2,4 
67,0 
at 1975 prices and 
in Mrd. purchasinj 
16,9 
9,0 
5,0 
6,1 
5,1 
0,5 
16,7 
0,6 
2,2 
62,1 
19,8 
10,2 
7,0 
7,0 
6,7 
0,5 
18,4 
0,7 
2,6 
73,0 
21,6 
11,0 
7,8 
7,8 
7,4 
0,6 
19,2 
0,8 
2,9 
79,0 
Volume indices 
34,5 
27,5 
22,8 
31,2 
32,5 
50,5 
50,9 
33,8 
44,0 
34,6 
40,4 
31,4 
31,5 
35,9 
42,4 
54,6 
56,0 
42,9 
53,4 
40,7 
44,2 
33,7 
35,4 
40,2 
46,5 
61,8 
58,3 
46,4 
57,9 
44,0 
18,8 
11,6 
8,1 
7,6 
6,5 
0,5 
17,6 
0,7 
2,6 
73,9 
1975 pun 
power s 
23,3 
12,2 
9,4 
8,4 
7,8 
0,7 
20,1 
0,8 
3,1 
853 
47,6 
37,4 
42,6 
43,3 
49,3 
66,1 
61,0 
50,6 
62,5 
473 
21,1 
12,6 
9,0 
8,0 
7,2 
0,5 
18,8 
0,8 
2,8 
80,9 
phasing ρ 
andards 
25,7 
13,0 
10,5 
8,9 
8,4 
0,7 
20,8 
0,9 
3,2 
92,1 
52,6 
39,8 
47,4 
45,9 
53,1 
65,9 
63,3 
56,0 
64,9 
513 
22,9 
13,6 
10,0 
8,6 
7,6 
0,5 
19,2 
0,9 
2,9 
863 
ower pan 
27,6 
14,0 
11,4 
9,6 
8,8 
0,7 
21,1 
1,0 
3,4 
973 
56,2 
43,1 
51,5 
49,3 
55,4 
66,8 
64,2 
61,7 
67,9 
543 
26,8 
15,5 
12,0 
10,0 
8,8 
0,6 
21,2 
1,0 
3,1 
98,9 
ties 
31,4 
15,6 
13,1 
10,8 
9,8 
0,8 
23,6 
1,1 
3,7 
110,0 
64,1 
47,9 
59,5 
55,8 
62,1 
75,0 
71,8 
67,2 
74,5 
613 
1969 
31,1 
18,0 
13,9 
12,0 
10,7 
0,7 
23,7 
1,1 
3,6 
1143 
34,7 
18,1 
14,7 
12,6 
11,3 
0,8 
25,7 
1,2 
3,9 
123,0 
(15 
70,8 
55,6 
66,8 
64,7 
71,7 
84,2 
78,0 
70,3 
78,4 
68,6 
1970 
36,9 
21,1 
15,6 
14,1 
12,5 
0,9 
26,9 
1,2 
4,0 
1333 
36,9 
21,1 
15,6 
14,1 
12,5 
0,9 
26,9 
1,2 
4,0 
1333 
75 = 10(1 
75,3 
64,7 
70,8 
72,6 
79,0 
90,5 
81,7 
73,5 
81,2 
743 
1971 
41,5 
24,2 
17,2 
163 
13,4 
0,9 
30,0 
1,4 
4,3 
149,1 
39,1 
23,4 
16,7 
15,6 
13,1 
0,9 
28,8 
1,3 
4,2 
1433 
) 
79,7 
71,9 
75,9 
80,3 
83,0 
92,1 
87,7 
77,3 
85,5 
79,8 
1972 1973 
aux prix e 
46,0 
28,0 
19,4 
18,5 
15,6 
1,0 
29,9 
1,6 
4,8 
1643 
1974 1975 1976 1977 
parités de pouvoir d'achat courants 
en Mrd. de standards de pouvoir d'achat 
59,4 
35,1 
21,3 
23,4 
20,0 
1,4 
33,7 
1,9 
6,1 
202,1 
81,7 
45,7 
29,5 
32,5 
26,6 
1,9 
44,2 
2,3 
7,9 
2723 
aux prix et parités 
41,7 
26,6 
18,7 
17,3 
14,6 
1,0 
29,0 
1,4 
4,4 
154,7 
85,1 
81,5 
84,6 
89,1 
92,5 
98,0 
88,0 
82,6 
89,3 
86,2 
80,9 
50,6 
32,5 
33,8 
26,0 
1,6 
46,8 
2,7 
8,5 
283,4 
101,2 
59,8 
38,6 
42,2 
32,7 
1,8 
54,7 
3,2 
9,9 
344,1 
114,2 
67,2 
45,3 
45,3 
37,0 
2,0 
63,6 
4,0 
10,8 
3893 
de pouvoir d'achat de 1975 
en Mrd. de standards de pouvoir d'achat 
47,0 
29,9 
19,4 
19,5 
16,7 
1,1 
32,4 
1,5 
4,9 
172,4 
95,9 
91,7 
87,8 
100,4 
105,4 
112,1 
98,5 
92,1 
98,6 
96,1 
52,4 
33,1 
21,3 
20,0 
17,3 
1,2 
34,0 
1,6 
5,1 
186,1 
107,0 
101,6 
96,5 
103,1 
109,1 
121,4 
103,3 
92,9 
103,3 
103,7 
49,0 
32,6 
22,1 
19,4 
15,8 
1,0 
32,9 
1,7 
4,9 
1793 
55,2 
35,9 
25,0 
21,6 
17,7 
1,0 
35,6 
1,8 
5,2 
199,1 
57,9 
38,7 
26,7 
21,2 
16,7 
1,1 
37,7 
2,0 
5,4 
207,3 
Indices de volume 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
112,7 
110,2 
113,2 
111,2 
111,9 
101,5 
108,2 
108,9 
104,6 
îii.o 
118,1 
118,8 
120,8 
108,9 
105,7 
104,5 
114,5 
121,8 
109,2 
1153 
1978 
123,9 
74,1 
50,2 
47,2 
39,0 
2,2 
68,1 
4,7 
11,3 
420,6 
60,2 
41,4 
29,5 
1,1 
5,6 
122,8 
127,0 
133,8 
109,4 
113,5 
(a) Including intra­Community trade. 
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I960 
10,8 
6,4 
4,9 
5,0 
4,0 
0,4 
14,6 
0,6 
1,8 
483 
13,5 
7,3 
5,7 
5,8 
5,1 
0,4 
17,2 
0,7 
2,1 
573 
32,9 
24,7 
29,8 
34,2 
343 
45,4 
55,9 
36,9 
44,1 
36,1 
1963 1964 
at current prices, 
in Mrd. purchasii 
13,8 
8,9 
7,7 
63 
5,4 
0,4 
15,4 
0,8 
2,1 
€0,7 
15,5 
10,3 
7,4 
7,3 
6,0 
0,5 
17,5 
0,9 
2,6 
68,1 
at 1975 prices anc 
in Mrd. purchasir 
17,0 
9,8 
9,0 
73 
6,5 
0,5 
18,1 
0,9 
2,5 
713 
18,7 
11,3 
8,4 
8,3 
7,1 
0,6 
20,1 
1,0 
3,0 
783 
Volume indices 
41,2 
33,0 
47,6 
42,5 
43,4 
52,0 
58,8 
48,8 
513 
44,7 
45,4 
383 
44,5 
48,7 
47,5 
59,5 
65,0 
55,1 
62,0 
49,0 
1965 1966 1967 1968 1969 
ind current purchasing power parities 
ig power 
18,3 
10,7 
7,6 
7,8 
6,4 
0,5 
17,9 
1,0 
2,8 
73,0 
1975 pu 
ig power 
21,5 
11,5 
8,6 
8,8 
7,6 
0,6 
20,1 
1,1 
3,2 
83,1 
52,3 
39,0 
45,4 
51,6 
50,5 
62,0 
65,3 
613 
66,2 
513 
standard. 
19,1 
12,2 
8,9 
8,4 
7,3 
0,5 
18,5 
1,1 
3,0 
783 
rchasing 
standard: 
22,1 
12,8 
9,8 
9,3 
8,3 
0,6 
20,6 
1,2 
3,4 
88,1 
53,7 
43,3 
51,9 
54,9 
55,6 
60,9 
66,7 
63,3 
69,7 
55,0 
> 
18,6 
133 
10,2 
8,9 
7,4 
0,5 
20,0 
1,1 
3,1 
83,0 
power pa 
21,8 
13,9 
11,2 
9,9 
8,5 
0,5 
22,3 
13 
3,5 
923 
52,8 
47,1 
58,9 
58,2 
56,4 
57,8 
72,4 
65,7 
73,4 
58,0 
22,1 
15,3 
113 
10,0 
8,7 
0,5 
21,8 
13 
3,3 
94,1 
rities 
24,9 
15,8 
11,8 
11,1 
9,5 
0,6 
24,2 
1,4 
3,7 
103,0 
60,5 
53,3 
62,1 
65,3 
63,1 
63,3 
78,4 
76,0 
77,0 
643 
26,8 
18,8 
13,6 
11,9 
10,4 
0,6 
23,1 
1,5 
3,9 
110,6 
28,9 
19,3 
14,1 
12,6 
11,0 
0,7 
24,8 
1,6 
4,2 
117,1 
(1 
70,1 
65,3 
74,2 
74,3 
73,0 
70,4 
80,4 
86,2 
87,1 
73,1 
1970 
32,6 
20,7 
16,3 
14,5 
11,8 
0,8 
25,9 
1,6 
4,5 
1283 
32,6 
20,7 
16,3 
14,5 
11,8 
0,8 
25,9 
1,6 
4,5 
1283 
975 = 11 
79,1 
70,1 
86,0 
85,4 
78,6 
83,9 
84,0 
88,1 
94,1 
80,4 
1971 
36,7 
22,8 
17,4 
16,3 
12,7 
0,9 
28,1 
1,8 
4,7 
1413 
35,5 
22,3 
16,7 
15,4 
12,2 
0,9 
27,2 
1,7 
4,5 
136,4 
») 
86,0 
75,6 
88,0 
90,6 
81,3 
91,6 
88,1 
92,0 
94,1 
85,1 
1972 
39,9 
26,6 
19,8 
17,3 
14,4 
0,9 
30,1 
1,9 
4,8 
155,7 
37,9 
26,0 
18,6 
16,2 
13,4 
0,9 
29,6 
1,8 
4,5 
149,0 
92,0 
88,1 
98,0 
95,2 
89,3 
92,8 
96,0 
98,0 
94,0 
93,0 
1973 
aux prix 
en 
48,8 
33,9 
25,3 
21,7 
18,9 
13 
37,1 
2,3 
6,7 
1953 
aux prix 
en 
38,5 
30,0 
20,6 
18,0 
15,9 
0,9 
33,1 
2,2 
5,4 
164,6 
93,3 
101,7 
108,3 
106,0 
105,6 
1013 
107,4 
117,6 
111,2 
102,7 
1974 1975 1976 1977 1978 
:t parités de pouvoir d'achat courants 
vlrd. de standards de pouvoir d'achat 
65,0 
49,0 
37,5 
30,7 
26,1 
1,6 
53,0 
3,2 
8,9 
2743 
et parité: 
68,4 
48,7 
34,4 
31,1 
25,5 
1,6 
50,7 
3,1 
8,9 
272,4 
88,4 
63,7 
42,8 
38,7 
32,5 
1,9 
58,0 
3,8 
11,7 
341,4 
98,7 
68,7 
46,2 
433 
37,2 
2,0 
63,6 
4,8 
12,3 
3763 
105,7 
71,9 
48,7 
45,7 
39,3 
2,3 
66,6 
5,6 
12,3 
398.0 
de pouvoir d'achat de 1975 
vlrd. de standards de pouvoir d'achat 
39,4 
31,9 
21,0 
17,8 
16,5 
1,0 
33,5 
2,1 
5,1 
168,4 
95,6 
108,1 
110,7 
104,7 
110,2 
110,6 
108,4 
115,1 
106,8 
105,1 
41,2 
29,5 
19,0 
17,0 
15,0 
0,9 
30,9 
1,8 
4,8 
1603 
46,7 
35,9 
21,9 
18,9 
17,0 
0,9 
32,3 
2,1 
5,6 
181,4 
48,5 
36,8 
21,9 
19,5 
16,1 
1,0 
32,3 
2,4 
5,5 
184,1 
Indices de volumi 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
113,4 
121,4 
115,4 
111,0 
1133 
101,5 
104,6 
116,5 
117,0 
1133 
117,8 
124,7 
1153 
114,7 
107,2 
103,4 
104,8 
132,4 
114,4 
1143 
51,9 
39,4 
23,7 
1,0 
5,6 
* 
126,0 
133,3 
124,6 
108,2 
116,2 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
EUR 9 (u) 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
EUR 9 (a) 
D 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
EUR 9 (a) 
(a) Y compris les échanges intra-communaulaires. 
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EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
1960 1963 1964 1965 1966 
Final domestic uses (P3B + P40) 
41,4 
51,6 
42,0 
35,2 
38,3 
46,5 
45,6 
34,8 
46,7 
57,7 
48,6 
41,4 
42,7 
50,0 
52,8 
38,0 
48,7 
59,3 
50,5 
44,0 
46,4 
52,1 
55,2 
39,5 
Private consumpti 
44,0 
54,7 
43,7 
38,4 
42,6 
49,1 
56,0 
37,2 
49,0 
60,1 
49,9 
44,1 
46,3 
52,8 
58,4 
40,6 
50,8 
61,7 
51,6 
46,3 
49,5 
55,0 
60,2 
42,0 
Collective consuni 
303 
37,7 
31,9 
27,8 
23,2 
40,0 
40,0 
27,0 
36,9 
44,0 
39,7 
38,0 
28,4 
41,3 
41,8 
30,4 
39,0 
45,5 
41,8 
41,0 
33,2 
42,8 
43,0 
31,8 
503 
61,5 
51,9 
45,8 
48,7 
54,6 
57,7 
41,4 
52,6 
63,7 
53,4 
47,0 
51,7 
56,8 
59,3 
43,1 
46,9 
MI on the economi 
523 
63,8 
52,9 
48,0 
51,5 
57,5 
62,0 
44,1 
54,8 
66,2 
54,6 
49,4 
54,4 
59,9 
64,3 
45,9 
50,3 
jtion of general g 
41,6 
48,6 
43,1 
44,8 
36,4 
45,1 
44,4 
34,0 
43,7 
51,5 
45,0 
45,8 
39,9 
47,5 
46,0 
36,0 
39,1 
1967 
53,6 
64,4 
55,1 
48,2 
53,6 
58,5 
59,0 
44,3 
49,4 
c territoi 
56,1 
67,3 
56,3 
50,9 
56,0 
61,4 
65,8 
47,0 
53,4 
>vernmen 
453 
52,7 
46,6 
46,9 
43,8 
49,4 
47,1 
37,7 
41,5 
1968 
55,4 
65,7 
57,4 
49,1 
55,3 
60,2 
62,8 
46,3 
53,1 
y (P3B) 
57,9 
68,6 
59,1 
51,6 
57,6 
63,1 
67,4 
49,1 
57,1 
t (P3B) 
47,7 
54,7 
50,0 
48,5 
46,4 
51,5 
48,3 
39,9 
46,0 
1969 
583 
68,0 
61,2 
51,0 
59,0 
62,2 
63,4 
48,9 
56,0 
60,6 
70,1 
63,3 
53,1 
61,1 
65,0 
68,7 
51,9 
59,7 
51,1 
58,6 
54,1 
51,1 
50,7 
53,9 
49,4 
42,4 
49,6 
1970 
62,1 
72,6 
64,8 
54,3 
62,6 
65,0 
67,3 
52,2 
51,6 
60,4 
63,6 
73,0 
66,5 
55,8 
63,8 
67,3 
71,4 
55,0 
52,8 
64,0 
55,7 
64,2 
58,4 
54,3 
55,0 
57,8 
51,6 
47,0 
48,1 
54,3 
1971 
66,7 
77,9 
68,4 
58,3 
68,3 
69,1 
70,1 
57,0 
56,4 
65,4 
1972 
71,0 
82,0 
72,4 
62,1 
74,2 
73,0 
74,8 
61,3 
62,6 
70,8 
1973 1974 1975 1976 1977 
Emplois finals intérieurs (P3B + P40) 
77,0 
87,9 
78,0 
70,5 
80,6 
77,7 
80,2 
66,9 
70,2 
77,8 
Consommation privée 
67,7 
77,4 
70,1 
58,8 
69,1 
70,8 
74,7 
59,7 
57,8 
68,4 
Consomi 
62,1 
72,2 
63,0 
62,9 
61,7 
62,9 
58,0 
52,0 
52,7 
61,3 
71,9 
81,8 
74,2 
62,6 
75,3 
74,6 
78,2 
63,6 
63,3 
73,8 
nation co 
67,1 
76,9 
67,5 
68,0 
68,4 
68,4 
62,3 
56,9 
59,5 
66,9 
77,9 
88,0 
79,3 
70,3 
82,1 
79,1 
82,6 
69,0 
70,7 
81,2 
llective t 
74,0 
84,4 
74,3 
76,3 
76,2 
74,0 
71,3 
62,2 
68,7 
74,0 
88,2 
94,7 
89,1 
86,5 
90,1 
88,4 
89,4 
80,1 
81,5 
90,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
110,9 
103,9 
109,9 
119,4 
109,0 
108,3 
111,4 
115,0 
119,0 
108,3 
1223 
108,0 
120,1 
141,0 
115,7 
115,7 
116,0 
130,5 
135,8 
119,2 
sur le territoire économique (P3B) 
883 
94,2 
89,8 
85,0 
90,4 
89,0 
90,0 
81,0 
81,8 
92,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
110,8 
104,5 
109,5 
118,1 
108,8 
108,3 
109,4 
115,4 
119,2 
109,0 
1223 
108,6 
119,0 
139,5 
115,4 
115,6 
116,8 
132,9 
134,2 
120,9 
es administrations publiques (P3B) 
86,2 
94,2 
87,1 
89,1 
88,3 
84,8 
85,3 
76,2 
77,5 
88,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
110,6 
103,5 
110,3 
117,1 
109,1 
109,2 
107,1 
113,7 
116,0 
109,0 
122.6 
108,4 
123,7 
141,3 
116,2 
117,7 
112,9 
125,3 
131,2 
118,3 
1978 
131,7 
111,2 
130,0 
159,2 
121,4 
121,0 
122,0 
142,6 
149,0 
129,7 
131,4 
111,3 
128,7 
157,3 
120,3 
120,7 
120,9 
144,3 
144,8 
132,2 
134,9 
112,0 
137,4 
167,0 
123,2 
123,1 
124,7 
138,4 
151,2 
128,1 
(a) The price index of gross domestic product at market prices is shown on page 159. 
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O. Indices de prix (1970 = 100) (a) 
I960 
4 2 3 
52,0 
44,5 
31,6 
43,9 
42,5 
39,0 
35,2 
: 
5 3 3 
64,4 
55,7 
47,0 
61,2 
54,3 
60,0 
39,3 
5 0 3 
70,1 
52,5 
39,0 
60,0 
53,1 
55,6 
34,7 
1963 
Gross Π 
4 7 3 
60,9 
51,1 
36,3 
47,0 
46,6 
47,0 
38,2 
Exports 
54,7 
65,3 
57,7 
47,5 
61,0 
5 6 3 
55,1 
40,6 
Imports 
5 1 3 
68,8 
54,6 
38,9 
58,7 
57,0 
57,3 
35,3 
1964 1965 1966 1967 
ved capital formation (P41) 
50,0 
62,5 
5 3 3 
39,0 
49,9 
49,2 
49,3 
39,0 
5 1 3 
64,0 
54,4 
39,8 
52,3 
51,5 
49,8 
40,1 
53,0 
65,5 
55,9 
40,3 
55,0 
53,0 
52,4 
41,7 
46,5 
of goods and services (P54 
5 6 3 
66,9 
60,2 
49,0 
62,3 
58,5 
56,6 
41,4 
5 7 3 
68,4 
60,8 
48,6 
63,7 
59,2 
57,0 
42,4 
58,6 
69,9 
62,0 
48,5 
63,9 
61,4 
57,4 
43,6 
52,5 
of goods and services (P6I 
52,6 
70,0 
55,0 
40,2 
60,1 
58,7 
57,9 
363 
54,0 
71,9 
55,8 
40,4 
60,5 
58,7 
58,8 
36,8 
5 4 3 
73,0 
57,6 
41,1 
61,0 
60,5 
59,2 
37,2 
49,7 
5 2 3 
64,6 
57,2 
41,2 
55,9 
55,2 
51.5 
41,8 
48,0 
») 
59,1 
70,2 
61,5 
49,1 
63,7 
61,6 
58,0 
44,6 
52,8 
) 
54,1 
72,0 
56,8 
41,4 
60,4 
60,7 
58,7 
37,7 
50,1 
1968 
53,7 
65,3 
57,8 
42,0 
56,8 
56,1 
54,2 
43,5 
51,0 
59,7 
69,8 
61,0 
4 9 3 
63,2 
61,7 
57,8 
48,4 
53,9 
5 5 3 
71,9 
56,2 
41,6 
58,7 
61,0 
58,6 
41,9 
52,7 
1969 
56,6 
68,7 
60,6 
44,6 
60,2 
58,5 
57,3 
45,4 
54,3 
6 1 3 
71,7 
63,8 
50,5 
64,5 
64,6 
62,6 
49,6 
58,1 
5 7 3 
73,7 
59,0 
42,1 
60,6 
62,9 
60,4 
43,0 
54,5 
1970 
62.4 
77,1 
64,5 
49,5 
65,0 
64,0 
64,7 
48,7 
50,2 
59,1 
6 5 3 
74,3 
68,9 
53,6 
67,8 
68,2 
71,3 
53,8 
47,0 
62,7 
6 0 3 
74,0 
64,8 
43,6 
64,5 
66,0 
64,8 
46,2 
44,9 
58,4 
1971 
67,4 
83,2 
67,8 
53,0 
71,3 
69,2 
69,3 
53,2 
54,9 
63,4 
6 7 3 
77,0 
72,1 
55,9 
69,8 
69,5 
70,3 
56,3 
50,5 
64,7 
6 2 3 
74,5 
67,1 
45,9 
67,4 
68,3 
67,5 
48,0 
47,2 
61,1 
1972 
7 1 3 
86,4 
7 1 3 
56,0 
76,2 
72,5 
72,2 
58,7 
61,8 
68,3 
69,4 
78,4 
72,4 
57,1 
70,5 
70,6 
69,5 
58,6 
56,6 
69,0 
6 2 3 
74,4 
65,9 
47,6 
66,9 
68,5 
68,0 
49,5 
49,9 
62,8 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Formation brate de capital fixe (P41) 
7 7 3 
90,7 
76,6 
65,3 
81,3 
77,3 
77,0 
67,3 
68,5 
74,8 
89,0 
96,7 
89,1 
83,9 
90,5 
90,0 
87,8 
82,0 
83,6 
89,8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
1 1 0 3 
103,2 
110,9 
119,0 
109,1 
107,8 
109,7 
114,5 
121,1 
107,4 
121,0 
106,7 
120,4 
141,5 
116,5 
114,6 
L123 
128,4 
145,0 
117,5 
1303 
111,4 
129,5 
157,6 
123,6 
119,9 
116,2 
142,7 
159,6 
127,0 
Exporta fions de biens et services (P50) 
7 5 3 
82,2 
77,8 
66,0 
75,4 
76,5 
80,7 
66,1 
68,2 
76,4 
9 2 3 
95,5 
95,9 
90,1 
95,4 
95,5 
100,0 
83,2 
84,4 
91,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1093 
102,5 
107,8 
120,5 
106,5 
106,1 
108,0 
120,0 
123,5 
105,6 
1183 
103,9 
117,9 
143,7 
109,9 
108,4 
106,2 
138,3 
141,8 
111,8 
Importations de biens et services (P60 
7 0 3 
82,1 
70,4 
60,0 
71,9 
73,7 
75,0 
61,0 
57,0 
70,8 
95,7 
100,6 
100,3 
94,4 
96,1 
94,5 
90,4 
87,8 
83,0 
95,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1 U 3 
105,2 
108,1 
124,0 
106,3 
107,0 
106,9 
121,5 
119,0 
106,9 
120,7 
106,4 
119,2 
145,0 
109,5 
109,5 
108,1 
139,5 
139,0 
116,5 
1223 
104,6 
124,5 
154,0 
108,5 
109,0 
109,9 
146,9 
151,1 
115,5 
) 
1213 
102,8 
119,4 
151,5 
107,2 
110,1 
113,0 
143,5 
145,6 
117,6 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
(a) L'indice de prix du produit intérieur brut aux prix du marche est repris à la page 159. 
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P. Population and employment — Population et emploi 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
EUR 9 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 
Total population 
232 204 
55 433 
45 684 
50 198 
U 483 
9 119 
315 
52 559 
2 832 
4 581 
239 201 
57 389 
47 816 
51 198 
11964 
9 283 
326 
53 691 
2 850 
4684 
241320 
57 971 
48 310 
51 600 
12 125 
9 367 
330 
54 033 
2 864 
4 720 
243 450 
58 619 
48 758 
51 987 
12 293 
9448 
333 
54 378 
2 876 
4 758 
245 276 
59 148 
49 164 
52 332 
12 455 
9508 
335 
54 653 
2 884 
4 797 
246 662 
59 286 
49 548 
52 667 
12 597 
9 557 
335 
54 933 
2900 
4 839 
Occupied population 
101 510 
26 080 
19 581 
20 630 
4 182 
3 481 
134 
24 313 
1 055 
• 
102 676 
26 596 
19 820 
20 139 
4 387 
3 592 
134 
24 800 
1 066 
103 295 
26 618 
20 031 
20 066 
4464 
3 641 
135 
25 083 
1 071 
103 454 
26 769 
20 105 
19 680 
4 502 
3648 
136 
25 320 
1 069 
103 442 
26 686 
20 262 
19 377 
4 537 
3 665 
136 
25 479 
1 066 
2 234 
102 427 
25 817 
20317 
19 5% 
4 523 
3 654 
134 
25 106 
1 060 
2 221 
Wage and salary earners 
77 005 
20 090 
13 926 
12 257 
3296 
2 565 
95 
22 547 
650 
80 551 
21 113 
14 583 
13 093 
3 536 
2 724 
99 
23 067 
669 
81 626 
21 349 
14 913 
13 088 
3 623 
2 799 
101 
23 363 
680 
82 178 
21 639 
15 095 
12 780 
3 676 
2 828 
103 
23 614 
702 
82 596 
21 650 
15 353 
12 669 
3 722 
2 854 
105 
23 785 
702 
1 757 
81807 
20 921 
15 508 
12 918 
3 718 
2 845 
103 
23 335 
705 
1 754 
1968 
247 990 
59 500 
49 914 
52 987 
12 726 
9 590 
337 
55 157 
2 913 
4 867 
102 304 
25 839 
20 303 
19 585 
4 565 
3 650 
133 
24 927 
1 063 
2 239 
82 089 
21 054 
15 590 
13 076 
3 775 
2 845 
104 
23 149 
715 
1 781 
1969 
250 248 
60 067 
50 318 
53 317 
12 873 
9 613 
339 
55 902 
2 929 
4 891 
103 340 
26 240 
20 644 
19 676 
4 641 
3711 
134 
24 962 
1 066 
2 266 
83 608 
21 636 
16 051 
13 388 
3 865 
2 911 
106 
23 109 
726 
1 816 
1970 
1000 
251495 
60 651 
50 772 
53 661 
13 032 
9 638 
340 
55 522 
2 950 
4 929 
1000 
103 874 
26 570 
20 856 
19 741 
4 696 
3 691 
137 
24 848 
1 053 
2 281 
1000 
84 744 
22 148 
16 584 
13 472 
3 933 
2 985 
111 
22 946 
725 
1 840 
1971 
253 405 
61 284 
51 251 
54 005 
13 194 
9 673 
345 
55 712 
2 978 
4 963 
103 713 
26 639 
20 934 
19 728 
4 724 
3 729 
143 
24 484 
1 055 
2 278 
85 069 
22 328 
16813 
13 635 
3 972 
3048 
117 
22 575 
737 
1 845 
1972 
255 056 
61669 
51 701 
54 412 
13 330 
9711 
348 
55 869 
3 024 
4 992 
103 501 
26 580 
21 037 
19 509 
4 683 
3 725 
147 
24 461 
1 050 
2 309 
85 436 
22 360 
17068 
13 698 
3 942 
3 063 
122 
22 562 
737 
1 884 
1973 
256 633 
61976 
52 118 
54913 
13 438 
9 742 
353 
56 000 
3 072 
5 022 
104 650 
26 648 
21 303 
19 656 
4 685 
3 774 
150 
25 038 
1 057 
2 339 
86 833 
22 500 
17 450 
13 918 
3 958 
3 123 
125 
23 091 
749 
1 919 
1974 1975 1976 1977 1978 
Population totale 
257 780 
62 054 
52 460 
55 413 
13 543 
9 772 
358 
56011 
3 123 
5 045 
258 402 
61 829 
52 705 
55 830 
13 660 
9 801 
360 
55 981 
3 176 
5060 
258 798 
61 531 
52 891 
56 168 
13 773 
9 818 
359 
55 959 
3 226 
5 073 
259 259 
61 400 
53 078 
56 461 
13 856 
9 830 
358 
55 919 
3 269 
5 088 
259 772 
61 326 
53 278 
56 715 
13 939 
9840 
358 
55 902 
3311 
5 104 
Emploi total 
104 773 
26 155 
21 461 
19 947 
4 687 
3 828 
155 
25 129 
1 067 
2344 
103 416 
25 266 
21 213 
19 978 
4 656 
3 776 
154 
25 000 
1 049 
2 324 
103 250 
25 033 
21 317 
20 138 
4 649 
3 752 
152 
24 818 
1034 
2 358 
103 589 
24 993 
21 443 
20 269 
4 662 
3 746 
151 
24 929 
1 037 
2 359 
103 977 
25 160 
21 476 
20 376 
4 673 
3 748 
150 
24 978 
1048 
2 368 
Emploi salarié 
87 173 
22 092 
17 706 
14 192 
3 972 
3 186 
130 
23 204 
763 
1 928 
86 127 
21 329 
17548 
14 253 
3 956 
3 138 
130 
23 114 
747 
1 913 
86 171 
21 233 
17 706 
14 398 
3 965 
3 121 
129 
22 932 
737 
1 950 
86 682 
21 2 % 
17 871 
14 531 
3999 
3 118 
128 
23 043 
744 
1 952 
87 122 
21 535 
17 937 
14 568 
4 020 
3 121 
127 
23 092 
761 
1 961 
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